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0uan urnto frya jit Cljiiito 3flu 5
vnfemt bertc/wiinfdt td> 23altba|f<tr jfrybbercfec
IDocto: :c+p farter 56 "tDalbte^ur/ alien
meyiten Capttel bttibertt rub
Capellanenbafelbs,.
^Urium "fernnt unn
bather/Had) ben* etn alter b:aud>
von ber $eytber2lpoflelnbcrreyd>
etl wofcbwerfacben ynfallen/ ben
jlauben betreffeitbe/ tDa&abban
etltcb/welcben bae (Bottltcb wottju
reben beuolben/ ftcb Cfyiiftenlidyet
meynuncf verfantlen/btegefdmfften conferteren vnb er
wcgcnl V ff baa in weybuitcf ber Cljntflltdten fd>£fltn/
nad)pn^altbeft wottft (Betted/ etn^elhfjthcben fiircte?
faren werbe»iDtfe verfamlticf tyatman vet
noboft/aberyetstCapttt*laober!33atbetfd)aflFtc cjef>eyf
feiutDte weplaber yc^t jn btfen letjleit cfeferltdx j
jftct) pmtng vnb fpenn ynttavnfernC^tt/lltd*
encflauben/nit went# betreffenbe/2lud) barmtt xvir ntt
allepu/vitsanbent leyb/fttitberattcb an ber feel fpeyfett
vit trencCen/vit furbyn befT nutjltcber vnferen fcb&fltn/
lit |tyb'vnb embellt^Ceitbes (Bottltdten xv*:t&! fitr cjeeu
ntocjen/T>nb aucb alle nacbrebc vnb fdtenbwott/abcfe
(Tele werben/bariib bttt vnb crman t'd> ettdt Iteben bertn
vnb butber/burcb bj banb bmberltdter Itebe/burdb bte
^cyUgKtttbee C^:t|Tltd>cit fiyben/ vnnb burd> ben m'f




vff ba® necbfl Capttel/fo wtr ju1Palbt6l>5tc|>aUflt wet
ben/von bifen fad)en mit mir (reiintltd)/ b:uberltd>/vn
tutfentltd) vnbentberu$7amit wirabet nitmit menfcb'/
Ucfjcr lere/x>nfetn cjutten meynun^en vnnb bebuncfen/
lancfejeytvnnftisUd) verjeren/ wollenb eihvere X>tbel/
ober wo jr bientt^abenb/ bod) eiiwere (JPeftebttcber/
ntttbuncfen/T>flfbrt6cpncrbema»berti/mttcfrunbt be®
(Bottlicben tjefdnibnen wo:r®/ C|mfTeiiltcben vnber?
tt'cbt mt'tteylen mocfe/jDarnad) will id) eiid> a!(c/
nacbnteynemvermScfeitfmiteynem butbet
lid>en mal/ in meynem toffen/ vneftf
fpeyjst vnb vngetrencEt/nttbyn
wecf la|Ten» iebenb wol in
Ctmjlo 3efu vn fere
eyntefen Jfief
lanbt*
a jDer eymcf cflcub macbt vns (mm voj (Dorr* 1 5
z iDtferglrtub iffbie erErtntnyfj
(Dotceo/fo ervna in berbarffrecfuncf its emcte'
borne faitd/crje^tb^/bdntberlt^ealle
be Cbtiflen/bie indite ban ein -(ftijfonfcben
ben von(Dottbnben*
j ©old>er<jl<u»b mMititmiiffiggeett/ ftmbermnf?
<uif$b:ed>en£egen (Bott/in bnnctfujuiKf/VHb get
gen bemenfeben in allerley wercEbutberltcber \it't
be/tfrie werben nlle bugcnwercE mber <jej?oflen/
ale EerQen/palmen vnb weybwnffer*.
4 TDte wercEfynbnlleyn gntibie vna (Bott gefyeyf/
fenfVnb bie nlleyn b£p;bitet vne batverbotren/
iftiefnllenb/fyfcb/fleyfcb/Eutten/bldtten*
5 (Oe&e if! itt'rem opffer/ funber ein wiberjfebecbt?
ny fjbeetobtftCbufit/berb^lbftewebftirtob nod)
fur lebenbtcf mag vffgeopffett wetben/lftie gonb
jn^runbt/ 0>eel£ereb/ ^Dybenbe/ jD:ey|fujften
vnb Jat$eyt+
e 2l(e offt folcb cfcbecbtttyf* tfeMt? wirt/ foil ber tobt
be& ber:en n«d) euwyecjlfcben tanbe juncfc/ <jep:e
bt^t werben/l>ye fallenbvtfllef!iimenbe meffen mit
eynanber jft bauffen^
7 23ytber fynb in m'd)ten cfnr/bedMb foil folcber to
ffeufurtbynnitmeranbolQvnbfTcyn/ funber <w
bie lebenVcfen burffrtcfe bylber (Dotree relccft wet'/
ben* 21 nj
TPt'eetit peberC^ttflfttrficb felbecflrttibt/ vitbtje*
taufft wtrt/dfo foil etn yebcr feben vmib vtteylett
t>i»rdb bie^efcbafft/ob er rect>t von fejrnem tyyttm
£cfpep|jr vnb cfetrenctr n?etbe»
TDie Cbtiffue dlepn furvufcr flint* <jef?o:bi/micb
ut beeitameit wtrdlepngetaufft/ dfo foilerdleyu
fur vneftirepntgenfurbtttervnb tmtler rtitcjeruffi
tverben/iftte fdlenb die TPdf<?rten»
i&& iflvtl befferetit epmcfen verfs cine pfdmett
iwd> epne yeben lattbe fp:«cb/beitt volet ju ver?
tolmetfcben/baft funffcfantj pfdmcn in frembbet
fptacb fynaenl vnb nit von ber tprcben vcrflanbi
werben/lpteverfcbwtnbentfDemn/pitm/'Certs/
0^ejft/n«n/t?efper/CompleteiivnbX>t0tlien»
2lUe leren/fo (Sott mtfelbe cfepfUntjr/frnb vercfc?
benltcb/ tm 23<wn/vnnb follen auft^eretitet wet's
benz/^te <jonb Hi bob*/ 2lrifiotelee/ €>ct>iiUcrer/
die 'Cb*m<i6/@>cotU6/33enau<tur<t vn Occam/
rtud> die lerc/fo nit aup be wo:t <5otte« |>crflte|Jeit
i£e wtrt bt'e fhinb tnmen/vnb iffpeijt/ bae tepner
fiir ctn pzeffer cfefcbetjt wirt/ban ber bits wo:t G>ot
tee p:ebyet/iftie fdlenb/frume|]erA?ottuer/3\e
qutentjlen/vitb mtttelroeflfer*
TDtetprcbcfnojXenfpnb Jcbulbicf/ mit cfebiirliVbet
naruit# vnb tlepbun#hi vnberbdten vnb lit be>
febirmen bte/fo jitcn bae wo:t(5otted/ pur tlar vii




14 ^eld)erjucbtbaafe£feur/fo vobenenbemt ©of
bee baud) itybtfifyM lancf jartfebauwen/fficbt baa
grab OPofyiba& erbod) nytiier merfynben macj.
t ? f£t verbtetert ben prie/Tern vnb fun/I fleyfd>Itd)e
vnjucbt jnen jufel;en/t)l ^arrabam lebtcf lafjen/
vnb Cfytiftum tobtem
16 2lu(5menfebheben trefften teufebettverbeyflen/ t'ff
ntcbto anbera/ban verbeyflen on ftticjel iiber CPet
ju fUe<jen»
17 tPelcber von jeytltcbe nutj weefen baa wo:t ©ot?
tea veeleucfnet ober jM|cb*vey<jet/b verfaufft ben
fege ©ottea mtt bem "Koten titfaul vmb etn Hyn?
fenmuj3/ vnb €b?tflua wirtaucb feyn verleiicfnen*
18 Werba ntt fudrt in bem febweyp feyne ancfeftcbta
fetn b:ot/ber ift im bann/aucb vnwtrbtcj berfpeyfs
bteeryfu/Zote wetbe veeflucbtalle mu|]tcf<jencfer/
<jeb werftefyem
ffjDtewarbeytiff vntobrheb-
t y * 4*
GL^O-y\AM( AL
<SnernltticbeCbrifteitf^
4>*t*hi*mn9 <w «tnm ttrf«mcnX*tc
jtflkhrfbttfift /tHfmWftfct
•
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cmcn crfamcn ?lat3u €5cb<iffbufem
^fam/furf?cl)ng/xvcyj?/gunf?ig bcntt/
riacbbcmtcbmicb tnvcrfcbctncrjcttal
bet*ttt Xr.G?*f£att 0cbaffbufcit gctbon/
tut anberer mcyitwg/banbo cttxvad, fo
mtr folic jugefegt wcrbett/jc cvxvavtctt/ vu ale ban
mtcb an attbcrco:t$nverfugen/an wclcbcn/tcbtin
mile gcbcbt/1web nibcv5clajfcit/vn em jctt lang$c
Slciben/Jtibettt hattftcb ctuwarmTgjngctragcn/
bad mart mtcb fabcnrrolle. rtunn^etvolicbmrcb
allcogtinftju xt.tl\ycvnnballwcgvcrfcbcn/bocb
Vptncnfcbltcber attgcBomct* fb:cbt/ba$ tcb mtcb art
mcutgctvar|amcgctboit/bt)?tcbbocbwt(]c/tvau18
ce bocbjctbwt fcyc/tvtctvol tcb mcbte vocy (?/ bartlS
tcb mtrfotcbtctt folic/ycbocb fo mermaid enter mitt
vmvarbett vertragenvoitbt/ah mtr villcecb t tit bt
fem val ancb bcfcbcbctt/bm tcb vrPttttg/xvtlltg vrtb
bcrcyt/vmB allc amtotbrtmg vrtb anclag fo mcttg;
tltcb anmtcb$cbabc vcrmctm/vo: l£. VC rccbttug
tmb rccbt jegeben vnb ncmcn/vnnb mtrbar ;rt wol
vnbwccbcfcbcbcnlaffcit/wtllancbmttlcrjeitmcm
let? vrtb gut tut vcrcnbcrcn / vnb ailed bad tbuit/ fo
tnfolcbcr faebe not tft/3Ulcmi£>n?.tvcllcnmtrfo
gimfiig fatt/x>nb mtcb Ptf? 5c ettbe bcr bartblnng nit
gtvcUtgcnobcrfabcnlaflfcn ban tcb on bad met en;
trtnncnrmll bad folmanftd?gcnt$ltcb jit mtr vcrfc
bcrt/VToaBcr folcbd t£. V)b ntttfugltcb wcrc/obcr
ntt fc tit mocbtc/ale ban tvcllcn mtr bae aucb attjet;
gen.j a fumma/YTurb tcb gcrccbt erfunben/fo foil
r -l-l- —
icbe btlhcb gctticffctt/tvittb rcb rtPcr jcbulbrg crgtifi
i fat fol matt micbatt lab vttb gut ttticb cfdcgcttfrcyc
ficr $crf?:ccbitng |ffa(fci«/"bc3crc bicruffcincptcbi





tttor rott Jktbbcrg / p farret*
$c Walbtc-bnt.
©i'e anoererbietimg an
cmcn i£tfamcrt Jvat$c Scbaffbufcrt.
E^f4m/f»tftcbtig/tvcy(?/gunf?i'g bcnt.Das cvbtcrctt fo tcb an VT. gctbo in jc njft/bonbjE
ort^wyfcl vcrnoincft/ "Sitrc^r.tT^xvcIlcnba^fclbV
iticutcii bemt bc?t ^ybgtto|fcri$ufcnbctt bavmit fy
fcben/b$tcbs<mft'cfbbabmgotc/tmcb gccjcit jrc?t
gnabc/mttbcr bctltgc fcb:tffc rngotltcbcr warbeve
;u vcrannvo:te?t. COag aticb berbalb wol lctbctt/b$
ftc bic pfarrct* xxmi Cuccrtt/^pojeU/^ry/ obcr xk>
33abcn mttifortgert/fo wollcn mi'baa gotltcb tvo:c
fo bell xmb clar gegen cmanbev ctttlcgcrt rnb ftivtva
gen/bag e$ fclb xnreylcu trttrbt/ wclcbct* reebe obcr
xwccbtbtfbcrgclcrr babe rnb cmycbcr frtimmcr
Cb:t)l/\virbcba6ti!Callctttbo:ett fonberfebert xmb
grctjfcutmgUubctt/bagcs a(fo fcinfollc/tOab tcb
XMtrccbf fo folman mfcbffrd|fcti/£tgcnbabcr btc
pfatrcrermbcr Pirte tcb yct^t v>mbgotten wtilcn/
cabman fv\Vtict£cnmmgvrcojrfa!o\xrmoge/xmb
nacbmale vngeftraffe laflc/i>ae tcb abet* fo bare ba
u.
tufftrutgc/ba* matt mtcbnttfabcoSgtvclttgc/gc*
fcbtcbt nit bamb/bas tcb ntir fo fafi fotcbte/fortber
tcb xvcy f/bao eo bcttt gotlicben xvoit vmb alien cbrtff
glcuPtgcn menfeben vil loblicber vtt trofflicbc r fc m
rente foicbmtcbmbtfcngctffltcbcn tampff/ wtlltg
i>«tb nut fretben ergtbc ban xwtntgen vri trungen/
CO a- iff aPcr allcttt bao^itm fcbtvcrcjlc bad Xi:. XV.
tnbtfcrfacbmttnttrfollen gcmtetxverbc/@o marts
abcr cygaltcb pcficbt fo ijt cs nit nttitt facb/ fonber
gotten bcr cs cbcn alfo gefngt bat/jut fey lop in bem
biniel/JP6:cbtcni£.tP.ficb nitt by mtr/tcbtvtllmte
aucbnttfojcbtcn/banbic gotclicbc warbeft t(fvtt;
tobrltcb/tmxvtexvol fy ftcbcttrranlangfabenlaft/
gey |lcn/troncn/creimigenAmb in bait grab Icgcn/
vrurbct fy bocbambrtttcn tagtvtbcrtimbfygretcb
rfferfton / r>ii tn cwigtctc rcgtcrctt rn trtttnipbtcrc.
interim fecit -tir.TT.bem allmecbtrgert gott bcuob





emeu iirrfamcn ?vat 3c ©cbaffbufert.
F^rficbttg/gnnfftgbcrn/jfcbfcbicb t£\tX>.albabtc tttcrbtcnm /alfobasicbmi ftirr nit bo;
bcr erbteten tart/ mit x>ly(]tger btttitng/ rrcllenb bie
felben gmctnen i£vbgnojjcrt 3ufcbtcten/3btcb m?r
tin 0tattbcttctt mice bcr 23iicbs erlauben/ fo xcillc
icba bcrgtfcb bcr berrfcbaffr jws3ii ScH/vn ntcttctt
<5> bertt% vo Coffcnn aucb5» jcnbett/0olcbfl Jfiner
bicncn gcgcngot/wil icb all31cgcfUflcn fan.
Vnferetort/berrxmb fcbopjferbmtel vn erben/cm v(ffcbct xmb^eler aller locfc XMtfero have*/
on bcnbaonacbgultfgeff x^ogcltn/nitt fellec vff bic
crbcn wclcbcraiKbgcfipannenfcinenbogen/tmnb
bmmicnbpfeyl/wcrctjeifgbed ewtgcn toba baruff
gcfcblagen/batt gcborten alien beubtcrn xmb vtelp
tent/bnrcb OOcfen nn funffrctt bneb am erffen ca;
p eel xntbgcfp:ocbcn.^erb6:etcuwerebmbcr/x>nb
r cbrcrrecbijwrfcbcnycberman /vnfctncm b:nber
xmbfrcmbitngen tein perfon jolt\v ungeucbt ten;
nc?t fonber folt ben fc'lemcn bo:ett/alo ben groffen/
vn voi ni:mam$ pcrfon eticbfebeuben/ben bao gc;
rrebe tfrgotten tTurr abereucb ctnfacb 3u febwar
"ctn/bidafjcr an OOo |en lange/bao cr fy bo:e/*5Daa
Inb bte claren belle wo:t gottco/burcb $Oofcn/wcb
cbctvol xmb evgencltcb$u erw&genfmb/allenbcn/
bic tm gwalrfmen/vmbas febwert an ber feircit tra
gen/Dan crff Itcb xmnb ernfflicb fagc er/'verbotet
cwwere balibcr/^tr rebt/ rerboicc/ #Oan fol ye ben
anbern revl aneb bo:cn /will man rccbt xnteflen/ vn
nit xmnerbo:ter facben vcrbammen/bas iff ber will
gottc^/rnb ernoiberco a neb ttaturlicbe xmb bmber
licbc Itcbe/bann icb wolre rtitt x>mtcrbo:ter bmg ge*
riefcr werbcn/jolre icbs ban xmberlaffcn gegen men
ncm Bmber: 0olcbolerctxmnbcrmaneti>nogort/
boerfagt/^erbotcteuwere bmbcr/fmb jttgcbencl:
bar, fy etiwcr bmber feyen/tm ncbfct recbr/ "©en fo
rtcbtcc man rccbt/ fo man got voi augen bar vmnb
21 IM
H b.
fem^ott/alrbanemrcba'hWg ober ricbtct* bar
bitcbgofc!icb^gcfa^/;»i |ollcfcb:iPcn laffen(alfo
gcBcutgot fclb bar foil by tmjan rnb fol bar mle
jcrt fern Icbcnlang r|j bar crlcrnefotcbtenben bet*
ten fattengott/bar er haltc allewo:tbtfergefegr/
xmb btfc ftttcn/bar cr bavnach tbn/^tv fol fan bcrcj
tut erbeben titer fatten ombcr / rnb fol nitt wetcbett
roit bent gebott bcr gortltcben wo:tr weber *ur re;
cbtett/nocb $m* imcE:n/'2Dc ut. am. 17. fric fallen al
alcbteiicb gwonbcttcn/bcrhtmmcn/rotrorbcrn/
fatter Coa'lta rft fcbrillccr fo$ubcr rccbtcnobcr
Itncbcn abwyeben/ wttb tut ffractr bem getcltcbcrt
xvo:tnacbgangcn.
CT5nm artbern fpnebtgott rn rrcbtctrccbt^wi;
febett yebcm matt/rnb femem bmbcrrn bem frontb
Itng/bo Will gott bar yebcrman mtt gletcbcrgerccb
tct wag wcrbc gewegen rttangefeben enter fey em
anbcnm|~bcrobcrcmfrcmbbcr/iDanm bem wo:t
(Bmbcr) folic bcr rtebcer/ beranbeymfeb rnnbfccr
frembblmg^cfamcn fcummctt/ rnb gletcb cine fern/
jit bifcn rcoitcn gt'St rnrgot clarltcbJii crtenncn/
bae bte entfcbulbtgttnggar nut foil fo man fpttcbt/
itty war gat rnr bcr att/er ft ntt rnfer etner/ er iff
cntb^rbonmcivncmtr.taifo/wan got fent bar^ii
2\cmperfon fo!t jr tin gcrtcbtfccmtcn/fonbcr ebc1/
rncbcl/rycb arm gcfrnnbcr/rngcfrnnbct/ mccb;
rig gwelrtg anbcymifcb/wttwen/ wcyfcn/rmtb
fromblmgfollcn jr gltcb anfcben/rtmbmt mcrrff
cmparrbcy fcbilbcn/banrffbtcanbcrn/fottbcrbar
jr ben t'lemen fcblccbrctt cmfclrigcn rnb armcn bo
renb air batgroffnt weirweyfen, Pcacbrltcbcn rnb
ryeben bar i\tber wtllgottcr.
H *T.
C5nm hntten earnergott allc vicbtct vmtb w
ctun a* bar fy frcb vor mcmanrr pcrfon fcbcubcn
obcrforcbrcjifoUcu/banba^cfcnclxttSrctorcc^/ TDo
jVberviib grcyjfe Cin ycbcv cbnj ten man bar cr nnt
gtlr jo man fagt/jfa ieb muj$ bar fbon/mcm bcrrti
ober oSern vocUen >:$ alfo babcm rjetn/ncm/nit aU
fo (Sortt'fcailcmcutbcrrvnboScrcr/ailcrber jo ni
bcmgricbtjlfilfitjcri/ban bar gcrtcbt tjT fcm/vnnb
fimjt tncinaiifty bcrbalbmuf nianallcmnacbfet>
ncm tvillcn/bet* a ticb ailcm vf femem vroct crlcrnct
nmrt/ricbten vnb vrccyicmtXMcbcr ycr> attberr vv
tcylt bcr fntnttt vjfbemgcncbtjtulgottcr/fonbcr
vjfbem fa£| chattel bcr titcnj cben/ vn bcr jcib mwpc
got war- got$u gcborr, namUcb bar gcrtcht/ vnnb
gtbt crbemmenfeben/ iDcrbalb bctffctaucb pans
furbcngwaltcm bicncrtn gottcr/vtmbbtcrtcbtcr
bicncrgottcr/jobtcvffcrbcn an gottter (tar fmcn
r 11b rcgicrcn follcit-OS aBcr vc (bo got vo: fey ) ctt;
war anbcrrgcbciffcnwurbc obcrvcrBottc/ rrtber
got air ban fprtcbtgot/bar nnrvnrvo: ben fclbcit
met fcbcubcn obcr fotcbtctt jellcn/fonbcr fcb:cvctt
mit<V3ofc/bargcrtcbtt(t gottcr/^bbcr ja mitt bet*
b c t! tg c 113lpo ffc Itt/be ti c I: aweb vcrbo ttcn warb vott
bcr-5bcrbcit/bar fy furtntntnicr in bem name jf c;
fnrcbcn foltcn/tfOanmuf got mergeborfame bait
bcnmcnfcbcn.
C~5um vtcrbcn fagtgottbnrcb (Vbofcn/VTurbt
a bcr etieb cm faebje febwar/fo laflfcr b;c an rtOofen
langctt/ l^ic bcftnbcnali Cbnffgiciibtg tticnfcbcnn
in titerfrg/trAvcrbocbmfcbvriWcnficbcn airbic
fmb fo bic feel antrcjfcn/rtcbrcr fern folic VParlrcb
trarltcb fnnjHcmcr ban (Ooferm|cmcnf<mfft>ic;
cbernAlfogcBcuttmr aitcb got bttrcb bcnptepbe
ten 4£$ccbtel am.44,cap. IDo crbcutlbt/man folic
bar relet leer?/ tras bciltg obtr mbcdtg / rem obcr
vnrcm fcy.Qo abcr cm fpan bar$trtfcben tummc/
follcnbtcmcnfcbcnmfcmcnt^rtctlcnfJon/rnnbrr*
tcylcn/banbcrbalbba$ccr feme gefat} mbgcBott
gcbcn/Qolcbs bmtwrnocb beytcrcrCbnftus m
bcmttccbtan$ctgt bocr fb:tcbt QtbotibrtOofcttrti
btcpiopbctcn/barbey crrnr trill bic gfcb*ifft 8cbn*
ten/trie cr ben firncr rcbt.^rrgrunbcncbtc feb: :ffc/
btc trurt $cugtfius ron mtr gc$cn/*£)mtb an cmcin
anbcrnoit/Socmcrboitmcmc trozt/rmtb geleBc
jnen nit/ben trtrb icb me rrtcy len/btc rebc fo tcb gc*
rcbeb^b/bic trtrbt jit rrtcdcn IDe nacb cscm grof;
fctbojbeitf(?4ncttlieb/bic bocb bocbgclcrt troilcti
gcfcboltcrt cr crbat/rnb ubcr bar gctltcb troit cm rt
cbtcrscfettcuBegcrc/trtcrrolbfc ttrcbfamlungtrol
mag/alr wr patilur Iccrt/ rnb$mjo:an <£b*ifiu0/
rtacb bem gottltcben trott rrteylert/tTelcber cm re;
ebcer obcr cm falfcbcr p:opber fey/bar mtrc wet ye*
mantrrcrfurttrcrbc.3l8erbar lc8cnbtgtro:t got*
tee mag tern rtcbtcr lctbcn/^r foil f cb aucb tern
Gbiiftcn menfeb folcbr rrtctlr wberfaben/ cr trolc
ftcb banttttallcm/tric Cucifcr gotglcrcb macbcn/
fonber ftcb tibcr gott fef$cu bar trere ye cln webrt
(teniicbc rermeffenbett tntb freucl. EParttmb bab
(cb a8er mm btfc lartgc ro:rcb gctbonctTamhcb ba
rub/ bar tcb mcrmalr7 air mtr trol bctrift/ vo: ben
-08crtcrtcnrcrfagtrnrcrfcb:cyt/alrcmrcrfurcr
bcrrolctd/cmrffricrigcr/cmliitcrifcber/cJiFcncr
mbmitbcr glycbcnfcbettbttrojten/^nbfrc f» om
ccrfam flat tPalbrbm/micb ron mcmer leer trcgc
\)ocb wb gro j? vcntngtimvffct/basmir bocbtnfon
bcrbctt vo bcrQcn leyb tft/htcvtijf tff man gar flap
ftgbiccc/vnb frutttltcb anftnncn/an all (Lbnflglcw
btgmcnfcbctt bac fuvtbitrtcmcv cr trcrbcgcyjfltcb
ofcet* wclritcb generic/ mtcb o$ gmctttc ffart VTalbd;
bur vcrnngltmp|fc obct Pcfcb&btgc/bamt tcb vrbtc*
ng/nnllrg xmbbcrcyef>m/al!cn mcnfcbcnrccbnug
jegePen vmb mem leer/glatibett/ vnb bojftumg/fo
icbmSTvcyjarenallbogcpjcbigcr/DaS tcb aloban
rccbr gclcet e/ wartim fcblccbt mart mtcb/vtt anber
iwt mcittct wegett: iOab tcb xntrccbt gc Icrt vnb get
ttrer/fo rufftnl fcb:yc tcbju alien cbnftglcu(>tgcn/b$
(V von ban ubel^ctigirmib gcbcn/vnb tnicb mttbem
gocchcbcn tvo:e/rr ibcrmn v(fbtc rccbte ban veyfctt/
tnxr a«cb bic rccbtcn ferret* jacob/baotcbbaran
in trfampt jncn/in bcrt btmel (tcygcn mogc/an$ctctc
IDan t rrcn mag tcb/tcb bm cm mertfeb/ after cm re;
fctit mag tcb ntc/btcxvctl tcb x>mft xmbcrrtcbt att
rttffcO fr man mm fcbulbtg cmcn trrenbe cfcl obcr
oebfen xrtberub rccbr bcym 5c leyre/ xnl mcr tfl matt
nut bao fcbulbtg/gcftc tver bac tbu mtr fcbnjfc obcr
tro:rctt crftc joebber rcbburt4moo/btccfclm^a
laam/badmulebtct IDambto/bcr bttnblCobtc/bcr
(icnibcr wcyfcn/obcr jiabcr ban fanr Pctcro/bccb
allctn bad cr mtcb tnbtc crtaitrmtf* bcdgoreltcbcn
xvoitc ctnfiirc/rffbae tcb mem ftmb xul jvfal B.rtcr;
lichen m e Decro bcwctnc tuogc bac ml tcb im'cboj
bembanctron mcnqt!tcbcanncmcn/xvtctvoi((Bot
labc mtrntt (Jcxxn|?r/baonebm$xvcicti jarcnntc cttt
ctmgd biicbfWblm gcp:cbtge/ baz in bem tro:r got;
tec on grtmbe fere/bac bctcrl tcb / x>nb gtb mtcb bed
fcbnlbtg bad tcb ec ntt ailed\o gar xm x^olt'umrncn;
31 io.
fccb bcruf? gfagt/nne tcb cd ben wol gcw$t/ icb bag
abcr t>ctfcboncc bet- febvracben tm glauben / btc icb
ba genial mit mtlcb vmb ntrmtttfrcrcterer fpcyf fa;
rctt ntujl/iirrbiic mtcb btcmtt nocb tveytcr/ btc recti
mtcb bcr notfal btfer metner cntfcbulbtgimg/ allbtc
ju 0cbaffbufcu ergrtffen/bad tcb albo vmb grtcbt
rnrccbcgcgcnmctigtltcbanncff/tvtlrccbtgcbcvrt
ncmcn/bad gnugfamheb vcrbtrgct i vft remoffcrt/
tntb mtr cd vcol vu tree tbon laffctt / allcm baa matt
weber mtr ttocb bcr fromme (tac VDalbdbut mtttlcr
jcttgxvalc antbuc/ban tcb mtcb on bad TVtlltgfcltcb
rnbmttfrcybcn tubmen glattbcn fcampff crgcbcu
retllc. "Sttcc btcmttvntgottcdrdilcn/vn bitrcb bed
juugftgcrtcbt bobanctnycbctfctncd atttbfd rccb;
nttttg gebett miif/al[c Cbu'l tcttltcb Ivcvfcr/iltmtg,/
jFurffcu 0tcrrvnbcnt/tnfonbcrbctt cut ccrfamc
battbrfc) re vnb lobltcbc iiribgnofcbafft/btc von xvel
tctt bcr ntcmanc rccbtlof gclaffcn/ attcb cut crfamc
tvcvfcn!&urgcrmct|lervnb&atcju 0cbaffbufcu
vn all Cbuffcnltcb gcmctnc/bad fy tveber mtcb nocb
anber cb:t{lltcblccrcrfcrncrtrtngcttobcr jtvtngcu
Ia(fcn fonber mtcb vcrbo:cu / mem wtberparrbey;
btc mtcb fo fur fcbabltcb vcrclagt mtr cntgcgcu vnb
ruber augen (Tcllctt tent perfott fy fev tlcmobgroj?
tnt gertebeanfcbautvcn/fcbcubc nocb fo:cbtcn fott*
berrccbtrtcbrctt/ban bad gcrtcbt iff gottcd/tvtrb
tcb aldbart vttgrccbc crfuttbeu/ fol man mtcb an Ivb
vn lebctt (fraffen/ban febab wcr cd/ bad matt fo/cb
f;bcbltcb Icut aid man vud bargtbr/bocb mtr gfpar
tcr xvarbctt/rfferben icbcn Itcjjc/tPo abcr meat xvt
bcrccyl crntber Itgt/ Tbittc tcb nocbtttald vnt gottcd
tvtllcn/badmanbic ju crtcunungjrcajrfaldb^lcc/
<tucb fy folcbi fcbmacbxwitb fcbcftwoit xntbm
la|fc/;rkcft?ub lebctt fleflcrc/vfi fm tbmbcmrolcE
inttrccbtcr cbnftcitcbcr Iccr/jnbctallctnbtc fcclcn
IcSctt ivibmttmtmcnfcbcntanbtv>o:gangc/vnnb
bcmuacbouallccugcltimgxul jlrafficbtg gclafferi
xrcrbc*Wo ii'kv yc bic incut crnfttfcbcxmbcrfslicbc
crbicrung tuc ffatt baPcrt mocbtc bcs icb nticb bocb
bybcm'TTurcictttitt vcrfcbcfottb tcb tvmbc burcb
gfe-tclrituf ittarcciVfcbwcrc fcxxuy oba waj]ct*mt;
here gcttotigt/ober bao rtm*got ftmff fern gitab cut
jugc/b^ rcb anbcve rebte obcr bccattce/batt tcb vcqc
r^bcrcrUijcbtuggottc^gcfntuctbirt/ fttcruffpto;
tcjTir vn bc$tig tcb mtcb x>o: got mctncnt bimbfcbctt
xvarct- xntb x^o: alien tnenfebat bao tcb cut Chuff ly
be ti vrl (fcrbctt wtll/bamttc ftcb utcmattt aP matter
tbat/gcb xxuc imra got511 fcbtcbc/v>crcrgcrc. Docb
rteff tcb btcmtnu got mcutc bnnltfcbc vattavbttrcb
jc|tmtCb:iffuntcutcit ctmgcit bcylanb/jfcbbiccc
aitcb all Cbuffglcubtg ntcnfcbcn/bacJ fy tntr got bcl
feu tntttbtttcrt/ bas cr mtV fern gttab/ fcVafft x>ii (fcr;
etc ttuttcylc/aucb cm bapffctn/vnttct^agtcn/furft;
itcben gctff x>crlvbc/x>(f ba* tcbrff fctttcnt bctltgcn
xvo:tx>crb<u*rc/xutbtn ctttcmrccbtcn cbnftcnltcbcn
glauPcn/mctn gciff tit btcbcnb gotten ittctnca btme
Itfcbcnrattcrscnbcltcb Pcuclbc/burcb twfern bent
jc|tim Cbuftu/fctncitctngcPomc fmt/xrclcbcr tntt
jut lebt nib regtert in ctmgtett gotten bctltgc gctfi$/
cmgot,3mcn»
CJDctr in bent bcttb bcmlbc tcb




(IcsUij* £en.j. fatt^c fcmcn afifccngcrju
sDrcautovTiviictyi. '
CF,£)«?^[cic[><fi (cmb amb fcctjec bic/fo biegfc!ni*
fVc verblcntenb rnb anfccr{l«»p;«£cr>b banbeibai^
lift my ft cvfotb&t,alo b.ebaayniEe tveyb fiirafH
»5l|ilVVVfll5 *igiw«7'FMl
. Ztotm'(9cttcfel» 5 "'r
CT SXre'coc follicb fmb/fol man mtt fo^ch
|<ba|ftcii/mt jancti ftb> fonbetJeitffcltfbyht£»>inb«
ob gicicb wool bitbatlig< fc '«fTc auib^^^flptltvZt :»i«*S xuamMA.• > ?; <
CT 2tbft'bi fet^mbttgftbllffiMfJ w'cftftcb din cay
jtUcb fenc rtmb yfct.bfr iicb<Hltln<ftri#be oh bait'
wortgortffli Jri* '*•'**?-" 1 •■"
13" fy(td>initit&attfpMthttt<>8i£ttangfttfcbc
vi|acbc;i ntrtoolHftb gang treh m«f«
ftg vttb laffa fy bic recti toben fttnb vpurten'CftM*
bamit bic fo icgpfubWcfmb feocft bap pfitbUttvet*
binb* ,2tpocrf»
siDarjccl>jjt2fttt<££l. „ ■■ /" *
iCT -27nb baorccbt fo bicker jitm fewvettrtdilc
bawta«|fbaibe/Qyon im bine/ vnnb fticrttfalcm
inbojjbait. •
jDct ftbctib ^(fttcVcl-
1 -• : • •• ! :
>4




fo btc g«c<cb (.bejj grrcbc fy rorbe'oalrc {tub)
jy amtxvcbctabejrtrt obct rcrt)«T«c/v>amic b Itnbcti
blmbot fuvinb/vnb alljeie baibc bi< vttfu ttcnvnb
Vittergcrtu.
»t2frticfecU
itb<n baafcfb bat Cbtigcttuofefptecbfltbfi
arijb ttr baarmbrautfawleob .
ulfampc btn waitjm atJ0rati^aibKWUtH).i^^ib>"
ficb'fltcb rofiffeitb jwatintge i<Sn/bantit'trtc better*
mtoOmofrbim WWP > flft#
_ lefcb wol wtberfoebten/tt'ettenb
fy bocl>nitrttif5glJfdbft'/ol<tn5'5bi^Cbitffii8 fagett
i«on,famlmb vcwt# bjwifrabcvfi
iHtbiifcbeli bi« suruerbjefien. {ftatCbti^u
SX'tf ^cljcttt ^tttcfcl. nu ?
13* 2?'»b abcc bi|e woWbriwgenbttttd ftttayn
figgatiff//pnfcergy^jlfic^fo, nic
tnttt ben wi/ fwibtr itcn gafffefftttattoitti* *
•BSC <1 'A \ 4 J W t''J ■ '4 V * i "** \f t*'.iiJ- * J i ' J« ^S*«4<
„J*1bafl bajway'iingett / fittb
jjcboff'frbulbrg an. Jtymnatelweioeitfel&i fcblief*
cfib.tlibe^rrt&tu^frb bomrtKtfctfaattbjj; 4
■>£-'■ pCfyWWt&tiCM*i fj«-r. • -
Cf" Dawtben fcDoioem mart / betvo: befj brruf
gamba 6amm<itb8t-ttfa<btft:rjtjPioti<rbto»um. 8 *




licb ' nocb fo offc fcbttytit. jjiwfewcyn*
fejt. C.uc<A
jDcr $wmni$tjo|t 2frttcfcet.
13* Jaea aurt fub micb on e»tf<bulbige»i(«l« fy
baii ftofpctetObatfy biegotlofien w<UUcb«i»gwAU
ttbepgcbertb/bmi welrbtr ttr maffta wbergtbe fUntrc
noc!; ffl;n>5rer» Joan. 19. .
ID** <wn vttb $wdmt$icfo{t 2fcttcrel-
13* 2>4namt<b(r Cb"(i batwotayn fcbwcit wti>
bit Qotlofittt'b^ b« ifl b<w vote gote^/itpbc.vlci.
abet* nit 4vn febtrerc wiber bitbufbafftcn.
jDct 5wcttt»nb swainty^ojt 2frttcccl.
13* IDtoMbWb fo c£bt bcr welclub gtv«lc bie bof*
brtfft^WrtHiW^^nb wol/Jl«ini j.wclib* bt<werlofai.
amleib Utjcb ♦3ber 8 gocffmb mag riiemSb f<b2bi*
gtn/tv will bait f<lb iwtanbtrft/ vniib vetlaffe bSd
J£uangtljn , «t*
iDct^icyvttt> $w4tttt$ijojl 2ltttcra-
d* %>m fclb bat1?iwCbn<ltt<»b<U<"»sa»St/rP!<vb
<fib«.3c filkttb <u(b nil (ciufffeen votbenen/bie b«m
l«ybtibtcn/rnt»b bKifeW5«b<thitmogent tibttn, .
(0*tt\)<i, becimo. ** •«««
IDcyvtet
tf* 5D<C gwalt rubtete bie bofbafjien/ ab r nit bl<
go»lo£eivw:lcbeba weSlcyb nocb f«l fcbaben'ftio
gctib/fohbec t>tl mew trSt) fttib'rtlfo wctjltcb fan got
a»Jj beat bifctt gitta ?.t«beit
_ fact fwtijfvnt> 5wamt?-2(t;tt<^el.
13* i>«nb<pgl«tib/ fo baaufibem ituangeiifcbeu
btimitcn bflt ficiifit'berlebtattain anfdhtungtn
Wtlcbcyetewber fy fwb'fo vilgtiffteijf ber /'.big.
t3* -Doa aUvnit tebcmtanbcr j&i6t!gclg<b<ntr«i:
bait bcvt(l)t i(f'fi»£ nit minttcbic bifebaii fcbulbig
an/ban bj gnwin tokb {clbg/bife b$ fymt iwtb aim
bejyewnbitten fo:g batttib'' ibtr.fbaefr iranttmpt
rotgnngtbunb* »«.stu'v
jDcufibett ^.
13* Q® «tn bli'nb be otiSn futt {o fallcb fy mubg*
t«<b terngtkbtgoeea b<tib fame in bit graKmatt.iy..
Cf^awufetjept et%ve,i t|t u.bm jfb»i mi l<bei»
bet'cu<ti.'?Eit.!.abftiii btl;fltvloiigncfi/viigreniKb
3wpss i,c r-
be£wo#<» aotw<> oniiberwmitt.i/on wbiwirlut
2SgnaliB!;S&N&S&&Eebwtiebp 8 rcfltbait^gnt* m«imig'ber biAmbobcr
gwonb<ut/bi<btjcbofacbcfatyt»ige/pnbs<utwcifeTi
b«xrtmujft/* e!cb«s erbetlct i(Ivcwntw*Mkdim> i
litebtbat. o&n fy finb tobrliefcepfti/TVO fy
bee gfebtiffegelaiftetwtb gericbt trerbenb*
SDet aytt xtibbtcyfltfifojl2jtttcfd •
13" )£& fol fieb $ mcftb tut vme/fen/rerfiittbuteb
bte Urtsen feiiw anfcbUgtf/beffew oS ftebcrera tbun
bnan gotmit feinem munb but aufgtfptoeb'tu
'2>ct*5\vcttTnb t>jeyf|tjo[i?|tttcM
Cf* fflcjebcafecr ftcb <wff tr afgncgute tttarntia taf
(crib vfibe/FM i.ctbunvcunxinznbj fcnb gUicb£>>«
»mb p.'rio' b t fts rracb 0*t.tn gnc.it von £b:i|io /
rtJatMdycncratcr tram abSrmticb rmV 2 Xcg.j5»
iDCf b:cy xtib t>:cyffijojt ^tnc&l •
CT i>ar»mb bob nb fJclnscbam-2>4laiaf vtmb
©anurias wti.Iicb gcbanbict/ 3ja{bmjo be toiug
t boo btt<b D.ccomc tiua
jPet vtcr vnb&cyflujo|t 3tscM.
CF* 2)45 abtrtMcb tonam bucb vftbtft tvarb &*
rntb 4df» tnHntliffccmanncben Ditremicam anbs/
vttbritbcfJV/d febtcibr/ DTcte.tdiff bxgrecbr flrajf
gorca/wfrvnrcb licbc *><rbtc3w,'bWi <ufo/ot cjcon
fobmwftmf»»w««/>yn Palter
fcbn< um*» « '*«•*'s" ,
►3* t>ort> $tbnib virMftoaBvntbti^b fevfrrfc
lif,< n't fnnvmhicbcf vat>it$cn/ai« bafibiccbAciit
ten gf.bicbtcb'<#pofbb»bf)bdt»-2trt,.i^.I>40 rnftbtil
big oayyrrcpbxnonffnwfflAbermmnbft^mgn^
vnb bic frlbcn nrirffchtxf|fr ♦crtrcrffcn b??gftnt(f.
iDetfeebo Tti&tecyfftgojt rjrncra.
G*n nt ctfcWttticbcm aucb bin blmbc/baa fffyB
vom vcrb:cficnb«r fetjervom tcufft; erbatfct ifr»
2>C W4xJ)ilU t(l Vtttobtbcl?.
■fi TO
(;' • J2L
^ Jgdjbtlpttut! trie Sal*
t>43(»r frtOber^er/ pfnrrer3tiTDrtlt3bui'/cm ffrubct
^ulbry<$* "Swinglfey bem 3o<tnnt
3» 3n<folbffatf/ ?ie nicy (?erh'c§
3« cgnmtnteren fiirbot
ten b<*t.
p£ 3n bem fpnn bedcfloubena/ wo 3wen
ffryttgf fmfc/ircr bod> folic fin bcr
re4>t Kilter.
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nitto fiircffrebe bt'c fo ben fyP to&cnb/ ?en jelbcn wire M<ru-8<
CbrtjTuo 6efennen vor ftnem vrttrer.
Ill
(toitbcmbettjm/wArfi'c#/ gloubtmmt $iibcrgc* Komnoso*
rcc^ttgfetc/ writ $cm munb abcr gcfc§tc§t 9ie Pefcrm-
mwg 3U^cm ewtgen \>ti\.
mi
^fycb4rttt?4dirw£rbint)glotibcfi/ wcrbcnbjrd eA/?.i
mt vcrffon: jdJbASgloubt/^crbaibcnbabtdJgerebt: pfrim.ur.
uuewerbenb fygioubc?em/9cnfymrgcbo:tbrtbcb:*
V
2tb<r b<ta vrtetl/welcfjer vnbev 9en 3weyen reciter
cfejtnnetfye/ tjl Py ber fir#en in bem u>o:r (Torres cm
ffrtnrtcn/vnbt>j]$$cmcylotibenctebo:en. Qo jr3ufa- '-Corinth,14.
men Fumenb.t2.bie«nberen jollenb vrrctlen.
VI
Qoc§ 9<trmt't^ebnlten werbeotbnfi^/on fermybetvnotbelidjc Plappery,/ mogenb bry ober vier men
tier eelt'dj ervrelt werbe vo ber ejemeinb: a!& ctvran wn
erenb petrue/pauluo/SarnabtJe vnnb J<tcobuo: nit
9m j) vonber wxubeitbee worree/foe ccwtg t|t vnb
21 ij
~\v 4-.
onwabelbar/vrtetlmb/ fonber welder teitbem jxreef
bed gdtli$en wotree m\bet 5uf<§«ej}e/ober v jifare.
VII
a/j.ir. 2llfo babenb^tefefibbottcn Cbriflt Concilia gebal
ten: mt vtnbfcer Peer fce* cjloubens wtUcn/ fonber 9a$
einteffett Plybe vnber ben Prufceren.
vm
.a Itvrtctl 6efc§t\be nnc§ bem rtcfftfdfrtbet beil»3«n
Ma'ttk'ei. ir. £kfcf>rifft/junfi wttt ?«ft Jiben tttttbem$walt vetwot
Matthci.iz. fen/mitwelcffcm eo getebf ijT-.vnb ?ae v(j bemcjpepel
<L\>rtjlt/^o erfcte &bcrfc>urc$&te2lpoj?el abgerupfft/
Luc£.6. na<§ bet (jfe§rifft<temeffenbat.
1.Reg>zu IX
, , Agtcjriittbcnb bit <tfc$rifft/ me 6&pfflfc§e te<#t/mt
UM.is. Conctlta/ntt t?dttcr/ mt Qc^ttlen/vt'ewyl bit reb fo
ioin. "4. Cbttfltiegcrebtbat/aCrcbtrt^wttbtvrtetUrt. j£rift
bt'e warbett/pflansuncf/xmb r&bflocf.
MJtthf !/♦ Xtf*
iom.s. 2llj<> cmol$t/9aa bie "2\utfcet3of3lerm'<j vn $ott-
gcyjlig fin follcttb.
XI
Qen abet ftitb fy <tlcrt x>© (5ott/ fo fy aBPen mcfc§li
uA c§en anmtit bmban efefetjt / mtf {fcarin 6? ben (tiffo*
2. Timot3. ^c& JfrertmjtQcitb/ mitt Bittenbcm getjl bte35tblten
i.rcz. j.' vflFcbunb/mitben eblentEbeffalonfdjembtegfc^riffc
Io4iz«r* crjitdjenb 06 btc ?met ftc§ rtlfo babtnb:b&rfurtrngcbe
Mutii;. i). tint bem gclcrtcn fctjryber rtiiwa vnb aire/ t»elc§en f?
>. corimbfirt) vnbetwerffcnb«nalien furwnjvnjancf/ cmpfa
Dcntcro.)). benbe nac^ bem fdgen (fcoftvonbet feet bed betrend.
xn
©iegef<$tiffter<trunbeni/fmet mttwiejeiflieftu UTimou G+
niiwerungett fcca Stoppered / o&etmit €ticg bet -r*
ter6tf jubetbey fere fempffen/ fonberbie ftnffern ot « -
terbergfn&ttfft vut<§ cl&rere vplcgcn. ©46but vne mrd.^-
Cbriffue ei<jenUc§(jelert/ t>o erTie <tfdJriffe<^ofj> vo Luct-i0*
?er verm&<§lung bee (Sriibere bufftowen mitber $«-
fe$rifftvon bee vrflfmbevfdeleft pat.
xni
$5&U'$<;lp> ftnb We/ vnnb werbenb b<te ewfcj l&ben >4.'
brtben/febieefefdjriflftuljeeelutrenb/ vnb inbem $t*
frttjbee ^etten ft<§ ttbenb wgvnbnu^t. rfm.it
Xnu
XV
1tt>e Abetbie vileberTK»rc$en (Ml fdjwydt/yeijub Afar,
wittStflttigttbet erfener vrtetlburcft |Ttll(i£wvutiu
berlKttc^ert.
XVI
3eb$«» iffone }wyffel bie 1Kir<?ett in benenbtnitf math.*.
feergemue ober 8ntberlt'<§e Reffe AntrefFenb :«ber in
bem banbel bee gloubene in gbetnerleiwag/ WumiaU rom4"0,144
lein na$bet reefel berefefdfrifften.
xvn
/£e mo^enb i<tWlemenf<^en fonberlicfJPeercn/bAr i.corintb.14.
mityebetman feme/ vnbuft ttofemyfoben.
a« •• •U)
xvm
icorint si- ©arttmbbat(I5ottbcr ptopbcten getjfben ytopbc
ten vnbcrwotffcn: wclc$cr nit bcr$ertrcnnun$ etn Pee
rcr iff / fonder bea frybe/ab in alien verfamlucjen bet
beibjen.
XIX
tutthsi.-r. ^iltcnb iicljalfo vo: ben valfc^enyt^b^en/ fe*
■buttK*4. ^eno 9ae uci> nit yemanbt* veifurc/etfatenb 9te cfctfl
1. ia^n.4. 08 fy vf|3 ©ott fy<jinb / vnb babenb a$tvffbtc fo ba
Kom<(. ultimo♦ ^CrtCg crcjcmnf vf[erbal8 9er Peerbtetr cjelernct/
tnac$enb: vnb wydjcnb von ben felben / wan (CbttjTb
bicnenb fy nit/ jonber item 8uc$. *X?nburc£ ftt£ teben
vnb facjcn verfitrenb fy bic bert$en bet vnfctjulbicjcn/
vflfbaa fy vom25af>|tcmpfabtnb9acatc$wolff maP
bunbert.
XX
1 ^eeincn/wafi fun ^eltfinbfy one $wyfel/ober wilt
aas.* mcr ®'#wwelfe/iii«t ejaben •fcblent/bte vrtcil ©ot




Ephcf.6, jn pi)cm getjlltc$en fapf fol etn feber flyf* anferen
lutthti. 4. 9ae cr Urc / vnb mit 9cm barnefc§9e& bctltcKn cfcyfte
foler$ertijtet fw/ 9aeerwtber9|Cn 6atbanammtrt
Cbti^ovff9te 8an vncrfc§:oc£cinli(t) tritre.
xxn
,.corinth .14. 3n 'tfer werpMung follcnfc $ie wyber fcfitpyg?/vn
i.Timo,». im b"£ von ircn mennern fernen/U jf allc ?wg 31m
IohtU*. li$ vnb nac§ o;bnuncf gcfc§ebe.
!v V.
xxxn
4btt9teman bim$ fotcgtcrfdfrecFt vnjwwy i. comt.n,'
beren woiben/ ba follcnb reben $tcwyber/ \>n manen
wtrbegly<§/wt« Seb*i4/&lba/2tnii«/ TPyffngerin «. p««.j4.
?tevtert«<?t<mpbtlipyt?eg t£uAn$di{lenvn 2tr= LuC£- *•
gMtojnvnfcrnjyten. AJ2'*
XX: III Deutro, j.
@4rumb follcnb 9tc xi&tctfm menntx/ g«i$gl«= *>'-•■& .
ntg/g«fnnbtn?erl«r/nfcgbiibkt/nitC«ppet/fun$
?ur$Tie (Botth'c^cnn Peer von ©ottvnberric^t ?en zVet^-u
Pni/flat} 2l«ronia trogenbean jrenSxiifien. Ex *
XXV
2lber9*c§?teglertai fwfc$cb<nm :9t'e ftnbaber cfe
lert/9tc t&cjitc# mit ?cm 3of?4 6fi<$ber cfefatj Ift *-P4nU4*
fmb/*uc$ (?Jofcn vnb $te p:o^beten fcabmb* Luc*'l6'
xxvx
TPcltfJem't lftfenb?ae6Sc§ 9c« gcptQcs vnb fen *xutro.>s.
P*«pbeten/tn?emfelb<nverfpt«c$c vnb vne vwla L,;"-9;
geff vo©ott?em vattergebenm't boteb/in9em ban
belied gkubee/folUb n*c§mogeb fy nit Xttffrer fin , f^Xk r
grig Tt>« iffnun ber TOygr ©ergf<#rtffcglert r9«
Ttfputiererbtferweltr it&u&yfo?
me $u rne bcr fyerlid? ^erculce *>on 3ncjoIbfhm/mit
4^crculanifc^cr FraeFfceyr (irre bann )
bcfiecfyet/vnb fyalte tin fd?ufrcd?tin






Q^V A F BALDAZAR P A CI S\ O N T A N V S, M V S C A,
Huldrychi Zw'ngltj in Chrifto frater, Ioanni Eckto
IngoldftadienfiEIephanto,magiftraIiteir
cxaminanda propofiu'c.
In controucrfiafidcijiibj duo diflcn^
nunc, qm's dcbeat cile
ludcx*
r /•> t ^ f {f'w c p
— »
V.





Vilibet Chrifiianus tcnctur ration? rcddcrc fpci, u ^ctri h
2c iu\ tidci,qux in co cft,omni pofccnti.
II
Nam qui confitcturCiiriftum coram hominibus, nihil ti= MJtihtiio,
mens cos, qui corpus cnccant, ilium confitcturChriftusco/
rampatrcfuo.
III
Corde plane credimus ad iufticiam, orcucro fit cofcflaoad Konuno♦ io4
falutem.
nn
NiTi crcdtdcricis5no mtclligetis.Crcdidi,propter quod !©✓ n/ui.etf.
tutus fum.Quomodocrcdent ci3 quern nonaudicrunt:' I'/j/w. "f.
Konunotio-
Porro3 indicium, titer illorum rcdh'tis fcntiat, eft penes cc ^
rlefiam^nuci bodciconccptamjS^cfidccnixam. Cum con j. corintlui4
acnitisac. Cxtcri dijudiccnt.
VI
Vcrum,ut fcructtir ordo,eintcturq; l'nordinatirs firepitus,
poflunt trcs ant quatuor tun Iegitimceligi ab Ecclcfia, qua;
IcsolimcrantPetruSjPauluSjBarnabas&Iacobus: no utdc rr-
uciitatcucibi,quodxtcrnumcft,acimmutabilc,di)udiccnt3 ,,Pctn '*
fedutrapartium tierbi fcopfi propius attingar,ucl cxorbitct. L'Ux U#
VII
SicApoftoliinicrunt Concilia,non caufla doclrinccftdci, A''',r'




l&atth. ir. nicart alioqui eadem automate,qua afteritur,cofutatur: dC id




\o*n. r* Scrutamini fcripuras.non Iura papiftica, non Concilia,n5
\o4tuiz. Patrcs, nonScholas , fiquidem fermo, quem Chriftus locu;
o.m«i4* tus cftjiudicabit omnia* ipse, Vcritas3plantatio,paImes.\odti>. f
044. 5. Seqtur,Indices theodidados & thcopncuftos efte debcre.
yr
MC£. I4» AVX
,hc£. io. Tumtheodidadifunt,quandoomniadfeduluimano po
ft to, cum Maria ad pedes lefu adfident, dC fuplici fpiritu Bi;4C, U
. Timot. i. bliaapcriunt, cumTheflalonicenfibus nobilioribus fcriptti
**7^5* ras fcrucantes,an hxc ita fe habeant3proferedo cum fcriba do
lQ'*n r' cfto3noua&uetcra,qu(bus feftibrjciunt,abfqueomnicurio^
M.ttth.r,. fttateaccontentione, accipicntes fecundum bencdictioncin
A cr. '9. Mo ft dc dodrina Domini.
i. Cor;;/,rr. ^U^TT
Dcutero.iu
i.Timo.6* Scripturaslcrutari, non eft prophanisuoaimnouftatibus
Pcuter.zr. autucrborumpugnisufqucadrauimdigladiari,fedlocaob
lutth♦ sr. fcuriora per apertiora elucidari.Id Chriftus nos probe docu^
*um- 12< it Mo ft fcripturam dcduccndafratrisuxorc,fcripturadcrc^LliCXZO. r ' r, . t
iui rectionc cxplanans*
XIII
Ecc.cus.i4* Bcati itaq; funtauitamcp arccrnam habitun, qui fic fen'ptu;
ram
n eluridant.ac in lege domini meditantur die ac nodlc. pfilm-
xnn
judicium hoc, penes eledos arbitros,ita efto.ut fedenti cai r 14







:haricatcm (pedant,fed in caufsa fidei haudquaquam,niV r>ewtr.4.cr«'*
rcundum requlam fcriptura. Romano. 14.
xvn
'olTunt plane fingulatim omncsprophetarc, utomnesdi ^Corinth* T4*
i^SComnes confolationem accipiant.
xvni
dcircoprophctariimfpiritusfubiccit prophetis dens,qui *. Corirtt* 14-
1 confufionis autor eft, fed pacts: ut in omnibus congre?
lonibus fandorum.
XIX
Zauctc itaquc a falfis prophctis, Videtcncquis uos fedutf mtthjci.7♦
jprobatefpiritus nutn exDcofint, Cv obferuatc cosqui Mattb.z4*
icnfioncsc^oifendicuIa,pra:terdodrinarn,quarn uosdi^ '* lGUn-4*
iftis,faciunt3 5l decimate ab illis : Clirifto nempcnon fcr; Ronw' ultimo..
tnt, fed fuo ucntri . Et per dulccs fcrmones bcncdidio^




g \ x fill's,Nam filij nimirum Hcli flint: autfi mail's,Samij




Ephcf. <?♦ phccct,ac panoplia (piritus fan<5h' fnftrudus, aduerfusSata^
mtthsi a* nam,cum Chrillom arenam mtrepideconcedat.
XXII
i. Conn. r-% In ccctu hoc muh'cres taceant, 3C domi a urns fin's difcant,
i. rimo. 2. ucomnfadcccnter,S£fecundumordincmfiant.
I ohcl.z. "VXTTTT
l.Cormt." /XA.lll





lTir, Sint ergo uidi'ccs triri Thcologi.faniin dodrina, non mif
loin's. tran>non capputiati, fed diiiinaTIieologiadiumitas l'nfoira
-p\tr i Aaronis rau'onalegeftantcs in pedlore.
XXV
4. rc3. n. Enimuero dotfti audiendifuru, dodiantefunt,quiquotti
t>. Par.u 54. die cum lofia Deutronomi.im!egunt,atqireMofcn&:pro^
Lucxi6. phctashabent.
XXVI




i11cpromifftim,acnmpridem nobis a Deo patrc datum 3 noiuctg*
audiunt m caufsa fidei iudices eftc, ncc debcnt3necpoflunt* &uttb. *.
marc, u
Vbi eft nunc fapiens; ubi Scriba ?ubi difputator hitf u^orint^*u
jus facculiv Eckius^ Veniat adnos gloriofus Hercules ille In
goldftadicnft's3Hei culano ni fallar morbo correptus, in re
dei fadturus periculurn. Veniat3&iaudabirnus cum.
Tiguri in tedib. Chnftophori Fro(choucr,Anno













lata fombt Sne&tedjimg feme br^^ntww*
twqbegwane 0bbem (E^:i|lmal ip4mm?||cr
hd) ^encftatcbw; 0ber fre^b tp»t C^rifio voi
femem tfcob aoffgereijt/ boa wta bebcor me tt
fttrwaborgeftrecft fewleyb/"Onnbmgofi0l
fewpUrt 2>oamrauci) allfo tl?urt fallenron wcea
envnfera nec^flen.VJDcld^e baamt t^uttb/feinb
aybpacbig an Cljafiobanwea bcrbertjog cbn/
(Ins b'agangenaw finfiwbbaupt fein&tud)'
m/tcSikn ecirmtbwwacbmicf'at*0bwcljwix
Wt&, fur gitber$ titdpmitii enpfabng big %&ud)
ena borbuctn 2lucbfoUicbe jutbonforaU btcQo
mtt wawit glttf feinb' in bew IcybCbttgi vceldp
cr i(i few frrcb jiDaraug*>olgt baa foUtd)nad)t
tnal nwerbicbtemitamen jammefi genentwtrtc
vnnbongriwbalterge(3)ttfft2bi(^barbey baa
man folltcbmdflnrnnit invmierfienbtgen jiwg
tn/voitbtfbcrbalten foUQcntf nad? ber fpiacf)
ante yebemartbe /0bwalmtn bie ejfmemarifynemnoebmt beybifertJolftimmm/feutdittteea Cfeuftua eamefeatbajve bad} 10
ft Jiitffe! jbitfdbfamwbixbaH
pre Qcwftoib gemimmltme^ /
(Sfoitwlihmbalbnter gnabfttajmerett/»rmb
Krttert tftttta^lmc. Soc^luspott itemem cf
ferib bastffntemleyb/btrfifr
fecbentetfeuteti ffcrbltdpen leyb /bann erfdb/
vrotbmtbaatbufcfc foot boa er turn ji1e(fcn bar
bot/fnrms gdttte«bat/i&?0gIdc^enfeM blflfr'
X>nb m't benwentto trtofgef^yfitrvan*ver
go;]en.&arot glcid) foil td?rebenbat cbrtftiia gc
tban/Sttpetro fpj.'cfeenbebii brfi petweto vff
batwciftoftc%elbgematrttmrb tdjpaweman
tirdjm.ltlatb«*i6.X>»tb &er re$t»ascbufiu$
I.Corthmo. jDemnacb follmainmi alltvccnner
vrotb ernfiltcberad)tn&rtm berbwg/So btirdj
bteworttocben /bebettt;emb iDattnbte$atci)en/
t£>aitn bte f;jbtgen tjferbalb trcrbebeotttlg fi>I-
latrttcbt*^.i/Hbfetrtb wergcbms ,2tt>erbergatfl
mad# vn» Ubebta X>wb bgatji ?ompt nut bent
wo:t-baa ala ban vergwn'fletbatmenfdt)en be
swiam lebena31b btotwivcmfanb wottjatdj
mfatterltebebabevmcgcbencCert/'XDteer cfpii
fm twfer "Ontoraud?alifo ye
atria ban attbcm&piflwfem fvll/Wirvilfem
1
bem<U?«Jnii<i!w mitcm o
<D bwololle tofcgtiMl ttiitb<wt<£f«gu,
mm$llwcrbeav?to»$> m b<m c^ttj





oiler etmmi gottwert t,..
gmme^efw be^letc^en fifrbiewbten»nep4fenoberfmgen /beJglejdjettBefutcFrtof?
bertbe*b:eij]!gifi garam <>\v
tnltc^ermt jtyMud)wberallmi^pmra? <D«»twit
bieabgcflo:bttc- rttt ntertnt'twt9eflbi'0$ trwcfc
2flf>mugen fyaucb bef?mdmalenitmerJayl/
MFagwerbertpolue fpuctyfooffttr vv bifcm
ptoteffleft JVnJb vonbifan?el$trmdtot /bcfcbi




id?u|tcnltcperiieb leyb wplot betreffenb
2fJfo vetobetleyb tmb t>5pintfeltmettt leyb vn
m & /f» #« A J/% v-_ | . | /» #£
^Dermctc^ciifoa
necpjten Icvb rn«uci)meirileyb vnb plat-roana
leyb v«b pUtt iwerben / 0beriwir f5Uen rns d?a
fieri53fem garm't berdemen iDaetltbcrtviUdpii
fitmi itadpmxl'-PPelcfoerrnenfcpnunwayjlbat
iwtUett X)rtnb tpubt ben rutX?nnb verparc


















vnb ©ottfclijcnmenfchcn.' wirfcb id) 23alba$ar
ifriicbmo: von frtbbcrcr/ embiener be*
u>o:t ©orrce/ycQHi ^Talbebwt/
©nab vnnb Jrrtben inn
Cb;tj?o Jbcfu vnferm
cyn#cn beylanb*
Sfdtebteninn ©otr/lcb wey); vnb mufiet
| mtt bem p:cpt>ercn Zft icremta befennc/baft
ber weg bee men feb ens tut in feintm <jiralt
tff/bef$cfleicb nit im man / bas er recjiere fcinc
itt befttnenfcbenberQnrmbtaucb wol etwae furficb/
ber GottfcbtcPte vnb rtcbrs nacb fctncccefallen/bann
b tyttttyt fwrcfefcQt alleyn tn metnem vaflt vnb fyiikn
z blctbcn/ vnnb gar nit berfiir kfrtecben an bas liecbt/
it bas i<b* Itecbt febevr^e / fonber barmtt id) >efribcn
lybe/ 2lber Gottbatee anberecjeftecjt/vn mid) mbec
lewten willen bafiir cjetocjen / ttnem yeben becferenbett
ecbttung secjeben meines glaubcns/fo in rntr ip/Ham?
tcb inn ber materi/ben IKmbertauff / vnnb ben recbten
Eauff (Lfynfti betreffenbe/ wann icb ye bt^^er vcrb*^
et/ttnanberbctt follicba cjetbon / jDamt id) tfc&t£hd>
ireyls/baeGottim nod) wol fybentaufent manner vc:
xbalten/bte jtc tiiycgegcn bem frnbtfd)en IKtnberrauff
litcjebocjen/nocb jn fiirrecbterfentbabenb/Cb woltt?
rttd) IKuibewefeber ben felbt^en jfiuerfecfoten/ vnb bar*
nebtn ben reebtcn Cauff nacb ber eynfeQun<? €b:tj?t
$uuerbaflTcu/ftcb b*d) bemuben / vnb bennocb vil vn*
grimbter/erbicbter/ vnnb vnwarbaffticjer gegenwurff
cpnfitrcnb vnnb fagenb/^Oan wolle alfo Gotten vnnb




\t nymmetgtbozfam fcjm/3ud> fo matt firagt varumb
mr vns viber r&iffen lafftnb/ (wte vol es ftyn timber?
tauff tft) foantvimenb trir/bas vns nit barci||ct/ob
vir cretauffc \tycnb.ober ntt/Syegteflen aucb von vns
#uff/ me irtr vns bentmen/trtr mocfen nad> bem tauff
nymmct ftinbeit/2lud> anber vjrt ©tempenren bte mtr
ober etnem anbern recbefynmgen/ vnnb gut^crQtgen
Cfynften I nyt inn few cfemtet frimmen♦ "SDann ob vol
man vns bcr Tiotten vnb ©ecten verfd>:epet/ fo iff es
cben C^:iflo/ ifttcrerme/paulo vnnb anbern aud> be?
fcbe^en/vir fmbt mtmcr bann ber /fter:/2lber vns btf
fcbtcbr vnrecbt / anr mad>cn nit Gotten nod) @ecten/
fonbcrbanblcn nacb bem wo:t©ottes tri bem val/bas
virbt vns weber $£ncrcl/'iCeufel ober menfeben/ tti bit
tvicjtctf nit mogen vmbffaffen / Ob febon ettUcb nocb
fo vil barvtber tobenb / vnb trucfrenb/ 0>o frbct man
anjrem fdnepben vafl vol/bas fyc Itcber bit clarcn/
fallen vnb luceren Caufffdrnffrcn vcrttmcfelcn vnnb
verftnffern wolten / auff bas man jren jr:t|>timb vnnb
flruebfal nit febe/bann bas fyt begeren ben rcd)tcn vet
jlanbtb^fiirsubjingen vnnb an;u;e?$cn/ 2lberntait
mcrcftjre cjnfflin/basfpeauff b b^rpffen CbufTicfanQ
vnnb cjarmt Inttenbt/ tDocbmtvil vcrtuncfclens ober
cjlofterens cjeb vns ©ott/fonber/daren eynfclrtrten yet?
flanbtfeins lebenbtcfen wotts/ basifletvas/ IDarui be
fennc ftur offenlicb/*Das ein Obcrfcit fein folle/btebas
©cbwert tracje/berfelben wcllenb vnnb follcnb vir cje?
bo:famfein/uin allcmfo nit viber ©ott if?/vnb yt Cfyii
flenUcber bcr fclb ifi} ytmtxfyt btgttt von ffiott mit
bem 0>4lcmon/weyf*beit;urec}teren/barmtt fyt webet
jurrediren nod> cjelmcfcten/wiber ©off abvpebc/TDer?
iwlb vir mid) ernf!lid) vnbmit^cm fltyfi ©oft fur
;—;
fytbitttn follenbt/au(J baa wit tin mxci$ vnnb ({tiles
lebett vnbcrcinanber fttren mocjenb/tnn ailcr ©ottfeltg
text vnb rebltcbett* ©o betennenb wit vnuerbolen/
wtr ftytntm ber ftnbtbettnttr&ufft/tDerbalb laflen wtr
vna t&u(fen/tnn ftafft bea ernflltcben beuelcba
vnnb ber ?lpoffcIcn ait vtl o:tcn ♦ TDaa wtr vita abet
berumen follenb/ala mocfctt wtr nocb bem tCauffnym
mer ftinben/vn ber $letcben/£efcbtcbt vns batan cfwalt
vnb vnrecbt/bann wtr wtffenbt baa wtr vo: vnb nacb
arm vnb elieitb fiinber fe^enr/vnnb fo wtr facftenb/wtt
ftinbenbren ntr/fo lu^eitb wtr bocb/vnnb were bit war?
bettnit tfl vn e> ♦ 43 b aber yeburcb ettltcb tozecbttcj ntcrt
fcbsn/cfletcb fold) rebeit befcfee^eit/follmaita ben felben
vnberfacjen/vnb fyerecbrweyfen/vnnb ntt von jreretit?
felttcjer reb we#en ben £an$en Cbnflenltcben lauff
be|ft£ macben vnb vermebfttjen/ tDann ob fcbon3"^
baa Jfcartotb Cfytij{um venaten/werbenbtbocb bar?
rumb nttall ~3iin$tt thit ber fd)tifft/ verz&tter cjefcbolt?
tetu2lberea t)f aucb bercfrtffltn eyne/ baabtc 5l^ero:i^
feben Cbeolocrcn bzaticben/wtr ertennea bey jren griff?
itn ♦ TDarumb lieben frommen Cbztften/ laflenbtgrtff ?
Itn /crrtffim feyn/ir wctbenbtctiwer lebenlangauj* btj$?
en grtfjfltn ntt erlernen/wae Stiffen fcy/3nn bent nam?
men bee T>attere/vnb€>fina/vnbeab*yltgengeyf?a/
fonberergebenbt eticb bembcUen wo:t (Botrea/ fo er?
greyffenbt jr ben recbtert grtinbt berwarbett/ Ob wol
tdtaucb ttterclfaung bertuncfelenfdutfften/bieuing?
en ober fyiadbtn mt verwitrff/ 2lber juben fonnen?
fcbemltcben wotren/ bebarff man weber *ungen nocb
luncfcn ♦ Iftterauff bitte vnb ermanetcb cttcb/ baa jr
bte fcbnffr barfitr angretffeitb/ bit wtrbt ;eii£httif$ oreb?
en/berwarbeit/Ob tcb febon and> ntcbte gefdmbett
a tt|
bettt /TPtllenb jr Aber ye man einfeltfeteit fo
tl)Ut»b» OH rtllc anfdirtftuing bet pcr|'oiicnC>er bo
£tn namen bw altcn bwtidie / bertommcno/
aud) cjangon alle rtnmuttcf8eit/fo eiid>
von ber wrtrbeitAbweyfen modue/
pArnAd) vtteylenb in ewtrn con?










}S TPalbtbut am 3teyn/




wttft t>te ftlb tit (tytti»
t&ao€rft fapirel
*Ouffen im wafler*
'OuflFeit im waffer/m^ber $u ber enb:ficj bea lebena*
lEiuffen tmgerj? vnb feiir^
TDibercfeboren werbenau)* bem xvaffcr vnb cfcyfF^
tCAuffenimirajferinnbem nammen bea X>attera/
®iina/vnb beabepltcfen ©epj?a/ ober um bem namen
vnfera -(fter:en 3^cfu Cf?:ijlu
=j| 2lwffett im waffcr^tff ben befennen*
ben vernier fetner fiinben /auf* bent
I ©otlicben beuel^/miteuflerUcbem
; wafter iibergteflcn / vnb ben in bic
;al ber fiinbern/ au£ ergner crtant?
niif* vnb bevrilltcjung etnfcb:eiben/
2llfo bat ^ctiiiflFt3obrtnnee,(??at
rbei aimtg* Joban*f>
€T *Ouffen im waffer jn ober $u ber enb:uiuj bea leb'/
cna/tfl eben aucfo ben befennenben veriebcr (etner |un>
ben/aupbem ©arrlicben beuelb/miteu|jerlicbem waf?
fer ubcrcrteffen vn ben in bie $al bcr fiinbern/auf* eyaner
crtantnnj* vnb betrilltcjuncj / einfcb:eyben/vnb we) fen
in ein nea> leben/nacb ber recrel Cb:if?u(Dartb*uj«.
•f CAuflfen im cjeyjTvnb fewr/tjv ben befennenben fun
ber/mtt bem fcurbcs (Bottlicfcen wojta/burcb ben geyft
©ottea/ uubcrumb erfucten vnb gfunbr mficben/ baa
gefcbtcbt/fo im ver$epbuncf feiner jitnben/m bem leben/
btcjmacbenben wo:t(5ottea fcboiMu<je|a£tijl/bteleb?
cnbmacbun# t^ut vnb wircft berge?|l ©ottea/ intven
btcj im menfcben / auffertf?alb beffclben if!alle leer bee
wo:te/ctntobtcnberbucbf7ab/ (Patt^euttj* &uee*iij»
i^Cottnt^tij*
ff TDibercjeboten werben au£ bem rrafler vnb geyff/
if! bem funber ^elffen/auf* ber fctcbt vnnb f<b:ce?en/fo
er in anjepcfuncf fetner fwiiben/' burcb ben bucb j?abe bea
cjefa^a empfancjc/vnb jm burcb baa wo:t ©ottea/ bad
ba blepbt in bie ewtcjfeit/wtberumb crtyicp vnb troj!;u
facjc/barmit cr nit ver$wey flc>j>pcr„j ♦ Jn bem vngliu9
btcjc tj! btfe sufagimg ein bucb flab vn tobr/ in bemgUiu
bicfen aber/ein cjeyf! vnb leben/ vn baa <jtbt allepn gotf*
wem er unll/iSr erfennet bie feinen*3*K iij> *JZa unrbc
jjm CbufTo aucb npemanbt attfj feiner ^anb repflen/bie
tm ber vfitter f>att cjebent 2llfo ^at €^:tf?ua ben fisrflett
ritcobemii crfcb:ec£t/vnb tmberftb cfetro|?et<30&»ui+
4f Ouffett im waflferin bem namen bee vattera vnb
fiina/vn bea \>ey\i$en$ey\lal ober m bem namen vnfera
ber:n 3befu Cf>:if?wtfl ntcbfa anbera ban ein offetilicbe
befantniip/vnb jeucfniig bea inwenbicj! cjlaubena vnb
pfUcbten/mit berftcb bermenfeb aucb auftoenbtcfbe?
$eiicjt/vnb vo: mencjhcb ficb an$e?£t/ba6 er fey ein fiin9
ber / cjtbt ficb bea felben fcbulbig/bod? barbey cjlaub er
genQltcb/baa Cl>:tf!iiajm bie funb burcb fein* robe vet
jicfen ^>ab/vn burcb fein vtflenbe/jn frumc?emacbt/vo:
bem ancrefycbt ©ottea vnfera bymeltfcben vattera/ber
balb er febon bewilli^t fur fyyn ben glauben vnb namen
<Ct>ei|Ti vo: mengltd?/ vnb offenltd) jti befennen / £abc
fid? aud?
fid) aucb verpfltcbr vnnb jm furgcfetjt furan nacb bero
wort vn beuelcb <Ct>tifTi/5ulebcn/2lbcr baa ntr aup men
fcbltdiem vermogc/barmit jm mtbe|d>ebc/uue petro/
baft on mtdj mogt jr nid)ta tbun/fpacbr itfyziftue/ fontf
in ber traffc ©ottea vatrera/ vnb jfma/vtl bea
gtyft*lyct$ badbt ber menfch auj* in u?o:t vnb werc£/ver
funbt vnb madbt grop ben namen/ vn baa lob
barmtt and) anber burd) jn/im wo:t vnb glauben fycy?
lief vnb feltg werbc/wteer and) burcb anber/bte jm Ctyzi
(!um vo:gep;ebtger/t|? $um glauben vnb ju ber ertont?
imp ©ottea fumem auff baa/baa retch Cbafftgemeerc
twbe/i^evolgtnunanfecbtung/verfucbtjng/ verfbl?
guitg baa Creutj/vnballetriibfeligfett/ von beaglau?
bena vnb namena 3tycfn (Ctyiifli wegen/ in ber welr/bte
bait fyaffct baa liecfor/ vnb bat Ueb bte ftnjfernup / 2Hf*
baa ber menfeb gang vnb gar teyn rrop ober beyjTanb
battl b^nn allepn bie $uflucbt *fi bem wo:t ©ortea/ wtc
Cb»|^t^«^damaitjtcaptnachbemrauff aucb be?
fchebc/mirbemfelben wo:tbefd>irmetftcb bermenfeh/
vnb erweret ftd) aller ftirittcr pfeylen btfer welt/bea €5>a
tana/vnb ber fitnben#^
2lup bifen be|<h:ctbung? ber tauffen/mag meitgflicb
merctcn vnb er?enn£/baa bem aupwenbtgen rauff/baa
wo:toberbieleer/fol!evo:lauffen/barburcb bermenfdj
eingefitrt wcrbe/m bie erfantniip fetner ftinben/ala vo:
bem Catiff ^obannta / obcr inn bte erfantntip fetnee
ftinben/vnb and) merfantntipber felben veruvbung/
burch baa lamb ©ottea ala>4o; bem Cauff Cb:ipi/
mitbemfurfagfen#eben luenbernmttberbtlff ©ot?
tea^aa gang capitel wiirbt attp ben nachfoigenben
fdmffren ben Cauff 3obannta vnnb C^itjlt betreffen?






^ iff fin menfcb cjefunbt wotbl von ©ott/
Pij^psS bent bernain ware Johannes/bcr i|l Cum?
me" '"r jeiciijuufi bus tr veil bem liedit
ESSa1 jtucjtte/vff ba6 fyc all burd> teglaubtenbt/
Vnb 3®^3nea itiigtt vnb fp:ad>/tcb fat)tbasbtr cftyf?
berab ffcy^e/wie eui taub von byntel/vnb blyb auflf
vnb td> Cant in ntt/2lber bermtcb fanbt jut&uffeu mit
waffer/ber felb fpiacb fit mir/vffwclcben bu feben wirf?
ben geyf? berab jleycftn/vnnb blcyben/ber felb if?s/ber
** tnit bem fytyUgttt gtyfI tauffet.vnb tcb fa^e to/vnb |eii
get/baa btfer if? ©ottes fnn»
TDife 5<uctnw(5 flat tun bteyen artittlen/rDer erf?/ iCr
bat piebuftti tDer anber/ l£rbatt tiluflft/ TDer btitt/ !£t
bat ctewyfen auffCbuflum obenfi Cbtiflo,
©em ptebtcf was/ Beflerenb ciicb/enberenb eliver
leben/erCcnnenb ciiwerfiinb/basbymntelrcicb/bas if?/
bie vertunbun3 bergnaben ©ottes / bie er vns burcb
feincn fun Cbu|1um cjeleyflet bat/ if? nab b<t )u Cumen/
3<b bin ein rnffenbe flyfn inn ber wttfTen/ ricbtcnbt ben
we^bes ^ertens/ wie ber ptopbet jifatas gtfagt batt,
2llle tal follent vol werben/ vnb alle berej vnb biibel fol
lent ermbert werben/vnb was vneben if?/foll fd>lecbtcr
werben/vnb was Crumb if?/ foil ridbttcf wcrben/ vnb al>
les fleyfeb wiirtben beylanbt ©ottes febe/ i£s if? fdbon
bie ayt ben baurol an bie wurtjel gelegt/wclcber baum
ntt^ut frud>tb:in$t/wiirbrabgebauwen/vnb inn baa
feurg<wo:ffen/X>nb bas voleC fra^t jn/ was follen wtr
benn tfcwrt i &tytitvurM vnnb fptacfc *5 jncn / YDcr
jtrcn racfcbatt/bercfeb bem ber feynen bate/ vnnbja?c*
fpcy(U)at/bcrtbucaud>alfa» f£a (amen and) bte 5al'/
Ur/baa fye fid) rSuffenlicflfcn/vnb fpzacbc mimiGOiyf
per waa fallen benn wtr rbfin? *£r fp:acb jii jnen/iibcrf
fcQetib btc letir nit mit eiiwer banbtteruncf ♦ TDajTacftctt
|n aucb bit TKrtegelctit/waa fallent benn wtr tfyuni vn&
erfp:ad) )u jnen / Cbunbt nyemanbta gwiU/ abec vn>
red) r/vnnb laflenbt cud> bcnitcfcnan euremfalb* Hue#
rfm*itf,captteL
2liip bifen watten iff ea tunbriid>/baa3abannea baa
Iud) vnb erfcbrocPenltcb cjcfaQ/ buebpaben / fiinb vnb
ben rabtgepicbtgtbat/ glcid) trie bteanbern afaQprebt'
ger vnb p:apbetc/baa be*eu#en fctne watt/iCrfenncnb
ciid) fiinbcr/2>eflerenb ewer leben/jr fetnb ntr auffbem
recbtc wr$/ bcreyrenb vn fcbictenb eiid) m ben wcg bea
benena / 2llie ber# vnb btibel fallen erntberr wcrben/ jr
tn&pt an en ;b felba venagc vnb veilweyfltn tn ewent
fitubt/ *£tfmnenb eiicb felba/ fa ipmcbtegfira in eitd>/
vnb bunacnb aucb feyn gute fhicbt/Hun ein ycb' baum
bernttcjurc frud)tb:ui<ft/bcrfcllabgckauwcn werben/
Vub t?i bit a feur^rwosftcndCabtlfft eiid) ntdua/baajr
ctti) fmbcr 2lb;ube bcri*ttienb/(&ott fan attpben Peyni
finb*3lb:abe crfiicfcnbtea^tipam baum/lugcnb was
jrtii febaffen babcnb,'(3peyfenr/rtenc?enr/ beflcybcnt/
rbunr nyemaiira vnred>t/ abcr cycwalt/ S>ebent wie all
fem p:ebtcr auff baa gefag lurcnbr* 3rem baa bc^ericft
aud) (cut rattle tlcybung vnb fpcyp/ban fern Heyb wa*
von Camelbaren/ vnb ein leberengiirtel vmb fctne Un
ben/fctn fbcyp waa bcwfd>:cclfe/vnb wdb fcantcf (fPat?
tbci.iijt/pye mercft man augenfcbcuiltd)/ wte ea fa cm
frailer feel ip/ baa eincr $u blanun# fetner facben be*
M
F
fcb:ctbt^T^nncebabbae Ifttatitfcltitm alajcrel p:0
bi£t/ale Ct>:t|?u8 vnnb tMeanbern2ipcfTelu/5ricyn nit
Aljo/cr |p:td>r/C>a3 rctci> (Dottce tn\bct ftcb/cr weyfctbac
5u, abcr er bate mtputyigtlmc (LtyiijiiibiZcx ban ye^gc
cfcnwerricfe ver$eybitncf ber fiinben an$fyctt ben c;U\itbt
gen/Ob avl Jcbannce in bcntfal men}!/ bannbiean?
bernp:opberc/btealleyitauff benfiinffrtcjen C^:ipum
^euu|en baben/3*baim> e abet bat atiff C en crccfci;ud?
Itcjen cjew:fen/vnb jn mit bent finder an -cyc?er* bey bem
felben vrcrbe man bae f£uancfelttim ftnbeit/bae i|i ver*
$eyl)iin$ ber fiinben / TDelan icb will nyeniant fcbent$tJ
len/ee flat itbel/CSottwolIvne all eileucbrcn/jetnbttiir
foban. v. ^efallen / bae trir uuber auffjlanben / ban wtflenbrltdt
ijle / wie bae wafler ober wotte / $ii /ftterufalem / irye*
titanbts <jefunbtmacbte/beri£ngel (Settee betreatc
bann bae wa|]er»2ilfo (enthrall leeren tobt/bte Cf>:tfnie
mtbewe^t/burdtfctnencfcyfl/vnblebenbfsntacbr/tne
aini-)pauluecTefcb:tbena|Xe:intbtU},nunbatye3e
bannee von fidb ctetrtfen fetn 3un^er/'vnb bte ;u Ctyii*
L ffo cjefenbet/ber nemebynbic ftinb bcr welt/macbe Id
a y* benbtcj vnb veneybebteftinbem
TDae anber in bent 2lnipt 3obannie/£r \)M tSufft/
vnb rtamltcb bie/fo $u jm bynauft gtengen/ ba cr fSuf>
fer/vnnb jre flinb befentenb / bie aucb cm new leben an
fid) ncmen wolrcn/ben felben 5evcyt er an / bae fye ftiran
vurcten/ bte were? btc etnem bttfiwtrbi£cn leben trol an
fhmben/ale er benn bie weret / £ucc annttf ,er;e!r batr/
ba wiirbt abcr aefeben/bae 3sb<wnee wit junge ftnber
«ycr^tiffr bat/fonberbte/fo ficb jrer fttnben fcbtilbtct crab*
en vnb erfanrcn/ Him er barrgcrAiiflFr mttbem waflcr/
bae t|?/er bat alle bie beteyebnet auf;wtnbtg/bie fid) jrer
fttnben betcnten/mwenby tro ber^en/ btc warcnb nm#
in fetner^mcynfebafft/vnb bc^cttcftcrt fidi bca offcn!td>/
baa fye (an lunger were/cfebcn fid) fdwlbicj/ baa titd^rs
guts urn jncti were/bas war nun fd^werlicb wiberbcn
pl?arifeyfd>en ^auffcn/Otcfdbcn wclren mt fiinbcr fcin/
fonbcr from aup eycjncn wercfcn/wie bann allcntf^alb
biecfefcb:iffrvoii jnenanKy£rr«£uc.aiinvij«yviijtVnb
anberen vtl enbcn/ ba cjtencj ber!nrcf an / $u t|cbcn Jo?
ban Ten vnb swifebeuben pbartfeyertu
(Ditbtfcm waffer taufr l;ar jobanncft rarffr/ vrnb
aucbbieanbcrn Juncfcr bea i/ociccne vo: vci v:|lcnv>
CbJipt/banii fye babenall nun >u <Cb:t|7o/ ataiii bent
rccbtcn cjegcnwerricjen ar$r ctewyfen/ 2lber nacb C cr \>*J
penb/barcr jtienaud^ cfwalrcfebcn/alftfcinencrfenbuii
vmib btcnern ber vcrscy^ung ber funben/ vnnb crfacft/
enrpfatKnbrbcnbeylicfen cjejfi/ueldien }t bte funb cr?
laffcnb/benen fctnbr fye nad> cjelaffen / vnnb wclcbcn \t
(yebebalicub/bcnen femb fycbcbalren/ Joban,am,y2\ rffrattbei
Ganb t>yn vnnb Urctibt alL volcfer / baa ifl/p:cbtcjcnb nw•
bae J£uanejelium alien crcaturcn/vnb r^nffenbt fyc/ in ^ar'^
bem nammcn bes "Parterft/vnbbcft ©fins/ vnnb bes
^>eplicycn (5cy)lft/bart welcber cflaubt vnb tAufft wiirbt/
ber wiirbt felicj/wctcber nit cjlaubt/bcr tvurr vcrbampt/
Wic nun votber v:f?enb bie Juncjer Cl>:tfh $u €^:tffo
iryfcn/bic erfcenner jrer fiinben/ baft cr fyc jneit vcrjycje/
vnb mitcym i£uancjelifcben won/ vercfebuncf bcr fun?
ben/jnen an$eycfte/alft cr bann offt t^on batr/2tlfo £>anb
fyc ycQ fclbft/ baffelbtj ampr cnrpfan^cn nacb femer v:
fienb/ Damlicb bic anuyejuncf ber vei*cy(?uncf bcr fun
ben burcb (Ct>:if?um/bcr nun felbft leiblicb nymmer t>yc
was/fonber fiirau in fetnem u?o:t/vnb burcb feme Jim?
cjer/aift cr bann bey vne blcybrn will/ bip 4>u enbfebaffic
bcr wclt/ba$ cbcn will in fcincm won/ jfo^an#
b iij
am *v v * W it m icb m cm ''t?a t tercje fenb t f) a ft/ a! fo fettb
td) cudi/ala wolt cr fagen/er fyatmir beuclb cfcben baa
id) alien cjliubicfen in mtd) nad)la|]uncj jrer funben/fol
leficbeclid) anstygtnt 2llfofoltjrfiiran and) tbun/baa
alic btc/fo inn mid) orlaubrn/ntt verbampt \rerben/fon?
berbaben baaenucr leben+^yeverf!abtem jungftnb/
baa nod) feyn bab gelt cjibt/baa ber'JTatiff vo: ber vi'
ffenb Ctyufti! vnb ber barnad)/ nit etn rauff ifi / inn ber
teitgniip I xcit trol ea em waftcr if! ♦ 2lber traffer if! nit
'JEauff/ obcreat»iirbtber^anQ5i^epn/tai)ff jeyn/baa
wermtt berfdmfft cfeucHer*
/ftycoptirbt gefragt/ob Cfyiifhi* felba auch tiufft
babe/fageneyn/bann wie wol biegfctmffr
amatj#crbrtberSufft/foertlirt fyeftcb bod) felba ven
flimb an/annmj+cap^nb fp:id)r3^efuat>ab felba nit
gerftufft / foitber feme 3un^er/bar bey lap man ca bley>
bm vnnb maebe man nit onallenor/aup bem riuffen/
leercn/vimb baa on alien cjrunbt berfd)t;yft/bamit«rir
•unueygciifrmncfPttb 5u|piP,fmbi^ cjemercft twben/
ID aim bcr cjlcicben arren b*ben trtr vil c:r?er m brr cte?
1d):{ffc/ baa em crfdmfft bicanbern Hirer aiiplegr/ 2flfoefenunr <Oara annvj»baatie3wnc|crfacffiii/fyc bet
ten nur fwnff bjot/vnnb 3*ban*aimvj* |p:id t> bie cyc^
fd)jiffr 2lnb:eaa babealfo geamunmet/2lud) ftnbt matt
an etnem o:t bergfcbrifft/baa all Jiincfcr iiber bte QOtf
rien/btebiefalbenuberben^er:cnaupcrop/ncinn!:et
baben/vnb erHirtfid) bod) bjiegfcbafft jelba bap, 3*';
bamarm$if*vnbfagt/baa ea3ubaa3fcdnoreacterbcn
babe/baa if! em cjmtynt art }tt reben in ben gfeb: Often/
aup welcber tin rumfnefoer/ vol em langgefcbtr«$ vnb
lingfmadKnmag/abervcrgebcnltcb/fabinbfntcbra,
Cbaftue fagt eben audj/3o&antanujmij* capii ♦fOtV
<f)tr utnmfd) <flaabt/bie weret bfe id) t&wt/ wiirbte*
tbun/vnb grffferc/bann bit fdb.cn/wutbt ertbun/ vnb
iffbod) wtjfenltd) /bae wit nid)te $i)»b ober v«mi'
gen/fonbcr«t mitfj ee felbe tbun/burd) vnb in vne/ale
2lcto. flat rtm.tij.vnb.tttij, cap»T?nb ob fdton ctwam
tJuffen filr leercn cjcnommen/wiirbt ee bod) fyftmd)te
fiirtraijen,
"jDae batt tit btm ampt 3obannie ifl/i£r bat rfewyf
fen jit Cf>:t|io / ale tubem redtten artjet/ verjeybenbet
ber ftinben vnb <ffunbntad)er/er fdjtepb t vrmb fpticht/
jDtfer wae ee/von bent id> gefagt fyab/ Had) mtt wiirt
fontinen / ber vor ntir aewefen iff / benn et wae ee bcnn
id>/vnb von femervouen/babm wirallgenomengitafe
vmb <fnab / benn baegfeg iff burd> (Oofeit cfeben/ bie
gnab vnb watfytit if! burd> 3befum Cbrfhim xooibif
bae iff / vnfer rjnab iff vnegeben vmb Cbnffue ^nab
wtcjen/bte )m cfeben iff/ bae wit bard) fn baegefatj erf
fiillenbt/vnb ben vattcrertenncnb/ barntit biecflcyfmef
rev auffbite / ferner fo fpucfot er/ Gebenbt bae lamb
(Bottee id) fan eiid) nitbelffen/ 2lber bae lamb nympt
byn bie ftinb ber wctif7btfee iffe/von bent id) eiid)gtfagt
babe/Had) mir fumptetn man/ wclcher votmircfewef
fen iff/benncr wae ce benn id) (bae iff von cwtgfcit)
vnb id) fanbrfn nit/fonber auff bae er offenbar wiirbe
in 3frabel / barumb bin id> fumen futAuffen mit waff
fer/Scbenb vnb cfteyffenb allebieaucjen vnnb b&nb
baben / bae jfobannee von fid) weyfet feyne 3tinker/
bait fyein feinenp:ebi£cnid>te finben/ bait cffaQ/fiinb/
tobt/tAuffcl vnb bcllen/vnb weyfet in bem lamb (Botf
tee/ bae wiirbr fncn cin iCuancfelifdtcn troffameygen/bae iff ftd)erlid)eveneybung ber ffinben/ ce vn bie ffinber bie fdben b5«n/b<iben fye teyn tit nod) raff/ in frtn
csnfctentjcn gletd> ah fc hum cmem francFen mcnjcb*'
cn lancj vcn cmcm cjutten <w$tfacft / t|l cr bed) fir. 13
trantf/btg er >u bem ar^t fumpt/ber jn cjfimbt cjmadn
J>at/vn^f4^r/©ancrbyn vnb btg ctfunb.Zllfo iftce mtt
Ct>:tj!e / cr mug rrbcti mtt vne/ |c Jinbt tvtrgfiinbtmt
vnfcrenfeelcn/ ebcrrtber fetnejefanbten vert |ctnenwc?
cfciw ©elaubtc ver$eyt>uncj flinben / iff btta recbt
tl£iia$elium/xctld)ea on ben gey jt ©errce mtfeyn tnagt
bann bercjeyff ©ortee nutcbtb^a xco:t lebenbtcf / vnb
if! ber glaub ctn trerct ©ettca/3*b<w^m* vj+ TDctm
alfotmglauben/ wurbtbaegfaqber futtben/ vitb bea
tobta / cm gfat$ bes crcy|!at?vcmancrum nnnvttj* bafi
bua bem (flag vnmuglicb war/baa fyatt ©etc erftillct
burcfo Jfyefum (Cbtiftfi/ auff baa bit cfered)ticj£ett vom
cjfrttj eruo:bert/in vt\a crgilt unirbC/ btc uur nun mt iwd)
bcmflcyfcb xranblenb/fenbcrnad) bem gey fit.
2lug bem eruolcjt/ baa ber tr<i|]ert<uiff jfofjrtnntd
tucbraanberaiff/bnnncm offenltcbe >cu£fnuf3/ btc bcr
lucnfdicmpfabctvnbgtbt/brtrumb/b^acrjtd^cm dim
ben ftinber Icbulbtct^cbe/vnnb erfenne, bcrtm felba mt
i>elffcuneduabten mocfc^aucb ntdna auia verb;t»£fc/
fonberallcfctne^crcd^itcjleytcn/ifych ful vt t rabclb^ff
ltg/bcrMb cranjmfelba ven<Kje/j£rmu|Te«ticb (ivo
im ntt em frcmbbe fromfctr ^u bilff f i;me) twtcrfltcb vcr
bamptfcyn/brtauy^ttmanfein ccnfcteng vnb creu tp
fen/aug bem gfatt, (treldKa ctn ctfanrnug ber fimbctt
i}!) crlerncttycQtf! 3ob<timce ba/vrtb tveygt fn 511 Cbn
fle/in bem fclbcn tret be cr entlabtiticy fetner fimbrn ru/
fvyb vnb ficbcrbcttfinben/barmiter nit in verstreiguncf
vcrbar:e/vnb alfo etrigHicb twbe vcrlcjcin^n ftima*
©ettfurtburd> 3cl>anncmbynab inn bic j>ell/vnnb
burd? C^:t|1unmberrtu(ftcr*
Pic fefyufften
&ic fcfoiffteit unit ami
Cauff ♦
j@aomitt fapitel
2v(llid> ctmant id) ben lefer/ baa er in allot
t>en fcbtifften / fo von bem ITaiiff 3o^atit6
mclt>uncj tbfinb/aufFbtfeotbnunc) ber tro:t/
fine vnb vertfanbe/ eben auffntercfen wol*
le/vnt> itf baa bie o:bitun$ an ben o:tern ver$eycbnef*
j yOoiu tj+ (fiebo:* itjt i&nbamcfbeelebena/ober
ertantniif? bcrfiinb* iiij* Cauff* v* TPercf*
2luf* btfer ozbnucj ber fcb:iffren/macjj?u feben/ ob bit
jcbonfcbercngfcblecbticf wcrefl/ob 3obanea jun^e ftnb
Imt&uflFtbabe/oberalleyn biebenen er/$umapen gep:e
btcjt/vnb fyein cjebv:b/jr fiinben befent/ vnb ftcb fiiran
in belferuiybee lebene/^ebc/yetB volgen biefd):ifftf*
<Oattb»amtuj,cap*
5ubertcyt/£am3*baneebert&uffer/vnb *p:ebtcfet
inberwuffenbee Jtibtfcbcldnbs^vnb bfp:ad>/ cScflfe 1
reitb clicb/bae bpntmelreicb tft nad> ber$u fumen/vnb i
er t|1 ber/ von bem ber )>:opbet3faias ^efacjt batf/vnb i
gefp:od)en+i&etffetn rii ffcnbe ffy in in b er u>ii |?en e
reytcnb bem /fterten ben wect/ vnb macbenb feme fnpfr
xpcgtixhtig /bagtencj bynauj* >5 jmbte ffart iftierufa?
lent/ vnnb baa £ant$ 3"btfd) lanb / vnb alle l&nber an
bem 3*tban/vnb lieflen ficb dr£ uffen von jm/im3**^
ban/vnb cbetanten jrc(Iinb/2llaernun vil Pbarifeyer11
vnnb ©abuceer fabe/tfi feinem rauff fommen/ fprad) \
er pten/jr natter cftucbt/trer bat eiicban^eteygt/baa
jcenbtrynnen werbenbt bem tiinffugtn toitii ©ejjenb
J w tburtbred>tcrfcbaffitcfrud)tberbfi^enrfeitbnttfi* iverTk, ntc/baajrbey eudyfclbcr trellenbfactc/trtrbabert s2lb?
g ' rabam turn vatter/ Jd) facf eiicb/ (Sort vcrma# bent
vij. 2lb:abrtmati£bifcu |feync£mbererwectc/i£atflfd)ori
nerg mo* $ita$tben baumeit an bte «?nrt$elcfel6nt/ barumb wel
cber baummt gut frud>t bttncft/ wtirbtabcfcbaiiwen/
vnb irt baa feiir^cu'ojffen#.
iiPerce bye fromer (tbafl/ vcie bteobangeseycfte o:b*
nunc? / fo er&cntlid) volgct/rvie wol bte betenuuncjbet
fuitben eu|]erltd> / bem tauff nacb ffat/fo tjTfye bod> tm
bcrr^cn tuwenbtct (ebon vo:c?anc?eit/ban btefelb bar baa
volet turn wa|jer tariff bpnaug cjetrtbeu / afe bu botefl
in fewer frag t ba ct fagt!wer bat tiid) awciicftf :c»
lue*annuj»cap,
• $£at|Tc?efcbel>enbaa awontSotreauber^okaitem
b°'' ben f"'*3ad)arie/tn ber cutfie/vnb er tam tit allecjecwe
§, 0el?fr vntb benjotban/vnnb bp:ebtc?etben ICauff bcrb63
Mix vergcburt# ber ftinben / cuccjefcfoaben flat tntt bem
bucb ber rcb Jfate bea f>:opl?eten berba fac?r/i£a tfi ettt
id. end^ ruffcn^c urn ^«r wiifien/ c2Sereytenbbcnxrecfbea
rung oca Ifretien 'vnb ntacbenb fern ffifs fietc? rtcbttc?/ 2llle ral fol*
kben* lent vol werben/vttb alleberc? vnnb btibcl follent crny*
bert oerbc/vnb waa trumb iff/foil rtcbtu? werben/ vnb
waa viteben tfi/follfcblecbter werben/ vnb allea fleyfd)
cwbt bert f>eylanbt (Bottea fcbem
^Dafpwcb er nuttta bem volet/baa bynauftfjtencj/
m laufT baa caftcb vott pit dr<Uiffenlte|Te/jr itattereit^iiebt/
c wtv(>art etuf> ameyeft baa jr ertbttyititeit werbent bem
9 wJr?k 55tunffficfcnto:i^»ebeiibm 'tbunbtrecbt^efchaffne
f ' fntcbtberbup/vnnbnemenbteucb nttfiir tufacfeit utc
fi. £yq; b*bcn f^b:abamtumvatfer/beititid)facfettcb/C5ott
mQ]ten 2lb:^am aup bifcit jleynen ftrtber awccteiu!&*
tfffftett tie ayt ben bitumen an He trmnel ctelont u cl>
cber baum nugurfrucbt bancir/ uurbtabcjcbaiitrcn/
vnb tn baa feursetrctffen*
Vnbbaa ®pclcf frajt jn/vaafellentrtr benntbfin/ •
*£ranttrc:r vnb fp:ad> *ujnen/1Per*trenrocf hart/ ^ttJiun
ber $eb bem ber fcync batt vnb tree fpcjf ^arr ber ihue gm km0/
aucb alfo/£afameaud) btc 3olbner/baa fre|tcb tAup ^
fen Iteflen/vnnb fp:ad>enb lit |m / flDcpfler traa follent
benn trie xfyuwi vnnb er fp:a<t> ju jnen / Ibunbr nytt
mante cjtralt vn laflen eiicb benuyen an ctvern filben*
Jfftyt mere? / ber l&uangeltj! lucaa bat ber jungeit
hnbltn vergeffen/baa emit an;e?0t/jr ftag/xwt fyt
tbun follcnt*
Itcbcn frommen Cbnjlen/ trenn funfl toyn5fcb:tfft
irere/bann bteaufferben/fo folt bocb ye toyner fo vn'/
ucrfdbampt vnnb freuel fepn/ bao er jm traumen Itcffc/
tcbgefcbtrepcr baa era trtber fetn epcjnc confctenQ p:c?
by t vnb rrucfet/ une Jobanneeaucb hnbltn tAufit^a?
be/ita cjtlt nit/meyncn/gcbuncton/vrrfet>cn/ea gilt wtf
fen/obcr tcb tr&lr mc?nen/€atpt>ae/i^annaa/vnb Pt9
la.ua/ xl eten audi aufyyn cfancjen / vnnb bettenb jtcb
lAufftn !a|]etu iDteylcbufftfagt/tDaa volcffrayt jn/btc
t>mb(cnbunbtennttteben/obereamii^taucb3obanea
^eanru o:t babc/treicbea btnbltn ^tru utnblen |>arr/ baa
<Kbe bem/\reld)eabcpne bat/trclan xcix tvollcnte (Bott
beuel^en*
luc,am*vtj*capt
Vnballea vtlcP baejn a^>ort (b*ae tfl <C^rt|Ttim trie «
*0*bannem fo^ccb lober> vnnb bte Solbnerynben xx o:t*
b(5ortrecbt(baaijlfrebetantenfid)ftinber/vnb©ctt „ J!
£llepn grecbt) vnb Ittflentjtcb 'tAuffcn mtt bem tauff nuf.
































































































ting ber fimbett/baa if!*5 C^:t|To/ trie bann in bem but
ten articfel bea ampta Jobannia fl&rltcb if! $ben an?
jepgr/ ©pbttfbupeisunbr/ baa Jcbannea vo: bem
lEaufFbie beflerung geprebtdt/vnnb barnacb/ trie trtc
bie nit bep jm ftnben/fonber fiirr vna $u <Ct>;tffo/tn trel?
cbem allepn wir muffen frumb trerben/2Ufo laufft aucfr
bie leer bem ICatiflF Ctynfli vo:/ vnnb velvet im nacb/
<?Dattbet amt vvxHtj^ 2llfo baa fepner crct^uffc tfl vori
3$b4nne/oberrtutbem iLauff Cb:tjb/l£rfepbann$it
vo:an/inbem trort ©ottea vnbertrpfen/vnb in erfattt>
mift fciner ftinO epngefurt/ober inn erFantniiJ baa fpe
I'm burcb Jtycfum ver$pgen fcperni inn trait
3$b<*mteacm fcbarmttprebigen vnnbtcUtffen attpge?
ricbt'battereagletcb mitetner anbern uuber angcfang'?
en/bann baa iff fan amptgetrefen^
€5o (Tat bae trc:t(vnnb befennetenb ire ftittb) fb^
flarcfcvnnb veff/baa ea allepn gnug tff $ft probieren/
baa ^obannea ntt ftnber t&ufftbab/ 2icb ©ott trar jti
bcbarjf man bocb mer $etig£niif* / 2iber bie flaxchn ty9
fen mujfen alfo»jo*jotvo: bem fpg fcbrepem
3oban^am>j» caj>*
fptacb/id> but ein am(fenbe ffpfn inn ber •
tru|fe/'3ucbtenbbentregbea/fterrena/trieberp:opbet f* wwt
3faiaa $c(a$t batt/vnnb bte^efanbt trarenb/ bie trarfr
rent von ben pbarifeern/ vnb fragren fn vnb fpracbert
Ut jm TTarumb t&nflFefT bitben/fo bunitCbujlua btff/
nod) *£ltaa/itocbein prophet ♦ 3^brtn«caanttinirtet
jnen/vnnbfprad) /Jcb Waufftmtrafler/aber er tj! b
mittenvnbereiicbgetretten/ben jrnitfceimcnb/bcrtfta/ y, 2aofl
ber nacb mir frimnten triirbt/ trelcber vor mtr getrefcrt
iff / bee icb ntt trerbt bin /baa icb jm fane fcbitcb:iemen
atifjf lofe / bt£ aefd)acb Setbabara jbcnfet bta 3ot?
c ttj
bana/ ba rSuffcr/ TDea intern facta fycht
c jobAnnea3bVunHujmfommcn/vnbfpad>f/ C@c?
** r<T/ ^4ft 'amt> ©$***•/wclchea bcr trelt junb bpntrccj
nympt ♦ ip)ye berradne abcrmala cm yeber <C(?afl / wit
3o^rtttnc6 fid) )um crflcn cm flym ncnnct/ baa iff cm
ptcbt^er/ brtrnacb veranttrurtct cr fem traffcr muff/
vnbtrurbt ba nttrAuffen ftirlecrencfcnommcn/alaed
lid) wtntn / bann bcr 3o:ban felba gitt )ciicjniif$ / ba cr
mtt \raflcf tXufft fcatt* _
5um bntrcn/nrtd) bcmlauff wcyfetcr fctti 3un<fer
von ftd) C£:iflo/vnb facft/0t|>cnb baa lamb ©ot?
tea/wclcba ciid) ewer fiinb / nut benen jt befd)weft vnb
berricbr feynbt/bynnympt*
2lctotam^ijjt cap*
*£a cfefcfoad) aber ba2lpollo )u Corint^cn waa/baa
pauluaburd) wanblcr bteObtcn lenber/vnb famcjen
j£:pbefb/vnnb fanb cttlid)3**ncjcr )ii benen fp:acb cr/
|>abcnb jr ben bcyl<jencjcyflempfancjcn/btc veil jrglAti
bicf cfetrcfen fcinbt/fycfptacbcn )«jm/ vcir fcabcnb and)
nye^cboa/ob cmbeylt^ergcyft fcy/vnnb cr 'patch/trot
inn fetnbtjrget?utfft/fjjcfp:ad)entnii Jobai ncatanff/
paulua abcr fp:acb / Jobannca ban tiuffr mitt bem
tauff bcr biip/ vnnb fagct bem volet/ baa fye folrcn
glaubcn/an bcnbernacb jmfrimmenfolt/baa if?/an
Jbefum/baa bcr C^:if?ua fey/bo fyc baa bo:ten/ltcfient
fye ftcb rSuffen in bem nammcn vnfera Zftcr:cn 3brfu
CbafTt/vnb ba paulua btc bAnb auff fyc lecjt/ bam bcr
^cylt^^c)(lauff fyc/ vnb rcbtcn nut)tinmen vnb ireyf>
fasten vnb allcr bcr manner traa bey iwolffcn*
TDtfcfcbaffr/ £ frummerCbafl/jcpcttbtrfoblarcn/
lautcre vnb delicti vnbcrfcbcyb an / imfcbcn bem taufjf
3obaiinio/vnb )u?tfd?cn bem tauff C^tifft/baacacin
Vnb fcf)dttbtj|!/b4e etlicb fo bunctel vnb venvit*
ncjcjlofen breeynfiiren/ wtber jr eygite vo: augcjancjnc
bit4>er/ nut welcbenfre ben 'Cauff 3*b*"nia far !cu|
leer vermengcflen wollen / 2lber man foil nit alfo mil
bem fcbatj bea (Bottlicben wo:ta/cjaugfclJprl tnacben/
€6 triirbe funfl $n let)? au£ bcr t}cyligcn Cbcolocjy cut
2lnava<jo:ifcbepbtlofrpbep wcrben/vnnb miifuen wit
foviTueiiwercjlaubenannemen/alaoftt emnewa
(foment wiber cfetrucft wiirbe/ bann ea wiirbe rebec
^nllenPopffeinjnfiirein jm/ein t&uffeu fur ein leeren/
em in nammen / fur ein jm nammen eynfuren / on alien
cjrunbt ber fdHtfften/vnb mu (I *u letff au£ einer tiirba*
en ein neiiwer Cfynftus wacbfen/ Hit alfo Iteben frunb/
wir wollen benttvt auff baa allerepnfaltmfl furtracjen/
Paulua batt \u itpbcfr ettlicb 3wn^cr3obanniag<^
funbm/bieiit erfantniif* jrerfiinb warcntumen/ wifu*
enaber nocb nicbta von ber vmerb"n£ ber fiinben/
bann wojfefcbon3*f><wnee Jn C^uflo ^art gewifen/
feyn&t fycjm nitnacbgangctt/ba* fyeaud> vcrtcyt?iwg
ber fiinben von C^iflo gebott betten/baa bewepfen jre
wo:t/ ba fyc fagett! wix baben wye gcfybiti ob ein bifl^cr
^cpff feyI vnb er firacjt fpeferner/ warm fpe bocb cjet&ufft
wereit?2llfo lauttetbie ait tranflatton im latin/ vnnb
bienew verreistfebun# offenlicb cjerrucft vnb aufigatxcf
en/(5aben fpeantwurt vnnbfa£fenbt/!nn3sbrtnnes
tauff / baa iff / Jobannea ^>art vna foufft / vnnb nacb^
mala fernbt wir nit weptter fcommeit / paulua abet
fp:a b/ jfobaitnea batt tiuffc mtt bem tauff ber bu(*/
baatfT/erbattbiefiinbatitepctt/vnb bie ficb fitnber bef
tentbaben'b'ttttrt&ufftim waflft-r/ vnb b*tt fyegdew
baa fyc folten cflauben an ben / ber nacb jm fommen




efc< bas tiuffeit mt fiirlceren mag senemmen wabcnf
an bcm o:t/bann cs flat ye vnbcr]d)tybenIub/>£ r ftatt
riufjftmttbemtaiiflf bcrbuft,
5nm anbern / it t ftattsefaeft/ er ftata fye gxeiftnltt
lirttt fyc ctelcert/ bas fyt ;ti Cl)a(lo lauffen |ollen/ im
glauben im vertrauwen vnb anruften/ ber rverbe jttcn
bie fiiiib verjeyljen/betti feynbtaber btc jtrolff June(er
titt nadrcjanctciiy bannye re tft nit cjnficf eincn;u Ct);i?
(To wcyfcn er mil ft efan/antiiffen vnb nacbld|funcf bet
jiinbco ftoten vnnb cjlanben, iDerftalb l;art paulua
ebcn an bent puncten ancjefancfen/ vnb jnen Cftuffum
<jep:ebi<(t/ inn ben fellen fye eftauben/ ba fyc baa sye?
j>o:t / ftabenbt fye on;n>eyffcl£e<(laubr/ vnb fid> lajfen
tSnffen/auff ben nammen/bae iff/anff btegnab vnb
fraftt vnfere pencil Jftefu Cftnfh/vnnb often lid) be*
jeiiftt/ baa fye gemjlid) glauben nad)la|func( fret (tint
ben/vnbbaftattpanlitebieft&nbtaiiff fyegelegt/vnb
Camberfteyligcjeyfl/vnbrebtentmit (uncjen vnb weyf
facttenbt/ b«6 feynbt weret/ bte cjenteynlicb ben neiiw?
plAubtften vnnb neiiu'cjetfliifften ffigeeygnet uerben.
yesmerctftbnabermaleeincffcnlicben vnnb greyfti?
d)Cii vnberfdieyb 5vxu|d)enbcn5vveycn tAnftcn/ jDann
inn fumnta,3°ft<lnnce flirt fetn juftoter inn crfantntift
berfunbcit, 5urn anbern fluff! etbie/fo jr fiinb befen?
nen/ vnb macbrfye feyn Jungcrt 5nnt bntten weyfet
era iu £b:i|lo. 5unt vterbeit/verteydit Cftnftna bie
fiinb. oiimftinfften/alle bie fo bie verjeyt>t;nc(fjlaub>
cn/follen burdt bte 2lpo|7el Cftitfli nubercjerluftr wcr?
ben/TDaa t|l ein recbter nubertauft/bafi ber lEauft Jot
banntsif! vnb beyftt ein tauflf/ vnb ber TauffCTftjifti
iff and) ein tanft'/berftalb beyftt baa recbt unbtrtlnffet/
baa finblm bab/wie wire biftber pit ein raufftel;alten/
iflnit
(ftnti tintAuff/ Mid) m'tbes nAmmens/tsufis / trfrbtcrr
bArumb wirmttvngrunbtgercbt/bAswir vns wibet
tSuffcn lAfien*
TDao ifl ber rcebt /fcblecbt / cinfAltig verffAnbr bifer
fchnfft/bArumb will id) cut pebe Cl>:t|?mltcbc IKtrcbm
vnb vcrfAmlung vucplen vnb erf<nnc U|Jcn -O blmb/
bltnb/wAsbetutbtntAnbocb bicfrommrn epnfeltigen
C^iifttn bpe roit folcben erbid)rcn/|"pit3t?Frntgen gloffen
vnb )uf%Qrn/vnb ob febon Anberswo/ tAufjFen ftir leer*
en gebtAucbt wurbe/ fo mAgo bocb bAber tejt nit erlep?
ben. (^Ortttb.Arti.yyj.crtp.
"Wo ber (fragt CTbeifTtie t>ie boben p:teflcr) was ber
Irtiiff jkbAnnis iwaser vom bpmmd/obcr von ben
menfeben ibAgebAebtenbt (re inn jnen felbs/ vnb fp:a>
ebenb/@Agen wina ftp von bem bpmmelgewefen/ fo
wiirbt trfagot/WArumb gUubtcnb jr jmbenn nitefAf
genw:r Aber er fep von ben menfeben gewefen/fo fo:cbt
enb wir vns vot bent voice / benn peberman bpelt3o?
bAnnem ftirein ptopbetcn.
iftpe tummen bie fcbnffr repftcr/Aber mt't jrem Augl
fAQ vnnb fagen/ber tAuffwerbebpe Aucb (tie bie leerge'1
nomntcn/ fagebu/er werb (iir ben waffer tAuff
nis genommen/ wie bA oben 3obAn.nm erflen cnp.ba
fpe Aucb fAgten/@o bu nit Cbttflus btfT/noeb //Delias/
nocb ein piopbet/was tSuftfl bubenne Uirgab jnen
Antwurt/vnnb fagti bAs er Aufsbcuelb <5ottest£uffre/
ber jn im wAfler jut&uffen gefenbt b^tre. «Das Abeebie
agen/man betilepcbiltcbjmAntwiirtcnmogcn vnnb
pteeben 3obAitnes tAuflP was von ben menfdbcn/bAnn
>as WA|Ter Auff ber erben/2ld) (Bott bes hnberfpils/
wafler ifl nit tAuff oberbie ganq Hbonaw wurb tnuff
fepn/ vnb mufitenbt bte vifdjer vnnb f<bifjfleiit t%lid)
■Vu US.
gttiufft werbemHern mr aif*/J£fCfertfTue trtll fb vil/
cb ^ofeannce r&uffr frab/ ja tm traficr aup ^cm bcuel|>
(5 oired/oberbcrmcnftbcn babeficcfrr Oicbcben etc*
leerteit / vnnb tonbren mt antuuirrcn'N;rumb ia(t matt
bife fcfenfft bcr jrem cynfelttgcn v rrumbtblepbai/bte
vrtfl weber voi^eenb/nocfe naebvv.j^i,* u?*:r/vne ait
bar* Sanncjm obcr furcmvnb ob a»d> ba fcfeon r&uffen/
far lecrcn^mommc/xviubcbacbu^>it(FhPrttttn/ ba#
ber ftnber tauff reefer fty+ mmS*
Sovtl vonbem *Cauff 3ofeannte»
Bon orm 5Hmpt orr
2lp»{UUn .
BaotiterDt CapireU
XJ^efus fpracfe abermale }u feinen 3umjcr*
Ira en/ber frpC> mtt eud>/$Icicfe trie micfe ber vat
W5| tergefanbt feart/fo fenb id) ciicfo/vnnb ba er
_ $s£f bae fa#et/blte£ er fre an/vnnb fpttcfet )u }n*
en/ncmcnt fern ben fecrlycn$erfl/ trelcbenfrbte fiinb
er(a|]ertr/bcnen fernbr fre nach^rla||en/ vnb welcbcn jr
fre befealren/benen fejwbt fre bcfealtett+3*fean+atm$£*
^Derfealb fo cfonb fern inn bteganQcn welt / p:ebtcjt ba#
J£uan$eUum alien crearuren/ leerenb alle v#k*cr/vnb
t&uffcnbt freinn bent nammen bee vatrere/vfeHune/
vnnb bee fecrlujen $erfie / wclcber glaubr vnnb rhufftf
wiirbt felt# / welcfecr mtglaubr/wiirt verbampr/flParf
ciam«jvj» vnb <Oattfe*am.£j>vii>*
2lug bifen wotren u?urt fabenfcfeernlicfe vnb tygcntf
ltd) verfianben/bas bifc fcnbutij bcr 2lpoffclcti fiat tnn
b:epen 2lrttcfdn ober beuelbou
oiimcrffen^tngtcbtgen* Sumanbern/ Jm $\au?
ben* own batten/Jm au£wcnbt$en ttiuffein
Ptcp:ebidber£efenbtentj?3ewefcn/ime (Bottvon Scto<9>%.
berfunb xcegcn verbepfFenber trelt >u fenben fetn jro:t/
irne bte ptopbcten vnb (fPofee alien rt>alb en btfe $ujacj'/
ungcn antcygcn/ baa bab cr nun c?etb*n / vnnb fey baa
i*o:tmeufd> irotbcn/ Jbefua Ctutffue vnfer beylanb/ ?ob«w»
ber fey nun von vnferer fiinb wecjen cjeflotben/ vn von **om# tt**
vnfercrfrommad)uncjwecren/mberau(ferf?anben/bar
tntt alle bte/fo inn jn^laubten/nit verlotcn wurben/fott
ber bettenbr baa exeig ieben ♦ 2llfo fpttcbt ^Dautb/(Bort
battcjefanbtfcyn wo:t/vnnb batt vna cffunb cjemacbt/
2lud) rcbtCbtiflua felba/3cb bin fommen tn btfe welt/
nit baa td> fye vcrbamme/ fonber baa fye bebalten xcet*
be/ben Ctynfiutntyabcn xoitauffgefyengtt an baa b*'8
vnb£ecreut£icfet/iieben freiinb/baa tfi nttallepn ben letb
luben bencjfcern Cfyttffigcfagti fonber vna alien / ban yc
ttur all an fetnem tobt fcbiilbig feym/itr battwarlid) g£faie.k#t
vnffrfrancl'bcitcielirten vrnb vnfer fcbntetgen batter
getracfcn/ vnb ;v:: habtnjr guchief fiiretn auffet$tcjen
menfdKti/vnbcm vcnresffncn von (Botr/ i£r if? ver?
vuinbt wotben von vnferer bef$beimi xcegen / vnb $er*
frittfditvon vnfercr!a)?er+t£ben bctTelben bedacftftd)
Cb:i|7ua felba burcb ben ptopbften jfaiam / vnb facjt/
2ibcrbocb jrb<*ben mid) bicnen cjmacbt inn ew:en fwn^
ben/vnbbabenmir;u£ertd)rbtemubeinnew:eu bo£'/
b^ten/id) bina/td) bina/berabttlcjfet biefiinb von mei
nen wecfcn (bann ca tfl eud> verbc) |]en) vnnb bciner
funben triirb id) nymmer cjcbencten*
• 2tufi btfen vnb ber gkid)tn fpaicben/fo bie tyyligen
* n
2lpoj!cl/vnnb cfffenbten van €b:t/Ic/cf babro/
alletu&albcu inn jren pceC i^in fcynbt bit n)Cii{*dKn be*
wcc^t xcozbai! $u erl?aimiu£ jret lunben/vnnb bed) bat
beygebo:t/wtc (Ebtiftua fur iVcc^uren/cr f>ab fyc be$alt/
vnnb bar fur gniig tt;un am Crciit$/ baa erfreimur mm
tribcrub ben meuffoen/erfricfet ben fiwber/vnb bsincp
jn$urecbt/2llfoba& er fatten glauben/boffmmff/vnb lie
beittn (Bot$fet$t/vnnbjnialleaguta vertrautvet/butd)
ben 3befumCb:i|Ium vnfern bcr:en/ £ben barumbf
vnb ijl baa bte enrltcb vtfacb/bar (Cbnfiue feme Jiingt
ttgefanbn wie ju (Dorr fern matter efc|"enbt[>ert/TDa©,'
trietx Cbnfiue auff erben felbe fagct \u bencjliubicjen/
23$ Ud / flanb auff I cjancj byu/bcm|tinb |cymbir ver
|ycjcn*2ilfa falrcn nun tit Cbufhim fcinc 3iincjcr in feinf
cm leyblicbcn abwefen furan vmretrcn/vnb aucb allot
c?laubycn/cfCtt»i|]c vnb ftcbcrc nad)la|juncj jrer fiinben
¥tom«.v♦ sufacjen / burcb jn C^nftum Jbefum/vnnb burcb baa
tamen bie gl£ubigcn ;u lu^cn vnb frpben/m jntt cjtrtf *
fen/bann fye uufiren/bae |ye ctn gnibttjen vnnb batm'
... ^cr^tgcnCSoitbrnrniiberPcttimnumbymmcl/burd)
Icyben Cl>:t|Tu 5tt bent fyeborffrcn fcfctcyen/vatrcr/
vatter/2?arrcr vnfer be r bu bi jt inn bymmelen / trcr ba
trolltlcfeaHcntbalb btc febonen p:ebigcnpctn/pauli/
©rcp^ani/vnb anberet in ben gcfcbidbtc bcrfcnbibotf
rcn/miffampt bcr barbttngnncj bcr febnfften aufj bem
altcn Ccftamcnt/bcr triubra alfa crfinbern
tDcr anber arrtcfcl ift bcr $laub/batub p:cbicfr man/
bas man glaubc vnb (Sort vertrauwc*2llfa bc|cb:cybt
lobd'9* paulu6bifcn arricfcl lubenTK&mcxn am^cap^tPer
ben wunmen bra tftcnen vciirbt anru (fan/fall fcl ig wcr
ben / Wic fallen fye aber anniffen/an ben fye nit glaub*
cnb^ufaltenfyeaber gtauben/vcnbcm fye ntd?t*
vu .
0eb&tbonbt?YPn foueii ift abcr £5:rn / on ptebtgcr t
fVic follcn fyeabcrpnbtgc vo |pe nirgcfanbrvcrbctitf
vtc bangefdutbcn |far/trie itebltd) fcmbt btc ffi£ bcrcn/
btcbenfrpb vcrfttnbenbt/btebaagtit vctfunbenbt ;c*
0o&tmptberglaubau£ ber pnbtg/baapnbtgcabce
burcb baa vongottea/barumb ptebtgt man/ baa matt
glaube ©ott vertrattve/fid> allca giua tugo ft vnfcrm
bgmmeltfcben vatrcr vetfebe/ baa cr vnfcr gnAbigcr/
gurtger/mtlrer/gunfhgcr vnb barmbcr^tgcr vatrcr |cp/
in ben bpmmclen/bcr vna trage/befdmQc vnb bcfdnt?
me/tvie etn menfcb fem hnbt/ ober uie cm bettti )tc fc ttn*
lut vnbcr jrcn flugeleii/btfeiiiuerftdtf vnb bciQltd) vert
trauven ;u ©ott/burd> 3b<fl,m Cb:t(ium / baa ifl/
burcb btcgunfi/gnab vnbguttcn vtUcn/btc ©ott vat
rcr ;u fetncm allciltebfien 0un Cb:tf?o bar/ijl cbcn bet
rcd>t glaub / von bem glauben fctnbr alle bucbcr vol/
bte anbcra grunbtltcb bcnglauben befcb:cpbcn/vnb tit
bemglauben folien uur fcbtepen / bitten vnnb tuffen |tt
©ott/baa er vna burcb ben gunfl vnb genepgten *vi|f
len/ben er ;u fetnem 0un bat/ aucb gun jltg fetn xr&lle/
baabCFftt nun tnnbemnammen3befugebetten/vnb
vaa vir alfo tnn bem nammen 3b*fu bttten von bem
vattcr/baa viirbrer vnagcbcn/barumb barer vna fetn
cvtg lebenbtg von verbtrgr vnb vcrfegt/ baa vna tnn
bte evtgtctt mt feclcn mag/ee mii j? bymmel vnb crben
Sufcherben fallen*
®o nun ber menfcb burcb baa von ©ottea/ tnn cr*
fantniig fetner (tinben epngefurt/ftcb etn fiinbcr betent/
vnb vitrbt aber veytter geleerrmtrbcm von ©ottea/
baa er vmb verierbung fetner ftinben ;tt ©ottbem vat
tcr vmb Cbu^ua vtllen rtiffcn folic/ baa tbut er nun tn
cym glauben/vnb ;vcyflctmd?re/jrc5&at tm ©ottfctn
Vli
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btxr3 mti bem glaubci; vnb vertrauven gereyntgr/vnb
im all fern |imb na&geialjcn/'SDcmnad^focr bifecinab
vnnb^uttbiu crfcnr»ct j£rgtbtcrfid>©ort vnnb vcr
pfltcbt ficb mtrenbtcj tm bcrv>tnl tn tin nev Icbcn/ nacb
ber ngtl Cbnfh > ufiircn / barnut cr aber anbern
gl&ubtgcn/ fun bcri3/gcmut/crfaubcn vnnb fisrncmcn
aucb anteygcgibt cr ficb inn jr bzuberfcbafft vnb tircb*
cn/auff baa cr fiiran mtr jnen/vnb fyc bcrwtber nut jm/
ala mitancm Cb*i#cn b<*nblcn/mogcn/nymptbcrbalb
an/vnnbgibrcinoffcnltcb ;eug?nii^feina inumbtgen
glaubcna/vnnb laffct ficb mit bcm waffcr tAuffen/ "Wir
fdncybcn/ $2crc£ cbcn/ vie ea fem folic/ ob ca abcr all*
wcg alfo fcy/in bcncn/fo ftcb t&uffcn laffenb/ vcllcn vir
©ott beytn fc^cn / bcr fclb if! em erfenncr bcr bcr^cn/
bcmfelbenffanbenbrfyeaucb/vnnbfallenb/bicbarmit
rccbtobcr^nrccbrvmb^ancfcn/bannyc vo csrccbt >6
gabr/follc bcr ffifaub bcm Itauff vo:gan/barauff len*
ben fid) all fcbitffrem
Iftycraiifs eruolgct/bae teyn menfeb fo blinbt vnnb
banbtlo(5 femmoge/crmup fefcen vnnb greyfjen/btfa
mannycmanbtmirbcmvalTcrtSuflfcnfoiU/cr ^innnc
bann vo:byn ben glauben / vnb vt|fc/uic cr mu ©oit
baran fey/ baa leerr vna bcr bcylttf Pctrna/ gar gt iinbt*
lid) inn ber erflen J£pif?el am«iij*cap« vnb fagtl baa \&
bcr ScytHoc and) ctrlid) glaubtg fcclcn/ ala man bic
arcb >u rufTet/ bcbalicn wurbenbt burcba vajfer / vcl*
ebcatmn aucb cud) feligmacbct/inbcm rauff bcrburcb
ibcnncaj)cbcut iff/ nttbaaabtbiin am flcyfcb / fonber
bie gtvtffchinbtfcbaffr einaguttengviflfcnamit ©oft/
burcb bit auffcrflebimg Jt>cfu dbnfiii vclcber tfljur
rccbtcn ©ottea/m ben bymmcl gefaren* TDa fybcr vnb
i grcyffc cm yeber frommer C^:ift j baa ber/fid> mit vcaf
^ "5o.
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ferwflllaflen r&uffen/vot&yn gwifle htnbtfcbafft burcb
baa won ©ottea baben folle/eyna gittten gvct||cn6 mil
(5otf/baaif?/baa ergwif* vnnb ficber fey/baser cut
efmtbt^cn/giinflicjc ©ottbabe/burcb bie vtjlenb Cb*tf
f?t/ TDanncnber i|1 nocb berb:aucb/ bos man inn bem
tauff fwgctr ©Uubffum ©oft vatter :c» vnb itt Jf?e?
fum Cbtijlum :c* ©laubflu verteybuncj ber filitO/ vtf
f?enb bee leyba/vnnb baa ewtcr leb en/an twurtct ber ba
will ejeriuffe tvcrben/3a*
TDemnacb velvet ber waffer rauff/ nit bas ber felb
bit feelett reymcre/ fonber baa Ja/ etna cjfitten £wiffen*
nut©*tt/baabaif! vo:cjancfen tm ctlauben uiwenbtif*
2lu£ bemctrunbtwiirbt berwaffer rauff gcnentctn
tauff in remtfftonem peccato:um»2lcto:um am+t)*cap*
baa iff in ver*e?t)tin£ ber fitnben/nit bad burcb jn ober
inn jm/btc ftinbe erff verjicfen werben/ fonber inn (raff*
bee innwenbi^eit ja/im bergen/ baa ber ntenfeb offend
ltd) betcugt/mitempfa^ung bea waflTertauffa/boaer
^laube tmb gwtg fey febon im btr^en/ ber nacblaffuncj
feiner fiinben / burcfo Jtycfum Cbutfum / wtc aucb bee
lauff jfcbannia ein tauff bcr buft genent wiirbt / baa
iff / boa ber ficb will t&uffen lafjen / ficb betennet vnnb
fcbulbi# gib t/ber fiinben ♦ 2llibyeerwege vnnb ermeffe
ein yeben €b?if?en menfeb / wie man bocb bie jungen
hnblin tiuffen folle / biewcpl weber won / ptebig / noeb
glauben voigaat / O Cbtifle / wie feutbt wte fo fer: von
betner oibnung vnb beuelb abgefallen/ wir bitten bicb/
w$llef! vna aug gnaben / wtber auff bie recbtcn ban
Stiffen ♦
tDaa man aber vermeynet bie hnblin auff ein fiinff)
ti<kn glauben lit t&uffen / baa iff bocb gar fp&ttlicb ge*
banbelt/bann ea iff nyenbert alfo ejewefen bie jnfegung
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bert^ ttm bem alauben vnb vcrtrauntn cfcrcyntcie/vnb
im all fern |imb nadtcuialfcn/)Demnad>'fo cr bt|e anab
vnnbcfiittbat erfcnr.ec :£ratbtcr ftd><5ott vnnb vcr
pfltcbt fid) inircnbtg im bcr^cn/ in em ticxo leben/ nacb
ber xcqA Cb:t|1i 5 ufaircn / barnut cr aba anbern <Lt>:t|lf
gl&ubufcn fettt bcrt^, ejemtu/ctlajtbcn vnnb [urnemcrt
*ud> aweycfc/cjibt cr ftcb tnn jr btuberfcbafft vnb ftrcb*
cn/auff baa cr fiiran ttut jncnvnb fyc berwtber mtt jnt/
ala mtt ancm Cbnjlcn banblcn/mocrcn/nympt ba^alb
an/vnnb £tbt cm offenltd) ;eti£fnuf* fane tntrmbtcjen
glaubcne/vnnb laffer ftcb mtt bem trafler tAuffen/ TP it
fdncyben/ <50crcb cben/ vrtc ea fctn folic/ ob ca abcr all?
ire# alfo fty/in bcncn/fo ftd> rAuffcn laffenb/ trcllcn nur
(Sort fycym fcQen / bcr fclb tftetn cctenncr bcr bcr^cn/
bem fclben fianbenbr fye aucb/vnnb fallcnb/btc barmtt
recbtobervnrccbtvmbcjancfcn/ banttvc no esrecht ifi
<fabt/follc>b$r (Bfaub bem tTaujf vctgan/barauff len*
ben fed) all fcbitffretu
iftrcraug critolcjet/bae fcyt: menfeft fo blt'nbt vrnb
f>anbtlof? fctnmocte/crmup feben vnnb creyffen / beta
mannycmanbtmtr brmwatftf t&uffcnfoilr/a * tnnne
batm vo:byn ben glaubcn / vnb vrtffe, u te cr mtt (Bote
baranfey/ baa leert vna bcrbcyltcj petrtta crar grititbt*
ltd) tnn ber crflen JCptjW am,ttj»cap+ vnb fagtl baa $ii
ber $cyt Hoc and) ttrlid) crlAubicr feclcn/ ale man btc
arch $u riifTet / bcbalten nutrbenbt burcba wafter / ncl?
cbeanunaucb ciicb feltcy maebct/tn bem rauff bcr burd)
jbennea bcbctit i)1/nttbaeabrbf;n am flcyfcb/ fonber
bte anu|Tefrtnbt|cbafft etna cut trencru tflfena mtt (Bctt/
bttrcb bie auffcrpcbuwr Jbefu Cb:i|1t irelcbcr tft jut
recbten (5*rtes/tn ben bymmel acfaren* TDa fybcr vnb
* grcyfft em yebcr fremmer C^:tft / baa ber/jtcb mtt nof
fee trtUUffm tiuffcn/ver&pn Stifle funbtfcbafft burcb
bae irojt ©oftce baben folic arte crimen crmltens mit
©ett/bae iff/ bae cytrif* vnnb ficber fey / boo a cm
cjmibtaen' fjunffujc ©ottbabe/burcb btc vrffcnb Ct>a*
ffi «Danncn ber i|?n*d> ber b:aud>/ bos man itmbcm
rauff fngetr ©laubjfu in ©ott vatrcr :c* vnb in 3(>c>
fum Cbnfinm :c, ©laubffu venerium# ber fiinb/ v%J
(fenb bee levbe vnnb baecirtct lebcn antauirtct ber ba
null #cr4uff:tvcrbcii Ja*
TDemnad> vol#et ber vrafjerrauff ' nit bae ber felb
bie feelen repmae/ fonber bae Ja' cine cjurten #wtfjcn6
ttnt ©ett/bae ba iff vo:#an#cn tm ctlanbcn madibt#*
2luff bem ctrunbt auirbt bcr tracer tauff #enent em
tauff in rcmt|Yionem peccato:um»2lcro*um amaj*cap*
bae iff tn rcnerbimcrbcrfimbenntt bae burcb jnober
inn jm/btc fiiitbc erff ver;t#en werben/ fonber inn hafft
bee inntrenbtjen ja im berQen bae ber ntenfeb offend
licb bnetijr/mttempfabun# bee trafTertauffe/baeer
#laube vnb #oug fcp febon im brr^en/ ber nacblaffun#
feincr funben / burcb Jbefum Cbuffum / trie aucb bcr
tTauff 3cbannie tin rauff ber buffi $enent uiwbt / bae
iff/bae bcr ficb willr&uffenlaffcn/ftcb bchnnct vnnb
fcbulbt# #tbt/ber funben ♦ 2lll£ptcnrc#c vnub ermeffe
cut peben Cbuffcn menfeb / trie man bocb bte jun#en
hnblin tftuffen folic / btetrcpl weber wort / ptebi# / nocb
glauben vo:#aat/ O Cbnffc/ trie fctnbt wit fo fcr: von
betner e:bnun# vnb beuelb ab#cfallcn/ wit bitten bicb/
trSllejf vne auf? gnaben / triber auff bie recbtcn ban
fcclffcn ♦
tDae man aber vermepnet bie hnblin auff ctn hinfp
ti#cn#lauben *u tiuffen / bae iff bocb #arfp$ttlt<b gt9
fcanbclt/bann cetff npenbcrtalfo #ctrefen bie jnfeijun#
Cbttffw^r fajrlecretalle volctcr/vnb bemnad) tSuft
fcttbt fyc urn bcm nammcn bca vattcra/vnb ftitia/vnb
beetyeyltcteticfeylla/f* xvcyfimait aucb mt/ob e* bca
tinba will fcui wirrbt mu bcr *cpt ober mt^2lbct ea tfl cb ?
cn cm binj/fcribltn t&uffenauff timffttgen gl$ubcn/al$
cm rcrff vmb Offcrnaupffcc£en/aufftttnfftijcn wctn
bertm berbfl crff/folle jefaffctwcrben/vnnb manned)
nit wcyp / o b cr vorbrn buret) bagel/rcyffat/ obcr anbtf
vnjewttter vcrbcrbt wiirber*
Hun fummenbta yctj mit tym ncuwen jrifffi/vnnb
fycyffctt ben frnber tauff cm anbeblicb ?cycben/ Leber
fag mix vmb ©ottcs will*/ was anbebens bebcut bocb
bas teydytnianbtbung bes jeyffs ©ottes i fo batt ca
jnvo: nitjebcbt/baaiffwtbctbicb/ober anbcbunjbca
jlaubens/lauffu aucb tut fajen ? )Dann bas won tflml
vo:janjcri/aup bcmalleynbcr jlaub bcrflcuflet/obcr
abcr aribebumj ems neuwen lebens?bas fan aucb rut
fem/battn fyt wtfjFcn rutwas jutobcr bop / new obcr alt
t|l/^cutcro,am,j,cap*j*Cortmb^ut}*2lbcrriunver?
jlafent fye cs tiod> bap / vrtb fp:ecben/es tfl alfo cm an*
bebltd) uyebe Ceremonij ober *Octa (auff friccbtfcb)
jletcb/als wcnri btc fun jen fctnbt in bic otben jepoffen/
batt man jnen btc tuttenanjefebtoten/ nod) b^bcnfyc
btc flatuten vnb otbnunj nit jewppt/ fonber f>c crfl cr*
lernet in ber hirten/2lntwurt/ j£s fcp fcriccbifcb obct M
lahmfeb/ fo jcfclt mtr btc jlcicbniip vafl wol/bann wtc
bic anjefebtote futten tcvn COunfa macbt/ vnb nicbts
miQtff/fonber wtber ©ort jefcbid>t/2llfo macbt bcr
ttubcr tauff Uyn (Cbiiflcmfabtt Uyn new leben am je*
fcbtd)t wtber btc cpnfet$unj bes tariffs (Lbtiftt/ 4frupt
vp/mtt folcbcn neuwen jriffftn/ffC follcnnicbr* auff
bcrlauttcn bes wo:ta ©ottcs/man roup nun fcbnffiy
febttffi
fctifftbtihgen/baowfirt/wie bit barpff jDauibo/Hina
«t / ober tcb wiirb fd>tet frogen/wte wmnboo tint ju
tfm naneiwootbe/wao wer/babertauff(iirctn anbcb
UdHtfdmi Hun )icben cttltd)^orfur on ftcmbbcn
gtauben/namlid) jrtrvattervnnbmuter/gotten vnnb
gottinin / vnnb fagen/auff ben fdbcn mogen bit finblt
get&ufft wcrbcn/ 2intwurt/ icbfinb Eepn Cauff innbet
fdmfft/ betbagatauffein frembbcnglauben/Cbttfiua
fptubt/tPeUfocr felboglaubtvnnb tftufftwiirbt/fo fta*
getpbdippuoben fd>arsmepf?er/(Dlaubfiu auf? gang'
cm bcrgcn/ fo tpmpteo ftd> tabet man mfift folltd) leiit
fd)wegen laflen/bie Jung tfl fcbon bejalet.
3a nun btaucben fpe nod) ein fpusfinbtgo / fubtilo
gtifflin/ vnnb be&nneneofepalfo vottcptcn gewefcn/
vnnb ftp nod> / wo man nutben vnglinbigen banble/
ba mitf man jnen erfllicb ptebtgen/vnb fo fpcglaubcn/
alobamt tiuffen. 2ibcrvnferc ftnblmbabenglAubig
vatter vnnb muter/barumb megman fpcwol t&nffcn/
ce vnnb fpe glauben/ fPcnnmtrbtelciitnit tugclcect
wtrtn / bao tcb botfft mit jnen reben / wott id) fpe vmb
)wep btng fragen/5£rf!Itd)/ob vnfere finbli/biegliubtg
vatter vnb mutter habenb/felboglAubtgobcrvngliu?
big wercn/ fpe mogen nit fatftit/bao fpcgliubtg ftpent/
bann fpe babenbt bao wott (Bottco nttgeb&tt/ fo muf5,
fente pe vngliubtg ftpn / peg mup man pe fpc mit bem
wott (Bottee vnberuduen vnnbglittbig macben / wie
man mitanbern vngliubigen and) tbut» 5iir bao an'/
ber/@© bite id) von jnen/bao tweperlep lauff fpent/
f&iner (tit btevngliubtgen/bie man )umcrf!en mfift
(ceren mttbem wott/vnb barnad) t&uffcn/ vnnb bet iff
grunbettnn bet gfd>:ifft ♦ IDeranberfurbieftnberber
gliubigen/bie man mag tAuffen/vii nitvet lecternJftpc
(tag td> ciich all iiber etn bauffen / wo bod> ber 1Tau(f
inn ber fdntfft fuuben werb / fo jr mtra anjcy^rib/ will
id) did) (agen / wicJ (vDeldufcbecba varrcr ac^evlJcrt
£ab* 2lber ee iff cjnucj von bem arttcfcl / bann wolt td>
all jrgempeney veranrwurtcn/eawurbemirtaso b:c*
cben.
Sum biitten / 0>o ffabr baa 2lmpt bcr 2lpogeln tm
rtufSwenbtcjen waflert&ufifen/ wann €b?tgua tyatt eje*
facjt/ ©onb f)yn vnnb leerctib alle volcfer/vnnb tSuf*
fenb fye :c* viuib baa ig vom wagertattff cjerebr/ bo#
macj nyemanbt vet leucgnemTPae aber nun btferTPaf
fertauff fey / baa iff oben im itrgen Capttel^n%fanv
iicb betjrtffen / vnnb fonberlicb berTPaflerrauflf/ foba
befd)id)t/inn bem nammcn bca "Pattere/vnnb ©fins
vnnb bes beyltcfencjeyge^ 2£egabt aud) von btfcm
2lmpr / tfftarci am»£vj«. aug wclcbem abermala wigett
ltd> ig / vnnb vnucrgentltcb / baa man bie jungen tint
ber t&uffet on alien grunbt ber fdwfften/ bann man foil
ft vo: im glaubengeleert fetn/vnb vnberiicbtet*
fraggu jet$ gutter meynung/wa* mug idvober wte
vil bocb mug tcb wtffen fo id> will thnfft werben ♦ 2lnd
wurr/ iDaa/ vnnb fo vtlmfiflbu wigen inn bem wott
©otrea/ee bu bicb rftuffen lageg/baa bu bid) ein cl'
lenben funber befcenneg/ vnnb fcbulbtg gebeg/glau?
beg aucfo bar bey / ver*eybung beiner ginben/ burcb
C^iigum Jfyefnm / vnnb bid) ergebeg inn ein new le*
ben/tn einemgutren ftirfaQ / bein leben )u begern/ vnb
rtcbieu nacb bem wtllen €l):tgt/innber fcrafft ©bit be#
Matters/vnb ©una/ vnb bee beyltgcn ©eyga/Vnb
ob bu/ bicb/ barynn tibcrfebeg / baa bu bid) aber nad>
ber "Kegel Cb*tgi/<DartMff^$vttj«ca«wclleg graffen
iaffen/ barmu bu von tag ju tag im glauben/gleid) wic
tin fenff&:nlt7bt£ inn bte trolcten bee ^^mmcle/ auff?
iradifef! / jDaafolmtrilfenn/bann alfo trtflenn vnnb
glauben/tj! glauben/ baa Jb*fu* if! Cb*ll*W6/ u'e^
d>cr (Blaub vo: bem tCauff nortj!/ 2kto:umattntj#
viij* gvj* gig. iDarumbtcb aud) wbel $itfrybenbtn/
mitben wajferfebuttern / bienun cjteflen/ gtefien/vnnb
tfiaber tcyn leer vo: cjangen ♦
fcrner/ fo weyf? id) vtl frommer Cb*tjfen/ bte offend
licb betennen/baa ber TKtnberwiiff inn ber febufft tcyn
ejrunbtbabe/ m<*n folle fyc aucb nit tAuffen/2lber bocb/
fo wtflicn fyt ben wibertauff/ben man yeQ b:aucbe/aucb
mt^runbetin bem tro:t ©otrea* 2lnttrurt/licben from
men Cbttf!en/bo:t *&/ i£rftltd> jr:enb \t! inn bem/ baa
jr ben yeQt^en '(Lauff/ trie man ben b:aiid)t/etno?tber
tauff beyffenb/trann ber hub It tauff/ift tcyn tauft / v£
ciiwcctygcn bePantniif? / vnnb inn ber warbeit* ]Dem*
nad) fo iff ber yetjtcf 'JTatiff/nit ein wtberrauff / fonber
crtfletn tauff / vnnb gefebiebt benen <jwalt vnnb vn*
tecbt / fo matt \agt l fyc baben ftcb laffen wtbert&uffen*
Hcyn mt alfo/ 2lber fyebanb ftd> laflen tXuffen/ barb cy
la£manableyben»
TDaaaber etttyebermenfeb ber baglaubt/ vnnb iff
mt t&ufft/ wie ban berlRinbertauff tcyn tauff tft/fcbul
bicf fey / fid) jutAuffen laflenn / ob er febon bunbert far
a\t wet I baa wellen u>ir mit treffenlicben vtfacben be?
weyfen*
iDte erf! / CfnifTua Jbefuo vnnfer feligmacber b<nt
gtctbtfCDatttyei am*££viij*cAptr<(¥2irif? allctgwalt
gcbcntnn fyymmcl vnnb inn erben ♦ ©onb byn vnnb
leerenb alle v$lcter/tiuffenb fye inn bem nammen :c»
Wye beuilbt €b*if!ua feinen 3po f!eln/ jwey flucfc / inn
frafft bea gwalte/ fo im ©onvatrer$cbm/ in bpmmcl
t ti
viitib auff erbcit/ n^mltcb s TDcafyelccrcn fo!len/bie
mcnfcbciu Sum anbern /t?nnb fye r^nffen inn bem
nammcn bea Vattera/vimb @>una/ vnrib t>cyltcrcn
©ey|?a«. ©cyn^tnun t>tfe >wey |TiicH ben 2lpojtelen
von£t>:i|lo/fo|)ocb vnnb crnjIltd)benolben/mitan'/
ge*eygremgwalt/ beit jm ©orrgeben ^att/43n |weyfcl/
fo fcynbtfveaudb beybe mttgleicbcm ernjf an$nnemcn
ban mettfcbai bcuolben/ bann yc fun jl ber beuelb vmb
funjt were/vnb vergebenlicbgeben/ TDcrbalb wie von
notcfi iff leeren/vnb geleert werben / 2llfo and) ^uffcn/
vnb getauffr werbe/oberea miifjcn btf'e wosnft grunbt
gont 'Ouffmbt fye inn bem nammen beaT?attera/
vnb©una/vnbbea^eyltgen©cy(?a# $£emtifs fyytri
mel vnb erben btecbern
"JDtcanbcr vtfacfo/SDaeber Waffcrraiiff/ fomitfco
£en mtd)tigen vnb vnergritnbltcben wo:ten eyngefeQt
ifl I vnb geoebnet/ Oamltd) m ban nammen beat)ad
tera / vnb Snna / vnnb ^eyltgen ©eyffa ♦ TOer ctleicf>
wo:tter wtr nyenberr in bem alten ober neiiwen *<Ee(?a?
ment ftnben / fo anptrncHtcb vnnb fcl&rltd}gefct$t feyn
bey etnanber/ *Darauj* abermala vermercft wiirbt bee
crnfl / baa Cbnffna ye unit/ baa biegeleernten im glaid
ben/follenget£ufft werben/TDann ernftltcberbeuelf?/
b:in^t mtt fmein crnffltche gef>o:fame vnnb volgung/
fiir war/ fxir war/ fag tcb eiicb/ <Ct>:t)?ua f>at folcbe toff
Itcbe won mrjb:ancbf vergebenltd)/$ueiner facb/bie
matt mogetbun ober lajjen/ala einyebcr (tomer(C^:t|1
bey jm felba wol erPemten mag / 2lber ea tflebenbte
art menjcbltcber wtyfctyeit / waa ©ott ^od> acbtet obee
beutlbr / baa febet^t fye ;untgringfTen+
TDte b:irt v:fad) / *£afiabt gefcbuben/<50arciam
2?vj»cap* ©onb \)yn inn alle weir/ vnnb ptebigent baa
ituangefanalkn crtmrtnlfDctba cflaubt vnb riufft ^
wurbt/ bcr wiirbt feltcj / trcr abet* mr glcubt / ber umrbf
verbampt ♦ \Potan/)feft ftatye flatV)t<Bonb*ij*p:cbi/
jenbdtj/WerbacflaubMuf^nb t&ufftirurbuv^jDc*
wurbc fcltcf ♦ (ftyt fycbftuein otbenlicbe jftfamcti ge>
fe$te rebe/ von bero tayn bitch jttbhn fallen wiirbt/ |V*
mug ajfo Stebd(len tverbett/ wer tan ee nun anbero map
cben* 3afagftn/bife o:bnun£ ifi benen cfeben/Wcbeu
man ;um crgen/ bus j£uancfelton ptebnjen mfig/ee
vnb man fye t&uffit/vnb tj? ntc geben ben juncfen fmb?
lui/ 2lntu?urt/ ©aftgefeltmtrwol/td)bm mirbtferaug?
rebewol >u fTtben/ H-un jeycjemtrabcrber'IktubertAuf jpa wwif
feraud) an/fem ozbnung vnnb beuelb /Wo j?at co cfe'/ nranou
jcb:tben/(5onb byn vnnb rfttiffenb btc jungen fcnbltn/
ber cg&ubufen / vnnb uber fecbe ober acbr jar/|o p:cbtf
gent jnen baft ituangelion? ©ebenb jr Iteben IRmba*
t&uffcr/baftjreucbetnero:bnun£ vnnb enift tauffftbe?
ntmenb/ber tnn berdfdwfftgang vnb^ar teyngeunbt
fyatt*
\Dte vterbt vtfacb/ Had) bem vnb pernio ein fd>$?
nc t>:ebtcr getbon butt/vnnb vtl fco jtltcber fdmfften eyn? 1
^e(ttrr/(Bten^enbtejubo:er/innftcbfclbft/baftj(I/fycet>
tauten fid> fiinbcr/vnb fagten ;fi petro vnb )n ben an*
bcrn 2lpoffeln / Waft follen wnr tbtttt / jr manner vnnb
btiiber/ pernio antwurt jnen/ 33e|jerenb eiicb/vnb lag
em yegtiidyee tAuffen/auff ben nammeiOb^u Cb«gu
tu verjjebumj ber funben/fo werbenr jr empfabenbte
gab be* beyltgcn gey (To / bie nun fetn wo:t gern anna'/
menb/baftig/bteba glaubten(bannglauben/tfl baa
&ottannemmen)lte|fenbftd> tAuffen vnb mirbentbyit
>u tban fan bem rag bey bteytaufenbt feelen* 2lcto« am
ij*cap+Jp)ye febent allebie/fo augen babenb/vnnb bo:>
C ttj
enb / bte ba babenb c:en / bad fd nit gnug ifl' bad bcc
mcnfch ftcb fctncr junben befennet. vnb fcm leben be||e
ut I'cnbcritbet bad a!e i|t ven hotcn bad crftcb tAuffcti
lafje/atiffbeunammcn JbffnCbnflt nunirutbtyeba
gerebt veil bem TPaflertauff / bann btebtfl**t*n be/
;eisgtcdfelbd/mttben b:e?raufcnrget&ufften feclai/bte
ubec bad fye ficb {rcr fiinben fcbulbuj gaben / vnnb fetn
«»o:t gcrn annamenbt/ bad iji glaubtenr verjeybung
jrer fitttb/irdcbed allce vo: bem W#rranff befebebe/
imtfnen fye ftcbnacb bemerftaucb traffcnAuffen lap
fcn/nacb bcrcrnfet$ung<CbNfti ;u vergebung ber (tin?
ben/bae ifflfyi mvt^tcn offenhcb bcjciiejen/bae fye aud>
bercit junger Keren / bte vergtbting bcr ftinben glaiib?
ren/burcb 3bcfum Cbnflum*"IRursiimb/btebaglau*
ben/feynbtfcbulbtg/iitti^rafftbiferfcbafft/jfid) tAnffcn
ju la jfcti/ober petnid miif* Itegen vnb vcrfiiren/ bad tji
fer: von jm / bann btc Ko:t/flonb bell vnnb bcyter ba/
25e|fcrenb eitcb/ fur etne/ fur bad anber / vnnb lafle ftch
ctn yebltcbcr (nyemanbt auf*gencmmen) r&uffenn/ auff
ben nammcn~Jb*fu Cbwffi/ td> bait barfur / bte fcbnfft
fey and) etn ZocrcuUd*.
TDtefttnfft vtfacb/paulud fd>tetbt;u ben ^ebtcern
am*£*cap*btfe wo jt/0>o laflenbt vnd byn$S gen (vcr?
fTanb/ $u (Bott bem vatter/burcb bad blur 3b*fu) mtt
warbaffttgem b*rt$en / tun volltgem glauben/ befpten?
get inn vn|erembcrt$en/von bem bofengtrtfien/ vnnb
gewefd)cn am leyb mtt reynem naffer/vnb laflenb vnd
baltc an ber befantntif* ber boffnung/en wancfen / bad
febtcybt Paulttdben bulbern bedneutren lejTamer*/
weld) mtt ben wefebunge bed alten gfa$d/vnuerfntpfft
Karen ♦
ffryc fyebt/ bo:t/ rcud>t/fd)mecft/vnnb greyfft man
nTu
*ffcn!tcb/baft rtlle btc/fo gan wctlcn*u <5ott/burd> baa
blfit Cbnfli/nutflen gan/mit warbafftujem bcr^en/iim
vollicjcm cjlaubcn/befjwcncfer inn vnfcrm \)txx$twi von
bcmbofcn^wtflcn/Somttp/mu^/mu^ pc aucfobaa
befcbebcn/mit wefcbung am Upb / nut rcpncm waffer/
Glaub jibu bas/fo cflaubjlu bem wo;t ©otteft/cjlaub jl
bu baa tut/jo rcpf* vnb frai$c bife wo:t ^erauf/traft fot>
len&tmbfict)/trcns tut warfcpnbt?S£p UcbcrTRtnbtftf
t4uflfer/rcp|i mt/icb beiitbir fryb/ bic tt>o:e cfotrea la|]ent
ftd> ntt $er:cp|]en/fpe blepben tnn bie ewi^tcir*
tDte fcdbft v:facb/iltfe bie cjefdncbten bcr 2lpof?elcn/
fo fmbcjl/2Utot4m*vuj,wiebie 0amarttcft/bcm pb^
lippo $laubteu/vub iibcr baa/barnacb |"td> t&uffcn Uef9
fenbr/2l!fo 0>tm*n vnb bcr <5cbai3mep|?cr bcnkontf
<ftn Canbaccft/cflaubtcnbt/vnb nuirbciibcanff baacfe?
Muffc/ eben in bcm Capitcl/ pauliift cjlaubr/ vnb u?arb
barnacfo r^uffr«2(cto:iimamu^Co:iielu)amu fetnem
baufscfefinb/cjlatibtenbt/empften^en ben beplcjcn cfcpfl/
vnb bariibcr trurbcnfyc^crSuffcnut wajfer/ 2lc to ♦am
g*vnb^j*captf*ilpbiabiepMpiufcr&merin/vnnbber
tburn^uccr babcnbt glaubt/ vnb fepnbt/ nacb bcm crfl
tbufft w*:ben/2lct*tu am>yvj\cap*TM Corinth** ba''
benbtglaubt/vnbwurbenc|ttau{fr/2lcro»amt^vuitca>
ptUiDietwolff manner $ii fepbefo/glaubtenbtin Ifye?
furn/vnb wurbenbt tiufftauff ben itammen bca Ifter?
ten 3b^fl>/2lcto»am^iy.cap»vDcr Glaub vnb 'Caujf
Pauli/wurbt trtber bcrfurb;acbt/3lctotamt5^iitcap»
TDcr will ober mag nun cfcbeucPcn/ baa peb bteall
battenlaflVn r&uffen/roo fpcbieo:bnunj vnb bcr crnft^
Itcb bcuclcb Cbrijit/ntt barju bewegt bbttt / warlid) fpe
batten aucb volmfcrenfagen/ja uurcrUuben/fa wirba
bci jam teylaud) bcnb^lt^cnjcpjl fd)onempfan$en/
traa bebtirffen trir bea rauffe/ tor ijlaub macbt vna fc*
li^/fUyn mi al|o/€>onber welcbcrglaubt/ber laptftcb
tftuffen/vnb btipurtertmt u^^fter/bann er fyefot btco:b'/
tiuncj Cb»fTi vo: augen/ vnb baa/ wo waffer vnnb bcr
t&ujffer mo^en gebabt werben / wo man abcr btc jwey
«utiibcrfummcn ma# / baifl bcr cjlaub crnug; Hym cm
cgempcl/ fo bcr S»cba^meyf1cr auff bem wacjen ntben
bem Pbtltppo ftQcnb/vnb glaubenb/cfc^lincjcfeflotbcn
xvctf tc fyc \ix bem bad) famcn/wercr mt wentcjer fduf
wo:ben/ bann tiad) bem tauff / baa will Ct>:i|luaba er
fa<tt/TPeld>ercflaubtvnnb tAufft wurbt/berwiirbr fe?
!tcf/wdd>crmt0laubt/wiirbtvcrbampt/bannon*wiyf
fci/vil raufenbt \t\x$ wo:bcn/ bie nit t&ufft fcynbt/ bann
fye baben mt mocjen barjwfufnen/banun bcr @d)ai$?
meyflcrben tiUtfiervnbbaa waffer bctt bey emanber/
watb crfcbulbig nacbbcm bcue'cb €bztfh/ftcb>ft thip
fen laflenn/ wo er baa nit i^ont;forc in fur em
verfd)mebervnbiibertrctterfcmcrwo:tescbalten/vnb
wcr alfo cjef?rafft wo:ben*
Vij jDie fybcnb v:facb / tfl Pcyn Cbrifl auff crben
nyc Pummen/fo freuel/cfottlop / vttb ftclfy bcr ba fagen
mocbte/baa ber TPaffcrrauffnit fey ein beudb vnb eyn
fetjuncf Cb:ifli/ vnnb namlicb fur biecjlaubtgcn / bann
feyn anbern tauff Pan td) m bcr fd>:tftt tut ftnbcn / Jff
mm ber "TTafierrauff cm eynfe^uncr vnnb pflati^ung
Cbnpt* verfiiicbt vnb verbampr tfi ber/ inn Prafft bea
wojraCbufft/bcrbcn'Cauff aufflofer/bannea flat <fe^
fcb:tben/3d) fact cCicb warlicb/ X> t£ baa bymmel vnnb
erben urgee / wurbt ntr uraon ber Pleyncfl bud-(Tab/
nocb em tttel/vom gfcQ/ btf? baa ea alleecjefcbedvlPer
nun cine von btfen Heynflcn crcbotten aufflofcr/ vnnb
leert btcleUralfo/bcrwurbtberfleynfl ^cyj]cn im brni'
melretd)/
melreicfe/flOdttbri «m.V, cdpit, /ftpe merctt tin pebe#
fchaff / ba# wuffnottiger ifl / 5>«n ber ttfdi bcei^et
reus bann b« beuclcb bc#lPa|fcrtauff# gefdnctot mil
gfaQ wotten/CBonb bpn/leerenbt/vnnb tfuffenbOiTct
glaubtvnb tAufft wim/!&cffcrenb eiicb/vnb wetbe cut
ytgth<btt getAufjt inban mmmrn be# Zftcr:en3befu/
jDtfe »o« foil man nitaufflofen / 2lber paulu# fpJtcbJ
von bem CbJtjimal/2U# ojft vnnb bict jr ca# tbiicnb/
ba«tfi frep/fo foltjtbe#iJo<r«ntobtvcrfunben/ba#
if! in slag U'ty(5 / €>pb< bpc/ob bit ftd) rut we lien t&uf
fen latjf(ninitityen aufflofer vnnb jericy(]T«e ber tvomn
Cbntfti
IDk acbtet v:fad) / IE# Earn Haaman mit roflenn viij
vnbxragen/vnb bpeltfWl vo: bee iljiir be# baufl JPbeltf
ja,@enbet)tt jm/nei«eM#em botten/vnb fagt/@ang
bpn vnb wurbgewefdK fyben maltm 3o:ban/ fo wiirt
gfunbtbeit enpfaben betn flepfcb/ vnb wtirfl gerepntgt
werben/baerjiiimt Haamai)/ fure bpnwegE vnb fagt/
id) vermepner/crtret mtr aufbtt3<*"S|/ vnb ff«nb>
cnb/bert ernngeriifft ben nammen be# Jper:cn# fern#
<Bctt#/vni;b b^ttebcriittmttfejnerbnnbt/bieflaitbe#
au|Trttyvnbb<$tfcnnd>gfunbtgmdd)t/<3cpnbtnubte
naffer inn fDamafco bejferbau alle naffer inn 3frael/
bae icb baepii gewefeben wiirbe/ vnb gcrepntgt 211# ee
fid) nun u-eufetvnb jocb baruon Jojmgflicb/ finb P« nt
men iu jm feui Ened>t/vn babenb ;u jm gefagt/X>aucrf
fo bicb ber p:opbct ttwae grof gebepffen bett/ warlicb
bu foltefl# tbun b'-b en vtl mer/fo et bir nun gtfagt bar/
tt>i»rb gewefeben/vnb gatymgtii&t tflmiff ba# bpnab
gefaren vnnb butt ficbgcwefcben/fpbenmal im 3«tban
natb bem beuelcb be# man# (Sotte#/ vnnb e#t|I nuber
0funb trotben fan fUpfd? / kit (in ftyfd) tin# iungen
ftitbits/vmtb tftgcrcymgt wo:ben /barumb f>att er ben
©ott 3fi\;bcl/b*d? cjelobetttitittHe^unnv.captt, 2llfo
frommenlteben (Cl?:tjleiMtftber 1rauflFntnfiucracbren/
ob wol cr mm tm wajfer gcfdncbr/ bann betr \>ne Cb*i
flue tn ((Oa\ma{yct ober 33alfam b*FlTetl t^uffeti/fo fol*
ten wirebocb tbun/vtlmerfo cr nun cjcfacjt tyat tm wap
fer/ TDann alfo macbet ©ott bte wcp^^ctrbtfer trclr^tl
etner nhrriri/vnb wae ba b*d> iff vo: ben mcfcben/ bae
ijl cut cfretiu el vo: bem angefyebt ©otree*.
; tDte ncutibc vjfacb/jfrtn cittern Ctyzifttnlidycn wefrit
iflallc icyt bobcr vnb ern|?Ucbcr;ii erwe<jc ber will ©or
tee/benn er vrts >u ertennen cjtbt inn fetnem wo:t/bann
btc werefc felber / warm wteerfi gefa^t iftl fo will ©etc
ctwobtcaller nacbcfulttcftpen vnnb vnanfcbenltcbpen
wercfc veil vne b^ben / barmtt er vnealfo ptobter/ vnb
*5 boben flop vnfer welt weyfbrit+War ee nit etn fcble*
cbt wercf / bae er von 2lbam vttb titua eruo:berr/ba»
fyc von ber frucbt eben bt|* bourne nit effen folten iwar
ce tut etn rbotecbt <jebotf/bae man folt ben acbrr&cftcjen
?n&blin bae btutlm votnen an ben itmpelen/abfcbnepf
ben♦War baenttetn nacbcjtilri£jcjebott/ba6©off #ab
TDeurerotann£j?ttbcaptVnnb fptacb/tDitfolrau|]ert>
balb bem kgct/tin o:r fyabcni vnnb fo bu ;tt beiner nor
bynauj$cfa|1/tracf cm fcbeuffeltn mttbtr/cjrab cin cfrub*
lin/feQ bid) bariibcr/vnb verfd>ar:e barnacb/ wae von
bit saticjett iff * Wiegefalt btr bae fcbcy(5borf/mir $icb?
fen mreben / war ee rut aud> em fcblecbt btncj vntb bte
fufswefdum# / vnnb facft bocb Cbftjfue in petro/ ©o
id> btd> nitwefeben wiirb/ wtirbpti nitfyabi etn teplmif
mtr* Jobarnam,ytii,cap*2lIfo lteben freiinb/wte wol in
anfebimctbermenfcben/btfewercr fcbledttfepnbt/nocb
*tle ©ctt^abcn/lDan wtc Samuel rcbet sum (Saul*
4ttifl ber vozltganittnn abcrb*b id) ctfd> jefdrtibcn/fr
follent nut nut jncn *ufd>affcnbaben/namlid>/fo ytl
tnanb t ig / ber cm btfibcr ftd) laflet nennen / vnb iff cut
bfilcr/ober etn^ejtfiffcr/obcr ctn ccrcr ber bilber/ober em
fcbelter/ober cm fuffer/ober cin ubcr/ mir bcm fclbcit
follent jrmicb nit e|fen/bann waeganb mtcb bte bmif?
fen an/baa id) fpefoltrid)ten^icbtenb bod? jr nit/ bic
babrmun finbt/®ottaber wiirbt bicbauflTenfmbt/rtf
d?ten/ Cbunbt von end? bynaug wcr bog iftj&agflu
aber/bie vnb ben cfwalt btaucben bic batber vnb
febweger inn bem nacbtmal/ welcber bamit eflfen wdl/
vnb iff bod? cin offenlicber ginber/berfelb YvisrbtAug?
^ejcbloffen* 2lntwurt/ Hun muffen ye fdweger vnnb
btuber and? cc vnb man tm nacbtmal *u famen hintpt/
tynge{d)iiben fcynl vnnb iibereinanber guwlt fyabtnl
ban man mug ye ben (Uttber $uuo:an $treymal/cjcgraff«
ban/ TPannber ftimpt bcr cjwalf/ banit alleyn aug ber
pgicbt be* %auff*i
tDaa fmbt nun tcbm vtfacben/ baa iff/$cbtn \tugW
(Ieyni bic icb^cle^tbab / barrntt fyc offcnlicb $eugtnu$
cfeben/baa allc bte/fo ba glauben/fcbulbicj fepen/ftd) $
t&uffen lagcn/nacb ber pganQung Cbttgt/ welcber baa
nit tbiit/ folle/ala ein tmjfenbcr tnecbt bea wtllena feina
bertena mitvttfcblejen cfegrafft toerbetn Ob nun etltd?
nagwepg fyye cynumrffcnb vnnb facjtenbt/ Ifreyi Hun
ntacj bod? ctner gtauben/fem leben enbern/bcflfern/vnb
ficbnacb ber^egelCbtigtricbren/ob erfebonmitaug'
wenbtcfe waffcr nit tSufft tg/berbalb ig tSuffen on n5tf
ten/ 2lnttt?urt/^Daa foltent jr bocbcjelcrtc nit mir/fonber
Cbtigo felba/ee vn er ben tauffeyncjefetjt bet/vnberfaeft
baben/barmit er ben fclbS vno!ajjen/2lbcr jr ftnb ba*u*
mal nit feitt 3\atbaber:n cjetrefcu / bo: td? vol / tg iibcl
verfumeu
""3?- 4b.






Je bittt id> bid) abtrmal* litberltfcr/ba*
bu inn biftm nncbvol^tnbtn fdmfftcn/vort
bemCatiff Cbttffr/cbm warntmtj? in wot
ten vnb im verffanbt/bifer otbiuiiig,
Izmu if♦(5t\\oz. itj* 0IaulJ,
iii'K £auff* t>* zrntk.
2lu|i biftroibnuwf ergritnbeftbu gewi^ltd>/ob man
bit }ungtn fmbltti tiuffen folic.
(Odttbe.am.j'jvit/.cap.
COirtff cfeben nller^wolt imbV'mel vnb trbtn/bnr •
limb cjanb t>yn/xmb "Tctrtntnllt bt»31cfer/vnb 't&uf? '• *>°;t
fentfye in bcmnammenbeftt><itcet6/vnb01une/vnb ^ g[4Ul>
bt» bcyltcfcn (Seyffo/vnb Uercnb fyt dbalten allcc/trn#
id) ei»d> bcuolbc bib. ifcbcnbijen"fPafFertauff jfinb 58uff,
J J. W ./» | . /t*. 4. I . ^ _ _ CT .v I. - f ^ ff ^ «. , 4, CIid) inbtr$fd):tfft/btnbtt2lpofftln b:aucbtf>nbcn/t>iib j,g lv<rc|e
funff Ecyn anbern/nun mJtftn nbet bit fiiiber nit vor^e
iccrt werben / bcrbalb mag man fyttmit bem "Cntiff nit
thuffcu/bno ifl veft/wie tin mur. •
(Drtrc.nm»j?V).crtp. '• *0!t
(Banbfyn in nlle welr/vnb "picbictcnb/bfl# i£tmn> g. e«g&
Selion/nllen bcrtrtturen/TlDerba c<jlmibr/v>nb dt5ufft . <
wiirbt/ber wiirbt 'icU^/TPtrnbtrnitglaubt/btrwiirt ^!aut>
verbampt wtrbtn, gg. zmlf
Hun ftitb id) abet feytt rm/bcrba lautet (Sanb fyyn *
f nj *'
inn allc welt/ vnbtSuffentbte ungen ttnbltn/vnb Ieer^
enb fye tiber ctlicb jar/ mtt^uffrfeyn/verbamptntr/wo




i* wo:l baa (Set btfeit 3^cfum ben jr ereuijtget bonb/;ueinem
b ber:en vttb Cbuffgemaebtbatt ba fyeaber baa
j. tiWitntt citr{la<fyfi<b\t\)cit$Jyi\bfciA<btntiu ]Oetrov»b
«
. $u ben anbern2lpoffeln/3* manner hebenbuiber/waa
ntifoer fallen «rirrb6it*pctrua fp:aeb$ii)nen/#e{yerenteucb/
funwn. vnblaf* ftelKtnyebltcbert&uffeii/auff bennamen3b^
fu Ct}itfti/$ut vergebung ber funb/fo werbent jr cmpfa
ben/biegab bea ^cpItgen^epPe :€♦ vDte nun (em t»o:t
*
. getn dannament/lteffenbt ftcf> 'r&uffen / vnb wurbent9 ® bym&fbon/an bem tag/bey tocytaufenbt feelen/fye bly?
v* £auff benaber fbcjlenbtgtitber2lpo|telnleer/vnbtnbergc?
« Lrrh meynfcbaffr/vnbimb;otb:ecben/vnbtmgebetfc
• 2ktOtattnvuj*cap*
a iDte nun $erffreiit warent/gtegent vnb flp:ebtgtenbt
t. wojt baa ££uangelton / pbtltppua aber tarn byuab inn ein
flatt &amarie I vnnb ptebtget jnen von <Cb*tff*/ baa
volet aber/b<tt eynimmgtltcb acbt/auff baa von pb*''
y tfcbfc Itpp^^fagtwarb/ bbo:etenbt jmjfi :e*
i£a waa aber vo: byn in ber ffatt em man/ mtt nam?
men0>tmon/ber treyb $auberey/ vnb ver;aubertbaa
©amartfeb volet/vnnbgab fur enrereKraagroffea/
vnb fye fabent all auff jn/von bem tleymffen an/bifi 5u
bemgro|7effen/vnnbfp:acbent/3Dertff bietrafft(5ot?
tea/bIebagro|*tjT/®ye fabenbtaberbarumb auff jn/
c baa er fye lang uyt mtt feiner tauberey veriaub erer bett/
14 euub Pafyeaberpbtlippeaptebtgen 'glaubtent/vonbem
ff ^
rtyd> ©attea/vnnb von bem nammen j^efu CtjufTi/
litfpnt fid) dt£uffen btpb manner vnb weibcr. M |JBfl
/Lucaa notnt fyyt mAnnee vnb wetber/jjat (reylid) bet
jutt^cit tinbtin vcrcfeffen* «
iDa wnrb <iuct) bet €5>mon tyAubtcf/vnb lt'e{i fid) t. 6l«b
I bfSuffen/vnb ^tencfPbtltppo an, ypijilippua aber tjtett feinen munb auff / vnnb fiencf ' <
von berfdttifftan vnb Vtbtcfetbem 0>d>aijmepfler wmk
baa bi£uancfelton von Jbefu / vnb ala fye jocjent bet , ^0!t>
(Trajfen nacb/Pamenb fpean on traffer/vn ber verfdwit ' b
ten jp:ad>/@yl)</ ba '(J waffer/ waa binbert mid> baa v-
id) mid) t&uffen laffe; P^iltppua fp:acb/ glaub/Tu pott
cjantjem ttertje/fo macfe vol fepn/tErfptad) id) £glaub ^
baa 3b<fi>& Cbtiflua tfl (Sottea fitn/vnb bte($ ben
genfitll (Ton/vnb (lytfen bynab/tn baa waffer bepb/pbi
lippuavnnbberverfcbnitten/vnber dtiufft(n/bafpe .... d
aberberauff(!pcrenbtaufgbetnTi>a|fer/;itcrfetber<rey(i UM B ™
beelftenen/pbilipp®nbynwe<tP,vnbbtrverfd)nttten v. jwdt
fad) jnnitmer/erjocf aberfeut (Trafj '|r$Ud)»
2lcto,am.j>,cap»
<Da petrtta nod) tebt/von fold*, tit btnctc/fyel ber bey •
toftfeyjiauflFallt/biebem 9a>o:t (Sottea 5« bb^tenbt/ *' u£;'*
vnb bte ^l&iibtctcnaufj bet befcbnerbunct bieniit pe'/ i». £eb&
troPommenwarent/entfa^tenbtfidt/baaaucbauff bte '
ipeyben btecjab bea beyltcfen cteyfTa/ au^ojfen u>arb/
bann fit bottenbt/baa fye mifiunjen rebtent/vnb (Sott
Jtrof? maduenbt / iDa antwurt petrua/ (Dag aud) ye*
manta baa waffer wereit/bae btfe nit geti iiflft wcrben t/
bit ben beyltcjecfeyfl empfantfe babenb/cjleid) nue aud) a




ftytt an ba» wafler/ ba mart3 iron trae/jubcttm/ xwnb
• faQtentvne/vnb 'rcbtennu ben tretberobte ba jufam
i. iron mcnrament/vnbcmanbecbticfwetbmitnamen JLpbta
b tut purperfrAmerin ber flatt ber TLfyyaMtxi b^S«i
|. 0«t>fc JU/a'elcher tt)eKberl;er: baa 'bertj aufjf/baa (ye btauff
- J, u aebtbatt/M*von paulo aerebttrarb/2l!efveaberae
^Hiufftwarbtc^
W fttiff iDcrl^urn^mtraberfotbCTtetnlucfot/vnb fptancf
bpnepn/vfiwarbjittern/ vubfielpaulo vnb@tla)un
fnfjen/vnb furt fye beruf$/vnb fp lieben bene vcm
• foil td> t^nn/baa idt fcl# werbei *fp:ad)cnt ejI<Uib1 b'* anbctibrncn3befum/f«wiirflbu vfibetnfyaufcfelt#/
g. 0Uub vnb f<;gtmjmbrt6 won bee b^nft/vnb alien bie in fci
»emb<iu£tt>«renr/vnbern<tmffe)u jm tuber fetbigcri
flunb/bernncfot/vnb wufeb jnen bie (toymen ab/vnnb
« ffauff frld^ftd) 'tAiiffcn/vnballebiefemc von flunban/vnb
d d(urt fye inn fetn |>«ru^ / vnb feijet fpe an cinen tifefo/v nb
tifl ;vcrck fretiwetfid>mitfetnemdanijen/baaer an©ott
cjl^ubtg worben trae.i/Oyebab ucbt auff bie aire tranP
lation/2Ubi vnb iCrafmt,
2lcw,nm.j?vuj*c<tp,
i. ivott "Ctifptiaaberbtroberflberfdtulen b<r!aubteanben
b /p)erten mit feint efantjen baufs / vnb vtl Cojinrber bie
4 0*b& ;ub6:etent/vxuubeitt alatbut vnb lte||cnr fidi ftAuffcrt.
>g. Zduff COit fetnemcfan^en bauf?;/ lieberfag mitl babenbt
btejunctcn Ptnbltn aucbglaubtifactflu neyn/ ©e mu$
pe bus d4ttQb«u^/Allepn furbie <|lAubt^enim bnufige
nomrneit werben/wieeebefi n-ar tfl byevnb anberfwo/
f,Cc:tntb.i.2lct«,».#Vf,».iiij»
2lcto,annyi5>» cup* »
i£e gefd>ad) aber baa 2lpollo tu Cozintben wae/bd
paulue
p<wfua biircf) wanbletbie oberitl&nbcr/vnb tamgm
l£pl;efo/vnnb fanb errltd) 3utigcr/ 5« benen fp:ad) cr/
iftabcubt jr ben \)ty\igtn 0cyf{ cmpfaitcjen / bie tveyl }t
gliubicf$cwcfen fuibrt ©ye (p:ad)en $u j m/ Wir lyab'/
cnbraucfo nycgeborr / ob cm ^>ey hcrer cf cy fey / vnnber
fp:ad)/ lUarin|inbr jrbcfir&ufftfo?cfp?acbcnt/m J*
Ijanuca tauff/pauluaaber a/p:ad)/3^b^nC6^atr^uftf *
mbcmtau{f berbu|$/vnbfacjetbem volet/baa fyefol> u m%t
ren cjlauben an ben ber nad) jm lemmen folr/baa ifl an
jft>cfimi/C>a^ bcr (Cbnffua fcy/ba fye baa fyojrcn/lief 'J ^ J*. 6t(cutjye fid) ctfioffcii auff ben namen t c& fyttiai 3v *]"/ c
vnbbapaulna bic b&ibauff (Velecjer/tamberbeylicf »y £auiT
geyft a tiff fye/ vnb rebuilt mtt d$uncjen vnb xvq flacj? ^ ® crcfc
rent* Ifiye#efd)id)t bem fcjnjcf ivalt vnb vnredu, baa
man r&uffen fiiir leercn nympt/befybe in < brn ini,tt *c<r*
bar$u p:obicren wr teynnuberrauff baraufvtvaun wit
la|]cn vna boch nir vyibert&uffen/ berbalb cfeb vn ncme
cr vna ntit/ob febon rftuffen fur lccrcn/basefct$t tturbe*
2lct*y£ij»catuubcrub von bemCauff panlu *
*TPaavcr$ubctf&u/p<mb auff vnb la|*bicb briiuff >. *o:t
fen/ vnnb abirefcbcbancfiinb/mitancjcrufficmnaiid ti £,
men bea iftenein
jt€o:tmb*j.cap«.
3(1 paulua fur cud) ctecrcut^ct* obcr fmbr it inn
Paulua nammen thnfft/ Jcb banet ©otr/ baa id) nyc?
manbr vnber cud) r^uffr bab/ benn nun Crtfpon vnb
(Baton/baa niryemanbtfacfen mocf/id) bArttn metnem
nammcn t<Uifft/id) bab abcraud) #eiSnfft bca %5u?
Pbana ban^cfynb / barnad) wcy|3 id) nit/ob id) crrltd)
ger&uffr bab*
COcrct bycbaabifcrrcjrtmrauff bic junctcn finblm




tut geau|$/ baa fcnber bagewefit fcycn/p:obtama vo:
baa/ ja warm ea mtt meynen/ verfel;en/obcr cjebuncter*
au|5jcrtd}tiverc/2lbereacfilr vviffau
j» Petri* itj* cap*
5u ben rloe/ba man bte arcba $u ruffet / tnrt
welldoer tvern^/baa tji / acbt feelen/be^alren untrbcnbt
burcba wajfcr/ welcbca nun aucb eiicb felt# macbt/ nut
bem tauff / ber burcb jbenea bebeuf/ntt baa abrt>un bca
vnflacaam flejfcb/fonber bte cjewt|]efrmbtfd)affr etna
gurencjewt|fmamtt©ott/burcbbteaufferftebuna3bc
fu (Etynfti/ welcbertfi $ur red)ten©ottca/tnn ben bym'/
tttelcfefaren/vnnb fetnb jm vnbert^cnbte i£njel/bic
gwalttcjen \mb bte freffricfen*
Jn biifer cffcbuflft fy free man aucfenfcbcpntt'cb baa bic
2lrcba Hoe ein ftcjur ober febatten bea lauffa if!/ 2lbcr
petruacjebencfr npenbertber befebnepbting*
5mr baa anber/ TtPie bie adn menfeben $uuo:art
cflaubtbaben/ee tmnbfye tnnbte2lrcb jncfancfcn ftnbr/
Wte bann btc fdutfftfcl&rltcb auf$wepj$t / ©encfta ant
vj*captt*2ilfomu|]Tent/bte foxrellenb get&ufft werben/
\>o:ancjlauben bem wo:t ©ottee / ober ea wiirbt jnen
ber tauflf nit etn 2lrcb fepit *
5ur baa b:itt/ ©o wefd^t vna bcrTPaffertauffbit
ftinb nit ab/er mad>t vna aucb nit feltcf/fcnber bte cjwt(*
funbtfebafft etna ^iitten cjwtflena mtt ©ott burcb btc
tfl ntcbtabann
ber glaub/mn bem wirftdber vunb cjwt£ ftnbt / baa wtr
rut cfm\btcfen/vnnb crunfficren vatter babenbttm fyynt
mel/ee vnb mr benTDaffcrratiff enrpfaben *
fix baa vterbt/ Jfiycraufi enreebpt bte fracj/baa
s:L.
begerenbtben^auff/fraget/TDaafycficb
$n (Bott verfeben/uuefye nut jm baran feyen / oh |yc jm
vertrautren/baaer nenetnver$ey£enber(Sott |ey jrer
funbcn/3ff uoci> big $ii vnfern $eytegegen gotten vnb
gottinm bte frag blyben/2lber yegtfragt man bte gotten
vnbgomru/bteantanirten/3a/vnb folr aber bet ba will
ger&ufft werbc/btfeantwurt felbageben*0>ebcnt vine Cf
Cctifel alle btng vmbgef?uri$t babe/CBctt iroile ea an'/
ber auffrtd)ten/2lmen „ Jlfig Itebcr frommer
ftwtf beynfdntfftwereauft erbtrtdvbaebemTpajfer?
rauff berglaubfoltevo:gan/ wcrebocb bte gnugfam/
inn ber bebctitung vnb verflanbt/ TDolan laf* fycgaii/
fyefetnbt bltnbt vnb (ftrcr ber bhnben* 0
/ftebtcotanuj^cap* «•
^©olaflrentvnabyttjfig^nCwpanbjuCBot/burcb «
baa bint CbnjTt) mtt w4xtyafftigcm\}cxt$en/u\ volligcm ' c
kglauben/ *befp:cngt in vnfetmberge von bembofen w
guu|]en/vnb dgetvefcbcnamleybmttreynem*raffer/ ri6l*u *
vnb laffen vna fatten an ber befantniip ber ^offnug/ i^. flu*/
on wanc&iu zvenotfl
3«n btfer fcbufftbcwege/C Cf):tfllt<be feel/ bte fcho m *
nen vnbgottheben o:bmmg/une bte fcbnfft fo garci^tti
Itcb alle ffaffelen er^elct/TDerbalb ye etn venucbter men
fd> ber fetiiuHtrbt/berbifcorbnung will vmbvrciibcii/
vnb ben wagen fur bierof?* fpanncn.2lcb ©oft vcr$cy
be vna vnfer bltubtbett vnb jreuel/ilteber frunbrheber
lefcr/btfe febufft ba/vnb bte*3°!?dn» am#v.cap. bexve'/
gen mtcb/baatcb benaujjlwenbtgen'Catiff/fo gnn cm
offenltcbe befantnuf? ober teiigtniifi byeffe/bafi ub arm
berncaett/fpi^grtlligen / vnb crbtdncn u culm mt 11V
tf<»tKj/m<*nbebar|f nirfrembblfiitanft bte ftrdwcj (?<
trtbert/mrtu fuibt berfceiinb 311% ♦
3 t/
2!i:pbtfeii fcI>:iffffn<s!!ccri:c!cttEK-i! ■ib/baeallcbic/
fobic vc: vnber:ut>ren umbem ivc:r 0; t;cc>, vnb ctlcu
btgen/tfiujfeiu/ ->tcfeiben recbt vnnb Cb:i|tenltd)
trtiiffciir/tt^clcl^caber on vorcfcenbclecr cm rmbcrn tauff
ncben cjmfurettt/bte ftubrfaljcb vnb lucfcnbtffttKf mcyf
fier/wclcbe vns berauben be& rcd^ten^auffivv1^ $ey?
genbt vit& ein tcyff vo: eym mirte^aup/ bannn fccyn
win tff/TDer o:en bab bcr bfo/^elcber aber uufi ifl/ben
fciiber vnfer^er: ©ort/2lmem
Ob wol ebcnanbermeer fdvifftett von bent 'Juuiff/
vo:^anben finbtt la|$ ftcb bocb bea nyemanbt beftim?
meren/bann cntwebera fyelautenbtallcyn duff ben um*
wctibtcfcn rauff / ber bem "TDaflerrauff mfi|* vetganf




ob4ncfe*eygten nit cflaubt/ wiirbt bcn<mbern<uicbmt
gUuben/ob m4»fcbonjm ein341113 fcbiff vol^erffirtc*
€tlidj fragm imrueauffgelof|t.
I^aa frrbft CapitrK
3C crft fr4£f/Ob ft'nbcr thuffen in bent trott
$ ©otrea verbotten fey;2lntwurt/34/TDann
| pO / btcctlAiibicjcn$utA»flFen/i|l5cbortc/©oij?
ye inn bem/bie nod) ntt cylaubcnr/^ttr^uffcn
febon vcrbotteiu©leicfoim(5* CbnfFue fjntt fcincn 2lpo
Men betiolbcit b4s ^SiMn^elium tftptebicjen/ba er
f^ftpiebyctbaft Jfiuancjeltumt &yc fm&t menfe^en
leer/effatj'treiim/ vitblecfenben fefcett/ v>erbotten/vDau
etn yebltcbcpffaiiQuncf/lb (Sorrbcr bymmdijd) vatrct
nttcfepflant3et/verbUnt/ viwb folUuftjcrdtr werben/
l£;aie^yyt\\(Oatfb*jw*
©acjjtuea flat abet nyenbert Uyn bcllwo:t timber
fcb:tff:/ baajitatia mtrSuffen folic/ 2ltittrtirr/ }£a flabc(?e(l vajl cfiiftcj/wer atmen babel ber fefy ea/baa aber eb7
en bte wo:t mt flonb/ (Lmiff btejuncfen htiblin ntt/bar?
umb maj man fye rmijtcnn/lDarauff fa# td)/Q3o macj
td> and) mcuten bmib x>nb efel tauffen/bte mecfbltn be'f
fcbnybeu/.fur bte tobtcu mumlen vmnb vtcftlten/ bd^eii
cjofcen fant p ercr vmb fant paul bcy|jen/bte jtmcjc hub
It'ii >um nacbrmal faren/palmen/freutcr/falQ/fd^malQ/
tmb tvaffer fecjncn/lDteme|5fiir etn opffcr vcrfauffeiu
TDanu ea (Tacyeaucb nyenbert mtt ati^erructreii wo:?
fen verbctteit/baa aura mt t^nn follent* f¥ym war/n ie
em fd)oit swyfacb 13apffbnm amrben wtr nnber auff?
r;d)ten/foeaalfogulraii|TenbaIbbee wo:t©otteacfaii
cHett/tn benen bmcfen/fo <5ott vnb bie feelen anrreffen/
xgftwtJzfeI Stiffen tff verbottc / ban Cb:tPuaj>eypt
bte ntenfeben t&uffenmTDoIan fo trollenjanr etn Jubeit
tmnb /Ctircl,enaud)tauffein@>p:tcb|T/ Ja/btecjl&ubt?
£en mefd^ett foil man t&uffen/2lrctwurrAl?artjmb r£uf
fetfu battn bte juncjen ftnbltn i
TDarsft uull Cb:tffiio/bda man fememteffamott weber
barul nod) baruon tbtte*©aLamdtj*cap/fl\cyji nebeit
leereynfuredj*petrutj*@etn f?ymalleyn b^:e^ Jo^aiu
flm,j\cap*ban ©ottvatterbat fti vna geben/bas nut
[jjbfoen/iluctamtty*<Dattb»amatj»<Oar,am*j*cap*
tDeutero^amty \>ttj»^Pann welcber ntt mtt f m tfl/ber tf!
^ ber jn./iLuceatmj?j»vnnb vraa mt au(* bem cflaubeit
tfabt/bauwetw ber ewtcfen vabamniij* ♦ 2\oma*ann
.^c<^waMb pnulue ntd>t6 p:ebtgcn/b<tn
Uc, Ci>::|h»6UT» jmwurcft*:Kennam*£Vt vnb vnfer
lv ls- jcucjati ate reben (5ottC6*ApeMiij» ©cjal^en
tnitbem toali^bce (Bottlicfoen won* €cllcf*tamlet?
|Icn/bannbie ©otrlicb frafft^at vnegnucjfamltcbtfn?
W$tixvaz vne $u bem lebcii vnb feit^ireic net i|? / burcb
&ieer£antnuf$/be6/ber vne bcrufjFr ^ar^tj+per+}*'tPann
tWtyn biectfcbtifft von ©ott vna epncfebenij? ntiij *»
vnbertwfun# wae wir t^nn follen ob laflen^ij/(Limo.
rt»tMtj*(Z5ott willaucb Uyw auf$lecjiin£ber febaffren/eb
cmanbacfot anf* menfcbltcbem vrtlleit erbidbretMnncm*
mcintjtpet»jt@onbcrtrtffoIlcnnutabcr6 leeren/b<m
t>ie$funbc wo:t C^:t|It/obcr wtr werben jit fragen/ vnb
wo;tterfrtc<j epnfallen/ bnraufs nepb/$<utc£ / cfotrelcjU?
imglbofiatgtxvon/vnb ^abcr bcr bofen menfcbeit cr'/
wacbfcinj^Ctmo^^vltVnbtt^crbcmif mencferlcp vnb
mttfrcmbbenlccrcit/nbjcfurtwcrbc^cbtco^anKyif#
TDcc ben foncn bie mict> verlaflfen/3lebt ©ott/vnb bic
emrabtfcbla# maeben/vnb nit aup mtr/ vnb etn iropp
anfaben/vnitb nit burcb meinen gtyft/t£{aie
capote ctftmben leer (Cbnpt^abentturefe^ott/tnn ben
obcjcmclren febafften/ COattb* nnn yjvtij* GOarc*nm
pvjt2lcto*rtnMj*i^cb:eo^nt^*capt©emiHtcbbe\vA
rent vnb ^uttcnteucb/bna eiidtnycmanbtmitvniutr^
cnleereit vnnb eprreleu ue:ren vcrfure/u's ber frnber
tauff/pe etn eytel won i|l/npenbert cjelefcn in ber fd>:iffr/
iftaben nucb fcyit cfcmepnfcbtffft/tnn ben vnfrncbtba^
rcn werctcu ber ftnfferniif? / fonber jr follente mecr f?rnf/
fcn„ StpbCtaunv« cap, I Am if? yc ber TRtnberfttuff fin
*>nmit$ werct /a Is bie ftnbifcben IRmbtet^uffrr felbe be
ftnneint£r cftbt niebfa vnnb nj?niptnt<bts»/j^utfcr«bt
ciid) vo: bencn/bte <u»f|errf?alb ber i£ unngeltfcben leer
jancft vtib er^ernugmacbent/wycbent ab vonbcnen/
baun fyc 5>tcucnt nit Cl;:tffo vrtferm ^cr:cn/fo»^cnrcm
baud> burcfo fug reben wb Itebltcb cjefcb wet$ verfurent
fye bicbertjen ber vnfdnilbtcfem Xoma,ann£vj*cap«.
IDtc anber ftag/ -(ftatt man ntt ye vnb alwe# / 56 bee
jcyt Oct 2tp*flelen vngber $it vnferu jeyten/bte ftnblitt
get&uffc/ober iff ee nit alwecj alfo cfewefen,
2lnmuirr/3b caalwegalfogewefenwer/ift ee bar?
umb nit redn tbon/bann vnred>t ift altrecf vnrecbt/yc?
b*d) f> ftnbcn wtr cbcn in bee 23ap|7e bttd>ern/wtr wol
Un Cypnanum / 2htcju|7tnum vnitb anber flan lafjen/
baa ee ntt alwecf alfo cjewefen t|l/ cfcb wenn ee babean?
cfcfait^en / IDae ca abcr war fey / fo Icefen wir inn bent
23&pfftcbfd>en becreten / baa lender ban vo: taufent ja?
ren/pnb baruacb fur vnb fiir vilcjebanblettjl we:ben/
wit bca tCauffa weejen / yet$ warb cfemacfor/ baa man
nun *wcyroal tmjar t&uffen folte/vnb bemuacb nun bic
fo ben cgauben Ponbteu fptecfoeu/ xumb baa auflF bett
O j7em vnnb pfmcfgacj/ ba banben btc 23apjl an bic
*eyt/baa C^:tf!ua bet frey cjelatTeiniftab ad)t auffbett
Sapflifcbcnfreba/wteerbabevmbftcb^frelTen/vDaa
ftnbeffu/be ccnfecra»btgutt^non rattone*ea*buo tern
po:a, ca,p:op:te*ca,2lnte bapttfmum, ca* 2lntc vi?
Statu ca, 23aprifanboe*ca* nonliceat* tug ba was
betti hub wtfle/ ober wae ea antwtirte / fo mane ftagtt/
©latibflti tun (Sott wtter allmed)ftcfcn febopffer ber
bymntel vnberben/©* weynefa/oberabereabuit^Iet
bie weyl inn bte wtnbeleu* Jtcm fo bu btd> xmberffafl
ben teitffel vonbemftublin 5ubefd>weren/vnberbich
tuitrecbtfameute \>h fcla^et/bu bette)7 jm vnrecbr tbonf
bertcfl jn cfe*vcjcn/er were til bem frnblcn cfe|7ec?t/ tngf
1% cbeu auff/ob bu ca nutred)t modnejl vcramwurtf*
vDart\ad) warb$cfc§t basbte/foftcb wurbcn lajfcn
tftiftea/jrc itammen nut|uen inn cjfdmfft ctebcn / vnnb
aucb etvro lancf von fleyfcb vitnb weyn fid^ ent^alren/
vitb ftd) am ^oX;cit TDcn|Tacf/obcr amlKarfrcyracj bim
23tfd->o jf obcr p:ie|Ter vo: anieygcn / be confecra* bt|i*
fitj»£aptifanbuc<u £aprtfanbot ca* Hon ItccaMj*
quePujtca* tecfiiim
$£s ward aud? erwo gamdit! bas man bte vttbcrrt?
d>ten cmglaubcii/iu alien teyten mod)tc tiffcn, vnnb
bas tint ben no ten bes tc&te/leybefranctyctt/belcg rficj
inn frtegsietiffeit/ vnb inn trailers noten/be conjecra,
ca/Oifi*ca* @t quuca* be carccbumems.ca* venerabt>
|iStC^Sapti(anbu@p^e|l» ttnebteJS^pp vnb Conu?
Ita/ems auffcjertdtrbaben/ vnb basanber mbcrcjcpo|>
fen itad> jrem bywAHun babenb freylicb baumtai/bie
jutufen frnblt/als wentcj/a!e $u vnfe? n scptcti/ fbyfeb c c
eflTen/vnb went trnncFen/wte batnan fyc bann rai.ffct/
3cb wej?|* aucb wol was 2lucjuf?uius vo: eplflfbunbert
paten qefcb:tbeit/$it perro ptacono tnnca* juimtfji?
me/ TPolt (5ott/bas er 3mptjfftme fyctt bat fnr^efe^r/
fobetteer bte warbctt £tefacjt/2lber es rPcjiuicf barucit
cjerebt/ wir bebiirffcn l;tcrtnn cfarmcbt bencucjftuifs
bcr menfebat /barnmb wcllent wire anffs ftirQcjl m l
jremercren menfcbcit taitbt/vcrantwtirtbabcin
TDteburt (racf/TTPtc cfa ts aber ben vncterfnfften frnb
Itn/fmbtfpevcrbamptoberfeluj/waslyfcPtfibcrfd^fft
von jnett? 2litrwurr/fotcb ttad) bcr f?rcn£fctrbcr fdvtfjt
facten foil/€>o fp:tcbtbtefcb:iflFf/bas wir all inn 2,bam
Perben*uCo:nitl>jpVtVnbfeycn von narur frnberbes
jo:ns/i£pbe^aitntjtcap^elcbtr wolr facfen/ 3\cj it iff
mctn berty3vcy n bm tdt ven bctt funbeit 1 pzotier* am
^♦cap»'JDtewcplbteb)mnKlnrt reyn fcyen/nocb bie
pernen/
ff«rtt«i/(n bem angefycbt ©ottes.3«b,5>v,5?£v. TDet*
balb rtUt crcaturen feuflfegen vnb itlffen jh (Bott vmb
erlofung.Tvoma.am.vuj.cap.berglepefo Job.am.uj.
cop,buttgeflucbt fetnem tag vnb gfagt/"Petbcrbe bet
tag/an weld)em td>gebo:en btn/vnb bte nacbt/mn wet?
cbergfagt tfl/ettipfangen ifletn menfeb/ berfelb tag wet
bevcrwanbltt tnn frnfUrniig :c,2llfo audi ^iercmta*
am^tcapnebt/VerfU'cbtfeybertag/innbem td> g«*
beien bimbettagin wclcbcm mid) btacbr k>at mein mfit
ter/fey mtgefegnet/ verftfubtfey bet mam ber verfunbt
metnem vatter/fagcnbC/(Btbc:cn if? bir cin tnAblm tc.
3tem fogib t ftefo ber fomgflid) ptopbet jDatifb offend
lid) fcbulbig / bae er tn fiinben fey cntpfangen wetben/
vnb in ftinben fyab jn gepoten fanmuter/ pfalm.i. )D<»
mercfentjr/was wtrfeyen/fo (Dett nacbbergeredwg*
hitmit vns welt banbten/ barumb but fu jDauib gar
ernpltcb/betbccb em matin was/ nad> bem berQen be*
btRens/basernitmu jmtngeuditwSlle eyngon.j.3\e
gum am,$vi.2lcto,atti,£:t|. pfalm^hu^erfromb
gebu!tfg3ob/Kfgtbie vtfrtd) am vnnb fagr/3cb treyfs
baa teyn menfeb grccbt gmaefot if!/ votbim angefycbt
(Bones/ bann fo er nut vns n-tll recbttn/wetben wit jm
nttebts/fitrraufenbeantwurren/jlobam.'^.cap*
Sum anbern/ TD te weyl abet bte b«tnb bes /pertens
utt turret iff/er tbnt was er will, vnb bebarff nyemant
fragen/wartimb tbnf! tubas? er tfi btr:/wtlcbes er will
bes erbarmeter ftcb/vnb welcben etwill/ vcrbomet er/
Vnb nyemanbt fan fetnem willenwiberflon/ bann es tfl
tit't bes wSllcnbcn/ nocb bes lauffenben / font er bes etf
barmtnben (Bones/Wtrftnbt fein Icymfletj
^m.fy.l&rmagau^vnsmaeben/wasti will/)De»balb
fag icbmfrafft bifer f^nfftcn/bue cr bie juugen hnblen
wolmacf fe!t$ mad)cnauf$ crnrtben/bte wcpl fpebod) we
ber gitta nod) bof$ wiflfen/ ?Dettrero*<mM. jtCo:tmam
gittf*cap* vnnb paulua fdneybt\u ben 5vomenu vbtc
funb fyab ntd)ta verbamltcbe tnn benen/fo ba feycn tnn
Cfyiifl* 3^efu/btcmtnacb berfwnb wanble/ob wol bic
(d):tfftva(lnun\>ff btecrlSubtcreUiirfebt/3\om.ttt^c»
5um b:itten/€5o befert id) bye offentltcbcn mein vn
wtflenbett/vob fcfoamemtd) and) nit/mnuwtjfen/waa
vna <5*tt nit mit ctnem flaren xmb delicti wo:t bat wol
len offenbar*/ fonber er bat $ti mitgtfagt/ wie $u Petro/
TPPaa #abt €6 btd) an / was id) mtt ben juncjen tfinblin
t^fin will i vol# bo mir nad) 1 fyfyeanff mem woit vnnb
willen/Jobamatmjpj* tDocb wtlltd) jn xmbertbentcj*
Hid) vnb ernjlltd) bttten/baa er jnen wolle em gn&bt^er
vatter feto/tnn fetnb^nb/wtll id) jma befelben/ fein will
gefcbebe/barbep lajfe tcba blepben / TDann fo er nit wit*
le/ob mana $u taufent malcn ma waffer ptefle/wiirbt ea
bennocbtntt b'lffen/ bannbaa waffer macbt nitfelicj*
TDaa aber ettltcb TRtnbawefcber bafcbzepen / C^;i)1ua
bab gcfagtl laflfent btefcmbltn ber 50 mir tommc/ jro iji
baa rercb ber bpmme!t(Oattb*amt£tv*<Oarctamt£*
&uctamt£viij,cap* tDaa iff mr/fpe tbitnbt ber ejfcbnfft
cfwalt vnnb vnred>t/i£a pat/Solcber ip baareicb ber
bpmlen/bann ba will vna Cbaffna bte bemitttcpfeit leer?
«n/wieeraud)bo:tutben Coitntbemfagt/ wtr follent
hnber feyn tnn ber bo|5bcittj>Co:int^tann5iu|f ca^baa
tp/wtr follen nit bof$ltptcj ober bopftnbtcj feyn/fo will icb
btr wolemanber oztwerfen/baerfagt/wirjollSnitfeyn/
wte bte hnber/vnflret/ i£pbefuammtj*2lber eatpalfo
ber b:ud) Cbapt/bae er cfemeyncptcb etn letbltcbe cfletd)
niif? fiirftcb npmpt/vnb fttrtfpeatiff etn cfeppftd>en ver
Par / wte cr aticl) tbflt mtt bem wajfer b:tinnc Jacobtl
3**tiijtc,
TPeyter fo tofnent ettltcb/vnb fagent von bemglau*
ben jrer vAtter vnb mitter/mn bem felben fo u erben fye
feltgJLteber friinb/ea tft ntcbta/ban eagefdncbt c (ft/bo*
vatter vnb minergiit vnnb bop frucbt ban^ent / Hym
pic tin egemgel/ 2lbel vnb Cfyayw itfan vnb 3acob/i£a Ugt an (Sott/mtan vatter vnb muter/ban ee fyegc
bo:en wate/fagt (5ott/3acobbabtd> Itebgebebt/ vnb
tfcfaugebalfet/^alacbtj^onM^Ctfctawurbeaucf)
offt etnem fcnb von bert^en leyb twben/ vnb jfi etriger
verbamntip reyeben/fo fein feligfett an bemglattben fti
nea vattera ober muter/gottcn/obergotttnt Itgen folte*.
©aaaber ettltcbmttetnemeyngoflenglauben/b*d>
baf>er b tangenjbenn jnen (Sott eyngteffe/ vnb tnn bem
felbcn werben fye bebalten / Jkb weyp ntcbta barumb/
ea tfl (Sort miigltcb/ttnecr /ftteremtan vnb "Jobannem
inn muter leyb aucb gereyntgt ban/ vDaa er ea abcr nut
anbern aucb tbtie/bab t<b feynfebufft barumb/berbalb
lafle tcba gniig jr pbtlofopby/<*bw ntt em tTbeolocfy
feyn/ea tfl £eyn febafft vo:banben/fo gilt ea ntt aup bem
ftnger fangen ♦
um letflen/ 0>o fye nocb mer rengfc fiicben/vnb fa?
gen/ye nun tjleabennocbtetwaa/vnnb on iweyffelbcrt
jungen frnben an ber feelnui$ltcb/baa man fye t&uff inn
bem nammenbea Vattera/vnb ©iina/vnb bea beylt
gen (Sey|Ia/2(ebetcb barauff/baa eaetn falfcbe vnwar
bafftige reb ift/ fo manfagt/man t&uffe bte ftnber tnn
bem nantmen bea Vanere :c» vnb gebent folcb boch9
geleert leut barburcb jituerflon/berganQe welt/ baa fye
ntt verflanbenbt/waa bocb t/luffen fey/ tnn bem naitien
bea Vattera/ vnb ©una/ vnnb bea beyltgen (Seyfia*
© ye meynen fo man bte namenfptecbe/ vn baa xraffet
*ufffcbuttc/fo fey ea etn tauff/ ueyn ntt rtlfo Iteben buV
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bcr/fanbertXuffen inrt bem nammen>rft T>atrer6/vnb
©arta/vii &ca ^eylwcn <J}e>>|?6/ Jft/ fa (tcb bcr menfd)
erflltdt/ein |'unberbc?ennct/viib fcbulbicf gtbr/barnad)
$laubt verjep&ttna bcr f:tnbcn/burd) 3befum
vnb 5>e(^i?alb fur fid) fetjct/ftiran nacb bcr regclCbnfii
j»lebeii/rtlavtl (Sort v<»rtcr/vnb fun/vnnb bcr bcylicj
$ty(1/jm cfiab cftbt vnb flcrcfe/vnb fold?8 allea yet} nut
cnrpfal>iircj beaaiifswenbtcfen waiters/ affentltd) vat
ben ttienfcben beje iigctibastflwaffertAuffer/ab fcban
bcr buffer iibcr bengccSufften/bife wwt utt fp:edx/bcn
»i o d) t t|T cr tAuffr-TD ttoi|ll)c!l vnb grunbrlid> van bem
Cauffcjcrcbt/vub mraia ettltd) cut ttAuffen fur et'n leer'
en/vnb aim fur tm/mad)en/ vnttb alfa ben tauff met
vertuncHen/bann elaranjercjen/bann man lefe/tn/vff/
aber tm namntcn/ fa wiirbt ee bad) tm recbren verffant
etna fepn/wtewalbte j untjen aberfptacbett fetnbtniity
bad) fa fye (Dart gtbt/baa man b:attd>e in erbatiw'
uit£ ber Ptrcben/vnb nit bt'e rjefdwfft crfi barburcb vcr*
ftnflere/aberwtr miiftcitfurau nbrr alwecr warten vff
bieifuiyler/wte wir btpberbabc im'iffcin rffben 25ap|1
vnb CanctUcn warrcn,<?Qau wttrbe aucb ju Utf! alien
benen/bennammcn Cbnfft vnbfctn leer/ tugten vnnb
verbteten / bte nit brep aber vter fptacb Conb ten/baa
btelTcaberauff cut newapapajare/ barvc: vn» (Batt
wslle bet)Uten/ 2lmen,
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Bon Her ortnug finer Ctpi*
ffenltcben frambmad)uncf.
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214) bem vnnb wit bt'fj^er »tl cffd> we5/ »n*
niiQen brtutt/mfnfcfocn tffatj/ vnb lucfenbet*
<fep:ebi<ft/vnb gefagt/wte wiryetj inn bein
werct/ barnad) inn eym anbern fromb wet*
ben/Pnbfelt^2Uanamlid> von bent 'IRinbettauff/ X>tP
0tlien/<^e|Ten/Otglen/pfepffen/lLaHten/2lb!a|5/<5ot}P
tu/lK itchfatten/ 53:ubcrfd><tffteii/6pffern/ fegfciirent
me||en/(^Oumlen/2>:nmlen/vnb£.uen/ptb«rb/(ot(T«»
rtllea an tlcyn bing/fowirvna nun nod) bcPantent/vnb
bea laruenwercfaabflimbent/ vnnb rufftcnt >u <5ott
mttpaulo/ <0 (Dottver;eybe/wtrbabenre£etf)onvn'/
wtjfent/bie 3lot bur von!3<tbilontamu jrem fc!d) vol
let gefatten/fcbiilleren vnb fablen/fyat vne truncfen gti
ttMcbt/verbiefit vnb betrogelabetnyemectf?on/foil file
an vnfer bit|j feyn» vDerbalb and) Iteben berten/butb er
tmb fdbwe|1er/wo jr finbt vffcrben/finbtgewarnet vnb
ermanet/baa |t eben fdtan felba bie pjopbetc vnb p:e
bican ten ptobterent / vnb jr leer ertiinbigcnt/ob c» alfo
tjefd>:pben fey ober nit/ i&rcfrtinbent bte fdwfften t bte
felben werbent von Cbttflo/vnb voneinem Ci>:tflmli'/
then lcbc/red)K teiigtnii$^eben.Cbunt wie bie 'Cb«f
falontcPer 2tcto,am»$>vtj.c<jp.fo mJcjt jr nit feeleit obet
verjttrt werben, vnb ob cfletcb eiiwer pfaner vnbptc*
bicanten fid) erbietent / ire feelen fur citd) nifetjen/tjlea
bennod)tnit ^nu^/jr mujttbem wott (Sottee glauben/
vnb nit jnen/<5ott tfl allepn wari>aflhttg/vnnb alle menf
fd)enfinbtlu^enbaffft^/TDan Cbuffue fpttcbt/TPo eitt
blinber ben anbern fiirt/fallen beyb tn an cjrub /
»er ein flepn bingibas ber byrtallepn fpde/ita werbent
in ber Prafft bea wotta C&tiflt/aud) bie fcMffltn mitfalP
len,2tber in fuma/alfo fafcet an ein Cbtiflenlid) leben,
Sunt erjlen/C^ttilna ba eranfa^et lerc ein Ct>:i(JenP
& uj
Itcbe leben/fe>agt er/J£ nbertnt obcr befferent ewer !cb
en/vnb gluubent bem i£timtgelt«/(iOar,am»i,c,nuit
jit bee enberug bee lebene gebott/ iDae wtr erjllicb bae
gefatj (Bottee b^tcn/vnb vne battn vnfere tbune vnb
Uflene eminent/ fe beftnbent wtr/ bae von ber fcfeeyttel
bee (?aubte/bt|j an bie ferfcn ber (uffen/ nwbte gute tnn
vnaifi/fonber ale vergtjft/verwunt vnb verunreynyt/
3a bae wirtb«nbt/wae one (Sort verboften/ vnb lap
fent/bnaer vne befolben/ bann wtrfinbt tfifunbm entf
pfrtiicfen vnnbgebo:en/ 2llf© betlagt ftcb Job/«Dautb/
/ftieremi4e/3of>«nee vnb anber ©ottjelidmenfcfoen/
Hun iiber bae/ fo beftnbtaud) ber menfcb til jm weber
^ilff/troflnod) enjnep/barmiterim felbe b«lff«n m$ge/
barumb mufi er an fm felbe verjweyflen vnb versagen/
wie aud> ber menfcb/ber ba wae inn bte mother eynge?
fallen »2llf© etnellenbe witrmlin/tji ee vmb etn ntenfcbc/
ber in ftct> felbe gat/fid) btnberbencft vnb er?ennet»
2>um anbern/ &o yeber menfd) ba v rwunbt/
vnb bif^ m ben tobtgefeblagen/ vnb tan vnnb mad im
felbe nit belffen/ba miip Eummen ba (Sdmaritanjbae
t|l/Cl;jif?ue 3befue/b'ftlb b:mgt mttfm ertjney/ Hani
lid> wein vnb 51 / geiijfete bem fitnber tnn bte wunben/
wait/ ergtbtbcm mefcben/etn retiwen/bae im fetn fiinb
leyb feyent/£M/mitbem erfmben fcbmertje/mtitret vnb
vatrybet/f© er fp:id)f,(J>!aubetitbem ££uaiigelt©/bae
yeygeteiicb warbaffngfltd) an / bae id) eiicb anff man
tbycr bcr ntenfcbctt ge!egt/bab fiireiicbtob vnb rnarter
gelitten/vnb eiicb burd) mein leyben eyntragen «n bae
gaffbufsber Cbnfllicbcn hrcben/vnb eiicb ba befclben
bem btener bee buft/bae »f!/btnen/fo eiicb metn iCuan*
geltum ptebtgent/vnb gwtffe veryeybung ewer fiinben
anfeygenr» ilamltd) bae td) ciiwer arijt fey/bet fumen
{|T/tttn bife welt/ben fwnbetgeredrt tub fromb jumacb
tn/baa id) fty aucbewer verfoner/furbttter/ nutlet vnb
frtbmacber gtgtn (Sottmeincm vatter,2llfo baa xvac tfi
mid> glaubt/ber wiirbt ntt verbampt/ fonber batt boa
twig leben♦ TDurcfifoIcbe troftwotr/wiirbtberfiinber
wiberumb erfiicEt/tumpt iu jm felba/wiirt froltdb/vnb
trgtbt ftd> fitrangang vnb garan btfeu
alfo baa et jm all fein tranctbeit beftlcbt/bepmfeQt vnb
vertratrwet/"SPill |tcb aucb/ala vtl einem verwunbren
mogltcb/in feinen wtllen ergeben/ vnb tfiflt jn an/ vrnb
tAglid) gfunbmad)ung vnb repmgung/barmtt waa ber
terwunbr vjsepgnemvermogennittanobervermag/
ttnt er bait nicbte vermag/bae jm bcr artjt rabte/bclffe/
ebtr abet im fein tranctbeit nit verwepfe/ vnb frit iibel
auffneme / ban er pegem nacb bent woit vnb willen bea
artja wanblen wolte/baoercaaber ntt tbiie/fepfeiner
CrancCbett febulb/beageb erftcb fdmlbig/ vnnb begere
gnnb/mt't ve|Temgl4uben/(£>ott werb |m folcben p:efi>
en vnb tranctbeit/?fiew(gerverbamniif$nit J5red)«/
, 2ingefeben / baa et fid) an bifen artjt Jbefum crgcben
bat/vnb jm fetn Eranctbett jubeplen bcfolben»rtunob
<5ott peg fcbon iiirnen wolt/ vnb wurbe von bem vettf
annbten menfcben gfunbtbeit erttotbern/ vnnb fagett/
3d) babe bid) nad) meiner btlbungerfcbaffen/gfunbr/
tepn vnb voltomen/ 3llfo wtll id) btd) baben/ ober bid)
verbainen, ffiye btitt berargtberfur/bembtt bicb tm
glatibJ/beuolben bafl/bet verantwurtetbid) vo: (Sort
(finem vattet/mit treiiwtieber ftirbittttn baa er fetnen
Join ablafle/vnb bid) burd) btegnab vnb gun|l bie er/
»u jm Cb»|1o babe/bit aud) gnfibtg vnb giinftig wet'/
be/ba mag vnb tan bet vattet fetnemalletlicbflen (fin/
««d)ta verfagen/fonbcrgewert jn fct'na bite/vnb verjep
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fret t>ir alfo/allbait ftinb/burd) ben Jbefum Cfr:tf?un»
vnfcrn frer:cn,l tun f'rommer Cfrajl/bteleeren all/fo bit
(rAtic&^ett anjey^ciit/obcr vff ben att$t xetyfent/te vnb
jV< cjlaubtwerbent/feinbr fyean bucbflab vnb tobtent/
Zlberimglauben macfrtfpe bergepjt (Settee lebenbi
baa fyc anfafren leben/gronen/bliten vnb frucbtbung?
cn«2llfo wiirbt baa tt'ajfer tm glauben iu wan auff bcr
bacfoeit/vnb mu|* man juuo: ben raufren Cameelrogl!
Jennie anlegen/ee/ vnbman baa wepcb/ !mb vnnb
frolbfeltg lemlin Cfrujhim Jbefum moge itbtrEotnen/
vnb anrurcii/yetjt ergtbt fid) ber menfd>/ tnwenbtg inn
faitem frertjen/tnn an new leben/nad) ber 3Ugel Cbt»?
(ft bifea artja/ b?r in fractgebepler/verantwurtet/vnnb
V»n bem er bat baa(ebcn,?llfo befennet paulue o ffent
ltd) bae emit lebe/jonber Cfrtt j?ua lebeinn jm/ ber felb
fcj? jm baa leben/vnb aujfertfralb CfrnfJo/ertenter fid)
cytel/iu n tci> rt>j vnb geflotben/vnb ein vnfehgc (tinber.
Sum batten / 2luff bae / fo fid) nun ber menfd) etn
fiinber befent/nacblaffung ber fiinbcnglaubr/vnb aba
fid) inn etn new (ebrn ergeben fratt/bejeugt eraud) baa
felb aufsweubtg/offentltcb vetber CfrttjTeitltcben fird)>
en / inn bero gemepnfcbafft / er fid) laflet verjeyebnen/
vnb eynfebjeyben nad) ber ojbn ting vnnb eynfaijung
Cfrttfh/.qtbt bert>alb/ber Cb:i|Tenltcben ftreben/bae if!/
alien btubern vnb fcbwejTcrn/bte ba lebent/tm glaubc/
)n erfennen/bae er ber maflen tm wott Cfr :tf?t tnwatbtg
vnber:id)t/vnnb gefynnet fey/baa erftcb feban ageben
bab/naebbem wett/willen vnnb regel (Cfrnjlt tulcben/
fait tfrun vnb laflen/nad) jm fcbltcbten/ vnnb rtebren/
and) vnber fetnem fenlt'n tempffen vnb flreyten/ btjt in
ben tobt/ vnb laflfet fed) Stiffen mtt bem aujiwenbtgen
wafler.'tn weld) em eraffentltd) bejeiigt/fetnenglattben
vnb (iir»
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pnnb (wmemeii/namltch bas ircflaub/wie er em jjn.V
bt0en/<jiu»3envnbbarmberi5tfrcn0ott vnnb vauct
babenn bpmmel/burd) Ji>e\urnCbnflum/ nut bent
ep er wol baran/vnb }H(riben/ i&t babe jm audi furcfe
cQt/ vnnb ficb tnwenb&fcbon/verpfUcbt/ bae er ftir.m
em lebe enbcrn vnb be|]ern wSlle/bae beteitcte er cfferit
tcb nut ber cutpfabuncf bes waffere/ viuib ob er ft;rati
mrt offeutltcfoen/ obcr crcferltdKii fiinben / ben cjlaubcu
vnb tiitmmen b efci>vx,ert3en cber tabbelen nuir/1
be/baeer |td> bpemit vnberwerffe vitbtrtjebeiiui bni?
berlicbe (Traff nad> bet ejbminj CbllPi/(P<lttbetaut
jmtj.cap,. £oye fpcb tmencjHid)/ bas berlkmberraiiff
ein^rttwfel wercE ift/ von ben menfcben erbtdjt/vnnb
eyncfefuret»
5um vierbten/vDie wepl aber ber menfcb wcppr vnb
befennt/baeer von natur em bofcr/wurnijTtcbicfer vnb
vercjtffcer baum iftl ber weber fan nodi ma# au(j jn»
fclbe fepn crime frucb bttn^en / befditcbt berbalb bife
pfltcbt/iufacfuncr/vnnb offentltcbe ieiicjfnufs/ntt aufi
mcnfcbltcbcn frefften ober vermocten/ bann bas wer ye
cm vermeffenbett/fonber inn bem natnen (Sottce vat''
tcrs/vnnb €5une/vnnb bee ^erltcfen <5ey)7e/Ober inn
bem nammcn vnfere berten 3b<f" wie bann
ba oben imerjTen Capifel/vnnb an anbern ottcn
famlicb ameygtif!» tfiye fabetbercrep/f (Settee an ju
wtrefen/vnb venvtrfFt ber welt jre wepfbcitvnb wercf/
bas matte ntin nit Ipben/ban fpe will nit ein iiiutm nod)
em iibeltbStterin fepn/fonber wjf/witjy/fremb gredit
Vnnb jjtpjllid) inn epcjnen werefen/macbt jr audi felbe
fa^un^/leer/vnb re^el/barmit frevermeynt felig ?u wet
ben vnnb veradjtet/iDemnad) bte vnanfebenlidren/
fd)lecbten/einfSltigen ?tgclCNW mum tit jre fatj'/
»
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utKjen fdteynent trot fcboiter/fofilidter/vnnb btadttli*
d>er tun bent angefydtt ber mcn|cbentrna abcr vo: ben
ntcfdjenitodt tjf/bda tjl ein crretirrc! vo: bent angefydtt
©orres.^ye fp:tneftl;erriit berait 1'ibnm/ baa tfl/ Die
vercftfft nnrurtvie tvtr fyinbt tint miirer icyb eiupjTtn^'/
eri/vnitb <jcbo:eu/ber ftI' ait febeim 'boiffet )idi/|trecft
jcine o:en/eft!itipctau|f rub fdticdtt buibeit vnnb vo;'/
nen/i£r bj.turbtfem ancjebctne art/ vnnb uuberfircbt
bem creyff/tm tttenfdten/baa ifi/cr fontpt tciber bte new f
creboaien feele/aljo/bae ber ntenfdt tut tt)itrvvaa er wit
Ic.'ttrtcb ban wo;t ©ottea/ba m»|t bit# ficyfd") t%Itd>
fivrobttverbcn/vnbwilleaabernunleben/vnbrecftcrtrt
nadt fetneu Ui(fen,/ftfe Itgt ob vnb ftcfet bertjey)? Ci>n
iit/vnnb baneft ber menfeb gilt frucbten/bte nun jeticfSZ
ntif? cTcbcnr cmacfiutcn bounta/ vnbyebrftdt vnb,
nacbt/tun ailem bem/ fo baa lob ©ottea antrifft/vnnb
btnberitdte Itebe/barburdt wiirbt bet alt 2lbam tfeittat
tcrt/tobtet/vnnb ju cjrab tracfeu/ TDaa iff cut fum vnnb
red} re cabntincf/ctitd etantjen CitafTenltcbeit lebena/baa
ba aufatjet int wort ©ottea / barauft erfoUft er?antnii|s
berfitnben/vnb verseybunct ber felben tmglauben/ber
cflaub jiat nit miifftcr/fonbcr t(T arbeyrfam/tnn aliengut
ten £^:t|1iidten wercten / IDas fmbtaber aiieyn ctutte
were? / bte ©ott felbe vita cfebeyflen batt/ vnnb vmb
bie er von vna recbtiuncfam 3 iwiirteruoiZ
bern/(50attbtam«yivv»eap»
o urn funffren / tiadt bent war nun tm cjlatiben auft
bem wo:t ©ottea iteli vnb tiarer|enntbaben/bte tiber?
fdtetjltcben / vnau|tfp:ecblicbc cjntbett ©ottea / follent
wir baruntb bancEbarfeyn/©ottvnferm byntmeltfcbZ i
en vattcr/TPeicbcr ye biewelraifo jnbttnjltejfitcb geltebt
batt/baa er feme eyncjebornen ©una n:t verf^onet/
««»'"
m*.
fonber i>C" (wr vn® bAr^ffreeft/big inn ben tcbt / um
Den fobt bee Allerfcbentltcbffen crttip»c©/ bAtnt't u ir mt
verloiett vvtirbein {fiat bemtiArf) Cbafiue JbcjV.o vn?
fer (?cylAnbt felba on fdionr crcbecbtiuiti feme Icybene/
geo:bnet vnnb eyngefeqt inn jctuein krjicn midnniAl/
Auff bit® wtr gem mtverciefjcii, ^
TDAtin ala Jbefue mit feinen 3»ncffrn A{Je/ mime ee
t>4a biottvnb (Acjct wol;biie i|l cr buncbct (Sort (em?
em VAtter) vnb bred)®/ vnb crrtba ben J ii intern/ vnnb
fptAd)/ nemmrnt/e|fent/bA®tjlbcrIe>'bmetn/bcr (tie
tiid> cjeben wiirbt/bA® tbiinb inn ttKtncrgebcdwuif^
iDeflelbcn gletcbcnf name et bAa rrincfctefcbir:/ vnb
bAncffAcfet/vnb cfaba jnen/vnb fprAcb/tTrincfent bAr?
Aii(i nll/bAa tff ntctn bliitbe® nctiuen 'iCefTAmente/wel?
cbee vercfoffen nurbt fureiicb vnnb furvtl/ju vergeb'/
uncf ber fiinben/fcldi® rljucnbt in metner etebcdirniif?,
Ifiye fyfyet ntencjflidj/bAe b:«tt/brot if?/ vnnb won/
wetn/wte Anbcr brott vnb wnn/2lber bod? nlfo eyngc'/
fetjt von Cbritfo/58 ether erntanuinj vnb wiberctebccbt
niifj / 2lle offt wtrbAe nut ttnrtnber b:e<ben/Au{3teylen/
vnb effen/bA® wtr follen fine cfebtodmen leyb® fiir vn®
AubemCretitj vnnb Aupcfeteylt Allen benen/fo jn f|)fn
vnbnyeflen itu^lAiiben/baAuP ben obcrcmelten won?
ten flcttfit/jnctebvncE feym Ifiye greyffcniAn Aiicjen'/
fdieyn!td)/bA®bAeb:ott nit if? ber leyb Cbnffo/fonbet
Alleyn etn erniAmkj beffelben/ jDcftcjleicben if! ber went
nitbAa blue C&jtfh/fonber Ancb nun Alleyn einctcbed.t
nii|5 /bA®erfein blutvercfcflTen/vnnbAufireylt b^b Ant
Crfii^rtllcn cttfubt^c/iu Abwefcbun$ vnfrrer fiinben/
"SPicAiicb berreyff votbemwirtebAupntt went if?/feit
ber cm crcbccbtniif? ober erniAnfig be|felben, TCifer a fit?
bcytcn follcnbt wirbillid) nit vergelTen; fonber bie vet?
\7ITo»
Kinben/augf&tercit/vntibbarumbbancfbnrfigm/intt
inc cmgttiti vDcn ermonet vnn p«uiu» gar cm jllid>/
ba cr fcbzcpbt ;uMn Co:inrf>«n,|.Co:inrb.«m,j>[,c<»,
2Un offt jr cffcntban btott (mcrcfcm crncnts b:ott/vnb
tflbtott) vnnbmncfaitbanrrtncfgfcbiR / ba® i(|/ bat
won (merctenten i ftwan/baa m n truicft) follcnbt it
be* Sficrzen tobtvcrfiinbai / btfta fumpt, (Oactcnbt
cr fpucbt (big cr tumpt) fo boicnbtwir wot/baa crmt
ba if! / fonbera wiirbt crfl tommcn jii bcr ftunb bee
"Jungftengtricbto/inn fancrgro|fcii ntarcgrt vnb ben
ltd>ar/offcntlt4>/wicbcr bltQ von Ozunt biggcii-Occi'
bait/fd>cpnenbe»
J(p)fer4ug eruolgt vnb wurbrabcrmalogrtinbtlitb
erlcmct/ TDat ba®nacbtmalnicbt®anbera ifl/ bann tin
wibergebcebmug ben Icrbcns Cb:if!i/bcr fern Icpb v«n
vnfatwegen bargftrccft/vnnb fan rofenfarb bint vet'
gotten am CrciiQ $n abwegbung vnfercr fiinbcn/3iig
bifcm itadxmal babenbtwtr bigger an 3toenmcg ge'
macbt/mitbmmlcn/mumlcn/ vnb liienbit fad> auggc
rtcbt'abermt nad> b<mwtllcn(5oltfo/ vnbbarbcpbic
fclbat vmb grog / vnf3gtt(bgunvnnbgclt vafauffet/
wolrcn® ftiran nod) gtrn it)fin/ban en (Softdagt ftp*
"Wtlcber menfd) nun ban nacbtmal bcr maffen gal
vnb bctradtt ban lepben £b:igi/utn eincm vefhn gtau
ben/ber felb witrbt aud> (&on vmb btfc gnab vnb gat
bctt bancffagat/ftcb inn ben wtUat C|>afhcrgcben/wcl
d>cr bann wtuc/wkcr vnngctbnn bab/ban wiraud) al
fo vnfermncd>(icn tj>un fellatt / vnb vnfer leyb/ Icbai/
eer/gnr/vnb blut von fcincn wegen barfpanncn /jSDan
iflbcrwillCb:ifh/2lbcrbicwcyl vnn folhcbn Jittbiin vn
m&g!td> i|l/ follrntwtrtu ©ott rtiffen cmfrgfItch vmb
gnab vnbfrafft/ ban trvnn bicm:ttrp!c/ vnb vnn vn?
ftfltbttffatVtib ittfgttvttbirot
pii|lm'ttn recbne/auffbae witalfo/ale x>il/ct vne gnab
jibt/fetnen wtllen volbungcn mogent /bann wo erme
jrtdb gib t / fo ift e» vmb vne fcbon verloten / wirwareit
pimfcben/vnb ftnbt menfcben/ vnb wcrbent mcnfd>eit
bi(l inn ben tobt bleyben,
6 lieben frontmen Cb»ften/nemmct jiibertjen/wae
id) eiict) gefagtbab/vub tracbtenb nacb bent bellcn./ da
rm/Iautern won ©ottee/barau^alleyn eiict) berglaub
fompf/iim bent muffentwtr fehg werben/ bann bie age
tft en bte wur^el bee baume gcftett/ ift ntcbte vo:ban>
ben/b4itit bne crabgebauwcu werbe/^d) fag etid» fiir^
war/ ftlrcf>retit)'r bte 2tyffen bye jeyttid) / ee wiitbt bee
(cbnee ewiger telten auff eitcfo fallen/ Jriird)tent jrbte to
ien/ jr werbentcfari n baa ffallen/ TOann Cl;:tfttis
rcbetntitbeyterenwotten/ tPeicber mtdi bctenntvo*
ben menfeben/ ben wtU id) betennen vo: (Bott meinent
varter/ TPeldter mid> verleiigtnetvo: ben menfeben/
bee will id) vo:©otraucb verletigtnen/ fiircbtentmt/
bte eiicb ben leyb nemment/ bet met ift bann bae gut/
fonber fitrcbtent ben / bee end) leyb vnnb feet nemmcn
mag/ vnnb werffen inn bie ewigen verbamnii^ / TPer
«:enbab bet bote/baebert vnnb ftteng v:teyl (Botttai
fiber bie fttllfcb rnigtr/verleiigtner/ vnb )eneyffer feme
wotte/wer nit b&en will/ ben erleiicbt vnfer
Ifrm ©ott/ 2tmen.
©eenbetaimgj.tag bee ^eumonate
2lnno/ im. (O* £gv»
TPalbebwt*




"SPalbebut/ -Offentltcbe erbtcttTng/an All





TDaa man bie jungenPmber t&uffcn folic / vnnb bat
tbiie mit teiitfdien/bftllen/ clrtren/ernfeltigen fct?:ifftcn/
ben Cauff Allepn bctrcffenbe/on Allen lufag*
25 aUfyawfrtbberjjer erbeur (id)
bcrnuberumb ^ubcwepfeiu
TP ae bcr IKtiibcrfduff cm wcrcf fcy/c n alien grunbt
bee ©ctt'tdien a>o:te/vnnb brte willeer tbon/nut tern?
fdun/ ()&llen/ claren/eynfelngen |cb:iffteu / ben lanff
alleyn bemffeiibc/on alien jiifctj *
Vtun tverbe em 23tbel fiinffijicf oberbunberrfar
«le bie red>t/o jbenticb vnb n^rbeffty ricbtenn/jwtfd)*
en btfejvrc" 2lrticfel cfelccft/miflFcjeibon/nTit bittenbcro/
btemttttcfctti cteyff verlefen / vnnb ale barm werbe btfet
fprtn tweb bem un:t ©ortee/entfebeyben vnb cnbtlid)
au|?cfefp:od>en/ fo bin icb woUufrtben/ TDann td>
pe ©ott bie eer (feben unite/ vnnb fetn wort
alleyn ©cbpbman feyn laflfcn/ bem
fclben U'tll icb micb/vnb all mem
lecren/bicmit vnberwojffcn
vnber^eben b^bem
TOte tvAtbcu 1(1 vutobtlicb.
von^ribberfl.
2>octor0/3»f'tlT<»y(f«r VIricfee
5»iit3ten$ 38 Surd) Cauffbucf)
Un/won 2*fol>«Muff.






S)nb Cimtfenltcgm f-jerm / Ijerm
iwn^artcit/»iib <3«k« 6<*nfe« X>©»
• ceofiatun / fluffHicolfpurg ic. XJctcerrt/jey#
iwn (Bmbiscn fawn*
8?2l allcs in allem ttacb fetitem dfer beffen rrfl
len t>erb*bnet/imcbt tmb wwcft/nnnb on ben
tit(J)t8gc|cb2b^m<ig /.£)crfelbftieeret>n&be*
|?ercfcet»eren angefangen glaiibcn/ ^offfiungt^rtno lieff
inn C^nfio 2Mij bnferm 3>erreii/t?rmb cm^atte cucb bo*
bengraujamen jrfa!cn/bte fiebneben (einem betltgcn vcoit
fnbitcn lerflmtageneittgetrungcn/in bem tvir gobbet)
attain bailtvettig werben/ £fr wrlei&t ai?4) bnn&
bfis alien fein auffgekgecretig mitgebnib rnringcmge#
tttut $6eragcn/aoffbaa Wirallseytfeinen ttillen onblente
gcbote au& recbeer ^cr^ficber Iieb bolbringcn. Vttb alkn
kScnbigen &ci!igen ale twferrt glibern/bte Cf^ifllrcb b:ij#
IberltCblicb/wie we bie (Zfyvflue feibofclbcr gang Tracer*
licbgefeerebnbbnbertbiTen. iDastvirbie alfo vne $t$ber
barflrecfung twferer gutcr / aucb tfcrtyerung leyfls tmnb
febens/ersaigen vnbbcrvc^ii.rasir»itr(bici).^.<&,35^\
(ampc bcr l&ircben 36 Hicolfpurg ton bergen. (5m*
big 6emn, Vladhbmber allmecbttg ea?ig <&ot (b (farcF
bub ertifilicb gcGocten.ibae man wbem bfmnbert fain
«nf?^fc^e/|enbcrinfqrcbtcericyber^en.^rt?crflucbt
and)ben / hereinPh'nnben j^rten maebe anff bm» tveg
bnnbbeni!cbt<5ri?eltig£licb. MPenn aincr feine ^rciric>©
©d)(enobertfi:(cfbegegiK / bcrbaj^nct / fofoKerben
, a «i
VIU "5 ^ I
fetfrrt wtber jmttweg (Term. Hun |7^e Ycf> afor tnTI 1
jjbenWeba merfeinb / benn e(el wtnb odvn / jrren in bun
weg ber warbayt/ale nam!id)in berttt ttery oen Cpa$r
MuffbetreffennOe.^artitallain We 231inben/Junber and)
We/|o fierer ber 25Iinben |ein wollen/ ein lt'ed)t beren biebn
jfgen inn berftnfternu^/ wmberweyfer berwiwi/Jenbertf
WtbgrofltTJtoiffer $ ainfeltigen/bie fid) bod) foriermn ni<
fnEeinnem SfrticFel gefelt jeljabsit / »nnb eben in bem be#
rye men / ifi ir ber<3 ucrfinfiere vnnb fy 3e narren woibm.
iDdat'fibie flraff (Bote jflrt &o. i.i c. tvelcfjer folbenrt
r0m/ yelcblecbtenit leiben mag/ Die weil icb a&r ye inn
Erafftgoels'dx)beuelcfrs / (ofcfrirrenb lentwiberanffben
r?d)ten meg seweylen / ale »il mir<Sote gnnab verliben
oud) fcbnlbig bin / »mibmtraberfold)3 jetton wtmng#
Ifd). *£e ley benn |ad) / bae tcbjcuotan bie f?ocPb / fiat'n/
wmb bl&f au$ bemweg werffe / baroSer lang jeyt »il
mm|cf)en gefirandw (einb/ unnbgarjeboben gfallett. 3fi
bcmnad) genijlid) won rt&en/ baetJerfrerifd) 238ed)!en/
fbfcttatfferlOlrid) Smtnnglen j8 3urd> won bem tXtofpr*
Mafl7 bat laffemt an^geen / mic bemffaS 3aco5 / bae iff
mit fSuangelifcber Euitbtfcfoaffe ntber 3efcblagen»nb au0
bem wegjeraumen/ wamt eben bae 258ed)lett iff tvarlid)
bibber ein grofler Strand) (fain gcwefpnn/ tn>i bem Wl
fromb {fjarien wtnb eC^etffen ltd) feelert) We warbait bee
gefioebnen mtnb wiberaufFerfianben €b»'(J» vonnbem
tpb/»nnbburd)ben VPafjertaoff bebentee ] wie paulue
here inn He. am .d, nit erfeben nocb grnnbtltd) erfarert
mngg.VPaitbifergrofi(Iainifijnettyefdtwerlid) uoibetn
grab ber beyltgen fdtufftgelegen. Vnnb ob id) in fcbort
*>w lamtg(l geriw b«»»eS gt«felQte. Bfnn id) bod) burd)
ben Satan allentbaK? in ben Crmfeveyen wer binbert wot
ben / »nnb and) funtf burd) groffe b&tigEat'e wtnb i narter
berfcbmeren gefenefnw|5 / (0id) bber alle redact »nnb
2lppda
P - # v\u A-.
peffcrtwg ftfr (ffmafit Sfybtgiwfeit / fffr ten groflenn 2fpel!<$
jittjft 3md) rnnb fiir ben Saijerfelba. 3&3urd)tr# tton.
|w.t>4 wJHe id) meincn grimb in (Btfttlicbcr fcfoiifft fiir
agen »nnb t»4rmad)en. .iDaa ber ^innbertauffein <Cf)»'fienn<
«rcP|«y on alien grunbebcag&Iidjenirotta /wnnb Das UdjeetSkCi
it teiitfd)cn i)cllcnn biaren / ainfettigen fcfoiiffttn / ben tung.
offattain betreffenbe/on allenjfifar;. S>ertrtberfblle/
aifter ^wlbrid) 3 truing ten anjaygen. 2>aa man bie
^ mngen ttjinbtcn tauffen (olle/rnno baa and) mt'e tent* 2(b taUti'
j&eiMjellen Elaren/ainfdtigen fetrnfften/ben eauffattain baa grecao
Setreffettbe on alien jfifag.So baa befd)eben/»#le id) fei
matgne 25ied)er in <0:ied)ifU).il4eein »nb Cetjcfd)
fd)en ma Baybcn o:benlid)tn &t'd)tcr fetn taffen. id) &id)t(r«
ate baii wtgrecbt erfunben/lbllc id) bitlid) an leyb rob tebe
witfcfewere/fenrobcrwaflirgcflr^fjftwerbcn»Soaker
Swingten wiberlige/Pitte id)t>iemiein on attea entgelten
5il)alcen/allain baser Jemeit 3rfal erbemte nub fiiran red)C
lcrc.3Per fotd)6 man recbtmeffg Cfp'ifien lid) rnnb offett
lid) er&i'ettenn mod)t Sey 3ncn ron Surd) nit fiat tjaben
limber tHann trolt mid) ye ata men fraitcfen menfdien/
btr alter erfi ron bem tobPett atiffgefianben/ rerjagt/rer#
tri&enn / rnnb attea waaieftgekabt wrloten t burd) ben
Sender et'nen annbern gtauben teeren/ »nb jfanad)bem c^.a
toeayl bea Swtnglena baa er »ber mid) vnb vil anber fro# fL s'■
maleutt/ala nam(id) »Ser Cfinraben (Sne&l.Jetijc tllaii
Ben.Oeojgcn von <£nr.2lnt^onicn Kurfjner ron fcbweig
wmricften 2!berten ppficr 38 3urt'd). 3>anne 2tcEcnf0ef?.
Garten 25?onn walb/^anfen Sottinger. ^ribten vonn
Sd)tveyi3. tTJan^in rnnb XPibederin Payb witwen }S
Surd). 3a *mnb foniifi r&r tril frommer <£f)ufienttd)er
lTleiier.^rat»enrit3und!frawen/aiioffenltd)er Cangd 3trfnglce®tfel(t, J)aa man rnita ala bie mibcrtatiffer entl;awPten ruati
21 itj (otic/
bftofc' (olfe/fa Praffe Rafferftefxr reefrtm. Daa (ft (ifttguAHgea
tew. lion/crofitvotevnbtvcrcf (einerbarmberi3igfaftgctveff/
toko. barmt't er Ore gefangnen C&ttften getrfftet vnnb fyaimgf
no <6£0. |ud)t fyat) 3a er bac gar lelgamltd) et'n preOiggettjon.
i.0f 11* 2>t{5g(eicl)£.co ^ofFmaifler/tFalparint
Tit. SptcalvnO Oer 3ot?anfer pfdffCommcnettot 36
nacb (. tn OemOod) furtvar ntdite Oenn gefditteg vnnO
Pomp i(?.) tit Ocr IV Ofe (DfotgEatt nit vcrbtctert / Oarrnte
man nun ftreng gnfig mic vns ymbgange, t?nnO letft
ottd) Oarjfi b?ad)t. iDas man anffammal ob3tvamnt3tg
lTlenner/W«fratvert/Qd)tvang;crfratven vnO 3urtcP»
. fratven/tn firtfler t^ijrrt ellenOtgfttd) getvoeffert / vtl ijPcr
PirtOiter# fyOaovteatlgefellec. iDaefy furan tveber Sunn nod?
f&tvicail. ttTon Ic^enfoticn |rUbcn lang/tmttvaf]ervnnb b.'Ottjbt
cnOfcfd)(n#n / vnO al|o tn Oen ftnflern tburwn alt robe
tmO lcbenbtg/bt|5 jr fat'ner mre vbttg ley bey atnanber b!cy
Pen/flerbentrffmcfen vri erfaulen. iDarunber |r etlicb ec»
I . man tit btey cage ityefatnm fcllunb vol btot ijudut bar
swflcr mic nun bie anbern jfiteffen bctccn 2(d) CTott fcer ho:ccfii/
"tttcr (ctitvcren vnbfirengen vtcatluPcr fromP vnb Cbtifhnri'
*10not. ltd) letjc/von tvtldjeii nycmant nkbr boles |agcnn m&t)t
_ mte tvarbate/Oenn allatn/bas Ty nad) bent crnffitdtcn be
Starcfe t>£(ct> £i)iifti ben WaflcrcaufFcntpfangen. 'Jn bem t|f
*r8»' aud) ain grau(ame vii erfcfotocFcabcbe tllanbac aupgan
Ptnt. gen von 3urd)/viinb tn alter jrer lanf'fldtafFc verfunn be
tvotben / bart'nn bt'|e Sitmma PcgnfFen.VPoldVer ftiratt
St'logy. tnjbren (Sebietten / iCattfFe o&er ficl> tCairfpen f.tffc/ tvte|ttitt8 tie bie obgemelcenn fLcttt gett)On / btefollcn von fiunnb art
PMwnj. onalle tveywerever^re / verauttviimmg vnb vitaihu
I • ^ V ' Oas
Tin b.
wafier gefcboflen/tnnb ertrertrtcft tterben.i&io fmb
tit (chwcrccr vni fpieffitt / mtt benen Siwtngkn ote XX>iO< x*
Mcr(4!e er fy fel|d)lid) nennee)bfferttunnben,<I> & rcol
jtrftcfi ^od) einficrctrt (ei'ncn'Bied)!e»«£r fyaBemtt fife: ife ,?ur»r.fjjrtbort. X?nnb \>at a$er ber felfltn nod) nye tfyainean ben
mfoactfti lonnber cr bat in offennlid)tnwucP fclbs be* Sicj.
mtmt tnnb (let) aud) fcf>olbtg gebenn. iDao bte fo 2MtP
[ber cnuffentt / faifonn E^ayn b^tvoiem ber fibtiffc/bat* 2fio.
[Ittt ly (eyen gcb«y(|en tauffen. "Jn bem 23ied>!en ton ben CTego.[iwffrierigenn geyjiernn/<€. not ainbcrn Slat.^m fi.rtnff
jwibjttainijgeffert 3»ranfiganngen. X>Sex fo?ct>s beOarff*
tr fid) bennodje on alb fej)ani berieme. fcaPmie
ten trimpbteretnnb ©bgefsgct/ tben ale bie Cent"
fcfeen (bain fattn/baofy (ein fd)ttarg tnb wey fieo fcfom#
fen gcgeit etnannber m&bten tttaylen.jfa fewer barn* )
monn itiid) nun gnfig feerfiebec tnnbcrofllofjmacbee/
> $ and) met'n fromme baugfratt ton jnen banzai on alfe wt-
berfdwlbigunng angenonwnen/tnnb in fenncfbnwf? an <
gelege ttotbenn. %6tx eo iffcnan fiiran gniig baruon. t€e
jey bann fad) bae id) j6 fofdjirmung oer warbaye nod)
merjereben / geerungentterbe. JDer barmbergig tnnb
guctig <S»ott terieybe alien benen/fo an bifer tnfcbulbigw
gefennef fcfoulbig (eyent. Dannie nit ber fptud) tber
fy Eb»«nme.@o yemannbtirt biegefenncfbnuj? pert / ber
ttirbe in bie gefennefnuf? geen.SIpoc .13. <B>oec abcr (eye
»ob/eer tnnb Bieyfl in bie ewigEbayt / bae ye|tnb alltveg
•nein grofi tn^nlb i|f anben tag EmnmJ ber id) m cb norf)
*#d)tnb ontnb<rlo0erbeytgegenaIlennicnfd>cn. Jn
meiner
wet'rtrt IceHMl We fceylig gfcfttife metit rrcbterfem "Jit
licber &anblimg/etn yeblidje €^iftenlt0Qiigtaiti
(Sou bae |cl)twrt anbie feytten ge^encfc/
3e&|d)umen/*>nb tie bflin yftraffirm.&arumb afor ©ne
Wg benen ba(> id)foitcbsmuffen berfpr Biitmgcn/voie vol
wiber mttticit aygnen wiHen/anfcfolag »nnbgfitfo&unn-»
cfrn/nit 41$ neib/baffe ober ai$racbfeligPatt/ bed ©etc
mein5c6gt(l/ id)woltwlliebergfcfowigenbaben/fonber
attain 3&on8/miber$4nwngx>naofrid)tung ZtyiftenUd)
cr2&ird)en/nad) be t»oit ©ottee; bere burd) bifen Swing
bit nitein Plainer anfioftwtb fall fcefcbebm j>ee ttBeat id)
mid) mit fdnifft tmnb tbat jebe»eyjien/me red)t ifi) titb
writ nodjmals jeine aygne 25ied)eir jwifefeen vntie
rid)ter(einlaftem¥&ann id) fyeft ye bill gefy&t / bie nye
f&4in 4tinber argument in (rem £od)ergebtPt3& befebtjg
ung bee ©ottlojen Sbinnbereauffe / benrt bae fy fagem
CSy ber Swinger bat in mfe ber rdniffc erbalten. TOnbfo
man fraget. ZWtt w$cfoer febtifft. £bnnben fy tfyaine
attsaygen.Vnbalfoftertberv&erfeynigbenbiirtben/tjnnb
fallen bayb inaingrdben. ©ott m?S!e fygnebigflid)wi*
bcr berai$ 3teben.
C JDarmtt id) aberjB JLannb fare/©nebig »nb (Cfyv'ftetie
lfd)berten.@o iff wiflennelid)/bae id) bijj gefpiccb 23ud)
bn 36 tt>albgb0tg<mad)t/t»mb ben tag 3nbiee 2fpofiolt
anno ic. jmfnnfp>nnb3watnt3tg(fert. Sber at$ obgotiel
ten vrfaefeen bin id) vnt&et verbmbert. 2>te weyl tci) aber
flt$ €b«|lertnlid)er pfltcfot nod) fd)ulbig / bae liccht nft
fenberben meBenjeffnrBcn/fun&er&eii 3mnb«mtbb!t>)
ben auffben red)ten weg ©Jtlicber warbatt 36 weyfoM/
beewfrbenn in bemgegenwertigenppneten/ fblarnge
3eytbcr/rtamlid)cb£au|ee ^farcn C- 2lwguftt»we iff me
wenigbarann 0d)»lbig 03^ j&emerlid) gej-'clt babe»n.<
ftititMci) M> id) erffltd) boa Swi'rtJjKfd) 23i'ed)teii mitf.
fee angteyffen btmb aufrcutten/aiit bag furan ber recbt
OuffCbttliiwiOcr cm gcpflantje / bnbnacb fet'ner oib*
jwitgauffgericbt/t>nnbgebi4ud)tt»urbe. SDenn buret)
Jben mieflen our / alo buret) etn eHfjerltdK tbnr fnn bt'e all
gmatnen Cbujienltcben Rtrcbenn/burcboffentlicbe 5c
tonenuP bee glanbene/emgen. 2tuflerbalb w#cber tfyain
{Xtyl tfi. Want! tit bt|em PPatfertauffbiaucbc bt'e 3&frd>
bin fcbluflel ber einlafjunng tmnb auff Idling. 3nbem fd)ltjffef.
n«d)tmal aber but |cb!t)(?el ber auffeblieflung/btnbung
bnttb werfperrung / Wieftbenn C^mflus ben gtvale ber
rerjeybungber ftnbe/»erbayffn/ »ti geben.tTIac 16.1 $.
poan.,20. ©aruon nod) per 25»'ed)len Soetee gnab
;werben au^geen/btefifoon gemaebt (emb.iDas er
iCaeecbtfmno ober JLeertafet/wj ber menfd) jSuotantt#
N folle/ee vnnb er getaufje nrirt im tvafler. 3eem / <Sin
(Dibnuttg Cbnjfcnnltcber Rtrcbenn. ptem. Was ber
Cbi'fienltd) XPajfertauff fey. 3tem aud) etrt 2nttvurc
anfbao fpotltcb (Sefptecb etltcber piebicancen/ }S 23a|el Cbtt'flemt*
0cl;alte'3>c6od) mtcler jeye ermanet'cball <Cfe>nf?glou6tg It'dje er *
menfeben. 2>ae|y fid) »onn anfebatmg alter perfomn manung.
tvollen abfc'ereit / Die tn'r (ebon bipt)cr fur Sunn / OTon 2tnfebung
bnb leucbeenb |ferne gebalteit. XPann bfelet({$evti({bt'e ber Per|b«
baruon Cbnfius rcbe. (Se werbent Sunn «nb ttloit jre nen. ~
febein verltcrn/vnb bfe Sternen nocrbent von bem btmel
fallen/tilde.24-XPernun bifer Sunm/tlTon »ii Seer'
nen antjangt/vit me (Sot/ber wtrt ben febetn (Socti'cbea
Slants verlteren/ »nb mtt jnen von bem firmament bea
b'mlifcbe rvoico a6fallcn:<D n jtveyfel pautus febiei'Pt nit
bergebenltcb/ So etn eugelvon bt'mei t)erab £l)cme,vnnb
bus anbere piebi'get/(btl erem fludi feinl ©al. 1 .c. 2ll)bItre't brio and) fllolee vjjalt piop^tni/2?flb wfr m'cauf -
25 (re
Vuf S.
jrewb / fortntKr aufp bfe twit (ffottw fefcen follcrt / wnnb
Cis r»5t -:rr «'n <3ote 3|rael. ©ae rebt ter
fcerr ber &&fUrafftert. Sis twolten fy fagen Scbcitt nie
anmoyfen/ yfaiam I feieremiam wnnb aejecbidem.
ttltrcfint twao (Beemieeitcb rebe. So btaucben twir yeg
gang vff gar baa rwiberfpil/ ®ot fey es tretiltcb tinge 2I«
bait) man twin einem C&n'ffenlicbert 2rttcPd melbung
_ tf)fie.Sage nycmi«bc€^ti(ius (sere wnb baif? wnns alfo.
Sonnber/©er fcbteibe bao/©ifer ein anbere/TOnb (ebeti
alio wil mer auff&t'ejntnfcbcn/bmrt aaff<Sot Celber. ©ar•
»m> El)um6ewber wnnsbie (iraffoer 8lfmtb§a>t. 3a ber
fcbtwtnnbet <{>ey(?/baa twir nt'cbc twiflenn/two twir oarart
fcyno. \?nnb twiroe wnna be r Zifcb <0&licber fctjuffetn/
l*n einen (IricP wnnb neg ber wertwtrrtwg t wertwanbele/
aufl bcm gerecbeen wteayl (Beteee/bae twir tiit adatnaufjf
pi (cben/ batmit wnns nyemant werfiere. 2H|o if? mie 2a*
gnf?ino/&ieronyttto/®eegorio ntt't ben 23«6f?[:ct)en redv
ten/wnb Sebfillerern wnns aucb fefcbe&cn / barumb twir
foferrwon bent owe fiyenb abgefallen / baeganng wnnb
gar nt'cbts bey wnna mer w&erbliben. XVflckte bed) tins
iter Cbtiffcnlicben Birchen obergoefeligem twefen gleyd)
f?be. 3a twarlicb me on wtfccb bae was (5oe fo offt/treu#
ifcb wnnb \?>leerltcb t'n ber (cbnffe; wot ber attfe^ung bcr
Perfennen getwarnc wflfeltiflid). XJOir bafcnim abcr
nit gebotfamee / (bmtber Plinbh'cb alien mcnfcblicben
antwebnngen wnnb rwi'nben nacbgePglee / on alien wer«
flannbe wnnb ptoSieruag ber geyftcr. ©erbaib wnns
CTortaie wnbilticb and) i'*n ben aller lautterffea wnnb
Elarcf?en (fucPcn fallen lafjinn. ©ennfurtwar/ barmie
id> mcb gar aoffebfte. So if? inn lecbs ^arcrt fain cirri#
cfel auff bie ban giffiacbe / bvr ba bellcr / (jaytecrcr wmtb
bffenl»d)era!lciit^«l6»l bet |U>t frb feyct>cjcwcjce/afe bcr
Waf]ei-i*
vCu vo.
JftJafprMnf. «i4M in pSrW«i<Sf4nbfge/bn ntefnr Me
wiegcntfc nolcn bwucben (oil. Hod) \}at (Bete vet^tnge
Qbtr we jfttincrfiraffcfn jolcbe EbmOt^t'C onnO fSlinde*
bote/ daewir ben felfon dud) ben Jnfanten wd
bigen tinbern gtben baben/(?racFe aider all Cdufpcb»f*
ten-2lber lafcwe bi|er febwere ftinb ber an Testing b per
fonenu furbinabftcn; on aider 58(SotlaufFcrt/fcbicycrt
jnt glaaben/vertrawen anbangen wnb nacbfofgen. iDer
felb wtrbe weWere angcit aider aufftbon wdinSi*
ioa bde Ectt a6aefd)en/Oie alectt fdvepelcn binweg trerf*
fen/die own Jffnenn tpit junngea loffen/wne ten n (been
toe0 wnb (leg anjatgen / der do gett in duo ewig tcbeir*
fearjft b'lffwe (Bettalien.&icnric will id). . <5. mie
|ambc annbern gfitbergigen mennfd)en in ben fdpswb
ftbitiiider bAiligen ICreya-nigfbait benol^en baben (Bet
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gtrtAutfmenbtg vot VofcP/bitotwr fcf)^n ntmenbi'g
glituStii »nb uoreramat b«ben in <Cl)iifiunt vnb vne ben
fitt {jertjen beflct'fjeit / boa trn'r au^roenbtg burcb bt|e Cere
WOltien werje^cti/t'ft Eraffc j'rer rttiffjcgurtg worti
DPanncaiff m'e gtifig baa man. C^ifiumitnc btmtytttze (Snffetlidi
glattbe / man mS(5 inn aucb au^wennbfg bdennen/ mtc betantnuf
allcm bcm/barmie man einen C^tflcn ffejeogec / wit boo ift •
(trinb bi(e €eremom'(cbe fjdctttniwk bu felba fdveibjI in
ba'tifm Commcneari 25tecblin. JDann m$lcber
femitoot ben menftben/ benfelbenn mirbeid)fofenmn
twm.trie Y)aeer/0pitcbe<£fmfft>aiLu«i i. (Dbmolbife
Cercmonten / gletcb mie anberegfietemercF m'cbtatter*
ttmgcrtt jfi ber|cligEaye/ folic aucb nycmanbtbaretn tier#
fcoffenn. 3?cbocb biemeyl ber XVaflertauffein pflatiBtiXVafier*
Png C&ttfif ijl/ala nt'emanc legnen mag. 'Jft c in yeber bertauffifJ
irmtenbiggtefibig/fcbulbtg/ bamit (ctntten glaufonaucb etn pfinite
eoflerlicb voi ber Crifilt'cbcn gmotn jfi fofenett.EOo nun, uttg Cbtie
efnC^ti'liftcljt/bosbilejoeuflrrlicbcbtng / |o C^tiftun fit.
Hbe ei'ngc|ct3t ^att. Jfiboben geffo|fenn merben / iff cr
chulbt'g borumb 38|cbteyeti on tmnberlafl / vnb nte auff
$en/o& {ebon ber eqfjerlteb meltfribettinnbert(E>occIo»
fen barburcb 3erruttec murbe/ mat] ye bte (D bnung tSToc
tea folte auffrecbe geen/ttnb ftetennt merben/ ob bte gang
toele barab 3erru«#b ftelc. <££"{*«6 bas 3atcbentt bem,
totberfpiocbenmt'rb. <Srt(lber<EcP{Jairt/ benbie 35au*
tent ttermerffen. «£r fiat bae febwertgefennbet/ttnub ntc,
ben friben. EPoIebe nun fefne mote ttnnb pflantjungeft,
fy feyennb aufsmennbtg ober jnnerltcb / aufflolen/ follenc,
bt'llfcb nacb gnfigjamer ttnnbcriebc alo 3err«y(fer bee ttn^Ceremo *
SertrenrtiicbenrocfeCbttfii/geaditmerbeft.VoMbcrt CeWnwnbes a
f'WOtiten aber bea 2ilten Ccffamento / pnbenmirflar/ltcniCi^a-
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_ fcfoweg gctf?on /ber ^<*lb
I, foil tmb mft|$ man Me btaucben/nacf) ber einjfegnng Ctyi*
IPW Pfl'g* 'fWn EfBtrey/"^" gpJ'SS taftifttfiitottoivitnt) an&ang.^ J??5«^iKf»6ftff4|mcCn Swingli.iraiiiliCtfaf* fen bfe^oi wtbftriditen winbglanbigcn etn Pe*
0<r^/(ojfl€|»^o^b^crif^riM4!(ftr.<5r bat t» al|o
oben/
-,-8XYlar.t6. Y)nnbbte2l#
pofiel ntfeften aucb&tQtr {ein/bie t$ unci? alfo gcbiauctie
3<^*.$.io,iiotfM9.t>i|eCapiteIcrIefeetnyiberfro<
mer €^«|i/»>nb nocbmafe weavle er.
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(W»f«8 taoffln taffinmt*
*itiafw?tein Ptnt)P$& wfamle/bieon (tinb ley.IbllRSHT^pi *.i r«*
ted
'.•^ V-./ ■<$ %■
-. • c s -* nu !W9'gt!hwle»nb unrecbe/wannfo wit.
twttnoti jltitnb /verfi<rtennbtvir
^ytmant|tinsfelbe/tnbwerbiewar&aicnitinwim. Jo.i. 2Tcf»
limber bin fct)iilWgrn ^»b weldjen tct) ntc minber bettt bo/
• ^ittjibeii^rttMg6 i ^ :■■■ .-.->_
^rtertwrffentbenPanbertuoff/ bae eucf)r^.>-*'
Siitrb< _ * jfntiittben wibertrtuff'floffjtttcbtetinfNyt^<^2AlJDn$ei<b|l»nebco wtbtrenuffs fqr «ntnb fffr/
- - »«b ^o|Jo flber nt'e mtt ofitem atnigen iwoit pio«
fifett/boa ber P^nbertauffetn taufffty.Da rympff|J oid»
frier. \ f#(ffc>{tffir. 25(1 t'n gebcncffc bae bu »iber ben ^abi«
rr ji ) gerebcwibgeewcfe.fn ber.3£ t>. ©tblnfrebe. 2>as alie
,4* |tt>«fb4tcPUrinbcmnJOiegoet»|iiuibe.3|lMniiPbinbtr
yauffen etn trartjaie/fo jaigo an in bem Plaren n?oit <&ot«
tte.jaige biw an rm$ gotfio »ilUn. I|?8e / btrgiP nit/
fl>b»r
VUi
©Mf btr Vicari tvirb (id) fcHogtrt |bu fcabfl etn fdhmtt 2>ft be"W»
wioet 1"gebiaucfoe / One bu yc(3felbs abgurtefi/cnnb firanbj
mfigfi ben (lid) nitcrleybcn/bos wirbtbirbcinem 25ied)
(envnbbcr gangen t>ari blung $6 groflem nad)tnyl raicbiJ
Mtb m3(ljiUt(l bcin 0d)!uf$ reben (elbs mber (loffinl
3d)t>nc€ bid)byeaud) / vmbbco junrtgflewgericfota
tmllen/lafl beta »ey tfcfoivayffig tintfg von oer 25efd)ney 25efcbtftf
bang atil' bmallcen Ceflamcnt/ vnbcrtvegen.YX>ann bnbung*
myft fafl (vol/ bae bit 23rd)ncybung nit tin (tgur ifI bes)
tVajprc auffa/bttbafltyainfdjtiffcbarumb. 22ber bit
3rd) Hoc-1 .pet.} .c.25eftbe and) Cyrtif.\5£>er ben 3o<3rd) CTbt
ban. li'P»<S c* i Hon ivtcnycmant in bit felben 3rd)'
cingangcn/er glauPcebeii 3e»oian/al|ofbIle in Eraffs bifer)
Jignrand^yeiranttvafljrtaufFtwerben / er £>efi)enne;
benn $etto:an mit ntnnb ben glanben. -n*
Stillflit ®4 vno ^!e (vt'bertauffir nit gefygen modD/"0W"'S't;n / On fljereenb fy auffoas IannO l^inauf?/
Ebertenb bei^leubigen gentftt allayn 36 benMancftjbe®'
XinbertauffS. S
1 ®crS^n^ce nit/ber bie tvar&ait feert / tvann bit -*^ l'Iitberfreyttftcf>bertvarljayt. 2lber berjanncPe )
ber onalle flare ffyiiffe wiberfirePcber tvarljeir. ^
3d) tvai|5 bas |y mitber leeroSertvnnbnt^
*ftnnb/ vnnb nod) j)eat bey tag vbertvnnben j
ft'tnb. i
0ag antma! berauPmit tvelcberltcr.© ber man :••>JvU. trirt jft oir fagen tvie atnner 36 5nrd) tviber ben/
^afoum r.Ot/iDas fd)evert oamt't ber pfarrer von ,ft(5[i(V»
bad) 3ft Cofieng gefangen / erflocfcn ifl I ml nit berftjrAfafter
3l|btwi( Oein jpie|Jmtebem bie Canfferobertvunbe aud)(
nit turner.dnttwurc vnbfidjtm elauterjd): (ft. Speidji
fcafleete gefdviben bao gemote cirtciii g'crten man 5ft/ j
•»ttl)e(ler iitjMft fem lad) jeftctvcreu. 3l|0 begcrti.fi bannjtbcr
Iftnwl au4) von bent Jalno.
^t6 f,ag (fa ye5er tt&<J) (tin!
lerjwpffanl;aben mJctit / was er wait / wib bie Eircfoen
nit baiumb fragen/ fswurbennt mcerjrrunngenweber C^tiffenn.
I* 5Dfe (cbiiffe (oil man fragen/vmbnt'ebit Wrcfeeit
wann ©ottwill attain ton wine IjafJenn feirt gfaiy feinen
- willcn/nit »n|er latjEopff/o&er gOtt gebuncFcn / ©otc iff
wrgdegenan bergel?az|am?/fetner wettcen/ benn an aU
km vnferm opfftr/ bnb lilbs erbadbtenfircfjen bteudjen/
fll* wir Das ^aben in aller ©&lid)en fcb«ffe berpeep&e
ten/Swelffbettenvti £>eyligen/SDie grofi »nb reefot (Sir
®ott jflcrbieten iff/fe man baltet fein wait/ lebt nad) fey
nemwiden I nidje nad) wifern ge(agen »nb g&tter may
nnng/Hun jayg vns an g(ao vnnb wilten (Settee/ IDas
crwAt bie 2M'nnbten gecnuffc babenn mte bem teaffer*
tauffbee Vjewen Ceffam.-nce. TDitnb baa mfe bapf>
ferer fcfpifft/vnb nidje mit Ictcbtfcrctgen fdiengd xeSit*
leh/bie ben ^ipenfragern vnnb reiberin imbab }6ge&#n/
barumb vil frammer C&iiflen beine 23fed)len tiymnter fee
fen mogen. 2>as ff efytainemIb olega wal an. XVe bu
aber baa ntditcbfifl/fa madyefi bu ein Kaetfciylag / aber
n tdje auf5 ©ate. £>er ba will/ bas man feine itiunb frage/
was man tbon (elle/wtb nit bie Etrdjen. 2>ie fc'trch iffaufjr
bas watt gebauen nnnb nit bas wait auff bic 2Mrd)en
tHae ■ 16.
~$COit\Q* Die Cauffleffgntr t&finb teie ber 2Uejranber
pfenbom :ttces / ber wale leinne SauPerffucf nit ereiben/
toe Cb'if? utwaxen aber <£picurer/ bann bie felfcn |at)en
injnn§fptl. 2H|ofpiecfoentfy jamerffen. JLafenyemanc
bemtue&er.Swinglen winb benen/fs j&Sijirdjpiebigen.
25al.
twain* J(&My<^m^dlTiwtt4riomrtbe/v»iitKr<S<r<
twffe ocr "v-'m* mainfchafftbergutter/ ye ain tYltnOto auff
for kmanbern tmaofffcben £»bcn folk/tarrwieber^nngng
gtrptyli/btr Cmfbggareneft/ber VlacPetbitlaybc/tver*
be it t>ann»ir fey* nytrntGdr'ttn unitCer gutte
Qcfoafffi r vwbaHfcailer. '£s ifrgetvi£|ich 64
fag/ Cue wan bemanbetn bat (tin ncttten fotle/vnt gsmuf
f. ntacben/fritter vil ct Ctn Kocf 56 tent tDantdtoffm.
>or.4.ii 3r|<tgcmb / nun foil webte jfilewent
M.J. " w»!t tbon.nu frage tcb titdhi fiataudhtteifi*
wiMvjo.jwa/imn lo'cc nimunt2Mito Canffin/Qagt jr. VUin/fr
jtbfinojrjom tvoir.
toge* O 6cr gefebtvinben rencf / tie bo trcybfT mit bei»"
winter einfelrigen/mernSwingli/ OTteb wmbe tvunDerA
WfP.-f. jbasbubcfofrlebtrpoffcnnttfdxmefi/ (DCeWMinfltuA
itrfln vcrfiant4nit/2lbrrbubaf?e0Vonbcttt£abtogctertA
«&r. n fco er |age/ tt)Jlcforr nicfoe wiOereticb ift, 6er tfi mtt «idj»
uc-$, ) JTTun (tint tiebreach vnt Sagung ter Rirthen tnrcb tie'
#1 ]ffrlenfcbfrtgeboetcn vnt a»ffgefcgt/ntd)t t»ib»r£>icrauft antt*urtcft On/£<rr TOiwi bae tbfinO Pctvafen/
'fa.Zp, jvnnt ffirtcffcjbntnntaa ivweCbnftj/tnat.aiti 1 f. l)atr
^Vrrtvirffcfllle leer vnnb nwnfcbiicbe frgnng/ tic ©ott 6etl^imeftTcb t)Meer nitgepffanQee/vnt fogt man time |itr
3Urmit vergebenlidt. (rat nnn nientere in ter0cb«ft to*
iman tie j&intlcin tauffenfrUe/frfoll man$ nit Cauffen/^
L taa e« iftvcrgebenlicb. Hunfrll man aber tie trey bcbeit
5'fV ^Ocf) namcrr (Soces VatereiVntSom/vfiben ^eiltgen
iatnert^ >nit vergcblicb in ten tTlunb nemen/ ITlrrcP bt« Srvingitn'
jnicbtrvan n<Jten }S(iin.Da&tvirein weibot tarnnb frllcttffai>Bttitgwn$aigenn / Wann Cbt'ftus Ipttcht nit. 2ill< pffangung'«W 'tie mem fcimntdififctr fatter verbottmn bate / foil aup«
prtbt tv«rbmn/0O»tnbcr er fagr.2Ule pflangung tiemeiit








4(X>ileiiabtryeeir» HinDtencaBffmadwtmnb ben ftlbeit
htba pflangung (Soeeea nit beweifin / fo t&fifln bcm
jto«®otees/ »nn&nfe 5a itMcbjlrin wafjer*
f*nj?/fi<r bie Cbtiftaaiaimn gnnacbe bate i ©infiand*;
woefbwgen Oft gmoin Hegel ber recbeen. affirmant!
fncnmbie ptobatis.Znaffirmas ffoptrifma tefanticium/yja&fl'.
pgotc. webienodjains. Sobicfober tJicarjbsjfimal
fefragt b«t.©bber Ztinbertaaf and) War jmwojc (Sots,





fan molteft/ basnt'tflar )iti woit aufgetru
ma/ate bn fiirg(6fl inn beiner Fpbii. Qd>!u$rebe. ©a bo <
febieybft.©} tin yeberC()"ft36 ben wcrcfen/btc ffitettnie^
gebettcn bat/woerbunben Ry. ©u fagft Ribs nit/ Vtt*}
beccen. ©erbafS bitten txx'r bleb vmb (Soeece tvillen/lafli
?! <Se bilfe nitIpiecbe in ben binge tt bic i>bot te
♦ (ein ftllene. Zfy& mtrnicbta jfttneincm wok/
itwas fttebfbU (ein/barumb mfifi man cw$ftetftnb
anjatgen- '
(p)>-1 VOaa fagft mete Swinglf/was $ei^(I birganmgett I
•OUlwelt mtt lolcbtr falRber leere. jfi bife bein leer war
fo witbt es fbain ftwbfeitt Vaeer »ibmfitter bey bent bar
bieftyogen abwerffen/tvan bitbaft Ebatn verbfettenb gfa3
barum8.Sagft11.3d) bab a&r. ©ufolt rater tmnb mdtf
ter«£eren. 3n>;ta>urc. ©as iff ein gebieetenegfagvnnb
nfteinverfietcentsi ttlercf eras bit fitr tin 3amiticrimt
ben 3eb«n gcbottptmacben wurbift mie bifer leer / fV
tecbe mit b<m wrbote. £u fob 0id)c fnnftcfd>en/
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We teiifSxtkMib tje&ofcfcert were / bmib mit b.m wtbbttf
©u|b!t nit(iseleu / bte &arm!;ergfgt'ayt vnno ail m&ltti*
3era>iberumb eben al(o/tverb«ietn ben geboten / and) bit
\7etbott/Pegrtfpri. Su fdjtetbflaud) tit oeinem 3retcfel
*2Weet)!en. tlTan fbllEbain ^egfmrglaubcn /vnnbpto*
bier(Ia aug bcm n6.ca,tHarc) Wolcber glaobc wtnb
Muffc/tvi'rbt falig/wtficfeernfeglaubt/ wtrbeverbampt*
GitfZbttir(I qber lout vrmb recf)t. 2>ie fifenffe wayg ti?at»
fegfeur/alUin bell vnnb lyimtWow metn Jwinglf. ttl&b*
tenm'rwi'eaiid)b«em wrjb«tcnbg^0&«9^egf<6r nit je
glauben/vorlbir begem. 3inetveberd. ©ttmufiwinowm
Eraffe Oeiner leer tin »er6iettenb tvott attjaygen.©ber aber
bttm3(l bad jegfeu'r tnberauffbauen/tin neu 25ab|iumb
tfofieren/vnn&bey ber rebebes ftcaribleiben lafien.© ber
beln © bgcmelte leer tvicbcfal,r<t>fei«.2l(0 (y benn ffi / be*
fey<0oetmefnjet}g.
"Jctt babet'n bal tmtf bad We 25ef<t)rteybBrtg.
*«»ffben Iauffrayd)e. ! -
< 35mCotofpro am i.ca-
I © wain. XXJatm bo (elite ba |cfoteybe pauhtd votf
'
ber 25fd)neybnng/ (o on b«ab befi±>fctjt vnb voir
em Cauff/trt tvokbitti rvir auffJrffanben ftnb/buret) ben
Jlapben/ Dad (auttce anfben jmvenbtgen tanfjv vnb nfe
of bene&'ficrlicben waffertaoffarfebo fag|f/barwmb will
id) nadi gelefitem repe lain yeben <Cbti|ienRci)tn JLcfer vt<
.tayleit lafien. ^ ,
uatigc fa tot"*/*Se^enbauffaUetvttib/baoeflc!)nfemantbar




Hipjrt ( ^y «*»'< bafta |o vergebenltdbe fotg / t£e ifl febon"^"^vot fangjjlbefebeben. ©ad ftinoffin ainem bang
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§tt)tnrtilj"5fu^£r^ ""'rati ttteitfcbcrj)f4« 5»i«. |«ebcmtbASAlIeJlecrer mer berwf
1 V- : All.
M.w^iL^r1/ ftftwoI/bAsye rannballwig
kin Mkft , ^ ?(po|?ef3eyt&jr/tttiCauffiftgeirie tro»<Cfln^i&JS^yfCPdr^','tt?^<yt>gnunyegbem;S3RSS«S?^;>r«i g« SHeerlotowsr itmUflb.pm4b
f ^ ",e«www<r&*&br / fo ret)/S«fe«^"r^4p^fer*i^,V{y,au£b *Sgejrreejxiben unlanf/wt* mow^t«jberfy 4(1me fo feseri




fiefrgefcftiyeif / t»t'e btrtifter two* ef?fi(J
frCuti&eltct) »nb trurtgcriIicf)/&4B bnbet'n join oblofiill/
vnbfagefi mi'e b.ro (Batmfal. 3/Jefc fact) 41$ <35ott/|b
ttMgtcfos me wnberbmcPen. Jfilvnbef mnfcbtn/






fcemcm 2(rticfetJ&ted)lenn i wiefcu bichbe*
* * •** . . </» <.
„ Smy3tngfg/21tnew(l)er6/£)ti^4fi4in gef<l)t»inl>it«ie ge*
^mucfyt witerStfwm i <Dber bu biAiicfofi bt'efelben yeg
Mber wiseinfcittg tlTen fcfjen^L5g bjbi» ben (iicfoeit recto
t&u|i/ won b4» Kerfert/e^ornet/ eerjagt *>nb gemoreert







_ ejw "'ben Cauff vnnbbaeCTadnttMl. JTJict>er»
ftttttl wCaufftjebt man vnn* an<<B>ott $6 verjaidinctn
jfcctrn fca» fcoei(lbumfclgerebt- VCet fcebt vnnean <Bot$
ien/ijj tin 3Uuerjafd)netr. ©often eber gfotorn. *Per &ab
"«B« 3«cn Wfcn gwalegebat. $aigbenart inn bcrfcfttiffeOP
nit gfuttcrn fcabemml tin fStaQwmtnfebeti tint)alt
few teijfel bfdtwerong/Pote/rpatdJcl/iB/fale/IdjmalB Crt#
(Ami wefferf>embb t>n ber gUicW/baruttt foil«« btllici) alt
writ tin annbcr an^gcfedt werben. "Ja wit tan man an*
(tebcn cut ftrttb (Sett verjaicfonen / bae bod) nod) wcfeetl
gfito nod)b#eewaif/bat tyain vernonfjt/ |agt weberja
nod) nayrt/ man way f? nod) obee Cbnft/ofecr bayb
J»3« tverberi will. "Ja fpiicbfitt. Z>a» Kinnb i(J von <£f)tifUn*
, itdxn vattcreffmfiter gcbotn/barimtf magea tvol (em tc.
jt. I * Sntwnrt/ tvae aufbent ^lei fd)gebom/ifi ^Ict'Cd). CCiit
, Cljuflfein ober tverben/fombt nitbcraaf bitnblfit/nod)
|«0fOem twillen beo fleifd) / obcranf fecm wtllen fees Man*
•Pc.1. <net/ (onnfeerattfj ®ott / fecr vnns rnt'e Ictttctttcrrptcfeigtetl
i tvoit tvibcr Before intvenbig |m gtauben. BP&ben nad)/
/ ,wntew|d)(td>aud>a»gwcnbigver$«!d)nenlafiftvotbe*
jlircben/vnnb betcitw feat er jnwenbig mit„<0ott troll je#
"iftiben ley/butd) ben cob vrinb vifieenbCbnftj ^efo/nad>
befiJn irote wnnb Kegel /er (titan and) glanben nnblcbctt
tvAle / alatnll jm <0oet batter vnnb ©on wnnb beiliget
jeractftfc Xgeyjf/gnab vnnb Prafft' mt|)aileat.3>ae ifl&ayttcrgcreli
wObfcU' iiber tvir cragengftt wif|ert/barnmb bit fo tuntfel rebtfl/
WH> bufttrdiflbie tvar^aytib»ttteanbaalied)t/bod) tvirbca
iwie&elffat.fctredgbeo &ertcne tvireallebing o(feiibarctt.
sTW»*»/» W^lcfctr ficftmit bem taufVtrjayeDnet. feer




'nnlfoty Do mi(fSetitmf / Ham. Waromfr
Caoffit OB to (Mrtit/Spucbji Oil / bet nrfU wirOt trfltrbtf
ffbenjsr Otrnacb Puimwi/VDol gerfOe So foilmanand)
OtnjEduffauff jfc^cn / ftftawOcrimltvcgbfeiff. 3«n
fraffc Oiiner atgntn rgun.^aoer gctapjjlt nrirOt/fcIte Oc»
twlkw onnO (DiOinanQ £§rifit rot wifltn onoOglantxn/
m«l?.z«.mar. I d;»rtnonad)m4!8 uo tt>a|l«Muffott *
flbenjc^t«n/4ngricbtn.1 r , V, ' ^ . 4
Sfottttrt 6ie25cfcft«ietbBng wtnO (Dffcw
« - t tnn aoi&rc frtanDtUcbc jaydxn va*
feytV y ^ §j>?;4 *.y v ^y'- . . ,-v -y J
£
C&iiffuo benZauff vnnO OM CTadxmal cot'
wwOW Ccreowuen /Jigortn vnttO Schae«
Knbwalteii I((l4meitwmittf«'»er $6fB»ffeabgceilgtt*-
2t!sotciCptflcljwi CoIo>.oonO $tbucrn Clirlid) «n{M*•
wey(f. '• y«cwttW»f»
Ottotrtft *?cx Caoff m'rOe {tin fferwtg gtitommtit/tit^
aWi,lS5'Onr SdjitfFe/2Uncftfiir t>as tuncftn on tva|*' *
fcr/2(tib(rs fStr Ons fnwtntog trltncbtto. Sumtmcttn/jtre
Mttafianiar / xmntfiitbooefiftr WaflTrtunncPtm
gumlctficn / S8tOut«jtfierli<t)cn &M»fF/ winOfoniwi^J
Ik!,! VOas ttmtftor wtnb finflrer jcrmtltmg bootyj>
id)einenyttxn £t)rtffrn!id).n tifir wtmlffl,®**
Sum<5r|h«/ jarOoseoncfcn «m QOafltr. Sum Duetto/
fiirOaeeofltt QJafler euncPcn. Sumlttfltti/forbcntUifi
ftrlidxn ZavS. "Jfl0 ae aino/Sway/obttfci'oOto totrtJe*
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baa fattvHb'gerfctScfifceH/furbaeetf?/ fur baa ttwtfai fm
tvafffr/ XJr.uo tod) rcol wayf?/roieaui) baa 23:ot ob till!
ti!d)bca bemna/ bertobeifi/ onvotrenCcnglaeben jm
£ert$en.2i Ifo lollbcraupwciutbigwa/jcrtauf/garnidne/
*»0 bfrintrcunWg eauffbea gey/?o l mt if? voiganngen/
2t6cr man m8p |tital|o t^oni Dannie ber 3r|al nit an otrt
(aoffdt tag E^omim-X'bocbtn Qumma.Cauffen wirbtgcncmett
ctwanfqrben inwenbt'geittauffbesgeif?a. Jc.).c. Ure»
Ivan fur ben aupwenb'gen maffertauff. £Hat 2 8. 3t:m
tositecn/jn'rbaa nadifolgene [cyber. 2He€i>ufiae (age/
3d) mfifhnidyjeuat taoffen lijfert/mit ei'nem tauff/mnb
tvieif?mirfoangf?/bipcrvollcnbctrcere.£.tt. 12.wo!d)er
mir anber taufAffjcigt/mit ganger fd)«'fe.(rcan id) mag
{nitflicfrcerrf leyben )will id) ber fdmfft glaubtn gtbcr.
2fft» Wd)ri»^0 tv..nr* 3•"»»/€&»!?«»nb btr 3ungewenflcrltcbcr
/{ennlidx '^Udilvj. tduff/tflallcsnuitein tanff
vnnwora ^>'»| £0 rebf?/0}bn miner nicrpiobtcrcnmagf?. (£9
jpayt. if? wol aincrTay wafflr/afcr nit t:n tauff VX>an«
x ?burd> ben tauff3canme bcjeogten ftd) bit geeauffttn fir
sfitnber/wnbbc?ennten|reft»Hb.tTTac.3 jDurcbbca tauf
\CE>iif?j Ibeyengenbi ctaufftert vcrjeybung) rer (unbelt/wjlcfoe nachiaffung fdion btfchcf>en war / |tnglau6cnrt
4te man sum waffertau/T'f? ;5gange. 2tcc,2.. 8.1 <5x.©ag*
"Wfu fjie/wic bu $um Ebuntg von .JrancPrcyd) fdyteibftOd)
Kin fubtile vcrflannbs / qoantumab tinctioncm abtinet/ejuob per*
petuoinculcamua. 3ntrcurt. <£y bae if? tin Idi&icrcb*
alio gerebt Jfiwdifym vnnbtrfdimb Sw'idjen bem
%(yn vnnb btr fconaw.
ftttnrt fcao'abcr bertaufF aud) fijrJeer genomcutt
*****'?5*wer0c / crftnttOt fid). 3can .} c. ®a f?at wie




Ttfo® «fe foo|fe/fb iff y< tnlmfafbto.lm •£WufnnfqrlcertngenonienttXrou
S ^ein8»b«df/twnn id) wolf fpfefinbnitg (ei»/•vwUJtole id) wo! piobnren/iint bttntn troitcn / baa
C^iflusaui) nit gdccre betee. ©anneauffcn wirbtfnc
leeren gnomen/ wit Dufagfl.^oan . j. 0o |Tae 3oan. <un
4.C-Ctjitflu6 fyab me tauffcfio fyattrmth nit gtlecrt/obtr
loroSfl by< Mofftnnic fiir lecren gcnomtn wtrbeni ale bit
glafuKff.a&er wasbttrcctweinfdtigpn fey btfer lifelffftttt
2(1 in ntcinem €auffbt«d)!cn anjatgt. &t0gltid)mitbrni)
Ctft.Wlattbe. x i -Da frageiCtjaiffusvoro wafjertauf/ob)
3oanneo ben (ctbe biaud)t bab/au0bem6cfdd) Ootce/)
Obtt be» mm|<btn-¥Vir wifjcneftlbo wol/bao wafler/yr*
bifd) ift.2ber bet CanftV fb batmn6fcbtcbt iffbimdifd)/)
wann 3o4»wko iff yc von©ottgcftnbtwwbtn jfi tanffcit)
3®*i*c* ki'
©ao * i 9. capi'tcle &a!b fa ben <8cfdrfd)ttn/ berirfficfi
mid) fluffbit ttrtcutfcbung jfi Snrcboffenlid) jmtrutf
auffganngcnv me famSt bcincm grofleim lob bao bu bifct
I tKrtulnKddwngj&glegcbflffnvebobenwotten/intern.
gcfptccf) vot bem TPiearien/and) an offcnnlidttr CaitQdAffafor*'
boovolrfermancft fbhctot Xiecblijfi &Juffen.<Dnjweiftl
buljaft nitgiffc fiir Criaefioau0gc|d)»ytit. TDnnb tye wif
id) tincmycbcn €()hfitid)fn fefcr nad) bnngdcfcn <Ectc.
2fct. i o.c. batinge(est baPeo. © b nit ba von jtvayerlay
Cinffjoannioevnnb CbtiPf/vnb<r(d)ib(nlid)e miibung
btfclxbe/wetbene vnneaud) weber votgccitbc nod) nad)«
uolgtnnbewoitBijwmgen. Cauffen fur (eeren jumimn;
btrfcalb finnb (old) giofen incr au0 beimnt men(d)Ud)cit
birnjbann au0 btm woit (Bctteogcfpunnm. >
_ ©it Canfleugncr babeetwan wide iepgne/bj







mfrait* 's~mw|eIigCaye witeran ©to Zaoff/nodi an oitwrd?
twy barm^cr^ta^fe gefHinftett iff. (£e veroaotbe
_ '* Rf»/0©tr©ic jbafcitwtrdV fonber attain
©«r wngtoaM.Otflcfoer atwrgktfibig ifi;U#t fjcfo tau ftit
uiS. woo© bn'ngc giSte fffcbem. fiemnacbfoainer tin €pm
Rio twiUe/wn© ttiag€anff£rt>nn©wafjergtfyafon / Iafltc
m in trafft ©ttrinfeganng Chtifti. Zfyfott
►>. wawffiw/' (owr&amtejti dfeber <Dntauff/afor fcinwn
iaobw/aug ttwcfocm feui wg&oifame berfblgrt. MPatm
10 «r r<dpgk4bfgg«n>cfi/ Inter basgaydjemi ©er C^tiff'
gk©bfgm« an fmgtnonm/wkto Cbufitwmit tttffen*




Idtl J® »ilg<rebt.ipuEatiff rti<rnieewtn mettTcfo£




/ fa fefo© t»ir fd>Ort vbcrtvunbcn.
mA| 2>m man aber imtvaffcrgttauffe (ry/«wtb
"S*man gdaube ©abe erftnbtftd) .jo.d.bao*
\j •
mgetaoffbwae/wmbwrwife ^nen Confine ©ad) j£r«»
gfaubttt*
©bflrgclcfowiabenrtOrttf/fKrcblibBnftcEiott:
*4>©er ntaynfl bn/er wtffees nfc/obtr wit verfian
ben*m'e/wie baffn rt vo: bir. 3d) frag ©id) and) ain$„
fl>&peenw.3oannee. 2fa3(ta« tc. emfco&cn fconnffag^tr Ztinttag tag ob bent PIad)tmalgdaubt ©aben obcr
I n&Sagfio ^a/toit ©b fageoo mCP/^atjncn ©od) €©»{•
IN
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flut> bugtanben ber»fjcn mn©fittta$/ttUr.m 1S,
©gwfnglen Swfnflltw / Jd> trnrcf t»ol / wobtcfober
jwmgct/^cb (<»p to yegunbfoleiben. «~
«Wn<* 25" loufF'ff ouch g*ncitmwi woiben»onn f£trt fellah [
dUHny* benen / btenft »ci glaubt paben. Simon nngber
{Magna/ act.$*t»tebafctfaffat. iCapaeauel}Simon ge|dpiffc.
gela aBtibo mflg/®»I<m6e/,genomen nxtbcn/fnr/ <£rpat
".(Stpatt(id)wnberbitglenbfgen $dct*
nid) ncyw«boo felbig o:e verfiae. ~S
W&djtr0(gjaube>ribere vrfffac/wann baa^TrfimB
coglaubenpatjje/ber jerretff bfe Sdpifftvnbge#




tnjpat er Itfion bornad)gtftinbct/
imbben pcyligcn ©aiff *>m6 <£klt fauffcn wfllttt-SoIcfca
aefcfofdKbne alkX'bocpala fitpetrnabarumff geffraft
§0t er fid) fctennec/vnb frgert/baaman fnr |tt Sittt/bat*
mit jm leirt Snnb tergeben were. Dae iff yeabermala out
wercfeitja glcnbtgen menfcfteit /wann fo eo alfogtjlee fiber
|dlewote/ftcntbb ©lofen einfureri iwutbt We gang 35fbe!
vmbgewielt vnb nerwfrrt/wib ffl'dite fluff"redjte obcrBe*
ffenbigoborinnm foleiben.© ®oe BepStwie not fofcpcm
©lofteren. Derate Bapfi pate Bifper aucfo bergicycften
©lofen geWaadnt/in ben wcttern.$anpe/2&ird)/Sd)lti^
r«l/5«Ig/©ayffl!ct) ic. DarborcfoeraUebing nmbgcffur* j
petpate, - . r- . ' ' > ^
Qh)t»iet |einblaybernod> petftBeytag/ bfe f?d)
£~»Wtatfftn lonb/vn benocbtben glanbenitpaBe.
«c3di ^an l«gt ¥* nitwittafey/ ®o t fey gcflogetA^bib fnrfe.^w*boo co nitallwfl recfet jff geee / fonnbcr fagt/ tt>te<&uib factU
O'tji . cenad)
*
It tflA btt® ibiittHg Cbn'fff fe/it ttfb tmtert l<$*
HwMi^jitC>facci,nm»4)C>iie oic leer rnD glauBjollcn Dctn
JA?a||er tanfftwUoffcn. tt?tc benen / fa pterin glet^nenj
j treybtiu
ftbbeitl. ^vpinrt t>cr tapffbe* (Beyfo/ t(l audi an ben Canff
lofpl). X*bce wafllre gcbcn/ntcoomtpe/3oi*pfr/<£a
ffdrttfiui Httlfcl ftrtb gkdbtg ganji / aber / |o |cwiO fy oil
jwctffdntcgctauftcqtrelen. . ^
|©U/if <6Uubiti t>ain.lid):(Icemaa/abetnitgnSg.jtaii
r *0^ tvofmamic bemergen glaube$d Ocr frumfate
{fb mSP ma bod) bcfciun roicmunb jd 6 latigfatt/ Ro. i o«
f n \2ll(o m6(i and) ClicoOcmnaoadimale in molten wwa'
d^ribeeglaubcneau^brccben/jfoban.>.« QA*. 3o)cpb/
tnat,z>4(5annfiel/2?a.^.3d)^rrbtctt7oltngeb*ttcf et#
, Richer bt'e bacm^ii pii'ctlltarti(!e(t/ vn (Carpocrattfieit ge'
ijien* j baiflliuTile t?on jsicn frtwibc <0erfo» tmb tfiifcbiiia. £>ie
fetben tjerhatneert gtiftg $fi femmtt bem tytrqtn 56glaube/
bnnbwcritevcttit&cnibldiamemiinb/ tmbfrnditen 36
SefrtunTiber jr maiming tfi wibcr bte fd)»fc^ari &$. i o*
Eufebtus Ittjlac. I o*Wdd>scmid) IfcCennct*>oi beffmenfcbcn/ic*
mu4jj4^ Ocr Sd)ad)eramCre&Qt)ac gfaube/ btib iff
Bhicher )<ywwHJ*ben(elbent^«irt <£bii(iotm parabeypger
LiUj* jweftn/winb gar titd)c (Setanffc / mit Fatncmmfprlichctf
Cauff*
%l ZWt btfemgegenwotffmtrffa ben Waflcrtaaff
> mo! gar Ditibfioffen. 2lbcrid) tage bir/
XOSidhtr tHciifcb bte encfchiiJbtgung bat bee Scb&cber9
fIII CrediQ/ber tfi tint <9ot mol 0 friOcn/o6 cr rd)on nym*
j mrrmrr tt>af}ercaisfe roirbt* XVo abr btfc cnefchulbtguncj
niche ifl/ ba tdge em yegflicher )S |»n lelbrr/matin mic baa
Vboit inn fcincr Eraffc beftat. XVSidnt nit glatibe/





I " ' ^>\n
firrtctwrt.We'cljrrglaubtPitb Cdufft w'rbt/wfrbt ®4'
fig/iilar. « 6 $ie.md$ man ft glau&n ttnP Zauffcn' audi
fitf ctnanPcrPlcibcn lajfcn. 2Jefjl?eCl^ropljfl.aiiCMJJOit/ C^eep)"
pir|!ii ttwas flntKn- t_ ,
0,<«;nlv ©ifl iflf mm ein Snaleifa/efn Ivpff/nidbt tin
"'grunnOef jlc t PatstiffwirPen 2&;nPcttatiff f
v liljMntcn. ,...
tf)vtj tapffl JwfngU vitnfe fd)t»56ttfl/ CSsm&fee
*<&ot crbarnwt/ £>te warbattBtoarf(oldier Sua*
(omn/lupffens ttiipBl&nns garmcfocs. pantos feat vns Colo,"#.2.
pot 0u4|b?tenvnP gcfcrbeen tbottcn gcntarme.YX)atum6 Ji
baffocte ,<&rnriPtfc(fcnm°c »»n |fnnpan flttgnffen / tfitots
Octjclfyt wis alien »n|cre tt.rgebne nt&ttcr.
^mtna baben eelt'd) gefage/Pit jatcbenfetenPgt^
V'Bm>6 wf^tgungcK®glattbcns/Ptls/pas man;
ns gclcrt oPcr 3bg«|agt bab, ^
^2 jl Sags OmenTo pas repllt/ 3fcrwirm8f}<it«aU
Iceebonbaton. . '? ^
svUvunrt ®tr batand)m'<b mctwasJttgs Jp
0 m"*ren wrfurt;/ Pas td>matte centered nteger/ r'
Wan eau/fe Pie&mPlcn trftt(pfyjAgfictmalter fummcit
ntiten. * N:
05/jj 3d bobaft ee aliogcbafecit/gelcfoiben/ttttb p«s
■ " Ptge an ofjftnltcber £arigel/P} baton vil bunperc
nfcitfe&engep&e/ au0 Peincm ntiitiP gecny2torycg muffin
bte atte Pietiegen/Pfe cs eon Pir fageit.^a frenenlfcb rcOfftt.
©ir jcy folicbc mamuog Pent (ctonlang Die inn Pas ^tcrg,
tommctt / onpctmas tecyttcrs/ Pas t'db ycg gciebweigen.
SriU. Cod) frag i'd)Otcb such cms. 10o» tefe etl 3arcn/ j
»arc/l ptfcr mainung / tn<Jd)c«fi getoncfcnn / ©as Paj
J<>b*n.$abti picattcnjft goftttre ennOer banbcw bct» fofofr







?tor/OfarA>n lauttnr/fonf^ar grpitWgn #«»»$/i f a ^?nb b rnad) im ft (ben jar/vmb Pbiltppt »mib 3acobt/
fcoP idj inie birpctfon(id) coitferwrt/ Die SchriffttnW"
ban Cauff/aaff ban Sorcbgrabctt/ Ca baftu mix red)*
8«btn/b«0 man bte ISUnbernit Cauffcn folle/ee (y im gfau#
ben nnberricftt ftyatt / <?8 fey not $cfttenaud) alfo gen*'
v>\v JL^.
t&bn/ ttjic b» t$ bain ebon bajf/impvtij. 2trti<fel/»on ber
Sfixmung. Cen felfcn lefc man/ fo fmbe man Clarlid) ban
mail;Carbey ijfgewefen ©ebaffian HbcFmfptrger/tt?
6,©alien/ban jmalpiiot }8 Sionifi 2dfngau/ 6b fcafi
bo offmlid) fetm/in ainananbtrn 25iecfolf/ von ben oaf
rfirfgen geipern. 2fnno/1 ci f-anfttangen / (£.
barn 2Mae / Cat bfe|b 2Mnber Cauffen/tain bellwottin
ber Sdxiffebabaibc /batmtt fy f< in gcbaifim / Cauffen.
fCrmffle W mdngwinglin/ wit fid)btine wott / ©cbtiffe
vnb ptebig jfifamtn rtymm.2lber ®ot m&lbid) erldjdj*
ttn/vnnbvne aUe/barmit bn bane geweltt'gen banbtong/
"
frommen JLtut afcjianbefi.
hit fptedten bit CanffIcngntr/ber Caaff(iy
'efnfbldjjaidjert/baoeenumftnbenemenfoUe
>KJr wifie bemt / bae er onSnnb Isbert m5g. Cumacbat
!®oet ingenbafp:/ ffirenp bte ©la'Unttey bar ©mdnig*
faitbet ©tfaijeo/wibereftt. •*••>
2ld) meirt SwinglfSage# betten/fo to t&fiitb/vii
Jt nit btj|d)nlbig2 mieben (tfenlbig?/
w<U e» piobfercn/ Cao wirall Sbnnbtr
fcaleffflU-fce Pebarff fafntprobfewne / tPir
'mffjenwottbj/anfl ber ar(lcn KptfleJ/3o. i.^.c.
ImfcaogbcmPfal.i*. fo. if*
1 «
f ' ' ' 2-S.
Oiwi'a ft w®«»tWe wuftetfgner fcfolcc&tKtf) /fir3'™"'!Sj'mugeiit on fitnb nrolleSe tm lePetaud) bar $"•
(j)?rtl iDovet?!! nod)ni^l8/c6rv>cr 6ef]cr gcfci)t»fsen/Iflf" KfiMMirt'OM'fe pctrum, 3«<jnitcm bii ^nWeatpn(tentgelten wfltpafc
Dm 3ubas 3fc<jrioteo Cbiiflnin - «
"strict eer '# «*» rctct> p^cbt'jafcben/ . _j5 bcni ber Jbn mmbtMnjaygt/ baaeyjefnleben wfiiP
4fc
ifm&i3 ye etner Wepflicbt «oi tb$ f?abe/«ewtw imbj jetctje ^ %«iifci)fcd)t.3t«/,« bil AinerWe pflwfottbfl|/^tn&^ imn0^«./,nfyHjm ye not mitwoiteeber in fcfoiift pt'r^fllteit.©ber eawer^erCrtnff
on bltnbe pflicijt / We ttid)ta jolte. !
dujf getrucften worten/ b4«foi fcwfllfg?/0§m4>i,^ew<fC)pP'wCjmbasjaichenme an. CTtmfag»nabfcAfoeon AUe^fi»£4ia|eil ^r«B mtfrtSwinngleWb/wenn/o^i*^^^gen Swfnblen |ot&e pJlidjt.Sng^n. X>4tte«wib
<0o«en obergfatterrt e&iienb p^epirWjaE^rtttb.^wtjfobod)«rflgfagt. BerCoupy tinpflicbtjweben / baa Wilber jnnimSt/anjAigf/bae tx (etn leben Sefltrn wnb Cbnffo
jnnftnbt/bajjfSr/nfteinonber/nonfitnertwegen.
Wr (flwiuerbotgen/bAa ea efn $fi|48^"/'Rw?|!: fbngitfitbet.Stfe )5mefn Swfogle/wtebfr ternW60 6ete» »er. j
t« roairbete/bem 2U*ibereauffben boWnauffgeffoffin &Ab!f5*
titaiUbfeTelbo *> C^WMwrWer. ttonbgebennef}jmn«i/fbpd)|lB / nn'eefonbfcpfficbt oWrwe^AtflnttB#nna *>8« bliben iff / w» bem erficnn Cbjufienltefoen
MPafiettanfP;?, Dnatmn ben Rinblen fcatt rtntaedir puffbotgeinq'itilet/ pnnb ob mana fcbonyeg mn tcrnd) tWw fc«B(owrffflnbenbatedeUfeebenwfe ft4Wf»/»wb«^«na/
[•
• *> ■-■ *\ 4 »>
; ,",r«"v«/jwivymvwfvwyifwi vw tv»iil»n*|i»h Wj ( '3
J • • • - ' ^(*Ki ,r's\' - ■ *'
v
*> < • " ;*
, • ^
60
ftbte iffebfe fa beam patrlercirtipfitente,brfatfirem cefj etcerre.
fyutt) ©pticft.^ct) glauS. ^JfJco nun gegrunbu jm wait <ftctea
baebie (Sotten abcr (ofaeern / pirbas Bpnblenfollene
nntwurten. 3d) gfauJ/fd betveyfl ramiebelitr Idtfififc
3«m wabtmalfo. XCarumbfage bennbcrpfaffninS
ben <S&tenvnnb<0efaetern.3r®bten (age/ 4airgiaub2
2l6cr bie twartjatc wrbtrge ftd) nfe/fbnberjm if?al(a-EPaa
|y ba ancronrten/baa (bite &fnblen felbs t&an. *>nb fagS
3d) gfaub in ©attvatermc. Vnnbm3(fbm<£l?i>ffriMt/
baa nttrbnrd) leinen tob, begrebnof?mt>vifienb/all tttutt
fttnb vtrpgen feyen, &rjfyilbid) mtcfo jm i>fn teibuvtt*
pfl:d)c /aoglob onb ver&atfje baa id) mem leffen befjrnn/
bern eeuffel vnnb fefnen gefpenficn wiber (pied)en / »nnO
fitr an Ctnffio nacbnofgen n><5;le/ale vilmtr Ooet vaeter
vnnbSan vnnb b«'bgtr geyfi gnnab vnnb traffe»erlcya
^ec .Oaatfi bferedjc Cauffglobb/vbcr tv$b< i«in
refeinmag/ twrtb iva witberwettn biffrtrnacbgangen/
vnnb betcenbe recfoegebiaudMinnber Etrchrn/fo wcrene
pfrwaratitndnt&en/ pfaffcn vnnb normen gtdbbenn
vnnb pflicbttn / jcbon vnuberwegen bhben.&a aber bie
red)t €&ti|fenlicf> Cauffrfiicfee auflbem mietel getfofjen
'«|eer ) tvarb/ba ftlbabat (Id) ber Satan in efeinen Elofier pflid)
'"«&• | ten efngctrnngen. Jtoftin pcberBering!) jm»aie/bae bo
jmtrb jen «cfpain nftmagp vinbn>er|fen in bie etrigfaie
L | Xfolbcrwcllbfe^e b?< bie evaie penrj. i .pe.j.vnnb (Cuactjfibfuu 1 r(8t6/wieman bee j&inbergefragebaijeyeecn/lib.i o.c.i 4
(<2ccle.^iPo. • -





pui(„/» iu rpfl|| ix«n[r m m pcaua)/JAidy
Cercman j abet teteea(auftried)ifd) 3g(ct*cf»
ala wean Die 3unngen pub jn bie otben gPaffen. ^ac mS
3nenbfefuttcn angefcbiatcen / nod)t)abenn fy baagjag
pnnb ©catucen mdjc gewip/jonbcr fycrfi crlernet in ber
Buttcnn.
(SWcftwfcc'itfoHfcfjejRinbInba92tfofferge
I ^ " ffoften (, 3a tvol gcrtbt/gcfiofien }afn tllundi
0bcrt7oitn tft/ a||bsfiocr2MnbmaufFiirtt<JtifF/t>itbbfl®
f »inOiceiH angelifttocncr Cbnft on erEattenuP bco gfaos /
vn&MgUufort/ifiwjjfiteijftiiiptl, Rtymfr fid) wol.
\TvS ^"
flltt bem tro:tJTTae .2$. ba (t&rfius
^ (pncbc. <0^enD/lcercnC>di!c uflcFer / (y trtof'f
fwbe tit tart ttameit tc.fy kcrcnbe balteit aile otc bfttg Die tcbjSt^e bit
tficbgebottcn^b/tKtjicrcfit fich toe Ccaffragner fclb*/) tot*voi*
tmttOarttor Abel/ tcann jy tvfdent nit anfe^ett/ 0a$ gletcfojgeenO*
VMIIWUI W(V(l HI IW |ff*V id(IIVt HUC V»'i)r IM|< fx
<dd>3cf>9C«e«i • \
tXs/jl Wolan Jwingle/tvirtv^Kcnc tin 23unb mit dits. -
^wt'annberro4dKnvPdjl«flebir}6bflelc(Kn/n(idK 4-
fcbrjf.tcn.Wttu miro ab«r me 36 loflcn/fo ifi <e vnne ben*
' rocbr von Ct)tiffo }6glafjen.0ein tvoit/tllac.om.aS.vii^
ttlar.i^.flatvifi/mcefiitnflrpffifcbt roaur iDaeafctt,
. tic leer bi m traflcrtaufF/ ttfiat. 26.votvnb nact) btaol&a
ift/von Cbnffo. pjlb) bie vifodvlAOdnn to tfl nitB«fig/)Pb4r40fcaemon pburaonemtm rotten ttl&mrcntft&at> tfeef , 4
. fnb nodibit 2ltB(iUtiter.aiiionr»ter.pcPiifTtfr/vnt>a»bejK, *
Wl fetnbvoibnnben; «*£fdjcnman rttit ber leery ntibiiitijttoffatftnfF""d) *vib«i ffeen ns&f vnbjy abtilgen. ,W
5tDtna.^r^b,n>#^rtfwWfc* «s«pit.a *<P : »*M0frtntry. 3rb«bennbflb«riut / w«onM»hffcineJn«l«r<n fol(e.2lbcr w'r t)a$tn kell/&«Knb fy fatten nlftFij pU(h( "'
. bins
«] fl ' - \
Mug/ bf« id) cfldjgcbotten &i»b/»mtbbiia|fcie«<rd>&«»
CoufF
^8 wrfatmtbe/ baa CMiffua&uilcbt 38r^jn*' letren/ooi Otm Can»«t> aberme gt/woa fy
Ood) («r«i folltn alfe liefer/ £fig wie P ft Ou fo fdr(id)>
tig/ ftfecbe hitain fiibtilcr OcrtviOer jft Oir lagtn/ 3n"M35
Ic Mi baft wol /Latent fyMemallc Oing/Ote id) eud)ge'
Poteen ba$ /"Ja nod) bem Cnuff/Co 0«ff abcr niei waa
e. if.' * 8"{ Me Mug fanO / $aff Oueeabtr / (oOabcn wire and)/
Ctai»»f«\ wntnr w'n$ »ne t|i ofe Scforiffc gleidtgeben/jft oiner
Jlecr/erofi wib Mtberbcyfitug/' Qi^e Oi'eg«ng tvelem&Oc
Td) tool tins (old)en fiarcPett 2frgummee vertvunOeren/
<r On tvolccjf aud) etn 25ied)len mad)en.
hittilt *£* 688 wote / Iwtno Oen TMttbtn/*r'ltl3* Watbttcafatti^MOaiftgkid) ale wol/mif
d)<nt hunger ale leereno.
GK/ll jiartgermadKrt/Pefcbfclit ntc In leereir/bae wt'p
*^******ftnt wol Oft Jartgtn ©d)5ltr. '
V O £m»1mft *>48 fctr rt£be itncn'rlt'd) flifft/6ingctnbe/I 'A*Willy'micixntolle vSldtx 3S ^nngern mein. (ytg
'nfaU 1volgce er|? Mr atifcab / wft man fy fill }0 ^angem ma*
leer* < tfyen )fy€auffitttetiHttemndnmbteVat
s m* a k. •. n ^ n ■'•_.. w _ t- - i^ ^en- ^
Md)io... .. . „ , ..
s^j | Coe&fiffMr Sdrnffe gwalt off vnredtt/tvan $
+ anfcaPgfefofcbt erfllicb In Mr ganger nwcbong/
toftbo te nciieft. ViamacfctimnaPerg nger trfllid) mte
Ore Utt/Sht 040 anOer/wfldK Oft l«ronncmcn/gtauben/
off hunger €b»fH foron (tin w$lU»i/oft Caoft man mil
XCafftt/winO mftMm Waflerroojf»frpflid)«n (y (Id)
I fdr^in |r (cben jfi Seflercn vnb €buff®nadwdoolgm / wit
j On oben felbe Pdcne /^orOoa Mft. Cftwdtabcritod)'













bfj wrwt'fflcKU jcfxmff/bfe tfyninm tytttai/bA» ft <&*tt
kflbtttb,
bflbefib tfe KfjftwMen »0t adttt / bit VCtyl
ft weber gfito rccb l<$ wffcn. abcrbugitfi W
ftllcr welt jfi erEennenba© tu nod) rut wayft/ tvae Iflof'
fewn ifi/ ft! obcr fluff We ErafTt (Bottta-Vactre/ @0petc»
VOir w$l!enl)i{(traffb.)fiir(namcrt)fcQtn/batmitbo wit
> L. J IW A Mn I bit • At
It
tjflttcfl XX>ann ft WflflirtAufpn / ficb ©ottverjflidmeit
tttgtten vnnb jfibiingen / fo bat tfyain Cbeologue / We bo
feye vnb bWtBerafflcfl /bent Cfluffnyemer jpgcben/Weo
bu. 2tbertd) m8|5birdnod) eft! mat anjofgen/ tvflfl ee fey/
(Verjey&e mfre/ bae icbs fo offttmb baieter tbfi/ee hue
IHIAA\y , tttf • - _ ^ L ik fP|. « #» _oflPju
30/
eftigefietet / f?d) ber felbcrTfitiulbfg gtbc .■ £>emnfld> fluff
bem <i?uflngelto lecrtteeervnb gfauee/verjefbung berfelbe/
; burd) WegriAbenreydien vcrf*yfiung CWtfft. Sum brfteil
> Verbflffl?e er &erwfberumb <£f)itfte/ b erfiir fyintiad)
feftter bfltlffltnenleer gtflnben vnnb leben wAl« 2lle «nl |M
effottvateer/vnnb Son/tmnbbertger <8>eyfi gitflb vnnb
. liaffttttfttflfle. <Dberfold) Cauffijlijbe were fonnfl efti
j ntenfd)Ud)e vermeflenbuft vnnbvermfiteung.





""^**ben nflttttn 3cfu CbtffliVauffbiefrflfc^tfu C^ri
ffi-Oitbemnflttten/ober auff bt'e traffe bee TOattero 1 unb
"+ i ©on/vnb beillgen geyffs/rWe We Eraft Gfotesvatere/vii
, a. *" e*I 1*. iPL..'rt.» i A.'. !».. .flft :rt i". m . A. w
M
< Wrtfero fcerren 3efu Cbitfft / am Erafft iff /tvae Beburffett
»ir benn bee Scp&tjfifdjeitwet«dEAmpff«.&Ar}i5 ftnb
bit
li'tgteoWgert crfi }3 2ftitfod)t'fl C&wjfert gcrtcnnt wcsbav
2fct* i«c» *
SfojittCt ^>n?c^ mtnnfd)fombe anff trbcn ?6.w|llZJ'aolPaimnW»yt beoglaubene/mufitncjracr'
(cbtn/bao/wenn bcr imnfd) anfeitcflict> geleert fey/ fo foil
tijtn fttZauffcn im XCaflir.
3a wirfinbrrol mitbi{rrrcbe3rfriben.t>od)b4«
'(anfcncflicb gclrcrt (caOley/ bao Ocr men!cb ycg'
tttcnnt fcin ©an& bard)boogfaij/wwbglaobnacblafV
wwgbcr |clben/ curd) CW'fonOtfottt* TPerf!«f?bae»;
b«r flitCtro/|b rcbji Co mit flop tancfcl/batmit bu trie »cr
anbcn werbrf?. ^ * '~Nv
®'c C«off(<3gncv fdwryoibe abcr We >
/^"a'tnac.om. 3.c*Set>cnt|rnte/bas 3oannto J
um trficnn pjebfget &ae/barnad) Caaffe. ^reyltd) fageti}
Di'rs/ni'c allat'n fefccn wtro/XEir tbfine jm aud> alfo- fctii
afitcr brtnge fein 2fci«b jamCaaf/ cr fey benn aw gdterr. f
02rt I So Cublmb wtrcji / ^ttcfibu Pain fiinb bie weilv
rVw*baabcr (ogfl. Co Jc^fe/ber^aEb wirt ban ftinW
ffleibctt. VX>an Hlac-am j .cfittt nid>te »cm Pinb bring?/1 +
WeCau^tt/tlT<rrf/IMe/nie3r«Rbibloi. x-
Qffttnit *^fr frtnCfieyffbcEannclid)/ 2>oo 3oartmas
aWlll»* crJIUd) $M$tUai/*>»«b emnad)gewufft/]b«8 Pan abcr nycmanb leflgnen /baobarrtacfo bielo gdcret3££:in offert *
r<fob/aad)|re wtgeletee&inb&abco Cauffenlaftcn. Vt dr t?nn<
<D mrfn 3winglc.lOJie barfla na fagcw/iDao 3®,s*»ar^aye
annceHunger/angleertejRinbgetaafieba6/wi«^
Wbcnlaurtrn wwb Plarcn Cere/tHat. am.3-c.bcr Plar'Ooanneo
wi) anjafgt/bae We fb von Joanne getaaflt warm/babcitfcat nit Pin*
bfffrniejre fit'nben.ad) ®otc wo bin fringe bid) bit warmer tanffe* '
eft ba fo gerti $«&<«/ winb war# aPer nit/ wo©Wmbbaif
flag
£5,
«|5. © itpr ftfiipe ben Cert ftlbs jtmnb t»fail/ ttami -
ifi (in mercflid)tr 3rrfal/ t>w welcfotm bo b!(t) triflifi $
gotten. - ■
^v'tDtttCt ^at dm Vnbalfre "JStifH)
a lanb tn biegegne tmfSbcn 3e:ban ^trtufi/
*mb ^t'erufalcntgicngcn jfl jitt/tmnb tr intent jmgw
Muffc mi3oiba«/^« mftbt man fpucfcen. 3P alio tie
ganomengc (jinauffgangen / |o (ft fict) twol 36 »crfet;ert/
tfa (einb Sinter aucij bigangen.
fttftbt roan nitand) fpncfoen / Gra if? (Td) reel
rv,"*' jfi wrftbtn.^annae/Caipbas/pilatno tnb £e»
robfa fcinb aucb fetnmif? gangen; wnbfidieauffc.i lafpn*
Stfe gilt aber nit / EH£gcn ntaincn ober vcrfet?en. t?0 gilt
foificit ill betGcbi'ifli ©etteo. ,
n a i&fnitteY 2llfbkiemftfittcfofag<n /06glcicftSinber
r ' *■ «'twgw^»/wbtauflft(iittb(ba0 ivtr ntt t>cll^l.non nilJj^nfwrPring«tifo(feflienbid) nicfccabeflntinter /
».t • Syftfenntenjre Qijitt. ; ;,
J ©Srtl VfQ Ibat bp nitptllfmbifngen mftf)#
*><"ree|?/ba8Sinberbagtroeftn/»noCaufftfeint/
P***" ' vnnb ba(! boebcrffoben gtfagt.^obatinee £a6 tngkrte
Winter taofft/bae tinbe nyemanbe leijgnen. 23 if? inngt#
bencf beiner&tbcn. . ' / '
£)ie€aapcogrtcrfagcnb/man foil nyemanfct
4Caoffcn / i£r&a5 benn ten ^cyttgen (Btyff,
Wctfymmn wtn8gefagt / wte <&oetinnbcn&inben
wont.' ■" 1 . .(
Ht4>fc . a a?ir fagen/tvjfdxr a'ft tnnberricfot (ft mi trcit
J. Tyw' <Bote8/bas er fofenr offcnlicb/iSr gUobe. "jefua
.<Cfy:((htefiyttn Sonbesitbcnbigcn ®oetee/benfoil man
^aofpn/tranbife Cifantnuf?ip von often voi tern cauff.
^2(ct. am 8. Cap. vena bem Qdwemaiper. 5Q)ie aber
Pfotttnn ben jongen Sinblen tvtne/CQ 8 fy ben ^eiligoi
> - GJeyji
\fvO
»»if |f I W f V |J | T — I ^
frag* X?nna gcjimbt aucbnit barittn ju wtaillert/
(Bote tvayd/veStytttwn ewigEait crtvele bat/lo l)aben C1C.3
rciraud)Ebainbcli(fd)u'ffebaruon. fcatin allratvaage* 2^o>
jfttiPen/ffi »nna jur (cer gejebtiben / »nt>nit ben B^inO» j
lctt/bi^ baa peb ber a!lt 2ibain/ w.ib bit 23tlbung (Bottee ^ • ( j
injncnau&ianfabec ye6etu &cmnadw<fl{foef<5bteven.]2&inbcrgo8
Die j&inber [einb (Sottee. iDic &mb«r feint) (EFoecea/jt« jail.
warumG wo!t man fy ben nit tauffen. sDie|elb<n greyf*,
fene (Sotttnfftn baimU'cb w.tatl.iDantt 2&t>mnber <0ot*0O 1
[, tttftinn/ iftnitaufibcmQl&ty tDceraugbcitttvilltnbea
Pci|cii6/obcranS' bent tviflen beemarinea/ fonnberallen
benen/bat ®Ott gctvaltgeben |eine Ktnnnber 36 »»erbcn0o an.4,
f bit ba glaufon inn letnen namen. <5la»5en i(? nun tin'
r>wercF (Sottea/wniib nit bee menfdjena/ barumb wit nit
Rt'nber (Efotceavon Matter«nnbtllStwrgtbwnn?er*!i5p^.i,Blottera .
ben. 3a abcr R{?innbcr bea 3a'na j&b aber (Sort bte pfal.fo,
2lunged 2Vbfnbltn felig maebe/ oberwie ermit |nen fcanb £>iob/baa fegicbfnt ba:m.3ct) beftl&e jma in fan t?(rtab, 3d> 4icre.2o.
babfain fcbnfftbaruon/berfjalbSegc'rtdta nit36 wiffrntttv^ <»
J*S5:55?«3 eruofgt.fcaa berrtdttgrunbifl/ barumPmotMbarauff
benm.nnfcfoenmitwaflertauffen|<?ile, * ; /fleetbie
3.irci)
tJrtnb nftbarumb/baa cr von Cbeificnlfcfcn water vflfi
nutter gebom fry.jicyltf) rit blflt tvirbt vna baa nitofFnjtTTat. 14,1
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: HdttbcmflnrbfrfKHvatw/mSPWtttjfbcrgfParegf5ftt&rtf
, biejmttMfltrtrfiiffbcjtagt twbe.tvd-)maVbt.ff l)«e MS®
j* JXhr rebcn mmn ber ©ij-fiiidKn Kir.not'cliaflc/an ur
; bie rcligEaieli'ge. wirrcbjinJotiticrauPircriOtjcHMIio/DiJa
> bte lumber ©octee ftyenc/Ocr geffalt / bae |y *•<$ wc'nbig1
_ winDer baa uolcF ©0t«6 gejdc twbcn / t>trl;al6 |cll i«4rt
jticn Das an$ wennbig satcbm ait twt;dceti. 3ncwurt.
? I*>B f^Sfi w«8 t>u W<$llt(i.0<> fmbbt'ereb. a baraufgang?/
. jibaaWe 2&btnnbcrWr C^fifiglcabigea / ©otteu jcytrtc/
^fyabtn b£»^t'lt'g<rt geyfi/|cyenc felig.C^jiflae babu jfi joi
riv > J geuwbere. vnbetltdj tr&Iene burdi tin cingogncglmtbeitH (ber bod} Eain grunnb inn ber febuffe battjgar gleobig
imcben.&'eraufFftfjtcycnbe |y ITtng maw nun We fiasnert
2Mnblen »dn ber gtijainen (elittEaft; berC^affen nit aufi'
fcbticfjcn. XJOerwrfjnenimn baa waf]cr nacbbem wwe
Pemwbfettcn/2fct. lo.aifofcbuibli jm25ircbfcn $uni
3M?nni'gvon^ramfreid>.2&.am .22o.blac.3ub«i
tytttn an auPgttrucft(rtb«udd) ban ©otc / jrcfnebien
. amacbteten eagjQbefdineyben/vnnblKyainaamfiben*
4 ben tagbejcbnfcten/bet ten fy m'ber ©attbon.3 tfb babrti
< witAV*ttin baytern bcucld)/bfcm nfdjcn jfitauffen / fy
feyent 5«ng ober allt-jla bie/jo itift EHunb |rcn ©lauben
effenftd) *)OJ Oct Eirdjcn bejetfaenn/ ©agjiu. 3a tct> be*
,. ... Ecnnff / ban to geffoibeirf wie man We gleobigen tauffcit
} folic* (c«nl> flbcf 6t« Slubkn tiyenbcrc ouf5gc(ct)!ofleii«
erwtt |2fntware.21lab4lo €^«f(laa-btuol&en/ bfe gltuSfgenn jfi*
<rA jtauffen |m waffcr/wnfiunban jimbaUe bie tTlenrcbcn
febon bufgefcblofltn &We nocb jm glaubotnfe xmberricbt
Pnb.©b«cbnup.ai« balb ®ot jmatten CrRanwnegcboc
bie SneBIen jubefebneiben/bon (Junban ware We fttegto
a . klen febon auflgefcbloffert/ate balberflimmet/ bnnb fcgee
1 Wit acbtcten tag/van (lunb an war verbwen/amJurtcn
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oWrfy&enbenMgjS&elHjiieibeii. ©&<£ottrd)en bAtnfe
ftuj?«ucfltrt) rcbct.
iu)h<» Wtnn ee al|o $5gfenge / fotwrbenb bod) ber .UHlWJ* finber nacftguletger/batm We 3iibff"
eerjaiefoneefjate^ • . ;•.*•• _ . , M
(pKa! Swingle.3i)f)ab biretwaejSfagen. <EewasprtMboii?
^"t'ain 3fceid)er Hlann/ber bee jwen feftnlbner bereni
r jm yetweberefcfoulbt'g wa6 bunbertpfmib .£>a fy ee nie;
A &eetene/&ac er bent atnen gwartee adte tag. IDnb bent ait
/,
h . ,
(ft cr yeg amber bifen jweyen 3d bent alter genebigftei
gewefen. -"V
jweyfcl torn er acfce Jar, *>nb nod) lange< +_
©2a| 3>a|? redbt gcnreayle • 211(0 wtayleand) Went <•^"•♦eBote jnm Roiebigfien fey/ben 3uben ober C&ti,!
fien Einblen.Q'o b«|tbir geatttwweet S
fcieremfaeififn mftteer leftgebeiiigt-^foan*s,.
nee &aevnfernertfjeret&tme in mptterUiP/ ]: *A~
*
, +■
©Sal "Cmb bas fcafln fcbnffc/ afcr nie ttmb vnnfere
**^*rtWttWen./ trie wol id)jnen barmit biefeltgCaie/.
nie abgrdtlagen/ jonberid) Peuud) eefrt bie&anb ©otteejj
(tin will befcbe&e ntie jitcnnnnbvnne alien/ 'wannetcff
fefob btchicbramb btr t»ey$&aye wirtb erfanennfl ®ot#
~~ v
Iid)|einewcg.




»nbbee and)miegcmainen (CbtiPm/jft aiher furtbtfdjafc'
ben waffcreanffannetnem&ae |iae&o.6c» « ^
N '
t ♦ **• ■ €?,' :,a »>i" V. « -vT ^v.XV
y \jVt\ *
MbfatM
felt h P. nrT' wS'ttn Vnb m* P-iubMbimat
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mfri Mbtr Wn wfem weattt/vsi
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Wg mfcC&tfflo ten laftern a(fae(fot$tn |eto/»nb begrabnt
ltto»/wie Cbtijfue iftaaffenve<fewnben totem/. tnjrd)
fafc ^rtlidjavt &e0-X>6Ct(r9 /<ti|otvAlutjcbter gitdoffe
Imenfdi/»on flirtbeti duffficenvnnb trtcufcm
Imnbkn. nun tv&bco 2M^'iinblcn bifebebcutungteo
jF&wteffoaffe t&o« mte bm«&«ng teoglaiibme/vi*mit
png jteo ¥$aficrMuffiu>at tet&ttctertbarburdj ts
igeitytkmerbe/ taflcib &fntt$<n folitan Csnffeft
t^eyUaabcr fMdbdtitt filffs tm/Wjlltiod) b*g<rt/(V
baltWiejmjiiU / 6«gc8wti (Bftetbarj&gejogtn arfrbe.
\$>k Id? man bm. Cejcc paliKan bcmobgtmdtcnoteftcbrW«i/ob Dftoljie tenttecgm ^innWengt&»rifeni>ab<Son tife&geningtee ttMflJrMnfflj »ot oer Xtfrftain*
iA'ft L — L^hLiahJL / k<u* — - - - -It'll »ti , a
', >> V* Y*» y»»» vr ^.W|p. r,
*'.'•? tewX&fobUn ton lUeeinfragm *>te bateijarf,
, "(Tf •'•. teidji32>wit. (b ber grofpn tot&ate bjmunctn Rinblt
*
~ *■ — ^^^ ^ ... 1 *-—■* f-t- ^
NHI«> J»»v w»w <J7« j O "" 1 ▼ '
—r—)<Wttwrt?/<beft ate ba$ easwft fpJ*d)iti ttiSccr Mb ttcbr*
£# /ntcl ©olkne tuiftuftbrtlkb all juteon fcatte wrladxn/
Lftfoftff > ~-''J 1i 1-.- M. J. 9V# _
aftWfitt'»•«»«»'w>^
A\
tn/WQ gWMU Ctt&trLT jJIHWVUI .VllVtytyV***""*" r iru
•ibcrir janngett rnr&t fy wi (Bm viw& \tintn iCngcln/ Pn&
0fcbanocn macfacn - . *. logi »»o*oc*i
>fy,i»irt te* |?nc Watt?. am .i«. ft tanffinbcfoii _ t
W*""*bci, Mflittai bee Vottire ic.»nD mt/ "Jtnna* Jrt naivtrt*
mm-3n Wt att/eaemansb ucbt/baman t>on auf»
fa/binemfutnbc.aie1»annman fpncbK «Srgc^e in b45
i |i}np.3mbat bte art/bae tmnnebMpdjc/ba man fctjon
tsimwnip.aiafoman Ipttcbt.^rgetttmbanp.
^rtlOa3wingk|mi(lal(o/miebtm3rt»nnb3m. ,
1 jd)fab* «WM«•" altpanbcrgelernee.3n cam war# ;i




mmopmbffin ifhnbcmnamenbis bgonewib &yKgcn <Styjie/)*xfilin wtrwe bee wetter
bunpenttanntmen/ XPcmw&tnnocifcfo/bcrbiauciiC :
(*($»» maffen* . . . - ',
Wfl&crtuft btye&b tat#n laflit/btrm8£
rebenn.^r ftyenton Sonbi/alfo lebtn »npb •■:,
bficybfem/au^mrfrpflictit baetfitin Qtce wib Rote. Wnbt}!




«"nnd)i|^f«ofi(j1wittv. ^ , s . ..
: *mil jwtngen nicmanc. tfiin ftoheben giber lie*
bit (Sort/<S(fi wnbtrinncf etn y<blid)er/ivae |ttt(Soita* Get. f,
fiibt/bocbtifeflfigtlKb V)nbtn;e bancflagung 25EU«bc jid> 1. tlino.
*#ct>cr/«we aw#l(bod) bae bit Hatbung mc ergrrhefa
kj/®ot oiQii^e bfronb vnsalien.
<£otan cin me|<to (td>wotnad>6 fomt C&rf*- x.* ftigt(lalte/e$erglcicbnmcr toibraiifc tvireJ
©0 jcybrtf ww on wnberlofj bte wtbertau^fa
i v
r




(Mttid £dufMgrter tan fcbm'cfrtanWrober'
-J'jfccn/ iDeim 040 fy Wro VOaffueavff Wl 0
gebcn/ic. • . ; .
Wirgcbenjrogar m'cfow j8/ bcnit alo »ilcreirt
pfTansung Cljttjii ifi / buret) bte ber tnamfdj
. ' . ^ ^ f # • f / # A, #. jt* MmjM
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bie tin yeber ber ba glaobt lannibt/ wo eranbttsZaufftt
»nnb Wafjer gefjafon mag/Zlfotyit fn tytiflue einQf
,fc0t/We apoftelgcbrancbt/wb WeC^tifigUtfftgett ait'
genomiflen / BegberiefF id) inicf) in bitQcfrifftaUent*
>alben/bie folfen t>rt§>ai!e».
* ' * ' i ^„'L- ji
^ '
* »
. -WU ** * ^ '
ma
is EflnfF ^ &»»fF/*>n C^ifiitanf/%me ain Wtig/jWi W





i mit »ti6/btct) auggenommeni
3>ette jfoitannea einen anberen Cauff ges
rrfaf - ^ &{^e Weber C^tifiBS/fo^etterilfc ben SPeg' ■
, f bee ^jerretts angefcebt 38 Peraitten. ;
,««.&#» fflsA \ 3>£t Ifaannea eben We leerpnb ben Wafiertanf
i ? D: <£Wiff1 gebrand)t/|b wer ee nitgewe(en tin wegs< 6j4itttr€bn'jl(/ Bonn We wegberaiMBng/Jtat ttrfpigng
ret) in bem wo»e /barburcb motrbcm nienfctjetifeinfTtnb
7 anjaige / BarnmP fpticfet^oannee/^d) Pin ein Seimin
i.J..---]bes (ebtcyenben in ber Wfiffen / bereiteenb ben Weg ben
^gerrena / «£r mfljt fang Wafler gefeftfttee fcaben / ee er
em Serren ben weg Perafttet/fo er tjidit toe^ec geptebf*
3o40. 14. [get/ierfantnug ber Siinben treiPt jfi CW'ffo I ber ba ifi
i I'ber iveg/warbaitvnb leben / »nb nit baa Wafpr gt'eflen/
e.pi Hon ijfaPer not ber 2frgtben francPen/ «nb nit ben gee
Ijiwbeo/ao/fbffen Zfrgt weifee 3o«nn«o/vnb fagt/wol an





itlell/mltumn6ttrcmithfh^tn^(WKrf/wtb fo ^ •&■■
m lm$(Bsuee/ba »v
ifliidi / viiw w»»u. ivwtr ytrauj; nqwc in »ie *sinnimr»* _ _—fyStjiu/IDaa betCfluff Joanni nicbto anbern J*'
t>m cin offenlid) jen'gEuujt m ben tttenfcfoen/fcn <"int8'
fer/ipas fid) bertftenfd) PePennt/ ei'n Sfinber»o:®ott.r ' T ' Tf ▼»» Fwrw»»l»v/ www wifi#v«* —




, / 4Vnbew -
•raoi -»»."■-is fobeut/em fntvenbigeerEaltung berge# fdwfb,
2!iP?/^?Hwi9ett bererEantnnff berSqnben. 36erberW(dww • •
i?!? ^i ^/ fobeSefo uinwenbigenj bem SCaafFjiroji/ber bem Wafiervetlaufft imglau&n/burcf)b;'e a* 3*&annfe
WSmb«rwrje^nugberSffnben. Joamip Wafier* wib Cbiifti) ■
> W#ftin ber befiet ung/fiSr?ettet/<£rfr<&e/ ) j
tobtet/perefnbfe Sell/ba Eennt »nnb ftd>iman m'cfjta DtePebefft#
flllMbfC&tffif Inber Pebefftnn^enng bea ^t/(gtt(i&tt/Zt'$fetm&h iubenbtg/pertwS EDafler*
tauffa
C&tifff.bamtber^nngber Sffnben /burdjbae 23lfit C&U'|lu
SlttV^8wf* }*veif JCatiff (oferr von etnanber jetnb/
^Wnrivtott/SoichtVnb tro(J/®ey|ivnb Cetfffel/
^ijvnb^i^jyj^^ lebeti/ me tnnffu benri |o vmser*
In
«.huii oarauf5mad)en/jfc lagflu 3jd)»er>P«nb8/<?flentfaU«r/"Oer(tanbes;wiltugern and) acd>
ba$ ber grwnb W ber jwipen
tth'nfp&a s
. v S
r ft ^ X&safjnt.Stiffj mii) 4uf W« ftftt iffr/2
. £cpi«I/&af?nbft»ElartiblauKr. ©aaSpjllowj&bts
tH4nncr von JSp^<ji,<5^ wittjaiii padua piit^
jpc/tiscfsto tciflinbt ton ban Caoff / fonber at''
:uinton bmtiauff3oi}ar»ni$, tn btm ly twnn atlcin ge#
t^ffottann. <£e marrrtcn audt bit 'Jungcr Joannia
ton rtegen baZanffeo ' nitt bent C^njfns titer
i ^famtgertnadxt tnnbcfa groflcrt Rtrdxn ttrfamlct/*' asffti&ttt®nbtrrjatdtrue/bto "Joannes/ fo moft
mafanZaaff'gwcfinfein.Joann .5.4. jfdtjmgmid)
and} aoffbflStJtaii ber gar weaken tnnbCTcwn tecrrr.
)4>.<at{rortinn»mabBcr|osa.uctrcrMno8.t90.3.rou03.
6tn Wjcs I «.b. Vnnbbu anbern 4U(4mentttd)/3d) tvai§ bodtnts
rfdsev t flfnrnl&m taitgober alt apferbtn/ber tit in bt'fmt Icfrree
*irlal * Jtw/mrrcFUdtrn/tnnb irei ftetif±itn jt(alhey gflrenbr.
■
, ntogsb wbfl/pteMgtP titb idnetEffc3«4''n!8 taoflytnb
^berCanffC&nflifey aintanf.3fcm-?><»« Dtanto »6i#
O bar tinfe ftflP/abrr r« gcrt cben/itt'e pantos ftfctit&e jit*
, ?^0-«nttrffen.®ibttiitr<£rottghab/ roTtfcbem fonbera
, %lfcJ> 23fcct>leri ten biftnjwaten tnberfdtiblidteaCatifa
, . ftn tnadjen irfcod)mttkr jeit trarncidt alU tnennfdjctt
Oa&mt taafyfid) totbifen gwoft^rnf^rfafn tcsbfettcft.gnfflei Qvrttnrt ^!,.w»p Wf Jteay flaiRne gryfflenn
;Jr wwa*mcrcfoin.
2cm^ SttiWaadteflyrttlf grifffenn rnftben ttorttm,See, 1 $, Warintifet'nbjrgttanfft. © r war «'n (?mo jr
Cctanfc.2ct. 19.3^canFen fvr Itrtn © b .Hpo'lcj ta.ifcflrf&iji Jtto we-.. J&tk <ftS0ft<A ikii !? m .<*> "4, fUftab & -££.• aSSk. a i dift &,«(It a. dL£L«A im v^Jk. t m. a . « &&.. - \t ...
'
'■"' ' 'V\.v'," ■>, ■ '* ^ v '
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'
\ • ~ * • , - , '• * m zvs.
|{A^cftb(r{iAt^SjTt>aw<>g»v4fttmb*JBWd;c&4i>«v r C
I*.' fen ts> bcttasfjf/auffbaa/1 g.c. in actftjoen/wic bo b«; tv |
i v«wsfl.2R«r <0otgtfoWrcrtanDtnnP/vnbveriest vcn>
f, a!!cb ted& jf«n «nnb gtbancfcn. -. '. *
' S>«& t»f&6K4ufcnb<itVW/)ciff/bt«S>crt 'jarcsj
! g'W"*^ aodjv.U (pane gcbutcfic / flfor wcfeta OtfJa
mittbtrRtenibergltge weibm* ; I"
• -oW*r»*btii/bas frpcbwojmogoi tvtbcreauffcit.Sy
'
fp»<bcn.2intn)et>era wit pubvoi in beaSabffa ta»fge*
eaoft,®ber abcr wit w.fmm't /ob »ireanft flnb ctf nit »c.
Do tbfi(l«wnaa£fflrmfllagw<df. 50Wrjcinbnie^ ."Ow^getduffegwereB/ vnnbWafcr btr glaaftgge#
taufft wtrbcnn.Q bar tr iff tin anffltftrbar wcit Cbttfij.
iTinr.iS.tnar. 16,Zct.x*%tb. i o. ttfac-f. £>aa
wfcdhPitvttenittgt., v," ' ^:;'.r \.\.
O^iM^ ^^ennbbtiiainBfcltfgtnpfrgtPtn t bar (Fin vim
m 14 "'SftjbtrtaBffTtfirfltMibcrOaii 2tab(i VXi> war&ay*.
coUa/btntannbirnangefanngcn. i
S^V»f ^cb&abtanftgefagr/bdrjfiwaagttteamfd)uatt/wtnner Mgtmttgen. *Ss (ages and) Eaincr/
beranbera bw ©rent geltfsn giae.3nber vtl Qcmtpntftn
ba/mag icfe nit wrantwumn. '
Qtotttet ^er Cmmonum neaen Ztfhz* K I
<? m"* mcnt/ ji aintiti gmainsn jaydjenn ®ot«a •
ooldgeScnmc. v
^8 map ftbirWfirt vet jttiEdfrr t^gtn I tt vnr.b
'awnbaswyebenobcrravffattP(?fd't/oecr«o* l'* , [
"'Rhave.2ll(oi»ii5pmft»ivcvotglaabcti/cttffmn«&| v' •• •
*id;m aufReefe/ ebtr t» wirb sad? tin ilex#'}*
-rc'f !>».:. -
f\ u • ' ^ M>-
tntmfp
!
JSSit Ganbemfatmtid) / fcfcnic§<n &« wf)
$w*m eo&t »anbw(f«nb Cp1bit(Id)
jrcm wibcrMtifF wib£mnibt<jCKnt«
mm ^(a{ .04iff nw. &4t Hoimtus »nb CTooo*
M»4t|" ; rSfcJW - tianvvPcrge^antwfe/ bj ft bomAfatcnt/alo cffs
'v;^ yn*> * >=
-"V ' *•- ;
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ertauff, (Tnb Atscf)nit &etncroRjpti(icn<
(!)b (y fciwntr&rte/wti icfe nfcbte dee wfttber
*(nb«re^on/b<rW4t|?4fe ob <5ote wiH / nit
'** * *- ■ -•' • - - -
XOitteiSt&nbfewarl)oyt bort&on fobuNn
*&«fiwoit kofi/Afeba feibe offenUctjimtrncfbe*
fcnjfawbdncowon bar/obernit ban glaubm
bo f)a(lnyegl4ubt/b4«man &iobUn taofjen folk I abtt
unit Von bemVtfpmng tea ttymbcrttoffefan
_ ie&noc&faittcr anbeM fagen/awf? Eainem &tl
-ftl vnn* ,l«nwote/bemrboo«otainanbicrCouff ifrtctbttbcrain
t *
_ _ ... ^oefnit (tmnb/ftnnbtt mte <Sctt tc.
§f* Stfltc/fliUtmrin Swingle. 23cr .Jabcr »on Cc(5)?weto^L r^-,w**en«3 te.iSo war (on moynnng aoct» al(o j&
Sorcf) oiiffbcw©efp»«i) / 4ber boWoftcfJe |m nit jSla(»
fenn.$3» begerteff belle (c*wfFe»on jm/vmb nit wibilKcf).
Jvingnff X0itlaffcntdiewcyfJeraucfo?3bitnHadbt#urn 3^w"lz5*m4lgfen/,e^blc(ciib4bcrnie boo woberbty
bem CTacfotmol Cbtifli (efnb gewefen
icitt <rh,i* ^rtL2)0 mi,1^,icf>b^"«'« bi«3/bfofjfttfcf) f^:..
fltn S , wrgcfltn.0d) muf? biro tn On ore ranitcn. tlTi-.i
5»(nglc. 2UU argomerit bfc bo bwod)(l / bao nun
•»"3 bcrwufptt foI!c/bie fdben reerben bid) mici) jivfnr :; :.
taf?«£P thntnmm jam r&Kfctiraf. Wannf?
pub <Sttst&: vnt) 3rc ifi oos rtfcb btr jjinwl/twte bu jogp.
t=opr.boucii Bnjtcrwnbtrbtn bicyMU|<ntmrn|dHn gt» 2*f«
m\t«) wnb wufft reorOoi nod) brincrnb;|b frfnb jy ouch
bey 3«c« in bit Brcehung bteBteee gftt>cfcr)n.3etiv.
Ytcni / jo tji to nyenbert won CtKtjfo wrbeerrn / ba«bi<
Bc^tm jrc Biitbicn nit 58 bem CTachrmal ftijcrt follnt. .
tBerdP twos bcine wngruntc (Segenttljrff/ pt'r tin n#<®
*»*
A' »




tp ut btntobc/ wnb roirbt onOerajnmumur jawrjjms
trfonbtn/bcnnbooichnfturlayrcbt. ; 1
gctrutften
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. rbrnlHtwfchrtt
0«fnbB<nb«r tentobernfe.Qeinb jy itiav
jeftwt obtrlcce/jo moji jt ft oocft lojfcn conffm. *.'•
wcTtich^ff'S 2rgunwnt tbfie tbtn ate
y *"*7 wtTptrbUCurtfen/ol* pit bit 4 (ien Binblut
\ Cffwft# Itnb jtmbU8eJ2ilbttwix woittn bir tin forge*






























tirt ^flaWirallam innbtm n«cfotttMt *
?^"*» rnujfin»crrid?etii/gtottbtw/trf«&rtii»£b«*
ffatti ^ t)£r*«sn|d)5t»ttt|i<fa(clb0/»jnoot«n»
itacb rf|e«r Wtaffi22>itt taStftrWi^Caofrffcis nfert#
txrcta» man fich CM^iiifotwrMoOa miwrrtn mfi0.
I VDie Co ^afl/jDcrm«t!tft t>£tt?£r£ft<fi tmbbiw «•<»&£*
Wsir tfCffflt
<,'*•>• t,"
i )^M**tta£ftitfiecr*«M» bcm2^btf2flfo'&i&«rtp?fr/<0t# ^
tub bin p: ibtgt/t»$cbtr<&l<5nbc wtb Capffrwiie/Qi'b« 1 &
ta bafts*Htweten/jot>abtn wtrgfaabttt. «£«£rncsbirt ( is.'
^wfepb»l^o0C£iiglflbl(«i7 wttCottQ^fismajjJflrt i|
C«j0ac£6.2lct.« Caput!. .. ,.7 v, .. * ,7- • ■ - 3\ \ A , "^ - ; r „ J












auggfcrocFt trie woite/afor espy s&erm.fpn/ fcj |iifl
.btrjaWjittfrtT£<ftt£r!&^^
Oft tm fjin/ntafnco$gcb0itf2.«£ti gtltflpffljyi Cn afaaGe.
'ffttnrt ^ ftbfbontfj bit tlrtCer m gmarncr l&jar ge
O'tJtlec/tTIat. 14.Caput!. ''■ "■ jj|
g*ifll £>ftlpei$iff t>on<0otfortrtibvfitntbgteibitfc' ' J,f
farbft jongtn wppcn/ 3btrbtrCaufffor W&V -i.V
tie glanbigm.lsas tTadsniwI for bit ®£tt«ttn/e^6t»ctj < Jbent and) Die geeaufftcn tn<nner vnb tweybtr gt in40cc»s ^f u°^ > jZct.8.<Capttel/aber nitOt'e )tmgtn jRfnCcr. <5 ''
Qtitftta ^b«ff»8rtbt.tTTat. 16. Jlo. 18. JTTar, i o»l-
a " "*£fl(f£neWt&mPer}fimfrfmron/onbt>cr«;®fejfes
bfcttMibtfrmcijt / Oann |«(c^croa« Keyd) ©crr«rJ
® q SPartstfe
J H pfafjee/wiecirtl&uib/' btrtwjfDc nte battin g«»
frS&t&O fen wtr micrjl werben/tvit bit RinD/oDcr abawit fetit!>
Ma ro'jfe msr t|i ocr &i»b£ tow
'««& rcictji<3attt0/fe«tteti wirerff glticb muff" twbett.
w _ reflect! in bent vttai(<Sbtt0.^fa wo beittZrgu*
it# t; >im«*gcKcftc a?**/ fo muflenc bocbaHe menfcfoen bie in |*"
IRirtOttjafecaiiffc I tinD/ (Sofceflin/»et) ©a!ig wcrben.
^4t|tiffimn0tm4g(Sioi:biertmenauffoirl)j»ti0re!fieti.
Wann ^erEomtiiiti Oenti bte <S>c<ffiltcheti wnnb TOCeltli#
sD'c&V OWiber wnbEyranntm Dcre aHcr/^a cot',
tlrf'sl,. * jrem ^rt&erMBf/n0d}OeitierrcO;&0sreyvi)<0oec8fluci)
Bewefen iff. Spm anD-m/So l?<Jt (Cljtiflus t)i£ aSaimm
letb'f f):n oiitg ein wfadj gnonintristi rcben / Zle wrtti
Dcjn Brunncn^-tcoS/jfo^annee 4. (Cap. Vnnb von ben
fanffgoiffenJ&t<5clctt/3e<!..& c.tmtt Darnacb auffmnen
<B(ijil!d):n»erf{ant) gcjogenJJflfb&at cr onsOa Die Die#
ttiuttgfail gelerc / vnnO gfeiebnufl genommen rcnn oen
j&tnolen. Vnb niag Die reb fowl ertragen/twD nt't mer/
Hafpntbfe btennict>ri jfSmirEoinmcn/DajiiiOer Diemtl#
;-|!DctJtrD* I». eigai tfi Dae met) (Sottee. £>tc At'nDer aberntgentlictj




« bieWiil fv tvebergfita n^cfo0o|cis mffeu / «od>$& Ocr cr*
1 . _ fantm$ bt& p?tbagaiirct)c»i Bficbfiabeo fiittim* 2it&
©%!!<s tterflecfc bile wwcaucb ©ngenes/tuie Cb:tf}ne(Tib©figs
14. W'd)er(jch0.muctgcOer n?:rOttrb&foe* Jumbnttcii/
iDas Die 2&tn0cr nicr o&cr mmfer entprcngEltcb fcfcii Oca
rctcfts (Sorcs/tvcOcr wir/O40 fcQtcfo abcr <0otbaun mfr
gcbwrtii t3S»itmfcft/jllmtrjdbovii. Wanimvarr,
fj * copctrum^n / njasCbtptjamsc^obanfirtb^ni4




/t&jit m'drt* /mmw fd> gtcfcfc 48
«ttn«ot5<relri 015»*> cn sad) j«6 <3d)tiffeen finbe / bit
wmrbeif witbit&inbtvtilpbe.4* >*
Co?,j^etiir tr »U)fctfi Rctd)ttOttme bt|<fcUfflirt. tOtr»
fy&ld i(i ijctt 1 baa mmM Wrgteidjnufjt/ war inn IV ffanb/
tbi<i adHnettle/,bartnie town ft eben alfonad) bcmjwecf
eirglrfi^wBg/ wn&nfc fmwftrandK / wann allgeidi' -» M
~ nnl^trtcfcnt k ©ber«H*ucband) tjinbcn nacb o«r35 ®«P*»
f Eouctten /baa"tWeaitd)/ wit Wc&inbkn / muflenaaff* P.r*^
6teefenT^ttctf/ woltert ttjit ipfttngein inn baa 2Uyd)cicni®*
©ottee. Sumfurecit /©o nrirfdion j8 liefitn/baa bit
ZUnberbeyttgfcyerit /**Dnnb jrer (ey'baarey# ©ottee.
. 3fibenno&fnid>tpfObii«e/04bmanffCaaffenfoIl/ee,
^)?nnb|y ben glaobcn fetba (juflrcennbigvotber &frd)ci»
I- feEcmtef/wtnbjtd) wepflfcfeten/for an it?r lichen nod)
. WarXegetC^ifli jftridjwn / ttrietber&itfF©otcee/ ©as
ttfabattottottffcn^ After will Wnen baetPafier »er<« \ ->v":
8ietttn/tc.2lce. 1Capie.herein jeocbfinjittjo'er^ctti
katjj m:j?b:aud)cflbtt We Sdyiff|.petrue batbaa were:
gcbtaadH/far bieglcfibigert/ We bae woit ©ottee (jet* \
tentangenommcn/ ft Graucfofi bu ee ftjt We/ fo nod) nit
twffen waftwotc oWt ©Ottiji. . A?nrfngie/ wir
rejilenbtfin 3rei'cftl mit Winer aignen S^hfftenjmw-, _
^ffnte^o»5Mnd.t£ich5ewey)eit.DrtSd)teib(ifca/©er*'<'t,iM
Caaff^etojauixn/ mftiwfldjem ber tTienftb fjrcfrberL.
Efrdxnanjaygt/ ataetn ergebncr oberats em rttter Cb:t» Sw
li/tnit wxbcmjaidwi ertriU merWeEirdxitgtvfnwd)tre^'t ^nnb
ernesgUubetft/ bannfid)fibs. XX)annmtbcniecfltr#^£'S<#idjen Cauff/ ate mft einem ayb 0ber bafltpfcnnmg/ver» y^nbetc*
binbe (id) ber getanfe mcnirtvdi einer eribiung vnb bcfje*
tang feins lebdis.^beo} bofiu felbe gefcbnben am, 201,
Wib.ioy.bUt/w^ebcsEainem 2?u'nb nyminr titer mag
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■"
wtHf; Cdn&CjtlflttS fell cfiiftcr/!/1
i?l 2*«y<b <0ot*«8 nse wtpfiudbe /m't an Bintx/btt «wrM
'
Kit Barong«n/ mutfrn wirnun itfi k»«6«n t»it tint/
ootr abtr/nwf'Jcintt'idjrty<ha <Boiit0 nit intpftogRfcfii
*Hfsti<rif? Bcr&friter Paa ttfdt (Bertta Conn icb til
t>. cwgltutoc«^^^tJ,Wr {4g<d)ci$} (rtttCfafle*)
»/Wrarob«flm<r$ ttwjftiffE&nkngUnbrg / oaa
*•>• »*& >*•■>
©»te I%|(»J X?«ni^Vnn&gftfS
r:r|uS^^\b<rJfefttftdicMgtbnrf }6/C<58 ellaht btmg*f(l
£M) *»nt> «$M<J5ott«e J&teb&t/ EmOtr (Bcttea fc&tf




%fA Swwn/^ft^Dautb& fage /pftl. feuQw6tetfttd*
V*r.i. "T*- "* -% ,v:?i
'
». ■' * ♦?' '" J' -r -V^r *»<
£■>-. *• - j ^gf»jL'f" ^ iV ia ' iiWjfe*1/*' skj£J •+
itwasber fieitcfyicittti geburtjuaygneflwii }6fiintybfi/"•ntubo <wgai{chemWd}ficf)(|/t>nt> greyfffitn biftri tmfl'
, Kct>OTQpuicbe».Wsy6r»a8ba6tcfomitbir$fifcbaffcn.
'?$mc&tOT4wbfimeini2&t6o<r/
'v- v -' ?• >;
,'" >!.'/• ,->&■*
' i ;
, *:! met«r fcbe ringa wh3|tct» «u[f6ff 3qnger/trf« W«5 jn in»
9 2rt*f(J t4i1<n/»)tb roMd).®«<t>/b«8 I<f m:<n tllfitcr »nt>
meine 22>ii3ixr/tTIar.j. S>cii t»<r <2?«ccs wr1l«ntl>6t/C>(t
((tmeui 3!nSba/vnt>met'nSt jnwfinr /t>nft man
ItannAdj &foatjff fqtr pfit ftlfo jii rcOtn man Strtngti/
1 ' tj) '• ' -<,V t > • V " * ■
_ «. «
• - •;•• .ft
I r
/ ^
^ ^ • / < cotr
j i
i ^
barum6)«n«ii tag 0«r g£borc.^io8«m 3.2ll(b aach &u
., ><8cr|i^,4mio,€<ip^|^fg!<ftt>rcl}?fybe8*t^p«uIu^ .
i;:';Mw)v®^nw^«w^ae«pltyen JRinBrr btayiinot (Spty.2. <|
^33. SZ.
\ ' •, * ^ >
1 * "«i ' » *! •," ? •* *
t®B|) tril:4mjtWBtbt gc&ttW/
»•& btmmyfr/JM® jf {ip«m<rt;i£> jm w!c?/ vnnt> fpiacft
jtSjm. Grfsg ijitelf lob bir bid} trsgen &:'£ btcffJ
Ui bis3^{c3««baff»<5f <*&rfptadj ©tbg f«vtirss> bitbz&
«C3rt (0®tt8^5frt»nW>e^»lKn.iLu. 11. 2tbcrmtcbt»iiit<»
bercfajf jtemda Plrfd) i»er bid} bodmifc haxttvtx*
jaabew ^Pc/eae fe» I® g«iUj»;T g«r nit fy&flvn mixdr{$
<jtsfFb!£i»criWfe/ trie ijlbtr nun jntter^aib jtwy Jsxtit )
btfcbe^n. 3>&&®d) id) wolc <8 ("drier marten / »nb nscttff 1
id)o&jl/eirajriritnliAbttin«rannen. ©ontttfiaacc&.;> _, v.
Basaaff(tin flant> msjgtnnb j»en 5«nS!irt«ffgcbOK»^'
bcrft aittflr erwdct tffc bcramlbtr »trwciffci)/rinV
2Ubi ®nt> ftflfoUglanmnb'J&ob/bit &<mb ©otemifo®*''1?'
Jwytrta&esBtrfersrt. , ;» - —
w»t &ttObfcftn «?tt/b«8&w r«i» miter3#€hd*Csf9-
';V;: ITCwi*
- feve* VOoS («ifenai «&er
> i ,,\..-. 'r- ■>**«*'s/4%t. *if -I; •., •■ ■•'■-? tt. ■. I <.
iwpiigt^fi
K- , t »
ptir(ft.3er.am.i o.m.i i,c. wir&Wrbae wblanjaigen/
aagbcmrwenipctn. "\ih£.'' ■'•>.'"■ :'
bAe to*"-XptWGupb&m
a7^"*zy jefttttt W»2&ipber«tid» 0tt«ufc fame / twbfcauPafinb
bftebsrcbbeyfpi!. I.Cob uW*t®*vi^di&«bS«],.<rCJ. upl)m23(Irtget4tiffi/ ««rt uWn,hr* > #«M
batumS m4rt £«tJjdl wwt0tp*» (j«tt>ViUgtooWkbw/.. j, I
; tjf? o«s b«r«mb Rioit notftctn Pit ^lltr«^4«. gasg vnm-": :
nun an tin afofg w&tttnbtftiagtaofena.Seep&ajts baaff _
gfwtbs fe4tb/£?4t«8 btegllalt. tgattfareetSi'dj/bu btrotnb*
tent jt&jWConffff* Hanbotincft aber paa'as/bas fif" *
meant UMitg<t4»fcbeite/(j«» £rifp3n/<04!on vnno&tc*
lp&«n8fyaBf$g(inb/tormiejy(idbttit(em6eritm$tcnt.V7i3
*'
■ m&fottttbu AinOUn jid)webtr p«u!j iiodj Spoltoa ft*
rtctmtt/ bartsmb mag ber cert nic van em jRmnblmaert'
>'] fionbtn ascrbm.S)«rjfi iff ts attain met wfyon wnbmat*
\»rattjj/b48 j&tnberbagen?c|en / abtrmttinglaubm. jfr
(tt'nb fees nte gewtfjS tmn*tt.&cmfe wjUm tvir ber JLt'oia
ISM#*'^Cfcaw&fettw® &a»fgefi»tnb4ud) vtranttrnre
- isfj«6en.2lce. i d.tvann eaa glegfig.b«u|?g(inb wsrb t«af«
ipa&bejeug fefo mtc bm fefoafTtenn effenltd}.
Sfnttlrt aud) mat 36 gebencFen/ bas alte gfan*
^^"•irbfgea Ofe«cd}|?cn fotgftirjre l&fnber gc^tbe
f?abett/tsmib3&btm<Botewnb fcbasgepfltdjttf/ in be©
trEancitaffyE&umitKnttMrenb. '
ft 02/ji 2>«'(e f«gvnttOpfltdjc tfi eben ate »rt / <Ao (9 bte.*!S?!M^t«betBtn wcdfcr jte Rtnber«od>fim mfSttcr
Icib/dbtrt'n prtrj:nbt>4te/3fi <S«ti vtrpfttcbt &abtrt/witf •
gefrtgt. <5y ®ott/<£>ibmt'r tin frfftcbw anbticf/ obcr ia$
msrmetn Bfctblcn (eben/fotvittid) bi'rs ergeben/ t>nb aojf
epffem/tintH&tcb, pfaffm/o&cr rZoncn aufrmntadjai
■ tvie totneft btd) rnefn 3aririgte. (D fnit twgen tn&ich/
t&icgen pfaffen/wugenCTonnm/a.wb ££*#«/





baa id) bit bftglaubigm 4»pfcfolu(pn w&le»3c& ~~
laf? biepl&n bcrt>«Atl(Eiottee/bami|ypnbge(d^pf)een
©ottea / bt'c mag crjfl jucbtigcn obcr ecrltdyem b»aud>
wennbcri/0bcrj6 »nn3trd)tig«n/wie to imgefelt.
EEbenaljo rcbeuonben 2Mnbern berglaubigen/
'lotpfipbajmrcdyt / wannbuniAgftbse paiffl*
Itd)cnnwtflt(\6ottc8/iriccrfetncgcf(f)0pfb;(juci5tit«?crl>' j_-
auf]crpfll6 bcrfdwffc/nitmtrjiepcrtAufr^ietmglAubtgcii: -i.
bann fluff bic glaubigen.0eine wtail feinb tfeff/juri 2\b. J
*111.9.10.1 i.e. ^infalfc&a
Oku«tiiit P«««U8 wrinanet bitCorimi tper. i. Co:.vvrilanbjyWN'y'baa/ wo ^iD gittfl^el giflufig ley / wib ber>
flnbertnngfflubt'gybfls bergutubtgben /wiglaubigen nic^,cj[tR • ^
ecrfdiupffen folle/bann {unfrfpn'ept cr/ wcren eure t't'nber |[<njbw.
vnrflin/nun aber ffnb fy peiltg. <?a wayp mcm'gEltd) baa - ,
(peiltg)bey pauio/ x>n ben alten <Zfyii(itnl fur amen gletji*
%n gnetnen wt'rbt/bep alfo nentent fy/bt'e biencr <sbt#
tee/bte ioeyligen 0 /
(p3/yj $ie wiltu Swingle. &aa man bfe Sinbfen&ers r
^^glaubt'gen tauffenn folic / au^bifem grnnb. Qy >
feyent ptilig.nun fducybflu weytter iDaa mcngEltd) wol
iw'|p/ba8(petltg)pirgleubig genomen werb. ©oeruofgt}
ye-fcaabiejungen Rinblen glaubig |cycnt/w£ld)a bn blfj \
fecr ye vnb ye teriiaynet.$?rbaa anber. 2>ie weyl bu ycaufT
bifemgtunb.2»aa panlna/ bie&iniiberbcrglcubigen/^
fieflig nennet(ge6 nun me baa tr&tlcn peilfg; furglaubig ^
[ ober pir rain/gnootmen wcrbe)pwbiern wilt / vnnb bein s
Pfulment bee Sinbertauffa barauffp^cn/fo roSfiu eben)
aufl bipm grunb / ben wiglauPigen man aiua glaubigeit <
mtga/aud) tauffen/ wan paulua pay jn ale wol peilig \alo baa £in»b.3p nun ( petlig)pie glaubig/ |o if? ber









. j; *#n8gw4le/&nb»nred)e/wt'rftrtnbberf)alb*>bel.onfi, jnfriben gwefcn rnicOem^eilgen 3ugu(it'rt0/ inn fetmnrc;
*mffrmifftroe be Conffobi.^,
[toe. fan ben gfattben ber^wtttBen 2Vtttbleir
•im?" Irm't beweren / wie wol etlid) baflelf? vnber*
iftanbettt/aber es if! bergeben,
^flfloes bod) erf!obi bewere/ befits bebnncFcnA
4- v wibgfogfo- Paulas fjatfber Stiffen Rfnblen
^etltg/fjeifig |ey gUobig / fo mufjenrs yeglenbtg fefn. 2510
lend1 bet iter reben. 25ejelje man betn 23i'ed)len / id)
Krm'evnredje. 1
Mftenum afgentft'dj/bj €bit'f!us. tTIar.
war# 0WII,S5# i &c.allayn von beiten rebt / bte bas «oan#
it tnftf?)gelfnm b$iwptebtgen/ wtnb bem nod) glauben obernir*,
ibted)ci),:Hitn fj&en aSerbte St'nber ber <£&ttf!en(biebeswotee
jnod» vttfebig feinnb)bae ©tantgelium m't/beflf)alb fy jm
weber glaubenb itodjentglawbenb. ©omfi$ ye bas wote
Lrecf)t nit aafFfy raidjen.
bt. 02a| <D buwaitberbarlfcfjer (Soet/bt'ftu fbgweltig b) -
f (4bu ebeit aud) burd) bie bat beat warbate bejeogfi
j sotinb a»$ fdneif!/ bte fy w$tene titit bent Caiptja tJbeett/
Ivnnb u fy eben mtc ben woteenerffrctjf! / mte wolcfoettfy
: bid) w5Hen vmb btinitgen. JDDol an wtr fagen and) aijb.
2>as bie wote. ftlar. 16.c allain auffbfe ratdten/ fo bus
CSuangeltum fydtcn ptebigen/vn nie aufbtejongen Stub*
Jen. ifben bas if! ber verftannb bes betliaai $teronyat|V
vber bie wok vwtt PPaflfrtanff/ tllac. xupba (cfjreibc tr
alfo»
vuv '.'.'0:Wf
•*^■.-4^,? -v •■ "&&&'H
:• '■•■«;','>V-': ;.< '•"- .••;! -""» '•/ ■'.' i^"'. w-'jfc. '„.' v Vv ■*•'*&■''''■«'■'• -■ . .." , '' / '.




$dSbcitn fete Seel jSuotanerupfangen/bte watfytfi be&
<BUabtm.2)sf$ rebe $ieronmiue/bcr £eylig jLcettt/mti
idteawcbolforeb/ fcr&'n id) tin (StqtcBtr. Xaicfoenbc
nottbifewotenieaaffbiefungen3BtfnbUn/ fo raidit
"» a . OS* 4 . '
5/i
fefc c«f« melttong eefd)id;e/nod) aud) m<?t. 28
womr&fe »nnb bott ifi m'n Sifioti / baewoguieoMnbt
leffgneit. CPbl an/jo Bitten wir »onWr iSwiflen / mefn
MsM " ^ • J- 4. ... rV .*
linWofftrMuffeingeleBetfey son Cj)ti|loftirbie/rob<w; v *3
tSuangsUum nod) nitrgeb&e/bee tmfe&ig feCn^/ wtb nit ]. '" ;■; -•»•/*Rl<usben/f«ntf On tnebifcnOuff mic cittern ^elleri trots! <trt)fltgeti / -^utwar/fpt war/Co feint) wit rebtieb/tton-feic—
r fcbtrtbBnbcnfcmb {oilen Btllid) <m<JZa)<BfitiJLeyBDttttb)
| leben geflraffet wetbeit«5TX75W65a nit magjjf/To tntecn'"t wit biefe / ron wegen bee 3uttg|?cn gerid:jta/&tcmt bei« >3&d}irat,ctun 3rr|itl/ wntib fey futon roit rnejOfrtbetiy^ic erfotbttbte gUeblih (cbbortbirBeybemiebenbtgcnCSot/einrecbmutgbetV.: fnee ©lauffene nnnb bee Couffe / bet eni nnbercr |
I iff benn bifer / ouffwoldtcn bie COott CE)ttfit rasdtcnn/' f;I tHar. icj.rtibtnac, «ttt28. Cap. VCte CufcIbsPeirerte:| fe<tP<StSantrcurt/<St6 returning/rmG (Settee rstllat/'Sfltgcrnna Ait /woberSt'nbertfluff inn bent Swittcrcns




ett n>Jfcfees Paftt (BlauS ?(!/it6cf> frifccn / ^fT^i^retr
twr t>o<t 0 r/Du(Ji(imi&aucb baa!tfw!b«3 a »0.>aigcn/
oit I pe*?#£ :p»(Dber mrto roe?i mt auff
dyjffc ■ vocrbicfy/Wou.WMC.Won-Sctittfc.^ct) ['* ^dwe.
jfc 2*&r uij vatte bir trerrlut) / tfrgtffoicfo / on faff oicli
$4. ) felbs m eoettieti a^gncn wottengefatigm/ twiiD funtc«i/
; &a Oufagfl/SJfe wore £Hat. i 6*Cap.raicfoert nit miffOte
^Ufigctt &mbcr.8ike3&meitt5wingle/wiej)apOn o t>tl
At>£rgebenlicber oberi ge^ebt mie Omv'Jn namen tfit
<fn» ttam^tf/ 3«cb niic Dem twgccnben vmtbnadi&cnbm
l4, Jeerm/barmtcDubie jctben nweaufTbiefurigcn Kirtbtr
(J»5?tigcjl t Xtoitb yeg fcfriinpmic offbeat miinb b*raup.
V&9 raicbsti nit auff fy» <£> war^afc/ war^att/b» fc'fi ye
jtmt&elici)*.
M; DjHiMrt nwiitbicart bts^auffsburcb jtcfcet/
t« ^vvlliy* (o pnbt man /baa cr ben Einherit $y mbe,
I o*i 6* i $» (pto 11 2>tt ^aftaller erff im tTTarco tmb tHae^eo/ bad
+> ^OCU* wiberfoilse|oge* 00bpl?e bic bebcqtnrtg
^5^cb»4 4^bea tt?afiertaupb. Ko. 6«twnb wic pi bte 3pofiel b:aud)e
©cue* t >. t)aben/mbcngejd)tU)wn.3tnn5fin 3>cb am. \ o.twb. t *
epo.i $.z$.pe.3»roprtbffuf baser jnen gar nicbe$i'mt>t. ©ie &cyttg
3oam i z. fcforicfrt felbs/folt rfcfceriit jew*
©asipttubtegang®«mbtppmtctetie/ b$
^UHiiy* gleqbheber fey/bas bcr Kinbereauffancft 35
fcer 3eyt £b«(l| babe ange^ebe*
6)2^I nyeitiaiibe fage/Slaublicfyober ©laublicfyr/
bennin bemwott©ottes.
!U>baii« iWakiuA We ?fm tonbaa/baa bte Cf^fffenltcb tivdti
2fct* i o* i^WlTiy i^a cine tail folec getaufflt tverbeti nl cm tai l
War, z<J, pngetaufe jbfte fein. tSa rrtrt nuetn fcfofPal t\t cut birr
S?CWw7* Wrewirbiimi aupbem Comelio tJrt?ibao^ tr<jUb Sd>ad)er aiit Kiict) tverbettn?ic aup Ocm 3bm
km t?n Cj?tjrnl?tcmr*Jap vvcl/ mi) bu finbfi
vjii 5S.
CSaff«» ftcfjtematTd)'«tott *
gtn b«j:«>'gcc/W»auur nidte mag gcbabcn ttrerbtn/fc* ifl
guftg Oct aa&ct in s jompc Octtt jtoubm m nScun.
©crfimffccail
f 3»gnfh'mjsftfrdbttomCanfftrtberbit ffmtmrt#
wtu^«2)o«itttf{cn/6m 4. .tmd z4»Cap grtjnd tnr#
DasdieallgmmnEird)£ai&/ba$manbit 3fgcnft*ib* tayl
bn^auf^tt
m | 3agnjti*ttt$ fcbtnbt atidb/ bas bk Cfertflcn tinb'Owwfat Jfo in EOStcer tctb/oocr anjjl r£atb / en den
BPafprCiWiflPwfcbmOsfi / wcrOcw nit nUam bts (BStii*
djets aitgpchta bcr<m&/jottber atfcbmitemgtm fcor gt*
pamW CrRtt^r icldba on alien griind / berbalb mt
|p tnbtfcrptcfe/ nttglatiben. WanM* ncrmcrcfan$ fey*
nm&ignm «90*hi/So man 2f»guJH«iim gefragt / Wa
ifibcr TkinbercavfFgwHbt in btt fcftnffc* &ett ergeanc*
ttmrtet* t|J «?ol in ben Cbffc&ca nit aufge|egt/fintber
tmbfar gebaltenrmbeft/berbaib man bttticfe
glat&en foil das tttttnfccn 2fpoJilett angegiben fey. $ct
fete 3»gn{liiiosflri Stafftgcarifl/bariim bcr&nbertauff
ffrtjnbt witj bbafft it nit afixbtn btc Concilia/tmb fo er
m&trdarinntn finb bem aiitmbmticb til bcr#
Earn men iauffen/»i e ore paptjlcrt/Dicmtl er trol eraip*
Danrt aucb0 betyrit ber 2tpcfir(av (id) wti 3rfall tin*
JJcrificii txSlbc buret) lenge ber 3mnitmngat geredjtfer*
ttgt xrcrbcn/Sonbtr tvm <5btt reefet mb gut^da$
tjirecfectwbgSt*
Qstoiiif* »w*te 3Togrtffi'tt|/ftcfct marttvold; Ybermee*2rw U4U^3Ui£fn.;r5ejt btcallstnat C^ipehct) Eir-ch b: ren n a4 t
mctrern tailjtc tntvifjcnbc EmSgeraofe tat/tttc ta bean fbauun
I&iibcrwnf briber 2&pft Vlicbkb crft mtgcfangchabe. rJau
Ml /% i
■ V • - .* ' •■■?'■ .-v*v ,W • ^ Hk.
'
'J* ■-. , •
r:s.* . .
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jtWi «H ginafrt (tytltfKcfoEirt e/&6jr
ftA P?AMh#V HUM ilA* ht t
.. ♦reimbtficfjnfc.Senberman jicfotbjalfoegafti
tStb.23* caylbar8>tl5get»e[cti.tffr|ty ber meercr o$ mm^/tSsgite
Eton fcquw {jte ntc#bermere»om papfi Ricolao ifi of>e vantwart*
OtM'HA 5PPi'r^b«nft«nlC<»»f?e6g«>«mb:««!we2{ii*
wm;j*guffim votgrle{c» / noc&babeiw mctjta beff
mii»$ alleineitfcbf «rg«b?/£>ty h'nbtrtanffey X>4p(iifd)»
^}| <5rfey pMiifef)obcr 2l6e«(tfc /foiffcr yetitcfoe
€^i(lili(e W& »os/ntt2la
<5fo grfff" gafitni/ tf>ber witlefenbir bte obg melten m fbittoni*
Un, - jni »ber SHatam ietflen.
Wo twifiin wir a®$ bem Hewen Ziftatwttt/
* in wi'e nafyer frednbfibaft wir bie (£e &}fet)2
folienynyencn/batoifimuffcnwtr f.cuittm i S.fefyen*
. jfSEk/tl ^femrofffibabcmjabervenCofiwisafotitiara
- > - l«itt 2trg»ment / ®i(J imswiber bie ft geee
)ben gfanben Hit an / fy iff auch vnber ben $aiben.' 2loer
ber XX><tfprea«ff iff em cffericlicfte SeiicFnu^ bca <Slan*
ibens/Vbi ber 2^trd?cn.
f&b tfrfff'j&tat'Mrt 50>o kafcn t»tr in? CTetven Ceffament torn
ltB« j3r ^"'23* wibergeben.t'Tyeneh/baruttj mufjen »>ir tr f
benitn fjmaiifFlanffen vii J£f©/i2.|eben aucfo.1 i .Cup.
@2/jl 3ci) ber lieberlicfjen einjuge/ $af! nit im neweiy
JCcflattcrtC »on bem Uiibfiui: Sbieben ti? geyti*
gen/SHae. i f.tTJar.g.&o.j. i .Coi.<5.'^p!?.^. \?nre<fct
gftt nit wtbergebe/ifi ffeicti/tCo fielnt vcrboete iff bu iff
wibergebe febon gebette, <D$ es rnftf? al!e Cbtologcy fele.
iStoltttt -3nn ^cm ^irtbertuuff jtecF tain verficr^
\&Wl,lirm$bee mibettens.
1 ^Srtl ^ber fwnff ein 3bg5fterey / Wunn nit aeboift$*•«!» XVoiebes^>erren6.0p:fd)t0a!iiv, 1
$wnSaul/iff rvie eiu Gaffer ber 2(bgocterey/1. ^ • ,r
849 wr buret) Ci/en RinnbertaufF &««
.. ber4t)bc merOerr. l^nnb bic
iwmen. <5oe tJacter/SoifiMb bciliger ©eiff/vergeblui) . • ,
vber bieRinblen bwcdjeti / w$£e wo»t / als bu beEenfi ©sttw *>5i
W<6WtOTffjyMfet)c«; ? : -
Oty-inft 2t>f$ ber wfacfowetben ©otten »nb <B$Mnfyabtnnjjt3^U;*""4gitomm/b<ie/ twvaeer vn mfiter votxm/ tin werer9
$}{A« 6t'rgen / busRinb bie leer beafcafls leertenbc / b«' btrglaupe-
fnmSmarj 3ntit aucfofolcfce trtbcm barbiitigeH/euibinbft
mb jeugen jeyenb/bas bae Birth gewnfft fey. '
BttCuufftfia'n offennlict)e $eugwi»gbeegl4il>rV" *Bmalbie ber aetauffe felbs tbfie voi ber Eircfoen»
Hit®«teenOber (Bfatern. i>ar$8|o &ateinyeberglaii'totcy}e^• a . ■•■ ,■■■ * >» Jr- i j' t * .. ■ ... . *rn» ... , ...k. ^...
&eilige» geyft / in bers nanten »nb traffic erfjet) inwenbig'
«l ©set ergeben /.»nb eijfterlicb trt ein new lebenn / nact) 1 •
ber Regel Ci?ii|Ji jeperen > »erpflid)tljat. <5r bat uud)
bwy jeugen/aufferben/©ei(i/l®afler/wib 6!8t.£)ergcy(iferet/baa t»after macftt ben b»rd)bmd) / bjblfit ligt 06/in Oer Eraffe ©otceaj vnb ftget entlid). VTeroien l;ab her:
,ftVM ftf nyman)8vil mflen/fsnber man »{j$0 Ro- 1 *♦w"S*recbter maft.
Ja barumb (0 wayfE bti jftbtlf. ©ttwayf? einen*VJvW< Sinbereanff/ben Cfjnjins fe!5a nit mti$.
StDtttCt Sotro13U»betnan0abeina C&nfien men.1S' fdjen/jengen j?a&n/ aistneiner rearnung.'JoimbesITIat. 11. fo ferr ea bie notturftt »nb etbnung erbayfcbt^Cauffsfcf)?ifft/bwe nit febnfft. © ber a&r Cbnfinsmfift ber ©oten »nb ©fattcrn/ vergeffn baben 22ber tcfo frag bie all Births tauFer »bcr nine ijaufftn.lCW?'fbiin$ vettttaufenrjr bie 3?ngE Rmbli».2fttnYurt.
JrttV1
Vdttera winb
- ■ S| Jr«3 idi weycter J,we*ty#cudj bitSwm gitetv
:0^^2taewjiir«nt jn€b«i(?iw.tW«ws»n.2g.2rcftwas fagcrtjr.
S ffi !#| SRoidjent bodj bi|e Wojfcnit fluffoie Jaogtn
* p4^-|rttt^na<ft.O«rt>»crR(»»6e^fewnyBif.t£w|ei(.3»w«B^»fetWiy*, 134 VMltwvnnbHcutr leerer.
^SflWafia ftfofw«
!:$%;v gcT6 f^luflrcten toe er tmc &er tjiif
;
: , „ »(Sottes/er&fllteii will wibermenngflid). Statu ec
fVC.'.'""?WA$/bfl8berSumbercaitffwtisberaabc
?
• 6(9 &ed)ten CauffsC^ufijv vnno
>'•; b<*0i«®0twirOl(»(Iena&gcc«»
I ■ / - V • -r ■ wibbenrecfotcnCdnfCIja
P '• : Jitwiberflufgeert.
1
m SDom 2Tatt(fcn ^mmnf(tc6,
i l fS)ie Seel mag fat'n <Eelementober cttfjerltd) bmg m btV
: (erwelt rainigen/ |onfcer ber glaub ratmget oie ^ergeit ber
tnenfefaert.
% Sovolgc. iDAsberCfluff£AmStwbflbtve|cfecitmdg.
3 Soer alJer trie flbwe|ct)en mag/winbbodmn (Soteif?/
o m&jjer ye em o fe ltcb j ficfm$ (em/ bes tmttvenbigen»0>6* J glaubetia / »nnb em cufferltcb pfMie 3<rid)en etna tuuewf leben0/rt«ct)bemwoJC£^i(lifiir(J«3ip.re(tt2}l0»ilSoc
) gnabgtbt.
14 ©b ber C^ifien Rfanber/tmb ausfy tie 2u.inbcr bes JtU
| ten £e(fament0.&mbcr ©otea feyent/ twllcrt un'ralla/a
1 bem/ber atle bing watji ^aimjerjen / prmb xma bes vit.v: -
} Nict)t9 atinemen.
II
tftBrcfcnw'f!afn flgnr b« WafTertanfjfo / bdtuml> f. <Stn. $» L
Jiben wit fceife Icftiiffc. 2lber bet eaflerlidjtnn SfdW I P<*3 • 1
bmwMb^bmm'rErti'iircb^flT. ;* ifZkrCauffnnen^lbem bie ©laubigen waflertanft wcv> 6.
leer b«yfpil in bem delicti wott ©oetee ontitKEHat.i#. \
tormag bey one nymmetmer tituxtoitpauff/ wat&eicitHar. i <?. |
gtiKimc wcrbert. 3ber ber SinnbcrMuff^atgar fainen^ce.a.8.
granb.SJarcmbip erm'tanp ©ot. ] i o. 11.i&
«OtuiMA 3Jee»oIge bfefotmbeeCaufFe/wiemanbiftotib. 18.
i ^WiilQ* 5«rd)bja»cfect / »nb pub alle jii(ag/j 3>eb. i o.
biein ©otteewett nib grflnb fcaPen/onberlaflen. VOk man
S.fig bee bid) nyemannbe frage 5wingle wo eejjfi Sbrctj
g(fd}i^bcnf{anb.Sa$man®ottenvno<5efae^attf7e.
tern nemtnfolle. Vrib (y an ffatebee frnbe fragen/ 0 bXBfattem
«egl«abe/Vnb(y fagen an ffat bee tinbe/3d)g(aijb/oti$>aben
boefobaj Einbftyrjtdjfclbewe$ glaubt/nod) meglaubt/^in jfijag.
tote bn oben beEennt bap.Sag onenod) atne/wo ifi baj s
toeffcr&cmbb grnnbe tm wott ©otce.SDuwoItefiye btin
jabto baa Elainfi bfidtfieSlen aufier&alb bee (jellen goto Jaber
lidnn wote nit jfi Ufien / »nb fcettep bee red)t onnb fiig i
im yeg and) alfo (o Pammen wir jflfriben. -<■
Or...,.^ 2)ae pentad)oolgt / ffatim<eoanng«lto/|^terfper(i :JWlliy. tTJar.am. i o.(5e begab ftd) anf ain jeyt/bjbn c£»*
|y bie Bfablen 5S bem Serten 3e|n btacfoten / bas er fetnepuin/onb|)c>tb fluff jy kgte.2ibcr bit longer (Jfcfefllcftenwfc W*/We$TIflrcijtti[y$&btrtbt«d)Cfnnb/2Do bj^ejite (a^ewarb crewmen/'
»nb fptad) jfi 3»tew/Haflewb bfe Einblen jit rra'r Eummert/
bob wotenb jnen m't/bamt/^roy ifl bae reych ©ottee. "0. nr(g
I iDu wat'fi Sws'rtgle/bae bie $ailig Sd)ti(ft afnS♦nJUU p0[(jje gannoe/5fif<jnten geRsf e / TOParbaffttge/sbtinfeelbate/ewigeonnt^blicberebiP / bae barucn nt't
Jngeettmag/nod>ocrwanbelt werbenn/ baeallcrweo
mBI* 256d)PcbUftn/ober Cstelen.^e infi/i tfe $tmtm( i
3
9» *
t '' *> '
tMnberfatf jSffucfcw forchcrt / n?fe<mcft partm fifcteylr<SAl4^$i|iift<6d!4tbirn/tiibeti6tiiDcr^r4cbfcc imn b$ci)4f#$
i f " iite«(cberil€(limi ritmi/m€fiii«ebf|lettgt*fl/e^6e<»«cf|v : «id)to tJitminbcrfoUmmfiCb^fif 56 fcinwCt#&*tt. 4*1 !• fiarnene oOer wi ebon/'£r \)At c& rote (emeiti Butstttfab* 1 i. - tobt beffeeetctct* cBoc mags and* flit leibtit/er t|f eta vtt*
jerenba feur* TOerflicbetfi / ber \m bnrjii obcr von t\)btt
_ * XOann (tan® fd)on ifi otefreqnbtn tSotea/bafrifi We \)ti*
b'g fcbtifjc fin t>er £b>iffits toonee/banfet onb rbt/onO ei'rs~
macfeltfi nit in |r.2(ber |bfd)*0lle0on0ng*feben / tbttffbo atna 3 totngle/onb lagfi offenlicb im trucf / wan tyt*
. wad) o>lgeftanbim'£uangelto.£l?f.rci. 10. 3nbembobent tSuangelt'fien fcHarco onredtc tt)6(l/ onb gtoeletgflCriftXtt f«H' fctn fcbtiffc/ oertoirfffi £t?n(lo fetn toote / onnb scrrctfjefl|i toiber alieredtt/itnleinrcOe
nel/etn attbero wote an We Hat / barbnrdt ber gan® lynxonboerflanb £b"ff1 gefelfdjt totrbt,. KPann buret) jft*Rgong eino et'ni'gen 25dd)fieb(ert0 / madbdlbn<5irt onattf fetn gan® '-Suangelium oneacbcig / eaoelbafFttg/erafTc*fptecbenltV |o£/onb vmio'.Eummjn/ate oil an bir Oae es aber ward)er ^ttfal. fey / fo fc®■ fi bn atif? betnem !&opff. ( ©ann frer iff Das" reid)®otee0)©a8ifl(fracf6«»iberbie^el(en t»oit/|ymtonb oerfianb £b«fii I oerbitwere on ocrfcfoiSpffe imaacftL , Rin &eer / bieebrba3ntal geleerc bate/©efotrbenetcf)mt'd) b<e offenlicjj jfibetoeyfen / onb tote <Soee!tcbe redteiff / 6ey;fibrtrtgen m et beincn aigencn Xiedjcrtt / bte totHid) jtoifeben bir onb rnir jeygert fetn lafjen/fy fcyent ®rie«cbifcb/ letjtRbober latcinifd) / CTacbmatefbman bifei toott itngrunbe ber Sd)ttffce«6ificbtige bat onb nhfiatoil's id) ein yet(id)e £b"flenlicbe oerfamlung / inn £raffsber gcUfjiici) onnb gebwtten OPoictenn ortaykn'"
I ©G trm'fl bas re?4> <6mk* ©bcr o&r.©tflitftcrt||i ba# 3*f.
f »iy(i)®ote«8/(ffln6f^ sD4« Ob elkt bid) mzdwft W "»?*
i(ncni|*?geii25l4tbtbcrfcn / entfdjulbigen »nnb|ag<»»
'
3d»»4ip ca fdbe wo!/ *>nnb fcab ce and) alfo oPenn
I: tcBtfcbc. ©ol&tr iff b is r«fd» ®bm2ntwurt. So vil
! ip «a t*j?a b$er/wib (jl onrtfir grojie Hag/baa bu eitt bing
^ Wol\Wnb wayft tnb boc» barwtber»nnt>
f fconbelj?/ barmfcbu beinen tantbarb»rd)br|50 ba|5 tmb*
.|4gjp»«nb6eftp!g(p. tX>arutnb fig«PB.3rn7iMmb ttit'Jrcr
©ol^cr5nri»ar046bubctn|aul/<)BifDi«bubcn2Mnb«r«©oId){r
ianffgtbauwcti /a&fjrecbtbt^atedf/»n»tb betncn jartf
t>nb cer ttt't »nb<r gang. 2i bar bte faul iff wnrnifiicfotjg / ba*
rnmbwirbcbtrbcT 2M'nbtfd) 2\inbcrtanff/roit bcm £>a<* j ,&eg f.
gon b«nnb /fn$/»nb ftfpffabfallcn. 22>:f) andyingcbcncf
meut S^tngU/. ivte bn o0«n ein fpt^finbkn gcbtaudit m:c 3tt.
bem 3« »»"& 3m "am*" w» Woicfxa wirbirgentju- 3m»
taffen/ bod) baa bn jmrcditm natt;rltd)cn ccrjlanb b!cy»
bcfl/ber wostm Cbitpi. 3bcr bye wo:e/fyn/verPanb Crim if
glatib/vnnb vttr<fb mft ctrwnbcr vmbgiPurge/ vr.b vcr« f«!fj.
fdfdxt barumb mogen wit/ ale bfc (I. n t lo bt'r in baa © cfonffc05tl (s^ett / joldw nit lotgcr gepattcn. Cbnpus fagt bipfdfcber
woic auff bte allten / bte in bemutigEaie. Binbcr fcin fol# JUyflerUne / fo jwiwafl on fy trangcnU'd) anff bte 3ungenn vtu (BtttUfafl
, miinbigcn B.:nblcn, bte Cb"tfue ba nit lecrt/ nod) 3nen /
ptcbigt; |y pnb fti'mr wort vnfab'B fonb er 3«id)t fy allatii ./f-
an/}6 fine Icyblidiccranptl (eincr Iccr/ab bent man geypo *'•'-*) T":*licbc Di muuEatc lecrne |ol!e. 2>crt)a!b PaecscincmglcrtcMian tbel an/ baa <r bte (cfou'fjt alfo intinc frcmPbcn w.r*
Panb 3»tngt/man mfi(5 yc gcbcncf& <£r fealt mte atibcr<n
piMtfteaBai alio banf?/iDod) bitte vtT ctntam id) bid) tiit
®ottca wdtm/ttebcrismngle/baabiifiiran loiter gloftai
3 M v: b
fvv
wmMDwittwmieflig g««ge(!. 2fls bti twmKefcfrm &«s
nwtMM oae riaci)ema! betreffcnnbe / aucfoge'
(onbern freiitce ^faOiciunt 3t»:nglt be pane ct »tno placet*.
. OTobnatubtcanbinonplacec.iDoctoiSebafiianvoaiota
'tvol vnnb CltOMDS. a&ricfo^ab nttvil grd)iaybaraujj
gcmacbe/ by weyl wtrin ber j?aubt|iim (Una warm/ baa-
~ waigauci) 3&g 3>act)im bon ZJntgens/ vnbScbaj&ari;
3>auenjei)t1fe.vomt tt?alo(3ljut bayb meinn gfit f>wber«.
iLic(])lobnb{ybematnr«Ie/gm»£r|?(iit5 ber rooitbletbnt/
ivahn C^iiflus ^acainfaltigfc'licbgerebt I (o Pelibe eil en*
tatteermieceti. bann marltct) init.etner folcfocn eerreari*
Wattg/wi? bo i>ie jroSHarco gebiaucftc / eerwirnfi ennb
*>.mts(WnjeftOu. (itiie fribe gerebe)etttgatii3eJSiPeU Son*
^erii'd) jb3crrdfp:|l.bB4a(t)barburd)bse fcbnffcetr*. tTlar*.
rtiti. i^.tjnbJLu. i S.tTIar. i o.baallcHtcbalbfiatC So! 4
|>;r.) vnbnie.£3ro) CTon ifiabcr (_ Qoitjer cnnb 3rer)
jo anye eon einanber/als icfyenb bit. iDugibji aud) bye*
mie bt(ad^bea(?odofm Cbttfimnbd); leer jcUjlern/ baa
Jyyeijfagen. Ss^citt0y Ptegenn ennbg!efi:rcn bfe
rd)!iffc£tactj4r«m g«fall«rt»X30aejetcfoflcm bodj bit arm n,
biu&erennbfcfoteeffern/ basbu mitfolbcn tmgrnnbeert
t»aff<rt teibet iy/ (o gri'mmigEli^cmpffi enb fy in jamct
bnnbnott.ct'njKrlfcQJasjeycblibsinarmeConlctcM^bfe-
b r anbcre anjaigciVX>as jcicfofi bu <0?:i(tum/ baa bo jm
jiui teoitaug bcm itr'ttcl |?ojR|J/enb betnaigrn/ crbacfie
OCaflerbab ennberbid>ece i»ote/an bit |iac|Mif?.3(lain au|5 bcr e»
'adi ba» ce oir 5ft betnemwajjcr babbag b'tnct, 0c tm bas
eitt. Ifig fey nit $ UareUut emcr/bte be MrcFff in v :tvc: ?
•cn/vnb niii (anfcjtain an bit jiac lege, b be base c
gf«tn«$*trcSf?»ttAH y<8Je&w<fflt/HtetaMrjwfit^eA
totwftmi'tbtnii ©<j)iip«n/o« obrn tn Cauffcit. jer/
|l£Kn»inib|l.«e<ri^ii.>J6rtinJm. gfefccitig/ plrcirtil
rikijSigi t£fit wartin 1 (%tr<fc» warinn ic- and) al|©vmb*
aangcn. ©aabuaber (ol^n^rtnmb/ nfcbcmwinfleip
Iter 2&3cbttu<fcrn/ 3ft Ugcn mugp/ fbifla y«8
tfern maty burcftbk gangen C^tiflert&aie jm cruefbwj
«oJ»aofeerpwyt»C!tf»eti. Jo'rwar/ eeiflvbelgebanbelt. liajjrfal
58«3 pd)tbi« ganngCbtiffenbatt/' btngrofien 3«fal/mtt verfte*
lwi»|rtegit'cb/«la«fft»nb6i<f3fi3fird»gewuffe wirb/ rung toiler
vmSgangent. SlucfjbarjS vill annber ptiepcr barein vcr* piieffer
girte./ b«e e»aucl>a!|b tote jr btandtenbe vermatnene in
jjremfyrttt / fy b«ben cs toafi wo! troffett / barnmbbas (y
cad) nad)foIgen.®ang fh bid)fdbe man Iteber Swingle/
vmb bee ^anngjlen gtrt'efces wtllen / gib bid) fdtwlbtg/
litflaab beinen wotterfaittpfi3/gib <B>ott bit glen'/ Pet'bmn
&"ewarb*ye 2)« btfijr gfangncr /bumagfijr fitr war nie
enttrintten. 25eEben» |y ofptwlid) vnnb frey/vnnb rebe
bartion/wie bu vot }may jam gecbon.23ef)t«« bid) fclbs
vnrtbbctn Qeaee woi fcfeanben / bu waif? ye bus bfcware Cn magfFe
bayt ennelicb wirtcPIigeuvr»bpgeit.®ebtndf ba6 pet« me er^aitcri
rua aucbgPraudiewflnienacboerwarbait bes <£uau»
gclt'ene etwan gwanbelc tpantos vnb Barnabas fcfnb <J>al.2.
vnainjhvoibem. 25iflu g«failen'3f£bir vnnbvns alien 3S 2Ict. 1
gutttm5c|cfapen/barmit bn bid? me b©d)fcrtigcff/ vnb
wirnttauffbie per|onen febftn 3avnnb vnna »nber brm lu.22.
gwefetgen wote <&oetes bemutigen/ vnnbnitmernad) ©al.z.
vtifettmbirti au^binn farm.. ©tellauct) ab bie etlcnbcn
gefencFnufpn »nnb verjagung bcrfrommcn biubcr »nnb





unbent beuolbcn / ^tttcnoa annber m'tborffcn anfafyen/
Bobu aSer fittl fd)wcygfi/ tmb glcjcb bie anOtrn mitbit/
|o miidmbbodi teletfi/ Oie|iam reben / vnnb recbteit
JflPtffpwaoffwiber fluffricfotcn. iCymctalttber
Swingle t\)b fm fllfo omb ©ottea / vnb Otr marfyatt mil*
!««/fewirt bit fact) allenttjalB baibg&tt werbenn. (Bctt
twll bir (cut gnab written/wtnbacffpelffcit/barmit bo
wt'Oenimb (tin f>eU ? El«r / (flutter woit/ wie vamtala an'
grtiffefj / wtnb bentfilbert nadb wunblefj. iDfle vttlafyt
bur wtb una alien /ber lieb barmbergig ©ott vacter in but
^taieta/burd) 3efiim Cbu'flnmfetiten alter iicbfienn @b»
bofirnataigen |cltgntfl4)er.2lincn. .
\
fJLieberSwingle. fcu fiefofi baa tdb bir betae wott artgt*
jogen / witbu )yin offcndid>cm trad* gerebt / id) tbfi bit
yenievnreci)c.2>cinnAct)wenn ouwilt !o antwuite/foku
ftcfoerlid) mit ber b'lff©ottea buret) fdtafft von rnir wi>
bcrumbtrettlicbgcwerbe werben.iDenn bu tcayfi/ tvic bo
bid) vi!beta 8tat Surd) |Td) in bifcm articfelgel;aften/
f£awere nit eta wtatber / baa bie (lain baruon rcbtcnt.
2tberwo bu munbtitcb mit mircta offcntltrf) ©clpied)
begcren wurbeft/ wide ect) bir t>tem:c ( bod) mie beWilli*
gung bet <D brigEatt) bt'e allceti tmnb Baiferlicfoen 0ate
Regen fpurg |m 25aycrlanb/ jS gl c id)emweg/p!as wtnb
glflyt/ftirgelchlagtn ba6en.«£rt'emie bid) feiba/wmb Ub<
woiin £i)i!fio.©ebcn Hicolfpurg.

































&c bimcfcit vnn%5> ecttn^ls in btcb ma
ttcn aitcc gucfigpcii bctccn v»;fc bdtm«
fccrQigftcit x>dfct«!rr bti von mctnentt
wcgcit fcmicl vnb ct&n ccfcb^ifven bcfl
vimb alke ftne twiim iff«2lncb mtcb
fcariibenale friu licbo Fbtit&dufj viitcz*
lubcti fltttftancincit barren vnttb ctfem
g<macbr«bi«afiti $c bcfetbcn vnnfc lebm
cwtftltcb *TDic vol tcb bcFcrnfcaa wit
•ticitfcbe bi]c gnaocit srctcf# Fintofcbaft:
wic&tgfbmr vmib ctbfcbajjr«biircb fcic
vngcbo:frtmc 2lbarno vctsotauVk&ocb
fcnp tcb to btcb^loin mctiKii alieu gnc
fctgtfcn vwcc^oIUu 1return
>
iub vmtO gwtfUta* mic folbcc full t>n
.fchcMtcb vftufr vimuec&omblicb [cunt
3cb fifuub 4tfcb in JcfurnCf?:i(Turn
itancii4ittc{cb*8iicii ©on vufcni betcw
Suacc mic fcifcu fat Oir.mctncm
varec vcif^itct babot&ifcbcn bitvimd
mic acmon funcecit fcifc jcmacbttwmfc
mic 6i< crbfcbnffc fcurcb fcin <jcb$:f4*
tnc wifctub cwo:bc% 21web mtc ouff cut
ticiicft butch fcui bciltg gcfcun&t woic*
gwatt gebcit^tii Srbmb $e wctcrim itn
jjlUubetm 4 jcb bo,f vitnb wrtrauc tm
gcn%hcb<i£t jofle fcutcu batljnmcu t>fi
fcofflKbctt name Jefunuxtt Kb glaub#
fc£t fey Cfctfitfito ware* (Sot vn mcfcb
«n mir eUcuCtn (iiuttcn nit vcrlc:tt wee
foriufrufccececiyf: micb T>*n alien tttcf
*icn ftwtfcin
3<b itlaub mtcb vnb betbcint mctif
becc jfcfii Cbn'tfc Dae bu cntpfaujcii




fee tomcn vnb ewt'g tewfeben 3utimr*
fcaticinatiff bae bu mttvnb alien glat*
btgen mcnfcbcmwifetbttiigf? vnitb ceo
ttcrbcjf von feuiem btmeltfcbcn varroe
tic gnat aa betbgenn (Dcy|ta*btc mic
ciifcogcn war* von wegen rnctnct fitita
tc«3d> glaubvnb vcrtratic^baa fet bet
h'g,<5tyjf tit rnteb Ehfimcit fey ♦vit bw
traffic tea alter bfobffetm ©ottcs bab
iwctii ©ecltwic COartaj*vmb(cbemgct
tarmit tcb cfn new mmfeb cntpfangc
*nnb alfo in fetnem IcbenWgeinvitvta
fforltcbcn wttttvn ittt (Scyjl^wtfet ticti
Scbotcti toetb*vnb feben rung baa ccicbSot e* Wan bit Sou fee k enbtgert
Oortcs bt',1 ye bacumb tmnfeb wotfeit
mtffibaa rote cllcnfe mcfcbcn bneeb bicb
wnrfett h'nfec ©otrca*
3cb glaub vttnb befbentt ancb.Cxta
bit gclttrc babffi vufet fem ttcfcrcc Port
ttoptlaro^cccctiQgct.gcffosbeit vnb be
geabcu wotfeiuvnb baa aties^ von met
H *5.
fufidfii to« mtcfc
$em COMCJCII ctfui^matfcc^UyDcn vn??&
ro^r . toccb dciti cceiig ♦ IcyDcniuawjli
vuD noMuactec \>nD birtcriicb (tccberu
'
aucb toccb acm tofcnfacbc blue vccgicf
fuitg ccloji|T vit> cctauffcc|T♦3ft beocus
irilcc gcolc vub. boebffe licbc gege vna
rtcmcn mcnfcbcn ccfcimt wictowantoi
ba/f vnita ye alfo Dcut febwer cccuquis
cm, leucbt iocb^Dcitt birccc Ictarmjn vn*cs
gcryfclt'cb fccu&it* vtib tttiim tfctmmcis
toD in cm ceoi ] lebcit vcruMiifclf^iltoc*
4 umb.faj ub Die lob vnb tonctb marc
i gucrrigcc betc^cft* £bd|Tc ymcc viiiifc
CBrtgfltcban
Jcb gUub aucb wntb bcEbemt mdrat
bacmbccQt^cc Cb»|Ic«£toa to {cyt\l trt
Dem ©cyfl bitid4ft<fcn«?tin?> Den (£>cy
ffccii Die to wdccit m D!r gcftitngKmsfc
tos tf^Dcu beiltgcii 2llrocrcm gepjebtc}*
bivbjl tos tCuartcjcluim* aucb Mien vet
tiiiiDtcjr bic ticuett vnnb fcciiccntctcbai
fcotfcbdfft* namlicb«wtc to iukJ?
fct beitctcn pitplttc fcyif#
mciticb wohkiiiw matter *im& »u to&$
?!clttuu • bc^alr t>ittt& gttflgrbort ftic bitiiiinb alter mcmtfcbc*« t&w (V &tw ett
lartttge $eyt mtc groffem ctttfMii&acbc
vttnb mbtuuitjfujlltcfccm cyfct begccrt
babcw^nb (V fcnmarb au£ tcc dcfrng*
litufs g*»ctetgl!tc<b gcftctr/£Htb am brte
KM raenSeyft+SccI viihO KM Utb tm
grab*w'fctttmb tint cm anfcc Qtainigt
\mnb wtc cut (farcfcbtrvmtb meebrtgee
vbctwnfcr ft* tob^fct bclicn vitttb tre
*8Cciifd6« '©on Kit robrtn wKr auff ct«
ffaiifctuvott vnfcrtt wcgcit.barmir atte
btc«fottibtcb glaubciMur vccKtbcii^fow
fct m bit avt>b vbcrwinntrn bit (unb«
t^t^l elicit vnb rcwfclinatKb bae cwtg
Icbcrt «*le brute b:ocKc vmtb mtttcrbcti
tililUCfiTt
3ch glanb iUtcb vitiib befbenn mciii
bar Je n £btiiTc#£?c6 bu nacb ftcr?
6*fl ta£w.n m Kttca bu outr a&mt
jMitftWt WjT *5 efnee stu.ifbmtfS he6i<#fecucritriccrchcit \>:f^ccll^Iv:rcJl auft $c
faccit in bit binttlctwvnnb bkb gcfcQ©
\n &c <frecbten itina btmcUfcbcii sheets
in gkicbcm 5oMlr*3l&:t vnb b:cv6 mte
fcrnt C4Kc» 4(5 raitfcc atnijcr fncbtftct*
twtlct oiaitt> gncbtgec 3t$cn &tn \Mtcc
&c btcallcu gwalcgcbcn bat ^bcc allc
fcttu gticrtcc t*n bimcl vitb awff ttfttn*
b4 (13cflu mccbtuj \mb faccEb \* bclfa
fcrt alien <jlaubi:jcnn#bic it vcctraticitn*
trail *nnb boffinnm# in btcb fetjentw
Timb $ii bit rueftenn in alien irctt nito
ten* 0iibat|l aucb *Ue btc* fa bco
(ibwect fetnnb^G bi'c fyumctwbu t»5U
kjl jnen cue fcbaffeim ♦ Sccbalbcn i£
an ntrt* man jinnQpcmutyct: Cbnjic
bicb rabec byz itocb 0wt ♦ 3a webec
in b: 5ft f!»cb ^ann * 4fin£ebetrcii«&uift
ba finnbt man btcb ftgcnnb $5 jxc gc#
Kcbtcisa bmn* bymca^cu XtMtut
8 tX •3.
vie bicb oath ive ©ttpbontia $6
fcbenboNvft bicb anbctrcMCeiff aucb
»mb fanjiotmcn anbctn fiitfpjccbct ye
fncbem&u bifte allauuvnb wiitfolUtn
fetn«IPolbet anbete gcbmbt«orc tjl la*
gcnbaffrig*
3<b gl4i»b vnb bi&nnc mub* ©a*
bo bannbcr Fimffog fcycff sericbrcn bte
Icbcnbfacn vnb tobren.auft dett tag
lungffcn ejcricbte^olbct alien <jo?tf£
ugcu mcnfcbcnetn fonactlttbcr-ctwobcc
vnb frcti&iireubcr tag feth wubt ♦ 2U«
ban wcrbrn t»(t feben von aitgficbt j5
fing(tcbr«vn(cm ©ort vnb ba«iaiib«tn
fetnec grtfjcnn glostcn vnnb ft2«icj?ar«
tbomcnnb tit ben wolcfcn bee btmele*
Ba vottbt cm ennb ncmen vttfet ficifcb*
bcbe.funbt.cre vn £ottog lcbcn.Ba wt'rb
ennrpfaben cm ycbltcber ben Ion (ct'ncc
weeefb. UPolbc wol gcarbat't babemw
vpctb-nr (Tftii inb«ecwtcj leben-wolbe
fiber vbtl.tn baa ewt'e? fciit.£> incin bcrc
jefo CbnflctVctViirgc.bic tag*xn Flim
Mb fcawb iu vtts.bocb gib
vnb frajft vnnfet lebcn mukr Jtit dlfb
jcftccemauff bus tritwitbig feycn ttin
gnebigt vn ffieflle flim die bun tnit ficcii
ten tebout.fo bti waff fagauTftbumtn*
bate gefegnerat mattes votccs* ccctbtbas Ktcb^bds eucb betdit tfl von «<ib«
gyn ftt teeIr«Gxnnt(b bin bongaig g*
weft«vnnb it bsbt mttb gefpcyffcjw
but burfftg gewcfl vfi it brtbt tnteb 5*
trenctt«3<b bin eingdfJj}ewf{.vnb it
bdbr mitb bebabergt* Jeb but tiacEcc
awtff.vtmb it b«bt micb betldifct* 3<b
bin Cwnctb gewtfLvtinb a bdbt mkb
baimgcfuibt«3<b bin gefangen gwefl
vttitb it ftyb *5 mic tbumcn«TPdtlitb
teb fage eucb«tpae it tbon bdbt dincm
vntn bifat manen gctingffen btuc&rn





fcitt it tail in 8m H
uiit (cutvfi fcbcaebd bnntter♦Mtuo: bt
bicttc vita $u allcc sett O gncbigac
aurricjcc berc 3cfit <Cba|te«
3cb glaub aifcb tit «it bctlt^eti #tifl
Set 04 aujj gccr,v5 e*ni varcc vri doit
v;tb bach trsic titeta aimget viD v*«ec
©ott i|f*frt baalU &n3 bcilijjcr.vim&
ou in i|i lucbra beylig * tit Dtn fcgc tcb
aucb dUca metit verttautinba&tc mich
tjp:ccc Ucrcn ollc taotbatr« mit mctitcit
fllaubcit m:ccc*vnb baa (iik fetncc Itcb
i* metnc bccQcu mit fcmcc beiltgeit ait
gci«fwig aa.f blafcn vii tccbt an\tit»it
featrmt ce b:ui in &4ttc*vng$ttbKi: vti
Cbn^fculitbcc Itcb^gtgeit ©or vrl mci
item nccbtfcmCue bin id) bicbbecQij
Irfccb m:t!g ©ot.mcui betr«meui fcoflfi*
3*b gliub aucb vtmb beEbeime ciit
iiHii^c^allamaiiieXbiuleitbcix IKitcbc
baa vheits amoinfcbafft ere bei!geit«*ti
am bur^tfebajjt viUt jrontct vnb ^lati
iAcnafcfeauMc ba tMHiibcUt^Kb
rnttt berrot.mtmt
gloubcK nib «inen tduff.bureb
mgJebebig rfi ©orlub wo:t.dlf<> t>ee
f«m!et <Ju(t5«t(bf.rnb tegiert <ut(f ct»
tm/Jd <»4nQ (®b»n«nib oit rtllc mdcfel
rmrtti(b<r<tui.on ntpglen rub vitflccff
It(b*3cb befefi ottcb offcnrlub«2«t6 bu
•twin berr >fuCbnjle.bHKb am ro»
fcnpatb blfit bit bk DUrcben felbe £cbet
Kget babf?.f<?<ff ir b<tubr«ntb pwitrw
wcr&fi aucb btfi |u cubt welt
be? it fetmO mcin ©ok lafje mub va
«HCb«'|T<?l4iibtct mcfcbcn iti bifcrlhit*
(ben cubritcb etfunjrn wet&ii«2Uf«bds
wit 4intrecbtu)Hitb miriv cjlaubcn'lce »
ten nib bdlten dike wm bu nsebeuil
focfl burcb ism woir.ducb dike cittgce
genu 4u^teiiKCit« bde bu tut ctcptfdu*
iyt b<tfl. 2>uff b4« wit mit'tfedinet
lay mtnnfcben anfcbuitgcn« fdRuiictcii
bbfr (cct,&t dlltcwi vdtcrn 4 Br.pflcntu
£011waken. netb $3
fhm totilcb ♦ to Zctfol du^cttwo^i
& mciii beee jjefu Q)«jle«d<bte wifeaib
nu^bie jw«y b4itb«namlub Kit lV«f
fetMujf w baa HrtebrttMl.rotc wSibeii
bit Kitt pMtit aa^flfemibig wmbgiictet
|>4|?9tt gebunKn* Wait e« ftp P«b
baa bit iway ffudfb iweb bctntf ernfeg*
uitj v>nt> otbiwng vita «uffgctt'cbt cfi
gebtattcbt w<wt«t»b«b6 wtc vaxc «•>»«
wettt©lrtuben.l»cbe«lKic<b«in £#&&•
SuteKtltcbe ffwff.Qaii iioeb aubfcbbef
fung«ott w<Mbe btititg to m'mroec met
w*i iiait mtg in Ktncc mtc<b<M%
3cb gfotib vitiib befben oucb tblaft
fung Kc fiiii&ft.2Ufo baa btfc Cbtiffctt
licbe Ihictb fcbliiffebbcnelcb vrtb <Ja>aUf
van btcCbujfo eutpfaiigcti b<tb«t>e fittt
Kc aU o{ft vnb bictb ec tew tttnb bate
bat vbtcfctn fiiub.ailjf tcfcbltefftait btc
po:t£tt bet bimelat.VHb |k tutt bte beylw
gen ©cmauifcbafft&t Cbttffgbtubtae
tfit ben oedo:ncii ooii«»itb btt^wtta*.
«i*n CMuwbefcwiKt (tnpnemcih W®
It «Set tbabktttjHttgen tub bsSelrt*
tieben (Ttaffeii Kc fiimtKtt nit willc ab«
ftccn.glaub icb ftcbctttdv&ae bifc htcb
rttltb flwaltbab Kit fclbctt au$ %cfcbltcf»
fctt . oub jn tote (butt publtcanctt vnb
R&ot'Kit $cbalren*ff3tc glaub *m bcfbcff
icb ajfenittltcb tttcrn bete 3cf«
S3aa wolbcn 5tc Cb»t^oit«b tfttccb of
fc uufjWfe (tuff etKiubaa (clb ejtf#
Kcb aujfgclofet* vnb vott fatten funKit
eiicbuiiKit fey*auebtit Kit btmelcmlP'et
Wixcumb wilben btc 1ftircb bt'itK«*JU&
4Uji ttCC gftttirifcbafi? Alt jj fcblujfc rtMff
icKitib<?6 Kc felb tfitcb gebuitbc fey vol
(Sot itt Kit btmctmxm au|i Kt <tt!
ficrf CbttflcitUcbc *fKiccbctt« ( auffctbalb
wolbcr fbrttrt bait t(l. Vui(? acfcblofiatn
wte Kn Cbtiffit# fcittcc ©cfpong vn (tit
be 8:aut.bic batbScbltiffd fclbe an bit
fatten gcbemft.xibccgcbcn vnb bcutU
(en bat alo et nocb voao auff crKm
H(b ©Iaitb attcb vnttb bcfbcnit eitt
VtfUeiinb fct (etbt* 3a cbemt K»ktba
v^'
15ft Sftrt tcb f«s
wcrt) txcyrtbuccb &te wiitm.crttcntft
scfciilr oott vttbtmntt.JU w obgletcb
tntr tttctrt jtitlub wc.gite.leib vn lcbat
jfeuotncti.Wit&r itb Oocb ceil bit ttcbtl
ecc t>tc vei ®ott gilt. cut vnnjecgeng*
t&cbs gut«cftten vitislcvttnnticb<H.cl<t
ttftctctKit.vttHftobktbcft Utb.xmnb txii
tmga Icbaitt.fluff belt r«g ire jtdiirnns
Micbc Wjfteub mctns flcrftbs <tf? tctbt
isbft Ebumcrt.O mct'n miltec bete J<fU
Cbajte.ftercE vnb btbuire mtcb in ttttt
gUubciu
3eb g(4ab vunb befbtnne «ncb ftitrt
twigs kbcit.bus i>t» mttit 0«tt vmip
beer mittn glaubigcii vnub «u£crwoU
tcn.nfltb bifcrn <llfiii|»u Icbtntw gcbtrt
wttff.fr «tt ftcbcrcc.flarcc vnb frcy&it
trcicbte uiifcbuwuttg trtiics (Birlkbcnti
«rigtficbt« begutxn.vnb tit fliku trchbt




tnog«bic oufjf ertetw lOoiitt t»am tf«1
bat gejebein (bain a: hat gebott co t|S
aucb nyc in (bathes meitfeNima b«3
cut gcjiigfebaa ©ott bcrayr bat.«n«t
$m jn ticbbabon*
D beyh'get ©art* 6 {?aecfb« ©o£
3& vnntoblubct ©art ♦ Sa# if! matt
©lanb<atn icb mtt bctg vimb mnmiD
fectbcnn« vnnb vat tec IKirehen affcnt
tub im TPaflcctaujf be^etigt bah *
btrrbkb rr<tjlub-»w©lle|i mt'cb gntbtgt
Stub bat jmt bcbaimt bi|jan mctiiet»&
"Otmb ©b teb feb«n anfs mcnnfcblkbce
foubt vnb blobtgfbayt.btircb Cyrano
my* matter, fcbwcrt. fciir cat a>«fjcr«
batuott grttunjjot crura »So tiicff icb
5>ocb btcmit *ii btc O mrtu basmhcflst
get vatret«cicbre mtcb wttrt auffmit
bee gengbe bains# b*y&!cnn ©cy|?ee«
vnb lafs mtcb mt an btfcti glautcn mi£
tab abjcbayaiitSdaa btirr icb bub von









but U!tWU$tC{«tM6tcb bCtltftttb gCltCt
secr^otttbaotcb bicb cut ^attentat*
atcttfrltatcbbub nit vccbtacbt bctttcit
Vtirrcdicbcim wtiJcftn ♦ fc>imbcc belt
witlcn ci'B vaccxsXiliigcnetuvczicybc
ititc £ txtcmbccgtctcc vatcuvfi inucb
jnt'cb >tt Ctutem fbiitbuncjUubcii#
SDccbu btjTut bcit btmcln 4 Ogutigee
vurcc40tbcantt>ic wiufcycttt bye tit
b»fcmcl!citit^it3^tictraUttuttt|Tabcc
be Cutbic itvenderba^baii bey fccttt $c
Itebte varct.fcc fpcyjftttcitcfobFtoy&t
|cbiitit vn bfcbutnbtfv+ttfcb Met not
rueffr4 0 gitcbtgcrvarcuitym vttd die
5v b'titblctt $2 btc tit btebtrodem 1
(Sebcyitger\rcrtr bent itatruO barm*
hccQtgcc vatcuwtr gcbe ^nefcbulbtg#











i ,ictv\tret*xinrgcbciiVMio abet febut*
^ij.daawicttilgcfuimbct babest^mtt
\o::re!t«\x>cccfcu vil bofen tfebrtiicfciu
a' {o z a e w t t be c $ a I ♦v tie v ft rt tofjc v! \ *
feretti 11 cxn i r.r v» iflc 1t«& vatec vcc$cv*
be viic.vu«tib vnoEctifjT«futoii Vlifcc
tcBeit $»bcfjccu ♦ wait \v tr vergebe aucb
alien coiciufrwiflyclavbatfctbonba*
ben* oarer vc^cybcjuctnjV ttuf)curiut
wa p jV rbonb* vft cclcucbtaIk btc♦ jo tit




ficie vita nit cut fit vct{iKbf#«0 I; mi
% 4.
lamcc^cllciib^vccfolcjuiig
rajt«btc Vitus byciutffcc&u tudcfftgc
tmcr.bcbccE aucb batbcy vnfccc mcfcfr
(icbcfcbfMcbtur+Dccbdlb O filflcc vat
fee btrcit wtc bid? buccb Cvtit v&cdtcbc
Itcbc+bdsbu vims lite vcclaflcjT lit vii
fcctnUvbvrtla^it+bacmitwicititwcc
tm vbcconm&iukxb vou&ync bcylt
gat vpouabfallaulaftc vmtsmtcb uic
boifccvctfiicbrvvcccvn^itwicxvoltcii
gcuut(t^ctt«ti9trfinb|cbwucbvubl6b«
\m vnfcr f:tub tfaccb\gttalttg vitgDtii
f4tu«bas waiilbu^ bacmbccsycc
tee* 7












Itejet i tarn* cjclobt vcccCv<ct to f? gcnui c b t
v/t^cJcp;cy)Ttu^iccu?t^t(tvi:« 2
Otihimc^:tnccycb+O^!icb!ffcc vnrcc
Wir ctcbc it v f t o abe ci t u;U c$c fu 1ni c«Cu«
witfiitb tit Cent tcid tvcfuiicvii'Cvotcujf
f-131CV L* b c I (C11 ♦ V11 b Cv r> C ;V L JC tO b5 41 i b c C
v<trccwtcfcb:cyeu vimbriiffcn ,u btc
rt!$iU vMiniccm ijdicbrciTcit viitct.bixa
bttvitsbalbiUHuintbil itttr bcyncitt
tcych CvrcfintCeit^abe^ccybG vm;o eve
cxvt^ciifitlt^fttyt+hiin VUG Stiff £)
gncbutcc vrtfet^xcafi onbtcb»f:itb teic
ffantjcllcnb«bcrcubt' vil vcrfafjci:* j





t»uri viijccwtlltil cjanQ cil gat wtbcc
wcrttgarncriiaotlfcbcwtllcTuwicbtri
feu dtcl)«|cnC>c viiSvtmcu bcyltgcgctff#
Oaecirin vns wiiccf^ctu wacb^ffrictcfX
glaubc* iTctrc boffttimg vft tnb:tiijftg$
Itcbc^anturwicvnfcriiwtHcin'itallcii
tniigcn* wtttcwikffltcl; tiMcbcn«tcutS
v -tcrlicbcn wtllem 4
C' 'fbviisbcutyuiifccfiiglicbprotA &
• 'fcc\>4tcc»btc\vcyl bcc iii.cnnfcb lit?
n lebr tit etui bror^ftmctrc tit cittern




tclbcr^b ftcyctf 4 vh we r brtcttS
y\ .vtrortitbtv.-cwta^itvf m'rbutt






wcwrbtcb ycsgcbftc babc^alfo ctftil
Ic ceaii wuMiacb Ccinc tfarcrlicbc
gcfullc+tte btttc win bicb fcnrcb btc \nlc
Jctiicrbacntbai^tqVctr^iicb Succb Cciti
giiabcrctcbc^ufacjricr^btc bu vn&yc vil
rtlle&ccf <tccc& bajhbuicb Gr' *ifcu*p:$
pbcrc\?ri2ip^iTclc»Suttb:cli(bi^btrrc
Xt> i c b i cb.vn fc b:c y c 115 u Cm c bnt'c b CV111 c
^llccgcltcb|T»:n|iiiu^ntait bccicu jbc
(iim^biij'tutinaTvudftcbcclubiUgc#
fagnvtibuccb feme bittern tobvcc^w*
fctb^tcAswicbKb birtcwcrctu tTijei














tmni> gar ncucn Efcerctn
9S):tatt/$3ae man t>tc jun
flcnfbmWeiiiHrtaujfctt folk*
■ btjjfy jm glaubm vitnt
bccci&t («»&♦












3<furnCbtH?atn vtifccnbetrc.l&ocbwrbtgct t'n <25or
^ <SiKbtg«tbcre*!£i®ctgnabtj>f«fl«olbewyft bee air
typMnn iccfaUfxclicl) \>c anevtCypuaij}-btfjbcc au$wttptf*
&tt tbutbee fa'bavugebsauebfamltcb baa fy btc uwgctbuifcc40cbiu$>cti4<r4huiit(wicmanegai<niif)Oeeb:or»
wlwemagcfieKt.wolcbecbocb tm ttOJrgotcaPba) neflWii*V»* gtuttbbac.&ccbalbbit felben fbamattfcc bcfcb&ttuiuf
nocb ctttfcbulbiguttg tcctrbaren (tirivcii&mbaim baa
wtc^eMtf<bevn(batbui0cr4ucbtaM|fcii.2lufffoltba
^t[t^ _ jncitwol gcbiitcbkiceii.n itKm0accamait$ fpeyog™5»^... fat ottbmiictcii.Oteweylboth ttrTCattff«nbtc©tot*iMtptittau b«cbtitigeb<itjw>ftglct£bCctcmMtufcycitb.tmineT»2
tr *<EcffamcntvortCbtiifo*auffgcfqgt* t?nb ©b wit juS»t fcboiterogegatwerffcti arafpsucb naulj.Dcc ttw nftb
«. . folk ftd)wt&wcwr*wetmorn t^acbrmal gating*
<n . « '«Co:«' MCaptteUbaabtcuiniigaifbtiibleniur tbait
I o tttttaautJoHjluititbatnfurcttb fy cm wt'bet vitita vtll
* * fcbt^hTrcn \>ottaan-tfaffcaauff♦tcolbcall eiit bdltHtcb
®*' '*' ♦ an$aygat«baaman $uaoiau<bgktubat folic*vtibmit
muttbKtt giaubcttbctt-enncn *<e vttb matt Ktt waftctBtb, ^aufjfetttpjabc*IFokbeecbeala'trolatimitgcfbtub-5
«?£''c Utt jcrbott«vitmugItcb*"Omtbob febott bye ctltcbattfi©njolttfc Ktt enfcteit»mitdHn t£ttigo|[cit.giaubctt b«tbb»b«8
Ml




,i 8, 13<cwt»oimb.<vDocbrcunbr&tc amitem aa£
gkitbctitgw4!t«ucb einemgof5ite|>»b4rion vR bewc«
[UiigfuriccEmblcn.miitebc* lCtcx»olfy»cfelbigcala
pattg gtiiiib t"Kt (cbufftb4beub..tUwir tt«cm gofi
nc gi4Ubce.f» wtcabcrnun alebtetKt jacbe vngwtjj
[mM?{einctiig^ii<gl«ubc fallc.vn$6beftembfcit
gUul*Ki?ti*cbc»b4ceNmuttrob&cgcfrutccn fltebe* J.™'*1
tMfft«ti64bec iitcbr#. W4R4Ujffvn(tcu4ygncgl4u* (2>l<utb»
bat wb o(cubuttgb»tcbrb4tKii'bt<(u;cbcit>«niib iftt
wttauffKcCtccbeit g(4ub«cC5l4ubifibk gcUttbfcfie*






l^cd»(fccb4lb{t^ft«b46gc!cgtif{»TrSlb<6t|t Cictftue* i *C»M«
3befu«* *Cos. ?<0of4gt4Ucb(Cbiiitiis*Dubi]i pen
tiut««n4uffKnfil^enCttti tagktubfftmbbcKitcrt) «?<*♦ '< *•
witbttcb b4we tnetn tttcb&ffcwt* ♦&«b«lb mu|><
{tit#tc}tttn ccftcu vn&cntbt'tbec&n tm tbbtc gottca*
Stojcftia fey€b:i|flitemS«>n fc« Ubebigcttgotres. .
3uinmi{Kiu4uffb4afurt6l4tnctb4wcg<>lb.fiR><co!5 bC»b?»
®l3(laiii»b43t(T^gli«JbcH t)Rbetbencii.^cQWitb{lsc
«49but4aff vtmjcca gUabeft.xmiib befcnbtuttfj.bie





^iMtttcm Ebutblen $biui bccQctmtayb wccbcifi, *
21 »i
> • fafetn (SUgToytatt fcfriec $4ttet.m5tttt gfatttm
gl4ubcnftccuf>ltt« ii oblibcpmifuetwofaiudarbtu
ca on C.<tl)4cuw«bciirtcl) gitcCHflCtbcct.&nrrtttt witttt
biK> Acridrtl neafHiaecMHlftt 4ucb nycm»;t ciitantfoS
gcbe«aucb batmit rntmatmiit vnefctn Jtf.il bcxcfcii
miigc«bab icb btcmauuuig&t "OwltcitvingadHcvp i
Icccccn.vouotmfbiiUectauff jcfgmciigcfegr^b wol
itb Qec mcnfcbat ycutfmifcmtbcbarft.fo babicb &ocb
vbtmalaettt.Sttd)lcnvon.{et'.ciichiu^{ccfcbti(ff«4U(f
bifen ActictcUaffciioftenlKb untoicS oufjgecinbaetn
ub nwg$rUd)«gcfdnifitft4tlicb bewifen.CMacecFni
i-bece4Utt»euio«t£ifcy«dii4llcgtudoe3gbtUcbc wo:ta«itin w w wifeongUubciubiubeylafft icba tiocb bdcyben,v fiob
new 25ab* wdnacbccltcbubctUtttcinbccbinUcuvnubfcbicytii*
jtifeb 2Ugti. Cb:i|fu5b«4ber»uFm»rMufi nit oecbortciwbarub
wait* magmane«olr4u(feit.&eu felbigen gib ttb au,, jrcit
Sib|tifcbcngtg«tiwttc{fbif£4utwiitt.ir46Ch:ntHa
fl.net."««*Mtitgibercnbar inautcn btngen ,fo bit ccc Q?»trce.v»b
f(UgF4yt4iuc«ttai«b4e^lbt|lfcbonvcrbotrcnaCt t|i
ttc wcg.flwcboytwlkbcu.tC c mag ttitlct&n«baswit
lobatt.14* 4j|jjfote cccbttn oacUudcn au jwxicbciwittwetwttfft
E»citr. 5 * ailciwbcnleet»pcttuab4v(lbw|clbcuU£tec«luCTcbabi
t.ptt.1* tig mayfar. *>ptt. **i&efpricbtfctneeCb:tjtwe«2tl»
2lpx.U lea waemetit bimdifdiet oOKttutgcpflijtjctbar. wt'rb
4u|}jeccuttwrwi»t£cfagrnir..Mc6W4e <r veibottc
©at*' f*. b4t.rnub4u^gctciiri»cc8c+2ll6b4lbvii8imiiCtiitiM
betiolbtn-baa i&tsangdiauwptcbtgcmvoit itunb an
(Tat*16* iffnl!«ctbaaoccbotttiniipicbigattbaenit iffbaa Cuh
gelittm.locuacmm orgumbiab auronrr.tc iifc.ittut
$tb. i>,(a*. urCr>«olo<Tiac|!'\?:gciin|Timu6,wicmpi4u!ut mbct
fe. *♦ tCpiilclifin fHeb.antcrffc ca.aucb bwudr.tv ccfugr,
Bii tooIcI c cngd !• argot yegetcb.C'ti bi|7 tnem fun i.
2Uewot( cc tcSin.&ic uxylwttbaeinr fiii.bcn inbti
fc nV'r.fobar ere ftiuflmfbatucmgctcbr.bcnnyufcy
tu.n Ucb.fcu 3a.ii;> Alp ancb*3bb4b Cbujluast
WW atttvsitlit (Da*, * H " 5
wl> Mtuf^eiiO*'*. jfl fcboit vccbottoi^K w tjfiu
j»iciwcbmy*tfwubcn aclccrf fiub. &ut<tuff (Suatoccbctr.arnd) s£.<b.wyk »$ fdjk(bt gI((b|,„




beatingi3t|cboff nob «|t.a?n tcb er^tceit.zvc fitb fa
twcbty mn» tnfflub ait aotr.tMtiibdn fcutbcvlS
#ojttmtttect»iibwcd!.gdiiiiettMnUebwniibciifeM
H)ccjcb<ubar4u(fec{eii,09tfcyeI«bittKii bymdtt
toftm £*(b*wnl>oecfclbtnttfo e €bttjtatn(tcb«
MR*""*'wJlwll *»jjWnn<Bwte« beudbcmt
^ £3»w«m $u Iptcolfpurg.titbetrotOfwdlttttynrnrnu*UagJulian,,** muz
£1erate fori' twum Seerern &«c?
wjfsvn»& wtfylvwfcm'fcmfrrMHff*
Biigencs
C&etmemtfcb cnpfabet omCoafftu *cr$eybarta&S
fu&Dett^Dec4u|fbttttfuititttiuOacimtb fobtc tcb cucb*
fc4ftic ititonfuiftcbtiatoyt^tt on fkyfligc po:bctt4cb
ru^^«bemC<wfffumct^fmi^cbrtaw er^aigcnt $um
cede m&igfciicbtitttneuetangevettlebefi&aucb
ent cti&ABtecwtut gurtcm lcbcii*2Ufa fcbzcybt Otig«
'• «bct iucatru ? «Ca«
JJvo* • • *Obet btcwo:t paaluTto* * *C<t<Hn tgitoMtuktcto
cr4lf>*K>tc$ai?gt prtiilueari^Drt® $uoec Zlpoflcl *cyt*
rcitmK $ct4ufft xoawiew wtfcas $eyttcit*w4rmb<>
$cm 4l gcraufftbte scrffcc*tih($cin\Mb vmDcc*
ricbKu imcob £b:i(luwcbeiirtm 4wcb micbcarabci*
buccb bertc4uftm tob^&smt tmcCbntfus 4u!tcc|Tccc
vojt ae.i tobrcn Dutch ticgkii <xs i04tec6«alfo follcrtbc
bw^4»ffcftitb«W4ubkuirt bcc ntwbayt bcsUbcus*
(J# . 2il(b tatfjaic*
fccta fcbicibt ec ubcc ££0* l^omtUS+foU4 j . ?£*
*mU Q>put ;a Dec 3114b Des C4uffstbutrnut^ mDccfagm
wic^llett gocjgctttmtiD bcccttualUm btfbcmicn wx
<S#rT[>4teroit& Suu vtiD Den bcyUgcn i3ey(t•
©afiliusWJagnus
<5 :cttb btn(f4$c <Eb;tjlua)t4u(fcud tn&mitamctt&s
(Dak* *♦ \>4Cecdoitb\an6onbb«lt3cti3ev(l64>XoficccCuujf
ilffctjiftcjill Des gl4ubcits«Det3l4ttb cm ^cctcbun^ Dec





illWilKP«na,«'"a'w,vni«v>» -r--- ' _ , e
C<u<»m cnbr.2Ufcb<(ibttit tibct ften.2 8 .pfajnuant P®* *
aifcltom Tl'ocw feraytKtxmlltfMxttjtMttbte.bae _ .,





jtctufcllvnn«l4td fein vnfecvotgccnblebeinBatiMcb #
wttKiirwitmirfcm Cauffgcwc(cbcn«2tlfo fcbaybt
(tubcc&48* ®i£a*$u»l&cb.4iiff wottitCtqw pto*
Sftbfe«pt(lclpJtult»tXou«u
1 fiberb« &>btcn."©agect4lfo.TP&cbcttitCaulfaiute
mm n.biVfptacbcnaufj bte2lcrubelm tjanttQmt *>..,
jjUubeit ic*< iOmv fbll tit aucblcfm iibctbu tfipiflcll <
Paulu^Cou i.€4*'p£cb«2turtnn»mutcp4ulu
jim beti£f>tj?el $uit B3eb«4ufF&46* s*€ap, "Oetb*
ictef«c«mom'ft+©<> wfcgetaqfftwctbemwwbr vns'
buccb cut f;gucbc&rtttcfc»TDtewttmifjbcmw#r gc*







wuiiit mt b«rQcn |u,fcw« ytg febott geraufftwrnbett*
8w«lt (cut v«4yUlib«bepbeiittciitw.t>U 4 4 o»
Jn fctn bucb^Oe cwttd 4 i ^fcbteybfrt
4lf>«Pe&otb brtetcb worn Cnuff cutbcc gang«&ic wic
)a «mCauff tugecnaill^wcrocnrcttcancut ic»tla»<J
voMitOecttccbcn »n«c oc« Sifcboffebaub btjcugcm
bnawicwtietfngcn&itt'CciiffclpnbfcifKngetpcnffcit
VfiengcliulRncb oem wctcaitwt'ctocimal cmgcputft*
J3ieronymus.
E5ccBi(cboftf<»tt4ufflcgt£)icbcititb,lcat<r# tunc <taff
fcie in cutcm rccbtcu gUubcn gcwufft (ihb«w&t be »»*
tsm \>4tcr*mnb f»n vmb bcpligm ge>'ff«i>:cy pcrfotie
vub 41n wcfcn getnubtbrtbcthl&ictenpmite wtbct bic
SLucifcttancu
3icmubctb46»2 8 «c4«(??atb£t.(Juffb48 wo:t.££ tilts
tcsicfcbtcybt cc4lf>.?um ecffc.lcctciufynllc v>bUt'cr«
&4rii4cb 5»tc gelccrr(i»&<tMn{fciir fy t'nt tcafjec* Htantt
ts tiwg itirge;cbcbci t«b46 tcc (eibcmpfobcbne f4ce<t*






Iftcbcfcbteybt 4acb bieffotlten &« W4ff<rt4ujf64u^
bem4lreiit>nrtbitewtitCe|t4itienr«wiIcbe nllauff bte
gleiibtgcn bienenf«lib«6 *C4* ■ 5 «fupcc3o4im*
Zbcovbyhctus.
I^betbtw«tCbnfft i<04t, *6 .(Qntctebtftcit.fcbKibt
cc 4lfo.!£e iffnit gnug«b4o atitct gUwbr.ftmii&it cc
tttufc40cb ger4n(ftwccttit.twm wolcbet gUtibt.xm0
tttt t4ufft witt.ftmttt iff cut C4t«bnmcnu6«tff ttg
ititfalig.Scfybcin 4ucb in attweg fcommct Icfcc.mt
2 8,(4,7)4t«Vba (enCc£t«(&(eiib but kcwi.b «tll«
2SJ »•
,$Icfcr.i>Abc}<8flt« mrtij to: tfi itucb tern tmtff
,ctclifollc.t>fi wtcbucutflmautcctiifnguiiflOee'&uif
*dcf(b<b«» fey butcbCbujtum.aufF juo.it tfi R3<u
€ufcbiu6
Pufcbt'ueS-ib.»° <c4«t A .t£c<U-btfT.fcb:etbretit
ttbctlicbfl®vfT<>»cnWII£mSit<bofftit2llcj»fibttrt.
ifi vouo;iihnMciiOiccui(titKctfluffr<iijm mo:» 2Uifi "
eolcbccFWcltcb vcr|T«j|iOit ont;&t«W48tn& wtc limit
nc.fo (icb wolrcn lafjen MufjaiutOeccrffcntt IKttcbcit.
leftajt-bcb.Von tiiojcweflen b4btcbbtfe by(fo:ytit
r _ ©cidtubc£>c(Lo»reci\&u.c webt
CiucttBuit tctbo'OtfftciHtmam. Oecofcc.bt.
tbdttucSabit Soiufncutactn fp4ii.tt>iOcr OmJ3ifcboff <
&uiuibnu.titbf4gto:t234bft,0480ie ©tfnttctu fo
(.wrm&jum'InuftbaltciuiiymmcrtiKcmttwarbntt
mnfat ocaJbiubsniitoJuitciimuacb.Gxte ee OcCciif
jtl wwecfafl. O0ft.b48 co ©laub« ©ie wcyl fy mtt




isgUubcite.fomniucfcnflen fol«ee tub itumomnia t
icbmt4uffct.Oet.c.8aprt$4n&t.tn«c«2liuc234prifmuc.3.:ptt$4bt
(i)i|l.lccw.v»ieficb»bie mait wuffcit folU«*euo: ctltcb f*4itte &4p»
g-ttcmftifcbofffolUnt 4454138.2lucb ftcb<tltcbt4fl tifittiim*
»« wantfi fUy(cb<ntb4lrctnTC'&lcb<e4llc6 uuffbie
iitgenEbmOlen ititbteiuit mig. iramt jii Oem waflee
!<n|ftjinot 4yflitc bcEbnitbtitufi Of8fllaubcit8» tub tfl
wjcembo3l4ub.nttflitu3f4m.O48 bc?t«gtClm|lu8 rremboec
wetfagt, tt>oltb«t fclbsglaubt.tnb tauntwttbt ic. 'Slaub. .





r tf Mu4.m 4u^t,4w^3^il{3^Kr^|^f<> Vmc
C6licbwoU2liit\i?wctcxc©cbrtt3itim(?cu j<b <5l4tib-
043 Jc^6t;ya:bnjltt6#cm©oii^6 U bcbtgciigotten-
ij r 04tauptiipbtltppii8«4ti|f fciiictt 4tgncgUuibeiu©*Mieagleycb ola wolcut mcnfcbcn trtimN(&cf4tctn b<*-'
^"u!.£c ^t^w^ta"fF^®04t(l4falQ,cLtf4mfforf4fp4ycbieiucfe<fi frttittt vn^cglcycbc»^cb4lbwllnwrirttnebcl^lreffdmuji
WMti4Ucbb464iUtcbclcybcl4(}ciu2lbci:m(brdbefiic3
l^i««4jlc8b4a4ugccytrc,t^433ot mr gcpfUimgc -bat+tetnuftye biccbciueaftante tucgttct lane; V ati- ,




fCQefefttftflU 2ltttcMte6gl4UbCt134Wtcfy tuSymbo •
h 3poffob:ttm bcgriffciifmb^vniibfuccr &4C4iiff cut
fctjtttfort/lRacb ttmjtOtc voicPct btfcOmggclcert bo*
bai^vfifygbubcftt^ae jc fygdcctt*b4bcnt cct» tea
vttgeeti$nIcbcniid+xmnbfmbbcwyt fucbui $u wmw
ftleii iwcb f-£fi4ngelifcbcc to^Ocmiitfcb tuncfcnt fp
tnb43 wafjee tiiCtmH4mctttcet>4Jit3viiO©mi6 vri
bcylige ©cy(?d4l®tc^4igt^t4(ni»i6ofijienlt(b 4»4bas
txx 'C4iiff fuc Oic wi*mtd)tciitm gUubcit*vfi nit fuc
• ■ Otc mitgclbttiblcit ♦ vonCbuffotiitgcfcQt iff#
2cti* ♦ - UPeyterfcbtfibr ctvbccbas anfct capttclfcc gefcbtcbtc
&ccbcccb4t4lfobc«olbcriWJ£ii4iigcltfcbcnbtrrciu
(?54ti.28#. Q>ccnbbutviibkcccuballcvMcPcr+raaffcntfr^lccccitr
fyb4ltcii4llc0iitg«0tctcb eweb gcboircn b4b«iccrcn&icumcgcb 5tcb4f^liciifgct4wfftwccCeit4bicv»o:gcun^t£«4!tgco
lity V4(lcCf Itfcbccwcy^bayt^tCefcyDcnficb^^ieaiitct ttnfclbcri.
gWibt^tc^ic^v«gcbciaibd;cmimHfruib40VP4j[cc^
•*—7^ ^ ^
Sc(Ibc in Auefrticbttk|« el>ect>4fl« $ ,c,i*t©tfcbttb* 2tct.*2 *
tw.vii&au rt,cc «rou
i®aronus lutbcr.
lijtb«b<tw®i fcd>« lorcn cm Scrmott gctbdnWn
Kc(73c^«ti"» etrtiijaygt wteim' '♦Scttcl'd.wic
irtCjaecbcit.rtlsl^ulfvit&baftT^acbtriMUiucbtcfol
l£iitoitvc>:3ccn»iig!aubcu40)?feyciit>t»tcrtirtftb4il»
«um mefTer-owu: cmfurtcralou emfc'layitotfcwte aims
«y|f voixm voxtabaufaenvein It*
3oannc80:colarapa6itt8
It* fmb wij«bt|ibet«tb4tn«f4y (fcttu'n teitfcbttffttn
•fcjijiicr.bsc vne vjfrtcbcM ^ubcFcmicn.&ii 'iawji tee
^Uincn? liiubU«al« vtl6a jkbt vnfee (Uutboyt*2Ufo
tab tc!> fernay<ti ie banbfcbufft*
finite febteybt ectibtcbie vfcptfMjtin 3vo<<tm» 6*ca*Ht.y
2luffi>48w«>u.2lu iguowtt6»C!£cbctt.iDatqutti let '•
jleiin.fageijt«WolbagUubtvntrtufftwtbt.poMitrtC
»im»mt'tbifem itamcn(Cawff)tu tee befanbtnup*
wbecfojcectvol i vmecutwUrbomen glaubcii.wamt
iVollxcuit«oill^«t<ut0tvMtten4tec|clbit»tUaucbCbtt9
■liumnttbctbennein Subbtfetn \>traylvolgr«ZNjo am
yebet Cbnjt ecjllicb beCbennetifeiU Cbnjhmuvntib
twbtnal*wit44B ctraibigem tauffgetaufft wcttrtw
Dbtc bn» t»o:t« Jti motrem • Die baymlicbAyt bis
teujfe iil«bit» wic gctniifft weeten tit ben rbb.Cfctw
fikt)imblemtcit wie(Cbti(htO'3tfuo4e|?»tbeniit|T* .
«nitbalf»brtb3it%tbon faicvntifee piib*©olltcb« '
'wiicntjfciiicm wtyegeiiEbwibltit iwttn»ijltdn2Ufo




Ouingli in fdnem sfrtickel
wjfttgU o2 btcebleatm1 8.2ltticFel.X>Mt bet ftrmung*





Bi flnbb$f5 vnbmutuc fiiitfy buccb©ottcitt>n?)(i3otnu vetjebe
Ibaybm'fcb babeit&nittv»bcF4iitfey«.TDkwolicb wayftCalebtcal
iwmcn* wit <ttwgcnQ busman vott allrccbet bteEtttb ctwail
gcraufftbat.tfles&ocb itkalfcgmatn gcwe(cn.al& 5ft
vttfctit jcytc* juitcec mattbatfyoffenltcb mitctiiattctc
glcett.al6 fy suuecffentnufj Ebumctt ftit&C&annett bet





jlta "XitcEcfpctgctbeEeitct.®ottfl abet tut vwijiiugtg
9abet* TPeyttcrfcbeeybtttinaem.«5 .2lttt<tel.wtberfabuim
2Ule&iu<ytnbball vnElattmwottgottes begttffcu.ttt
bet.2 4 .ocblu^teae.iCt'tt yefctCnft.tftjubut toecctc*
inegottttttgebot:citbat.»nuetbutiaeu.3n&mBtccb ♦
leu vott Ccitaufftuttgmgeyflenute.am anfcrtt blot*
I m.2 U3ar.,iwitltcbaufcgattgett.Bte fo fbttibtauffctt
babcitbEbatubeelwo:t.batmtffy feyenbt gebayffetttt
tauffcm 2tof5&tfcit&:cyeit©cbMte&nmagemyc&t




OattbatEamElacwottgoteavan be Cauff it t Fttib#





. . . _
t)it'bjiitittjt»&<wubfo off* von bit cntianct bin.ba#
(b bitooncem Crfuffmetn vitayl eciffnet.vccgogcrt
idb.3cbb<»bintwdlUu&tisrtl#auic aeconbtiB.m bifet
«b b)«5»31jf gcbcn«<*uff ifetdittt vnmnt'cjfrtye
MMUtkcMgee.Qo bu jebcfhtmawttvnneinaeinv*
vt)-Uucb itaygrctt.Zlbetrtlfo bntee gcfullcn be bym*
chat {>4tctr«b46 nucb onmub*bte focb in ben fpntt
)fim«ti|T.rtlfof«|lb<»# fy rtucb bifjber }ii vti# frocbe
iUjibar C6 gott <jcwott.©etbnlbwit vntutntt be»4lWfr 0<w,
ctanct b<»ben bee watb4vt«funbetoffcnltcb babenwiti.vj,aa^tti»
«EI)ciit.oo: anientTvnbt ui ©cbafi;b<u»(cmb«»vn 4<r7
ttbtncec 5 wutglj.fo ec ye wollc.bnebte ttnnblcnmufi
it^Muffcwetoeit.oouoemiUt itte.onbm'titacb bet
wtetiw £twngoUj eoanbk. tt>aelwb icb bob met
ulMigcjwuimgcn weettn.rCwstcb metnlbutblen
«|te»Oemn«cb banblcftbu £b:tfTeitltcb«b<»ebuaen X4A4W44 ■
bte CrtuffCbnjlntetlangoabnibengeUaaiid^WM imrt-
wtb bcepiefnecft.wiewollcn (bleb« ouch vuittejct,,netn
«<©otgebegiwb Kincmonb vnferem jjutrtemen*
n CB gltkHicbfrfUe^mbba#wwylbab tcb (tin«tg»
"it*
tarj« Wol(fgaitgu6 Captro* (Lafpar KebiOt
|©«bett8 jelU 0tmpbott4ii Pollto* "CbeobabMIRkjcc* joannca laromno* 2lntbo«nii*
1 Jttii,£C?4muua ffJacEb^aettnusStaye*'
J" item £kcbUm(l?umb vnbTp:f<wb«
B iq
. ^~T .,.nyem4iitgcratiffil:'w4tS*vitpttt bvsCb?i|teiiUebcgem4iiigenom£it.t>a»{cr ficb4i»J>48wojt C-bu'itigaitR etgebeubett.lft.am erftenttbwr.jccitgtttiib vftvijacb yttgeufVattaufj {cc(eb«tttviiSfcbjeybent.&aefctaiifoiig Cbntfenltcbe kbe feyoecbeimcu.bao oUcovmfcc tbott (iii»t> fey.i2>atfib Jo?
rtitnceoccMilfftc»Cb:t|TiJ6vniib6ic2lpo(icIai.an tvtn♦Jitgefaiigeitbabcitb. Seffeteitbcucb*{Kit vcc*
pwttlurtgci tgottee.fcy yeviuib.ye.btc beyebt Set fiiub#C&49 tfi btcb£?anbmuj$)jb46<cfig<wcfcit.bicbey aitalten 4ucb Km tCauffvotgartgeHiey .JSaittt mangomamfitcb. mntbic vccftenbtgeit.Htc tbvn5cc«gcr4uffcb4bt£>a« iff ie4llctVKayUtit offeitltebc mtctb.lft.ai it
2»wnb. j.bUr.
Befsgkycb febteyben fyfecitee.&4»oitteurauff bee gey
Hc6.wafTec.wit5) lauffcneiii gaueftlweceVbfey. ^
am.^hUr.JrtitwnMtiffeuoitKit gUube etngaugfej
wecehfo tjj ccc JbutfiectauftntroHfjgof.wati itgotbut
»#44«gfclwecctbeutgef«gt*..
. «b«&fc!^iHdpttjj, i.pe. i
•4 4. . '
ivm





§M«itb.C)46wtcgl4ubcu jit gott v4tec allmeebngciuwSbtnJefamCbufbim lt,Ob&464tit wegefbtub*
ii lo-
♦
Dutbuff iuub ac ctbadfctt arnica gcmuctfcbrtebubc
Mitlofcuf btnblii»Muff»tc(Kbrc(l«©t5b»Kctii bot *
icr fcl(i. IDaubdfitffgwi(5.&<t8all mnyltct btfec xcclt* c»f>£8*
vnt>«cb»be» ryit»crt«b4Mii muffcHb^cfcbotbt wec»
,wd4&fy\>im>aerb^lb4ufftuKtb4yfr«ita»46t|?c8
!tiu3i1bocbfvlcb6vS'<Cbt$v4ucb£tj43twM&tii ic.
Ewoiitibbabtcb fctu aygitebaitafcbtiffc mttann^cv
tcHcftcmbcrrfclMtf»«b met i<« -
Bitsbumtcb ttm4iicfl»b4«,t£b btcwtitfce wwyUwtt
tan'C4tt(f»vii'w9« arm f?4<bftrt4l ae# bettai6«cto|f#
n;.wtl!icbbicbect3!tcb wfiJuc^lkbiii^fallenwtctttu
5amci:jbcii,©a<(?e6£tii «Kii£l\>a: temmtaeficbt got
Ks.baertuiibic unigciiCbtiiMccAufft.wSlcbtcMun
write tmrcb bte febti (ft.iwtb buccb tC»crtjptlat2lp«
(irl£ii.b£5cugtiil,!fi8fd):i;)'eri&4ucbb4twiacbk*£?w
wHjorrca.ai'cftcb in ac4ti{jc4yluittf arc ec(cb4ffncit
fc»3 »Olt 4M«bCcjUC tt41CltVlP<timiftlrttlfutttl0W«8
Mettbwnc(fic»Cxitmiibb<tbt(bfetit 4y4ii<b4tuib(«
Bifev»4il pttaicb barumb4tt.itit&4« t'cb bcbtlcfftJtt
w:n[cbcitsaicr'imf;.fijitarrb4a m4nfcbc.wie xbi't bifs
W P<tp«yccirCbu'iTtn.v tt&Xi?rtbl Cbrtffcugcwcfcit Papvywtt it
[tontitfcbufftvitb mttitbbejeiujettn'e tvrttbayt. 4bcc Cbttjfcu
wfetbyc muarrn wciu0{f<iif4t4ctriiy(4it0C(utt<b4i»
wj itc Cciijirl faffWl Uyseinabct Cb»ffu« f4gr* Cbtifl«»-
"'I'bct EiiccbtwaLffarii wtllc fetiiabenrcita.vritbtic
^'•'awicbtmttvtllil^cbeitcfcfcblageitwctfrii.jte
P»w,lecc.bt4ucb vub tC^cpclCbttift'vfi arc2lpo4
PUtflHcbbiemtnjsbcrt pitvnfee 4tcjcu Ceofacm^*-
ctcbrcc Cbaff*
^cucbtufi WICCIC vile gcbciuCbiijiuct^ti^rf^ciu Jcb
'GapJfr 4t babfcu Cauff in tec gctnam&u Juaen \>mtb JBatcen
tpent+ft'*? duff3*fc£cC^lsaiicbciiec4tgc0ciircnactcjifcb:cibcn)
*♦ ♦ <9Dtttjfallccijtealt^cbctt tn btmelvniifr
atiff ccom^CSecnbbimUetenballe v&cfcnvfi wuffens
in ttmnamett fce'Patctevnb ©line *itb &e bcyligc
0cy|te*(?Daf*2 8 ♦B3o:jtu OttbtCb:tffue fage) *bae
man *umec(tcitlceccn folic ftiiglaubcinvnb fcacnacb
waffectauffenOcb babbirenecb Elarctgcfagt^uccb
(®AU1 * ♦ wtctncii CaittiQclfcbwibcc (Darcum4m<16 ♦ c ♦ alfcu
©ccnbbttn'nbtegaiiQcn wlt#w^p2cbigt t>ae titiiM
gclunn aUcn Cteatucein TPolcbecglaubr«t>im& rautc
*mtfcr*wu:& faltg^ YDclcbct ntrglaubt*\xurbt cctbamc
©icbjinbyenocbtWrcc^wic man $um crjTcn prebtge
(bUe«iutiiatiaeriu©Iaubetnium barren .ranfyr u?crbe*
lamvtecbtciufolgctbic faligfayr^pctrue fcc 2lpo|tcl
voitbr witec vne (ton tint cenbicti tanfenr mciifcbcn
2Icr4**C« 2lcf44m42,c»viibmirCtmCo2!tc!io \mb feuiem bauj3
2Ura ©♦'1 flcfinb^ actatm*1 04««c»wib bc$cuacn« jcb b*b geTcctr+iDaeman ftcb $um ecftc bclTcrnfolUbariiacb ficb
in &m name wifctebcrccn jcjuCb2i(Tiwuffcnla(]ciu
3a tee voct&n itu btcbzeu taufene menfebeu ♦aucb Cot
iteliuevnnb fern bau£gf itb 5c ik£nu(5 geben ojra 1 Itcb ♦
vnnbfagcnnaptt babenb $ttmcr|1en bae wo;tgotrca
gebort^atnacb gclmibMumbntrc tauffr woictu nut
waftcc+ium wc&rc<&48b:otgebzocbc vn cemgeber an
3lck** acbangcNltcmcww wybtii ©amacuuvnb ancb
©ymon tcciaubccccwccCicnt ^euchiug gel c wtiez vne
voi&cjungftcgcctcbr^vn fagc-pbtbppue bar vnne
jnm ecftepzcbtgr+wic babebe tt>o:tglaubt*$elcrfl aucb
getanfftwoiueinacftam^^^c^iDcgglctcb wicb fp:ccbc
fcc ©cbaQmaijlccCanbaccecerlhbwiugin 2icgy pru
Pbibppufi bar mt'cb vnnbcccicbr im (Slauben auff
tern wajcnmSacnacb bcgcctf id; ton XV
k
p
It.c[, MP o:bttu^ CctYFt«21b<tPbtliPi>n6i»oItmfcb tt* -




mutiiiffcc. 3ct.8 .C4©tbe-(o atrfitnjl fain fcbttfltbcto 2lct»3
tjMi&te.wercfygitiigfamiubtwtyfcit.&aetmauff
tai gUubigeii»v in 11> it tt oen tunugen Cbm&Un folk
nndrt wctan.btfj fyauebvnartcicbr fuit> im wott got
KMimbtjlaubcmaucb ttitfelben tmtniuub betbcno
Mj.oti&au^fpKebeii.pauluswtrtaucbgwclrigflicb
i!iitfcuictn!£vcpcl.lcecvttbbtaucb teeCAuff8 wtbcc
vim® auff)"foiivt»C> bc$ciigcii.©ibc.t>timni{sb wnyft
woUubfrtiif?eenttvetn4tncu«Baemtt t>uccbaii4 acfcp *2 **
HMecfUiebbaewottgotteo vctfebiinbtwAtb.jiim am
fernftelcit ttt t'tbtcalten fcbicpplen.vonmeincn au<tci t•
jum batten.IPab tcb baegeftcbtempfAngcit tm gknw
bat. jumxjtctbtctt .Sm tcb Auffacftaitttn vnbmtcb*
Muffcit Uflcn.act. 9 «vn1 *;c.6o bntco aucb mctit
fcliebfTctmttgfclUm t£u«gelto SL'ucaB.tt6lob gto$
Jim {erftccbcit.eucb ttewltcb gcfcbtibcn.xctc tcb &ec„
KibMeputputkemettu.ttmCbucnbucttct.act*1 6*act*' ®«
M.OenCoaittbeat.a<t.rtm.«8«Bmppwtffmenttctn2wt. 18«
Sit '-£pbefo.act.<tm i <>.}umtr|fegep«btgt.$umat»2lct«19-*
km babent (Vhas wottongenomenvnbglAiibt.$um
batte.fiub fyetflgetuufftwoi&e.ifctgrfinbebicfcbttWt,
t2»'ttfp4lfojtticfnu^ebewotntc.Qowttflu aucb * •
}tt!tnlPeb.4m.1 ° .CtjoHac vnbbaytter bifcotbnug
f"t«ii.b48{>ttb gang'vn&gattbamcittfcbul&tgunng!®2''* ■ o «
If. w^t4<,H°*8-uflentvnsbinju geen ju (Cbtifto*ttltltcb mttWrttbuffttgembetgemtu voUrbomcnbayc
K»dMUbeu8.}um4utttm0et4tntgtmvnfctnbcti3c«von bo|ctgtop(feit.b48tilmtta:m juwenbigen tauff*
!«!!! IUV|I|,{>battiacbgewefcben am Icybmtt cutm Eumpretft jtcaujswenbtg tauffbet on
^ fit'wicbyjcit lucbta frii cm gfeyfjnercy wt'crF#<W*»l * &i|£ptt»tbecHgefcbtrbeiu t ,£0:,1 t.c.C.iGfyftcb
voJpiobietciifollcitt.ccfy vom btotcflcmvub woitatn
felcb tttncEen,ottt fy operantm fctbe b<?e vntnyl cffcn
rr\M »* ^MkfeiuSlfctfjgtcb.jnntt t'cb.fuitKcCbuflua




b«c^wf>l<bmlbm{>luit4uffbitmcn|cbcii«6 c«bttftCnuffoCb«|ti bccoobt w«aiwX>ecin4tnenbt«fp
_ . futbtaufft.on fiitb bocb ntcbrawentcrcra OiTCaufft*
©cm « tCawicbraiicb C?oc mtt l?4m.0em» jnpbettmnb
fi.'P/i.i* mtrtcct i v»eybent wtac onabj^ciigeii.vm& fngctt,0c»
bent ic.'Wtr ftnb cmjigtit a# waflfcr Muffe gcwcfeit
.mtt oitfecec 2lccb »tn funbrflu£»wtcc6at bcylig pc«
reus cucb gefebtpbetm bat tnfemet'-Cpttfct. i «pc« U
Vnun t'ftabccityciuant u tbtc 2ltcb entgattejett ct were
ari\K>:gleubigamwoztgetre8j!U(<>folrciiC>tttbilltcb
$ticb nyettwtjtwaflctMufft bnbe.ee were an ttiuotnit
_ v, . . glaubtg.Qb abet yeacmnn glnnbta feygcwert.btcficb
'
_ b'bbcrbabcnttnnffcnlallcn.Bcfiubctib gortnfciiivt
rton gyib tnyl.Qafimnnfngtmt.wiceefey.fiiniiarwtcce itncb
(<Ktb
, acPjbmiitgCb'tff' fcutfolk/Wafi onjwcyfcleegntM
gen <mcb willmml^ncbtmalCbtiilubtc ficb feltcitn
Jtwosnn ptobtectbabctuvn tjlboeb mr befcbebc.Ebocb
r Hicbt8a(Twentgerbkyt*b45WoainfeinccEwfft.DcE
£r~* * menfcbfollcfieb VbJbutbewereu.i .Cot.t t «c.C-cuecw Gtr(i£befcotttenCbttf?c.Dtcwcylwirycfo mljfncefee
.ptiuutg* TOo:r.s»eccfb.leec.!£»emp£l w febttfften wtac vima
.babe.bicwtc fttttniigen tuiffiofcu.oac ccmuetl hmtel
Vfieran $cftucFen b:ccbc«So laflcnt n tie Cue fach mis
watt vn&Uccetjilttb angtcyffcn+jolcbaam \>e>lcF treil
lt(b«f;tb!tcb cub tugcntltcb aitytygett.wtc wi'c btj'-.bec
unci; m ancrcu Stwtsln gctbaiw&ubjo i"c iftiribcp
WW
^tim wo'tw&gtifitblicb pttfcncctTcn.wtflwtbt |>
ijbittcit onbcgcccn.biKmitfolcbsallca dti^gctcwtt
^dbgetbon wct&sbae wttccgort i(t»t>imb baa c(
p^cpflaii^tbat«brftmit «nc itttalfo oec^ebcttltcb ne
pmonfcmmtmb bife Step bocbftciinanic.Cbort Uatd
fttmmdoit vub bciltgcn (6cyff.vnt> (ybuuicfce ©on*
i«c&iccutf|$uiigCb:t|Ti.ttcy«gcKbt bamwolcbcc ©cyit*
iim|{mitmtc.i(ta,ia:cmicb.<iufj[{)rt8<mcb fem bey[i'<
ftCrt«(f«ai J ec |'omtrgcoj|cm ctnff4iwtb ieuia lob*
jwWgm}?;|tccnb 4ufrgc(c9t»tptacumb«buctb vne iLaate
tttbtgebe oubgcbwmbr wccCc.Cwii wc>Ubecetiibmg
intb:rtucbtit4cb»n»wo:t4VP»U«iiviibg«fijlUii3ottc8*
fcrfclb mt)ib:rtucbct6. Dec allmccbog bacmbccgu}
get wMevit8 gitab out)Ewfit wcUyb««b<ttmt'r wtc
dllcmcjcblicbe fo:g,fo:cbt.«n fcbungtcc pcrfonettvS
Meucbau^jcbtabcit-vnb fiicbtn allaiitfetitempu -
HHtfUccu onbIrtuttctnwo:raitb<M»genottb itacbfob
gciuottreawtcbtoneiiblctgccit,baii ©obome vtinb (Ofa*
^oinostc.WccoKit b«b {*cbotc»w4fiFaftyfiT»i|]cm
Iwytwitbt OHsfiicaitmet trtbifem 2lcttcfelcittfcbnlt
%iit(5o« valeybevnafanenewgS fctfsn«2lm«^






Xhtml/Dae iimh t>te |ungen Emt>»




<So muffent (paining tmtorend)




wao 5u Htcopol/yeg abet




jX)P J(t:d)en fatter/ Durd) "Jefum Ct)itfJum fit crrt|^L/ fatten) £od>w:rbig<r in ©otc ©ncbigtr fan/
K»<r (0nab i(f fad «*>©! betvyfe/ber 3!t 3rr|al/1© etcltd) *
MitOtr-tit (Cvpnan .biftjcrauji rm»iffnt>cyt/rtcbi.iuchr. Cypiiantiff.
HM'cfoOasfy pie ^ungen Bfnbcraucb 3d0.m Sacra# 2>te 2Mnbcr
(ti«it(»i( ntansgenenitt)bc6 2&otfl vnb XCanegefimt/ jum nacbc
tvJcf) rOocb im Woit ,3oteo Eaimtt grunb t)at. ©ertjalb malfuMt*
hfdfScn Eamanber b.fdxJnung/necbcntfcbulbigurig jrtr
ti)«en lunv^nbcn/barn 645 rvir Ceatfcben v i(Ire XVnbcr
mcbCauffeit. 3affj©ldw jnen wofgebtfrebte )t>ren / mt'c
utt Sacrament 36 Speyftn vnbCrencfen.2>ictvcy( bod)
wCaofftmb bte Brotbtccbung eben 3t»ft gleyd) Cercmo JCatif
litnffimb/imnewcn Ctfiam.newon C^rido/anfgefcQct. nadjttn I
Dnbobwirjnen febon entgegen trerffen ben fptneb patt'
I'iDcrnimicbibllcftch votbctvir(nA'etr3db(tttnachc# 1 .Co*, 11,
foil gang/1 .Cor. 11. Capitel/baa bie jungen Banblcn nit tTCatb.i 8.
ftWifttrgcn. fon finnban / fiirenb lv ein teiber wijne will EBatc. 16,
MfcennttonbcmUDaffercauff / vcSlfye all ein^dliElict) 3ct.2.8 .
JJI'aygcnn / bae man 3&uor and) glaubcn (olle / wnnb mit 1 o. 11.1 <fttTCunbbmglaubenbeEcnnen / eewinbmanben Xfaflir# a8. 22.
'•Blfmtpfatje. Wfldjeo iben als wol &en ^irtjen 3&inb»3>cb. 1 o.
21 t) ten
fcit jce^rt / bHmJgfid). ttintb ob fcbdfi etlid) <tr»^ bci?
tfingoffrier *>rt(cren/ mtttbcin '•Sittgoffen glauben ^>od) babeb &an *
nlaub. geti/t»5llenc ben filbert ben Rtnbert jS aygnen/ fo t()tiiib fy
%},io, Dodifolidte on alien gruubber fd)itff£en/tt>oif)e »m> Fay*
oen artbern gfauben amaige / bann bw ba turner au0 bem
gefySt/baegtfroi auf? bem £30otc (£>oecee/3^o. i o. £*erm*
bcruntb / tnod)tennbtbie annbern auf? gleict)cm gwa'c
«ud) atn eingoffncpiobaeton / v>nnb bewerunng fur )t?rc
2^innb!(it/4fi3iebei?. EPtetvol fy berfelbigenn ale rrcmg
grunb m ber febuffe baSemib/ ale wir bee cm gofm glau»
bene/fo wir aber nun ale bic jrtr |ad)cn ertgetvif finb/»ort
flrcmSbcr benten gofneri glauben fallen/cub jfi bent ^rciubcn glauc
<0l«tlb ben ber Kird>en/X)attcr,t115ttcr obcr ber gefattern flte*
^en. &flffc bne aber ntcbee. Want) auff»nn(ern aygnen
gfauSen »nb »er febung wt'rbe bawen bie Pt'rcben/ vnnb me
wirauffbcr&trcbenglaubett. <Slaub ifibtc grumtbfeffe/
a*' fnbbie &ird)t|iberbat». <3eb wae ^uguffinue mie|ey<
^ nemfpiud) mad)e. «?uangcliouon crebcre/ic. iDann fo id)
linage! 0 bem tffuangelio m'cftt glaubee / wurbe icbnymmrmer ber
s<Slaub. Atrcben glaobert/|eytm4l bit Eircb auffbae <fuangelium/
3.&ird). »n& nit bae (Euangcltum auffbte batoet iff. 2ll|b
fpii'cbe pau'ue. Sat'n annber ^uitbamentmag nyananta
leg n auf|ert>a(b be0 / bae gdegt iff EOolbee iff Cbtiffu»
l.Cot.3. 3b«fue.i €ot.j.Sofagtaucb€bH'0ue.2>n0iff peerus/
trnnb auffb it felffen (ben bu glaubff tnb betenneff) wirbc
"M$, 1fd) bawen mem 2vird)enn / ttlatb. 1 6. jDerhnll? muffin
wir junt CErffen wtberricbt tcerben iitt XX?otc <Sotte/ iDae
I.Coi.j, 3^cfuo fey <£b!iff1,8 a<n ®0M088 JLebenigen Ootee/Sum
anbern/auffbae funbament barren <J?olb/filber ober JEbef
gffam/bae iff/glauben »nnb befcnnen. 5>et3 roirb for baa
but fluffwmfern glauben/tmnbPefc'anbtnu^/bie^trcb/ge
bflwerw/vmtb wafer glaubntc fluffbie Sirebenn/ fonber
fluff
dofr&M gepiebigt wbit <S6ttelbM <£>att|elber ifl/t5itbi|F
initifcb tvotCxn.fcarjfi bat Confine gefagt.lttMcber felbe t >€&
nlaubt fib Casiffc wirt ic, (St (pn'cbenicfot/ for w#cben Ware, I »•
tJottcr/tnSttcr ober gfattern glauSen. (So wurb ja offc
ufoetn £>inbleui won ^erijen layb werbcn / fafein ©«Iig*
fcyt an fctncr fatter; tttfieter ober gfattern glauben fiecn ,
(hire. tCoblibe paulua/we |ant 25ar(?ara vi? Catfarina/
temnadi (Snebiger £>erz / barnti't wir in bifee Zfrtt'cFel bea
Imttaaffeaud) nyemantmit *>nne fein 2Jrfol CebecFen
nwge/balJid) bie itiat'nung ber flatten »nnb gar Heweni«rera/»ertbem Si'nbertauffjefamen gefegt. ® b wolid)
ber menfeben 3«j'cfmi0 nid)t bebar ff/fobab id) bad)
maleatn Bud)Ieit»oitb«^eo'cfno^berfcbnflt / auffbtfeit
articfcl/laflln offcn(id) im trucf ao£ geen/barinn id) mit
©jtltcber gefd)iifft EI4r(id) fowifin. 2>ae ber Etnbertauf/ ,
tin wercf (ey/an alien griinb bee <Bfclid)enwane/off w 2"rt ^jlouBen/bttrPey lafie(d)a«ad) 6elty$en/vnb ab wal nod) *
(tlict) uberlaut ainberfaalfen vnb fdjieyen/Cbzifiua bat a * ^rS°
fer ben !&inbertanffnit berbaten/barumb mag mane walmmt'
Muffin-©enfelfJigengtfJ idiauffjbren 22>4f>fltfd)en gegen *
wnrffbileantwnit. Xfaa Cbrtfius m'djt gebaten bat iw**nce'1 ,f(*
bmtn bingen/|a bie eer <Settee/ »nb QeligEakantrefjSn/
b«$felbif{fd)anoerbotten.(£rijiberiocg/warbait wtnb
ltB(n,<Sr mag nit leyben /baa wir aofbie rcd)ten oberltn* jobart i
tfenauffwctdKn.iSrtierwirfftaUene&nleer.petrnabatfi 2>eat.f»
biefeISm leerer.JLugebaftig iTCavfIer.2.p«e.2.!fefpiicfee i«P«c.»*f(rnerCbii(i«e.3llea waamein$inte[ifd)er fatter nicfet 3pac.j»
pflanset bat/wirb aupgereott werben.<£r (age nfc.2ll»l<# was er verbotten bat / m&0 aoflgerewt werben.2(la balb Wat. 1 f•
^wnnnCbiifloabewalben/baatCoangelian jfi pwbigcit/>on Ifiinb an ifi allea baa verbatten jftpiebigen/bae ntt ifi War, 16°ws'fimngeimm. JLacueem'twargueobi aSautaiitatene#
2t it] gatttie
0. t» m in Ztyolotfa f fl fa pantos to tct
pfcitu*. «?pt|lcl 3fi« 3*b, am «€r|icn Capttel aud) toaudit / ba ct•? fagt- 5ft K><$ld)cm *£ngel to*t (Bote ye gerebt. 5Du bifl mcitf
Sun «c.2(l8 rvole cr rebcn. (Diemeyt **>ir baa nicfot finben in
bcr fcfonffe/fo Raters funnfi 36 faimmgerebt/ benn 38 fey
ticm liebffcu Qun ic. 3l|o aucfo/ 2lla ba!b Cfatjioa gefagt/
38 3ungcrn/®c^nb ton / Iccrenb alle ttflcFcr t>nnb
Cauffenbe ic«3ff (cbcnnerborcn/bte 36 lauffen / bte nod)
mditjmglaubengelceretfinb. fcicrauffCBnebtgct 3err/
36itt id) tg. <5.t*?olle bip (cblccht l&tcchlin aufF^P mat tit
gnaben t>on mir anncmen/bifefad) 3ft S>crQen faficit/tar3&
ate ein CtotfJcnlictjer 25ifd)ofF/&atten tmb t>elf(en / bar *
nr'taUee/bas/in berErafft (Botteeauffgertcfot wcrbe/ bae
cr befo(f)en /#ub ^erwibcrumb/wae cr rut gepflan^t/auP#
|5„ gcrcftttet* UOannye (£. <8• beratntg 25i(<4)off nocb iff/
ben id) erfarn / bcr fid)(b macfottg t>nb crofllid) an (Bete/
*>nb an (cm ^eyltg Wort m e kcr vnb wercP / gano tHati«
lid) t>nb Kieeerltd) ergeben to*t auffcrbcr *<Bot fcye I06 in
ben &<mcliv/$ycmic (g* <8* twib bcr felPcn cclicbc £to fieri
Iidle ^auf?fratrcn/tt>tU id) in ben febirm (ffottee fauolbetf
babeit. &aeom$fiCTtco(frurg/tn$crrcn <Dfd)walbcn





pre fcticftutu 6nb fotwpfung /au(|
ben Ccontcott jDeaeten / *>ntrt> 2lltc»
Vettcrn/vnb lerern/nrie lang ber ttft




JLcmcntus ber <5rff/btpnamena nin longer bee V7ach CM
3pofiel petria/fegt bi|ee vni? anbern/rteniltct) ber fit geburt f
29-2lrttcFel/bj$ jaeger taufnit foltSetveret wer p i.
te/nocbangenpincn/ber|jalb tvernAdtStvarljait berate
dim ben Cauffentpfangen bat/felt nit tvibernmb gccaufc
wtrben/tver aber ben befubelten/vnb ben getaufften / von
ben ©otlbfen ©ber Ragern nit rviberumb Cauffet/ber fott
Abgefegewerbcn/alabcrbAsCren'gCbttfit vnbtobt ver«
Udwvnb bie falfcbcn priefier von ben tvaren nid)t vnbet
fdwbet.
fll&oitatnaafogeferter 25ifd)©ff$& Careago/ lent baa 2fnn© I J 3*
nun feiit &tnbt iolt Cauflvn /baa nit ben glaitben befenet
ba^ttwaren ft at gefert/vnb erfaren iLetibe/gewAletgvnb
medjtt'g an tugent 2&unfi vnb 2\etid>tuntb. 2fnrt© i So
fCbeopb'lacua ber &erer/6ber baa tvo:t C§»|ii tlTar-16'. 16.
quiCrebiberit Sd)teybteralf© / iCatfi ntcfoegndg baa
flrner glaubt/fmber er rmtflanct) gecaufft tverben / barn#n><5lid>er glaubr. tmnb nicbt Caufjt t»frt / funrtber ifiatti
^ridwrnenua/ifi jegt oft Selig /beftct) |n and) to aliweg
Nnmrlcpr )tym z$.matt^rnubcr ben e*£c/<BatwiOc *iMt«
w tcrent alle"CtfcPer / ba bejengt cr rtaa man vo: vanb
•tod) bem Chuff JLeren folt / vnub tvie baain gematne.
t6tn|agtwg.
Cinfagnng tea C4#fjfegefche&cn |ey/bt»rd) tytifimduff7
3«ben wtb 3>ayben geboient.
f tertnlianne fi»ert| n iibrobe Cotana milttee bie jo jfini
Cauffgan /bie folten betennen wot bafelbft / wnnb aud) aui
jeit lang baruot in ber gemein ober 2*irct)en /wnb wot beiti
25tfchoffgdcrt twerbenn / baefy twtber fagen bcm I
pmnp wnb i£ngeln / [barnad) btcymalcingcbuncFce ennb
getaufft/^Jm Hamen bee Paetere / bee Sune / wmtb bee
^oaytigen (Baifte,
SUM* J© C© n'genne ber Jlerer/ (age ber menfct) empfad) ben Cauff
j& werjeyefoung ber |t(nben/ber bo anff l)<?tet Qtnben/ba*
rumb (o bit ict) end)/ bae jrmft anforfidjttgEait wn an fley
ftge wotbebtaebtung $fi bem Caufffoment/ funber bae jftr
trsetgetjflmerpen tvirbige frieftt ber netwerung/etwree 4e«
bene btaucfoeitnt cttwae ber jeyt / ingfiteraJLcben foiicfoee
iecaej. fcbtey6teraberfi.wc.j. uberbietwottpauly.
Xeman, 6. Komiti.d. 21nignoraeie/ $eygt panlue an /bae jfi ber
Ztpofiel jeyten/nicbt getauffet war / wie jfi wnferrticyten/
twann bo$8mal twarben getauffl bie werflenbigen wnb vtt*
berrfefteen (in tobt <Cb»tfl»/waren (bm ancb init begraben/
buret) berteaufimtob ban twie C§ttffue aufFerffetjt wo ben
toben/bucd) bie gtorie bee Paeere/aljb folten bie getanfj*
fein/XPanbleninberCTembaitbee&cbene. JCOeyber .
febteibt er (Cro Cornel. S.fol.4). <£. joiwir$abergiiabe
bee tauffeforamen / wtberjagen twiralen (Bottern wnnb
pterin alein betennen twir (Bote / Patter /Bnn / ^aytiger
«, <Bai|le. ' _
2f(ilWX4o^Ciprt'anaeain25i(ct)offjfi Cottago / befefofufl mft a ni
gant^en Concilium'ber 2&a3<r taufffey tain tauff/ tweber
<Boee/®ei(t/(gi»angel»om/Qacrament/wrtb genab bab I
aucbber^alb tainegebentincnobermigen / (DariuuS fole
ownaHtfo wnt«Ber«wiberferenjS ber »ird)e« Ctynffi
twibertm
». -5-
Cauffen obcjf V)i[ nic|r (Tduffcn/bietreflb« no*
tin lain toufftfi «<fotcn ley.
<|2cbanefiue tin 25ifeboff[ifyeibt fiber bee tf.Capiteljfirt 2ftlttO J 4$
icfrMiifr bee rroit / ££t <ju; pro lapfi / jfi ber enbiung bee fceb»e»
jLifcne / jm Cauffjfim oiler et (12 loit wie laibt feyn/ rnjer
Migtntte iebtnypernacfo tverPen t»ir mitbcm Caufgetvco
ficn/fiber bit ffp'fiel peuly 1 -Comb- • ?-*>on btm tauf 1 .Cbtf.) f»
fiber bit tobeen fage tr e(fo / welcbe ben Cauf enncme wfl*
leit/bte fpiacfoen au$ bit 2frctctl tmgemtgcn gleuben / men
[bit lofen fiber bit <Spi(tel peuli 1 .Corinth- 1 .rerbSent inn 1 > Coder* 1.
nomine penli. PPeiber) Sun ijebieam <?.*>crbi atcerfuro &c&e.tf*
tecefonie/lo wit geteuft wate/win one buret) ein TDigur
btbeitee / wit tvir eu$ btm rrefltr gtjogen trerben tc. 2ll|e
tverben tvir fc^ten bit rifienb jfiuerricbttn rnnb beftnnen/
bus Die tobten wiber eufferfien. 2fnn0 $ >•
f$ironimue ber lertr fdbreibt btr 25i|cboff(ber euffl^gt
bie fiSnbt/ (0 (eg ere benen buff/bit inn einein recbten glen ,
Pen geteuffe werben/in bem nemen bee Vetereybee Snna
vhbee fceiligi it <Sei(iee /euf folctje nem ber (Sotbaitglen
bem bif (iat Briber bie luciferiener jeer. SDetber / 3ber bee tY7et&.zt*
>8. Cap. tTiatbey euffoee t»oit 8?untee febteybter alio/
jllmerftcn (erent bie/ja elle vSltfer/barnacbbie gelert |ein/
' rsnffent (y in* toefler tronn ce meg nit gefebeben bee ber
leib entpfeb bee Sacrament bee tauffe / ee bab benn $6*
uotuit pie fcelentpfengcn bie uuatbait Pee gfeubene. 2fa«o 3 >0
12togu|tinue in Canon prt'mo lif?/ »o ben tiopbilee febrei*
betbertenffbelben bie 36 (enng sfierjollen/^tcmbifiin 4.%wt Nominee bofegt 2lugu(tinue / Peebiemennfd)cn 2iceie.j»
bw btm tauff folten bfif) ebfin trie in 2ctie ftebe/tbut bfig
bnp werb ein yebergeteuft euf ben nemen 3e|ui fo were (r
wtpfeben bie geb bee &eiligen <0»aiffe benn eficb ifi bee
J^'batfien vjj ctwrn ft'nber fblcbeegcb&benglaubigtn jft.Jbibem nibil 3ugu(ifone fagt bit getaufft?/gliber Cb«(ii
2& bie
We (often au4> bee ieiba tit pifiee tyiifti tail^affcig fein/
. t>ann er will baa Me Sacrament/nur t>tc glaubigeit (often
cmpfaben/begeren vnnb fucbett/ 2>ann fy nur ben befentert
tit nacbfolgern (Ctjttfft jft ben rvaren beEan*
ten gfauben fein/atfe Sacrament PrafftIof?/«n ntcbee 3bi.
2111)10 $>i. V<£y(ebi»aberfererrei)Ktbtet'rt^ipon'/inltbto i o.baai^.
Cap. iEccleftafft'e }8 ber jeyt Zilevanber/bee BifcDoffs j6
21 Upanbtia.2fnffeinjeit fe 'nb MI ScbSlEtnber Spacteren
gang en/anbaa EHot / rw'e fy nur jr Eurotveil trifen ban
&o baben (yauebfrefeggen vberlefen/iDann vitvnbcrjbn
ben Caticiffmue tornCauffbanb geternee. 2Ksfy nun i>a*
ben gegen etn anber pcfj verb&et / bare ainer vnnber jnen/
2ftbana|ygenannt/ W/e/tvann wfr nun vrtne febp an ein
r anber Caufften / Weilwir tool wifjen was ber £auff ifil
ban wirben Cl^tiflltcben (Slauben allfam tvol Pitmen / %i
ber &ircben febamen wirvne tot ben SUtm/fyit merevne
buffer/alfo baben fy ben ;um oiacon erw#t I ber |'y affam
getauffet bat /gefciebwit free in ber 2&ircben gefeben t>a»
ben. 3nbem iffnur jr RabiPommenvnnb bit bing war
genemmett/waefy tbon baben/bateraaffb (Jalb bem 23i>
feboff/puefiern / iDtacon / (Clericen anjetgc / <Darauff(y
notb (enger Cifputacionrn bie banbela bejebfofpn baben I
weil fy mifjen waa ber iCauffifl/vnnb gefeben baben iwit
man fn biaucbe/vnnb ben von $ergen an ein anber begert
baben/ben (Slauben wiflen vnb bcEennen / folt man fy Mr
bie (Stmain fietlcn / fy barnacb fragen / vnnb batten
funp/boeb nimer Caufpen ben wol ein binben / vnnb
fy baJeen/ata Caufpte m'egtiber/aifbauffe Etjrgcfr.
SftiO J>$«f Cirillne ein 25ifcbofT jfi 25afel/fcf»eibee bie ba (etn in ber
vnberriebtung bee (Slaubene/ bie (bit man nit atfo batb 56
Mm taufneme/Zflfo febreibter vber ben 3o. lib. 2.Ca. 3 6.
f (Stfditcibcaucb tiepgurcn bee waflcrCauffa/anft
nilm»»iO tKiiciii Cijifimtiie/w^lcbc «ii auff bie gtaubigen
iitmn/W 3" '<">3 erjcten/JLib. <?« Cap. i fnper (pan.
I pelagianua bet (tingcr 2(ugiiflini/ein 25i|ct)ofF |cse bae Zttno
Hie SinDcr on iSrbfiinbt feinb / barumb fy bie Zauffan jn
turgebens fey / iDic ;ungcn 2M'nber / warm fy ntt getaufft
wtrDen/fo werben fy benncd) Saltg. iDargegcnbie&ctV
d)m/ob fy gbid) getauft fcin/wo fy nit allem beni/ fo fy tvi«
ttcrfigert/bem bi |y ^abctf/lomngen fy nitSdKg werbeit.
fl3i»fto(ina rtin 35ifd)off}fi JTIrtylnnbt / tonbemtauff 2fattb
lertertnberanbern SirttcPetn alfo/nemltd) ber Cauffber
abbitniflen »ii wnglaubigen berfjeiletnit/twber Caufbere
fojit ber Sinbtflop bem pencil wit 38 natyt/ mad) nit ge*
jtmb ober l^citt/fun$ wrunreiwigct/baii wit buret) bew Z*
po|Mp<u»Ium nmgefagt /tonenicfotauf btmglanbcnn 3&enj. 14.
Inmpt/bae i(I ftrnbtii ifl beibtn bie eaaucfcbtaucben ober
tfefin tnnb gettjan wfrbt/ nid)t attain nicfot mm (lumber
iiucf)3umgerict)t/bann ber furnemft woil/ tn eygentlidnr
flrottbt afne jeben Sacrament ifi jm wott tnnb gtauben /
nitjm euflerlicfocm; noct))namenfcf)cnnaci)(picci)ung ge<*
tegen/fonber jm ^er^en vnb fdennen bee gtaufene.
ip«b(iSiritiuo bcr4o.|nber Jal/berorbnet »nb beffett 2fnriO 3 84##ct) bi|e8 / nemtt'efo pit jat nur jwcymal tTauffen/als 38
Pffern tub pftng j?tn ee 1t)8 ben funbre not 38 Cauffew.
ip«p(t 2Jonifacfue ber 44>an bcr satl/^ct ein (pan tviber
2lngu(iiniini/ bcr oft male geaancPt (jar/ber wott bs man ZmtOdzo
biewntiflentcn j&inblin Cauffeit fott /tub wolt biegfatcr
febaft beficten/an twoi t jm ber pabfi/ baa bie gefaterw bie
basRinb •fm^aufj^alten/nimmcrmermt't wat$aitZn
(tat bee Rinbe antwoiten mugen/bae be mfcenffel voi*
bnfdg/ober bae te getaub/ bicwcilfy nit wiflfen ofbaa tinb
25 i) Wirt
rn'tt dbcr fcn&tifcb IfromSeberefu TbicbwitbiHf
iDarauffjni b;r Su^u/ttnos emcinfcltigeanttvotgab.^ri
Contra lib.
SfiltIO $ P^P HcoprimoSj 48.3*1 berorbntinglcQt /in (riti iDe*
creten/ ricmltd) nur streymal tin jar 36 tauffett/ale 36 d>'
(fern on pp'ugffen / 2fupgcnmrK0 ee t^fl bann groflJ not#
#11110490 f pabfi £aftiiuatHagnua22.3nlrt"b?.Contrat£no'
•mium S*U 44* <£>anb bin fagc Cbttfiua/ Zauffet im CTa'
men bed X>attera / bee @uns / onnb bea £eyligen <0eyff0.
MPann ber CaufPiff etn Qtgel bea glauben 6/ber glaitb etri
Derje^ttng ber (&otbeie/iDann man mfif? 3um erffen glau#
ben / bnnb barnacbmtte bem Zauff ver$aid)net werben.
^Jeem wo tin bereiter mill iff / ba t(f ntchte baa ben Zauff
actio $♦ fer^tnbert / nnb be3eicbnet baa mitber ^iffoq bra Came'
rera aup iYIoten jLattb/beftcb in (frboitaetone ab pabt ip *
mtta folto 1 42. Com feq3 2foci> intracc quib tnffrtienbi
mettienbi que (imt ab 25aptifmue oenientea ltb:o.
Q?etie. > f *Sr Dergleicbt ben XX)a(|Ir Cauffbem SonbtfluP/ auff
1 pet. 3. tvelcfoem nicmanbc erree mar mann bte tni glaubett/^n bie
3rcb"ngieng/miepetruaaucbmtlbct. 3lfb Scfoteybt ec
aucbober ben 29. plaint*
SiWOS pabff CTfcolaua ptimober po.fn berotbntmg/bcr fcbub
t>0 matbet felbfi ein etgnen Catacipmua/XVie bie ilerer bte
tcgfltrtg nnb Scbfilcr tmglauben folten onbcr wifen trtnb
gebalten werben/4?v 25aptiPmoftbet.
^13 j 7. 25eatua &omanua(agt/baaber altcn btattcf) fey geme'
fen /baa bie erwajrncn twit bem 35abt ber mtbergeburt crc
eaafftvnb gemefeben mozben/trefebcrftt iffgeba^ten tvoe
ben/bip aoffbie 3e?t Hat'ler CarolifcHagnua/ tmb iluboui*
cua/bifoeigen an bie gefa^ von jnen Santirt vnh attfFge'
rt'ebt/in melcbcmoerbotten roirt/ baa bicp«e(fer audb nt'c
etnenCauffen aupgenommen/ben Zrticul inn Cobta ttf*
ttn/bann funff nur 36 © (ton Mb Pfmgffern
gccrcc 6tii> orbttuttg for «(ceit
pepft print) JLmr.
Confccreti fib. 4. Cap. 9. Perns in eerbo bifficilfe SfUHO 4 *?♦
^|imnt fcrtbecur 23onifaciits papa 44. fcccretuitt.
^timber Canon prima '-4raOifcrtt /3eigteranbiearticFel
tits ©|jul)£»is/|o man erfragen loft ee enb man ben then*
febm Caufftt. tDcr iLSaptijantn enb C. Znte 23apti$*
iiuiea bifiin Icret trie ftd) Die man Cauffen (ole/ 56 CO! et«
licbe tag (brent 22>i|cfoofF fo'ee" an3tygen / 2(tscb fid) etlid)
tag von IPCc.it enb ^leifcfo fid) cntbAlten/trelchs alles atsf
biejungen Rinber nit biene mage/be confe biftnt/ 4. Cap.
2lnte pabtijlifagt Kabannus 25ifcboff $6 ttteng I pot
torn Cauff/ folt ber Caticifmus porangen / 2f»ff ban bee
tHcnfct) ber leer bed glaubcns PQt enberricfotet reerbe / 25a*
runt j bob Cbnffus 36 eo: bit 2f»gen ben plmtciimft
Spetcbel befiricbert/pnb alio 3nm XX><#r Silo gc|d>tcFe /
nuf bits ber Causing im glauben 56 Pbt either tvi|en tverbi
Vnbalf»ge(aubig3um Cauffgelafjert teerbe /barmit bad
er wifje/tvas genaben er bartnnen empfadv Vnnb teem er
bamacf) geborfam fcbulbtg fey/^bib empofl quam Raba*
nus fage/nad) bem fict) nun ber Caufling bnrd) ben gfau*
ben onber tins anbern/nemlid) 36 CbnfFus gebot lam geg<«
ben »nb gerbon but/ Y>nb burd) bie trjberlagung/au^ bee
bitnjfSjrfatt bee Pottgeri Ipertn bee Cenffcls cnt3ogcn bat*
WirOcron bem eerntittelt bes 2lmpts /eins ©ottfelt'gen
Watere ber bole (Saiji aufgeblafen/enb bem 3>crten,(Bai|i>i«ePit ranm bereyeet. Dafelb|i h'j3 teeitter/t»3biferfd)ft'
'lC bub im (Slanben eirgmwwn/ fey bi« 3ft Inng erselen.
iq Con#
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(Concilium fmnb Secret tw $((tcu /
Was vom fEfflffbtfdjbfTettiftjbaealfcs
von lueerumb/vnb yeeigcn verpert
rvoibeniff.
afnrro j 11 (?TX 3tS 4. Conciliumj5 Cartago wartbefibbfletw/
3*1/ tvelt'cbe m'd)t tvuflen gruntltef) t»aj fy nit getauffcCJfcO fein folten/getauffet tverben.
Sitno J if fliDas Concilium58 2(celotenfisjn (Salia/yfiber jcyt2£ay
fer Conf?anttmie tYTangnuo/vnb papfi Silueftcruni ce /
l)altetv wattgefegt bj bie fo von ber Ragcr Eirdicn tvibec
Pere/in bem narnen ber btey einigPaitgetauft fblte tverben.
2(1110 } 23 HjmConcilium 36 Htcea wort Pefcbloflcn/ bjbie Baoer
ober von ben Bagern getaufft tvurbc / (often tviberumb ge
tauft tverben/fo fy anbers 36 ber reefcten Pirdicn tvi'bcr tern.
2btito J f iDas Cocilium ab laoibencenft jn Stria rvart befcfoloffen
bas bie fcfofifer jljmglauben /fo manCauffen tvilfoltenbcn
glaubcn leren / vnbam lonffagjtjn ber loffen tvodjcn bent
priefier/ober 25ifcboffauffiagen vnb trj^lltn.
Zm 406 fliDas 6. Concilium36 Cartago vnnbcr Batfeir £anon'o
tvart &efd>lofprt/bie ben CaufJ tvoleen enntpfal?en/ (often
voider lange 3eyt bropiert vnnb ramanicrt tverben n / ait*
Seytlang tvein vnnbfleifcb ficb entljmlcen / vnb nut aaff#
legung ber fjenbf fleiffigerfotcbet vnnb getauffc ivcrben/
tvartaucbain3eytl»fftmet/tvan bie fdtfler 3fi m Cauffge
laflen tverben (olten/tvann fy vot ben glaubenbePencn/auff
bas fy Oem biener anttvotten Pinnen / vnb tvie (y nad) be n»
v Cauffleben folten/vnb ben bann vermeiben.
<Wlf043 9 J>e Confe biftrtit 4. pabtifint) <£r Concilio faoibetifto
tvartbefcfoloflen/bae bie taufflmg 3fiuoi ben gelaubcnlcm
jbltei*
foltiii <»'»& bem 23i(<i)0fFtJC6fcil>fl
d) rtfcbaffc ,
(|Si!tfn Concilium }u Careago getjaltenn/ von ben fUtf# 2imio 490
(Kdi 3fricanern vii ^Srvroperert/wnbanbern ber 2lrticPcl/ TOnb edict)
ims Oiler ainer/bas bie tviefratven vnb &lo|Ierfraiven/bie jar t/ernaci)
tomirob ge|tiffeet tvurn/jum ampt vnbbienfl ber tveyber
iDiitOen er rvoiee/b) fy bas tvcibs void* vnbertveifen folteil/
bee fy tnie XUittfi ber fctiiiffe / bie vngefcbicPcen Peurifcben
ir,ibervnberrict)ten / 38 w^lcberjeye bie (cb8l(erinen jbm
geUuben 38 bem Cauf38 gelafjen tverben (olce / noie fy bem
Cnufoictter anttvoteen |olccn/vnb batnacfoleben (olten [tire
bin unci) bem Cnuffe.
(12)48 Coitciltumgerunbienfta tvart befcbloflen / bas man 2fono >°°
bicCat(|tr een/b3 Rin bie fct)8ler/iin glaubti allet'n 38 (Dfter
tidier 3eit vnb 38 ppngjten folcett geeauffe tverben/ esetfo
bers bann anberfi bie cobs n&en/funft nyemanbts.
([Das Concilium &racarenf?s bus anber/alba i(t ben tin* 2fnno * 10
been ber CauffmJeyg 38 geteilef tvotben / vnb iDecrenire.
3eem bus bie Caticireen vot bem Caufflo.tag gelert vnb
bee glaubens vnbcerrictiee tverben foleen/
>bifem Concilium tvarc belcfolofien basfo afn fcfttvan*
gers tveyb geeauffee tvurbt/|b tvil (y nicbes von jrem Zaoff . ;>
OcmSinbt mit bas in jr i(l / barumb bas at'nes (eben aig*
net will (bn ber befantnnj? drtge3efgec tverben/ buret) beet
Krgfmur
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Srafmffo 6ott S?<>ccero&am bht H$
a?.€(?p;eeltn(Jt^.voin Caufp
€& jdct crall 2frtfcfel tee glaubee/tvte fy in ©yntbolo 2fpoffolo:um begnffen ftnb/ vnb furetbar*auffein bt(e vooit/ Hacfobtmjbrbie briefer bi(e
ting geleert jja&ene/vnb fy glaubent/ tvae jr fy geleert fya*
Cent retv bee voegeenben lebene/vnb (Tub berayt farcin jS
ivanbelcn nad) iCtvangelifcber Iccr/jDcmnact) tnttcfenc fy
inbae tvaf]er in beni namen bee Vattere vnb ©nne vnno
femli'gfn <&ai(ie/$>ie saigt iSrafmue offcnlicb an / bee ber
Zaufffnr bie vnberricbtcn im glaufon/ vnb nicfijr bit jnn
gen Ctnblen; von Cbtiffo et'nge|egc iff.
Ttox, fWetter fct)»eifo er vfor bae anber Cnpttel ber gefcbt'cbteti
£>er Stert £ae alfo fouolf?ennben iSnangelifcben fcirteit,.
flTdt^zS. ®e£nb bin vttnb (ecrcnballe vflcfer / lauffentfy / Ieer,enc
fy baleen alle bing/bic id) eud) gcboeen bafoileerenb bfeba
fSfn vergeU jollentgetaufe tverben/bie votgen'nbe (Euangelifcbcr tveifs
lief) waffer. batt.t5e fey bennfacb/baeatnerbcn felbcn glaub/evi'rbt cr
vcrgcbenlicb emtuncfetitbae tvafjer / 23e fibein and) tiefoc
3<W.S. Ufer vfor b} 8,Cap.bergfcbid)ten/vnbanan0eritKr wen#
tfdmnwgttttyt.
C£.tjtber&aevotfecf)e3*renain©erntongetbonv$ber
ftleefi/barinn er anjaigtin bim i 2ireicfel / tvie bie ?ay>»
cben'/ale Cauffvnb bae nacbtmal/nicbte follene on von
geenben glauben. ©y fcyenb tvie ain febaib on am iTicffcr/




j&linbtme biftjer / Eat'iterlay fiett/in ben fdin'ffteti (>e<»
jKjjmc /bit vne C!|actitnn jfibcEcn run/ben tEauffbcr EIay*
niit&tnblen/ale oil ba ficfot wnfer Elatnfcayt/ 2t(jo &ab id)
f^n oygtie &anblct)tifTc.
fjtmer jcbieybc er liber bie «?ptffcl jSn &cm dm tS.Cap.
auffooe woit. 2tnmnowtie/ t>er ^m.EHare) am letften 16*
Cdpitel lagent-W&cfor giauUe »nb eaufft toirbt/jwingt
»i»mtt bt|em namen ( Zauff) .ft ber b. Eanbcnue / vnb era
fotbere von vno etn wollomtnen glauben/wann wft&er nit
will getauffe wetben / berjeib witand) Cbnjiumnit beten*
lien. 2u|50t(cmeitail»olgt/ ©aeain yeber Cftiift erfilid)
luEcntien. folle <£^it(Euttt/t>nb nacfcimle mtt aafwenbigem
trnffgetauffe tverben / TDber baa tvotc. 3nn tmitan/iDie
fyaimlicblwt bee <Eaiiffet|i/baa wir getauffc wcrben in
btiitob Cl;iif?i i "Dnnb lecrnen tvie C^ifiua jefue gefloi *
bmi|i/viinb alio fcab gnftg tl>on fur vnler fiinb / Solltcfo®
j6 leeritcti i,1 ainem wicgen Rutblin nit miiglid). 2ll(o (tfe
(dducbijbcrbaoBwt/ jtaecvoe/eo. Ca.vnb ananbern
tnnbeit.
m fa'ttem $Ncfd&3ic$eftt
am i ft. SrcicFel/ Von ber^irmnng.
V^ben bicudjen/vnb bae man nocf) t?eiit bey tag / ben Swingle v5
iwmrtierfeifdjt/mfif idt> ye gebenefen / ©ae bie fqrptung ber
t/l in tin biaucb Eumcn ley/ale man bie Ember gcmamEltci)
but angtbtbt in ber Rinbbaic/ jfeafo palb|y woiben finb/ ©5 ftnb b$0
Cau[ftn/batntif jnen bcrglaub ben Vater vnb tVTileer fqr £>aybnifc{)
lyburct) <6otftii «m (Sown terpen f?flbn/nit vnbeEant ley. namen*
€
EWetvol id) wayj? (ale bie alter) anjaygent} bae 'tian on
allter ber bie Einb etroann getaufft bat / i(l ee bocl) wit alio
gm4ingeive|crt/4lejii»n|ern$eyte/fui)bcrmanbat|y offert
lid) mit einnnber gleert /ala fy jfluerflentnnj? tinmen finb
Catec^otnc (banner) berfyaud) £ated)umeni banb gebaifjen joas ifi/
K!( bie bend)ten) bee (voice pee Ijjnyls. Xtonbfo|y bem fefien
gtauben jm benjen geben babenb. TDnb mit bon mnnb »er
|c^en / bat man fy getaufft.dlfo bat er and) offenlid) met*
male 56 jqrid) geptebiget. X>nb gegen mir »or Sebafltan
RncFenfperger beEennet. ©otifl aber nit 5wfeqngig/wcy
^aber. ter fd)teyPt er in bem.) f.SrncFel/trrber labium alle bing
finb ball »rttib Elar imwort ©ottee Pegrifren/in ber « 24.
Sd)lnprebe • fin yeber £ri(i/ifl ?u ben wercfen bie ©ott
nit gePoten bat / tnuerPunben. jubent 25ied)lcn »on ben
airffrurtgen gcypern-f-am anbern Plat jm. if. 3ar/nea>
Itcbaufsgangen. jDiefoI&inrtbCanffen/baPenbfain bed
ivoit/ bannit|y(eyennbtgebayf]enntanfpn . 2luj? bifen
bteyen Sd)lo(5reben magein yeber Ctyiifl grunblid) befd)«
licfjert/bie weyl bcr 2M»bertanfftbafat)eel went bat in ber
rebuff* / bae man vnuerPunbeniff / bie felben ju Cauffen.
3^efponbe.
i»>w i£Dai|ierge«gu&$§iiric&.
jijtet). f EVTan bat tain El«r wort ©ores v>5 bem Cauffper tinb'
let) /barumb bab id) fein aygne
@cbaffbanjen yes jfi Snrid).
ffrfflfcb bit icb bid) burcb Cbtifium / bae bn nicbt
mid) sijrne/f/bae id) fo offc von birermanet bin/bae id
bein Catiffmein wtayt erfffhet / f>ab / Jd)
Mb rift wo lcn Mr a!o aiticn tcroit bas / Oifer fad) byijig
i]t|pc:cit geben/ rtuff*Oao m't vnamtg^aye cr f^lgtc/
0a ou feb«tf/bae wit wins inn ban wtayl aud) naygten/
aberulfo batesgefalbn bem kyrolifcfcen fatter/ baa audi
on m et) / bie fad) inn ben (pan fummen iff / alfo faff baa fy
aiicbbi^er j6 wins frocben iff/ alfo f)ac es (Sott gewolt/
Cerfjalb rw'r wins nitbefd)emetl)abcnbertearfcayt/fun* E>as hater
ber offenlid) baben wirbetent/ voiame Xabt 36 Scbaff# aucf) often*
fjaufcti/bas tmfer brfiber jtwngli/ (0 er ye tv$le/ b$ bie Einb# lid) gepiebi
ten muffeti getaufft n>erben/»on bem 31II jrre / »nb nitnad) get.
ber t»arf)ait bes !£uangelty teanble / YParlt'd) id) fjab nice
mogen ge) ivunngcit teerben.iDas id) mein Einblen tanfte/
&emnad)b<ft>oblc(ibu£()iif?enIicf) / basbuben recbten Sacbarias
tauffCbiifii/ ber ianng bal;inben gelegen iff / twberumb iff |ein nam
berftfr furefi/tw'r tvtfllen folcbs and) vnnberfian / ®ote
gc5e gnab beimm wib wijerem formmen/ bas eegldcflict)
f«lle.X>mb bas wcayt bab id) fiin aigne banbfcbiiffe.
®e fpjebieanntenifl @cr<#urg.
HPolffgantigus <£apito/ Cafpar fybio/ttfat*
tljcue }cU/0intpl;o!tan pollio/ C&eobalbos CTiger/
Joannes S.atcnius/2fntl)onius ^irn/lTJar»
tinus ^acFb/tTCartinus 2560tr/3n jrtm
23ied)lin.<£>innb vnb Vt|ad).
flXCie |manfanng ber Sircbenn nyemant getanfft tearb
bnbinbie Cbnfienlicbe gemain gennomcn/ bannber fid)
(MaswwtCbnffiganB ergeben feett/S. amcrfienblat/
€ q 3ren
XU t'
3«n gninb vnfci) jafgen fy att/aaf? ber Scly ifFc »«t»
ri)uyb.ne. D43 ber anfang CJytfienlidys febe Icy/BcEed
ncit CxjJ ailed wafer tbtfn fimb ley. iDarumb joljannca
ber Caii|f.r/Cl>!i(|ii3 tn5 bte 3po|?e!n/an ban angefart*
gen l)abeuO.J&:fj".riiOcu1). X>nnb ftin ben »er|a n!ungetl
*0ottea/(ey ye wnbye/Dtet>eyd)tberfttnnb( baa t|?bicf>e<
tannenufl )043 erf? gerocfenn/biebey ben 2(lten aacb belli
Ca:>fP»oig4ngen jey.ibaurt man gemafaEItcfo/ nun bte »if
pen&tgcn/nte Etnoer/getaufJcl?ab. iDae alter »rtay!/
in offenlid)cmerucP.l\.am z.nnb j.blat.
jD>(?3letd)|(b'«ybfii|y ferner.iDas on ben Cauffbes (Bey*
ffc8(twa|f.r/ rip Cauffen atn gancfelnvrd1 fey.EH am z-
blae."3(? nun cauffen on ben glauben atn gangt'eliv rcf fo
if?ber Kinoereanffntt au|5(Bote/ tvann (Bote &at nicfoe
gaucfeltvercf etnae(cgc.
Crijifopfjoroa jgeaentwf* 6free
I Pet♦ 3♦ Me (Spi(lcl puru i .pe.3 ♦
$$:({ baa ber <5(aub bem ITauff twrbt (vrgfrge /
rfiofrinb fitter flnbern vrfacb iv:U<n*046 nit Oer lauf
fottOerber glaub bcaCauffa t>na fclt'g mtchft. iDus i(f Dcr
glaube Dea*€auffa/b3 tm'r glaubent ruscbtaffiitig aller fi'fu#
bcu/buret)^efumCMIum em pSflngcnbabcrt/ vt\b bar*
fluffmte gcfafleeeit troitcn vn$ (Boc verpflichtenb / Dnitb
fagenb«&aamrg!aubettffirt(8oee Vateerallttiecfotfgeff/
vnb in "Jefnm Cbvftutn x. <D b b$ atn tvtegenEtnblen
tWQe/vnayle ain yeOcr Cfyifienltcfoer lefer ♦
Gutwuicue ©after.
f B:i tfyhfi nad)b:r erbarfait btt'ttcsgemuce/baa bit bcm
<0oclo|iii Binblcin Zaaff»rad)tff?. Scant) ivi'e etti t)&* tttdrpefll
tcr^elj?* VCaim bad ift gcwtj?, 0 idall tY?<?ficr bifer ivitc/ cQpcs-
fibber bol)tnf?nncn/ Oaraninu(ftiibgcfd)cnbtn?erbcn.
&aery vntbcri^alb auffi&rer baiflcn/tvaetfl eabann. 3fi
bocfo(btd)a»dit <Cl)ti|fo audttjefagc ivoiOcn jc. sDarum'j
b«b tcfofcm at'gnc l?artfctfd)tifp; m.ttangecrucftctti 2Stee
fdjaffc/ onb nod) mtnc.
Cellatm
$
(f Dos bu mtcb erm wcfl/bos id> bir tm|<rmeafl/vott bem
Cauff ritb von\bcm nocfotmal bee> fattens/ croffnc/tvrtl
I'cb&tr t>cri3lict> vntib fur^Wd) *6gefalle» tvcrbeti/3tim er*
pen / 0o iff co ein grcuel vor bcm angf ficfoe CBtottea / boa
man bfe ptngen Emblem Zanffc / tvdeber Cauff/ iveber
buret) bk 3d)ttft/nod) bitrd)*?rcmpclber 2fpoffeUnbe*
jeugc iff. <g$ fdveycnb aucfobamubcr bic Vnail (Sottte/
bic pi) mn ocr au|?teylting ber erfcfoafFnen bing von <Bot/
^rfur tragem VOann tm anfang tvas bfe ftrb tvfiff ic*
fcmmb fyab fd) (etti aygne ^anbtfcfonffc.
^Saicbafar*
f 3&t(e waif jafg id)barumb m/nit bad t'd) bebnrffe bcr
Olmfdjc jcucPriua / fanber t>as men ftfye / tvfc wtr bigger
Pepevrcn*£t>ji(icit/»iibiTJauICtyuftengewefen. "Jamitp«pcyret|
Sdbiiffe tmnb tTTunbbcjengcebie tvarkaye/aber &i«(clbt« (Cbtiffcn
PEtm cc bem tvemgffen fingernit angtrure f bae nngbcr tTTaul
fafl trot (eyocit. 3ber tCt^'Pudfagc / ttPdcfter Cl)it(fcit
~"cchc traifioen twllcti (tin detune / »n nb cbfie btn nit/
fcirtttjic vil^rm4)ettgcj'd)lag<n wcrben.3« bit tvotcdetr/
C iij btaud)
tmmcfi<£pempcl bo $ 3po|Ielc ducbbie men[3)2
nobbolcrnigenConreiengewerbentanb mjjungflentag
boi bem rdbcer CbiiJIo 3eiicFnu|5 wiber bits gibe. Cbuflua
gtar. 4- wfrbefagcn. 3cb ben Couffin ber gemmn ben 3»oen
g-ttf.bt. ?• vnnb^aiben aiifTgcfent (ala audi ewer aigcn ©e«tentiaa
ricn fdneibtn ) X>nnb gefagt/tHir i(i allcrgwalt gebcn im
bintel »nnb auffcrben (ffeenbbin; IcerenbatleixftcFeryvnO
tauffcnoinbemnamenbea Vatcre »nnb ©una vnnbbra
beyligen(0^ffe.tTJat.2 8. £>&|Iu(wtrbeCbu'ftue f^ge).
baa man sumcrftcn leeren {ode ben glaubcn/»nnb barnad>
waffcr tauffenn. ^dlbabbiranocbflarergcfagt / burdj
ttl4r. i d- meinen Cangelfcbteibertllarcnmam. 1tf.Ca. alfo/CBcenb
bin in bie gunmen welt/vnbpiebigt baa tfuangclium alien
Creaturen/XX>#cberglaubt »nb taufft wire/wtrbe feelig/
PPeldicr nitglaubt/wirtoerbampe/Stcbflu bye nodi tie
- rer wit man $um erfien piebige foliej jum anbern ©lauben f
jam bu'eeen tauffe werben/jum w'erbte/ folgee bie feltgfaye
petrue ber 2(poffe[ wtrbtwiber »ne (Ion mte ben biey tauf
Set, i. Ca. |«nt menfebe 2lct.am. 2.Ca. vnb mi't bim Comedo vitb fci>
3et.io.ii ,nebau|5gcftrtb.SlcMir. io.i i.Ca.vnbejeugcn.^cbbab
gelert.2>aa man fid) jum er|Ien befprn !oll/barnadb jicb in
bemname bnfere ^erm 2fe|u Cbofii tauffln laflen. 3a bes
werben jmbie biey eau(entmen feben / aueb Comelitia »nb
fein bau^gflnb jeflcFnuP gcbenoffeneltcb / wnnb jagen jw ic
babenb 5umer(Ien bj woit (ffotea geb&e/barnadigelauGr/
sum batten tauffe woibennmtt EOafler / jurn uicrbtcn
baa 25:obtgebtocbenn / wnnb bem gebetc angebanget.
3ct. $. 3«mil1ann *>nnb XPeyb inn ©amaria/ »nnb audi ©y
wenber jauPerer / werbent jeqcfmig geben wiper vnna/
wi&im^frngjtcitgencfot/tfnb (agen.p^iiippua f>ac tortus ' ■ * < f.
5«iii£i(ii"p:tO!ge/tvtr^(»(5£rtbim»»cjeglflttbt/)eIce(l<iuclj
grtJiiffc rv-'iOtti. 3ce. am 8. c. iDef<glcict) tvirb fpiecbcurl
Mr ©dwBmaiffcr Canbacee ber &unigin 2<egypei. p^t#
lippuabat nu'ct* t>nbcrrid)eim (Slaubenauff bemtvagen/
fytrnacbbegeere icb benn Wafjertauffnact) per otbnung
([rijii. Mtt pbilippus wole mid) n e Can|fen / tc t»nb icb
(Bit mii'tb bc» g'atiben oflrirt'ii)verity, 31sbalb id) baa
$«/vnObcEanbe. ©aa3e(8e<C^ii(?ii8i»tre/ctnSonii
l;$ lebenbfgcn Cfaotue/ ba l?ve|? erfi pbilippuabtn wagen
Pflon/totib L/att mid)ta»fftinjwaffenact.8.c»Si^/fo 2ict0.8.«a.
wir funfi tainSdvifft ^cttcn bann bit / were |y gnfigfaiti
)5bet»eyfcn.iDae ber taufben glaubigen »n nit ben )ungen
Sinblew folle geraid)t tverben / 5i() fy and) tmberriebt (tnb
imwoit <5>ottee/vnbglaubcn/and) ben fdbenmic mnnb
bcEerttten/tortb au^fptecben.patilue wireauefo gweltigEltd)
mtt/eincm (Spempet / ieer vnnb btand) bee Canffe wibet
vnaasff fion »nb bejeogen/ Qi^e/bn menfd) wayfE teal/
»)tmb Eanf? ea trie toernaineit / 2>aamir bnrd) Znatva exfi-. 2fct.p. 22.
liebbaawote ©ottea tocrtinbe tvarb/ 3um dnbern pelen
itiirbie alcen fcbiepplen/too meinen auge/3um bsittcit/ 5>ab
id) baa geflcfoc empfangen imglaubert/Snm wrbten/22>»»
id) anffge|Eanbett vnb mid)eanffen lafien. Zct. g.vn
Sob«teeand) mein alter lieb|fcr mitgfell im ^uangclto
tneaa/bea lob grofi ifi in bcr Eircbcn/epd) trcwtid)gefcbri
6en/ wfeict) ber JLibiae purpurfremcrin / bem Cuml>ucter 2lcto» 15.
2(ct i tf.ca.iDen CoJintf)crti.2(ct.am. 18. SDenjw&ffhicn ~ct0*1
nern 56 c5pbe|o.2(ce aiti 1 o^nmerflengfprebigr/jumaii* ««©• tp*
♦eriibabfttely baa woit angenomm vnb glaubt/jnmbiite •
fcinbfyer|f gctauffc WOJbetm. ifrgrnnbebte ©drtiffe/
foitoitbt
is.
^wirt ft allojeficPime gebetivon mir} ©o tvirfiu awcfo ji
rf>,io, &"• 1 ° C<»pi«l loElarenP jjaytter bi|e oiPntwg fin*
ptn/ Pae Oicfo ganng wiPgar Emu entfcfouloigttrig foelffen
tvirPc/alfo/ lafjcnt vnne foinjfi gefoen }6 CfotiffO/ i£r(lliicfo
■ m t war§affcig«ni^»tr5cn/ involfommenfoaytPceglau'
bin9/56111 anPern / cGeramigc in vnfern foergcn / von be|cr
* gtviflen/Pae iflmft Pem inivcnPigen Canf/}6m Ptiten/vii
Parnacfo getve|cfocn am leybntit raimm tvafftr/ iDafunipe
cr(i per auptvenoig Canffper on Pen jmvcnnPigcn nicfoce
Penn ain <Bley0nerey i|i. ©arot tvieiefo Pen Cotintfoern ge*
I .COM I • fcfotybcni.CoM i.Capitel. iDasfy (Teh vot ptobiercn (o(<*
lcne/<£c (y vom Ptot tflen / vnnP von Pern Eelefo erinneFen/
oberfy tverpennc |n fetfte Poo vttfoail effen vnnP trincFen.
EHtt.iS., 2ll|o fag icfo/ja nieicfo/funper Cptifhts felber, ©as man vot
tHar. 1 6.glauPen fotle/ee vnnP mm Pen Cattffentpfange/oper man
1 &eg. | f. foanPclt wiper fein tvote / leer vnnPet'n(eQung/t»^!cfoc9 ain
greultcfoe 2lbg&terey ifl/nicfot gcfootfamcn pen wot ten Pea
^erteno/^cfogtlefotveyg. DaeParcb ain fblcfocn j&inP!etii
eauff Pie menflben Pee rcefoten Cauffe Cfotifii bcraube tvev
Pen. TOermatncne/ fy ftnP Cattffc / vnnP ftnp Pocfo nicfote
®eiie. <>. wennigerePennCauffe / i£e tvirPe aucfo Hoe mie 3>am/
1 pe. 3. Sent / ^apfoet vnp nnc jren Weybet n tvtPer vno be;engen/
vnb fagen/ Sefoene jr. U)ir (tub ain ftgnr Pee tvafjereauffe
getve(en mie vnferet 2lrcfoim(tin0tfTn£/tvieesPcr ^aylt'g
pcerue end) gefcfouben foae in leiner i£pi(tel 1 .petru'e. $.
Hun iff aber nyemanc in Pie 3rd} eingangcn cr Pcttn
vot gleabig bent tvote (Staetee. 3lfo foltenPe jr billcfo and)
* . nycimnnPt tXJaflcrtanffe foabenn / er were Penn 561101911
turto. glauSig. <D b aPer yePctmm glaiiSig fey getvefi / pic ficfo
P®" 1"'® bipfoer foabene tanffen laflTn.Sefulpe icfo ©ote in fein v; *[«c.c. tayl/fcatin man fage nicfoe/tvie ee fcy/funnOer tvie co nadt
Per
f
u (jMisung Cljtifft(ci'»t folic. YPaini on jtveyffd esgan«
,[Wi<iuci)Vii jum Had)tmal Cfcip / bte fid? foltcnn
Lmii pioPi'crt t?afan/»nb iff bod)md)t fefdw&cn/£>cd)
indite t*f* wcnigtr t»Iey6c boo wot in feincr Eraffe. fttr
0(dfcf)folic fid) »oi^i'n btweren/1 .Cot. 11 .Capitel. i, Cot. 11.
(0 jr Iie5en frommcn <Cl)ti(?cn/jDtcteey! our ye flar^ Zuwe a *
(firwott/werdVleer/lfpempcl *>nb fdnifften tribcrtnns mannng.
jnbw/bt'e wit m'd)t mtjgen auffiofen / ober cc muff ^yittel
nob erben jfiffwcPcit btedicn. So laflcnt vnne bie fad) mic
tvotc unnblccrcrfilid) angrcyffcn/fo!d)8 bem void1 trtnv
lid)/^riblid)vnnbtug.rttlid)<m$aygcn / trie trir Sifter
Met) in on nbern 2lrticfeln getfion/ TOnnb (o bie Rircfoenn
ricbtim mote tnnbgrtjnbltd) unnbertrt'fcti / tverbenbt |y
tIPe 5i«cn winb begcrcnn/barmte foldhs allee aufgerctjtt
ntnbabgetljoimcrbc/ bas trtber(Boteiff- Tnnbbaser
licbt gepflann^t fiat / batttn't t»ir ittditalfo uergebenltd)
«mtn m onlcrn ETTunb bile b:ey (jodiffen namen. <0ott Vatter
C«ttcr/vnbSon/vnnb$atligen(£ayfi/vnb fybiaucben Soni
fiber bic et'nfe^ming C^tifft Aber ye aerebe §>att / troldier ©ayff.
td)t iff ni t mt'r/i'fl tviber mid) / auffbao and) fern fcaylt#
trCauff / benerfo mitgroflem ££rrnii|i / nad) fetnerlob'
nrbigenn Vrffrcnb auffgelcQt/ m'bcwmb /burd)runs JLuc.) i.
ditgeben vnbgebtauebe rverbe. 2>ann tvoldierainbing
fd)tb:and)tnad)bem tvoit/trilkn vnbgefalkn Bottee/
tr felbtHifbiaiidiets. fcer 2dlmcd)ttg 25arm£>er5t'g
5ot tvotle wins gnab vnnbEraffc verley^cn / barmte mir
Jlemenfd)lid)c fotg/fotd)t / an fc^ung ber perfoncw wmblee btend) auffdilafetn / tmnb furjitn allam ftim m pnren
Wurennonnb laurtern wott an^anngen tnnb nacbfoU
jD gen/
"xS Z5\
io, genu/ oberea wirbt ttiinetjf>lerg«it/b<»mi Sobomewinb
(Somosrc. (0 icti (jab ber Zo$tt mnn tain vntvifpn#
fynyt / tvirbe fctinafwranmertnn bifcm 2Jrticfel enwc <•
fct)ulbfgertrt,®owwrley^«*>nn8 fetnen <Swi'gcn fn'Oenn/
am«n.
»
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'Xul
S9tm fEMgebajtte vfi CbttjTeitU'cbe barren fflt
Jan*)ditSctitjiauMuff t^elffenflaut • Obetflcn
I 2.UHH&6 l&aubtitian tea (DargtafftbumbaCtOwbecn meiitem gnebtgcit bctcein
. ©nab vttitb bayl in ©att»
\S0olgcfwmcr giicbicter ^ctr.g#
waigenl f'contec ktu.bic offciuUcb befennc.&na
brc fctuoectauff gat tame gtunb tn £tt fcbufftbnba
£>b abec bie.|o tn tret frnbifebt tmwtflenbait.biji
bee gctauffr.ftcb auff tin neueaCaia fy refcn)je«
taufjen Uflcit.fcbul&uj feyent ocrc nt'r»an be atcb
s."?\<a«t f» bangc ttotb vtl leiir.wte 21bfol3 twtfebe b*
met »it ecat<u\»tffeitnit w> aufj.Da feben fy baa
ccitflltcb tauffbot Cbttftnbotr furcbrc fy befebae
ten as TPtattanffa.ba.bocb fattier tfkang tret
aigueb fantnu$&aa tnen abec aiicb aufi btfem
mtcfaUgeboljfcn tKta*&ab teb (Bofttelob.vri
alien meitfebc $e Jiit$.fcb:tfftltcb grub *>n wfacbZ
jefamc gettagm.batmttbniiernauiU'cb bewtfen*
Ota cut ycbhcbccdlaubtgct mefeb-oer vvaflct vfi
"Cauffct gebabe mag.bey fetnet Qetlc.febulbt'3
fey.ftcbaueb im wafl^r tuub fee Otbtttig Cbuftj
ran,feu laflen.ttttangtfebe baa ct 00: wafjetbaa
let ijiitt fet'itcc BittbbanVKieffe btenut ait btmel
vfierbe ie<«t3c«baa icba cceiilicb afagt bab.\?cc
flttcbtfey ttc baa wcnigfl witrlc 0otee au.floif
"IPer nit 2ltnefpK<be mag.aei|T nocb viicrc b«
<5f.f5.im were ntigee.baa cratit tCau if nit fbiiub
ikncn«S?iemit «tll3&»©«tcb rntcb beuolbc b4











vnfct (cli^machcc b<Jt gett^iOit if uljcr gcrnlt
jtibcn tit l itttcl vii& in croctu C&ccnt) but t>nb It
rati alic vokfcr. t4u{j:cnb fy in Km tinmen ic.
|9te beuikbr Cbtitfua (cute 2lpo|t€tit.y®4y jhuE
iitcaftt Kegi»4lra.fotm ©ott vnttet gtbcn.tn
btmcl vn 4tt|f ec»n.!£c|1li<b»fr4a ft kctcu folic
bit mcnfcbcn* Sum 4itKtn«1?n fy taajfcm in
ttut ii4tneit so t>4trcca«vnb ©una.vnb bulge
(Seyjla.Gcinb nun btfe \xoay (lint trn 2lpo|llc
vo Cbflio.fo bocb vn ctn|1licb bcuolbc«mir an
jgcvti trcm gwalt.ttn im got geben bur.On yvct
jelfo "fcinb fyaucb buwc rnit gtcicbcm ecnnftano
tuitcmcn amgnubignm mcnfcbenn beuolbuttt*
town ycfunn/t «c beuelcb wagcbennlwb gebett
wtw. ddccb«lb wte von uSttcn i|7 keteiuottrtb
gcUctt w«tttn.3lfo4acb Muffen. vntib gttauffc
«(ttm«ottt ea mufjfcn t>tfe wottju gcunbrgccn*
t&tuffcnbc fy in Km namcit »e "Pnrreca.vnnd
t5una,vnnb fcebciUgeu 0cy(la« i£<miiji b*
tncl onnb ctfcn bwcbcn*
&k rtitbct v:f4cb 53m Jet Trafjcrtauff.f®
mit bobcn mecbrigcn vnb viutfriinl&cbc toon
ten etn3efegt iit.oniib dco:bnet,&4mltcb in Km
teamen tea Gutters,vititb ©oita«vnnO buligcn
<pcy (la* 9ec gkub wotftec wtc nyenbfrt ut &nt
Alrenofte nctveii 'iLeiTurtteitt fuiacit.f® 4ufkrucE
Itcb ottub Eiadtcb gefcnt fern bey ciuaimOfc.Cwrt
«UB 4betm4la ocrmetcrt xoiicbt trcctuufl, baa
Cbtijtna yc will.baa bit gelcerntcii int glaubeiu
|o Lett qttaityt vetsot* 2>ann etiifHkbcr beuctcb*




tollbcbe wott ntt btaucbt. )u enter fa<b«bie matt
mo} tb#n otcc lalTcmals em yeter fcomtr (Cbttfl
bey Jm fclba wol cttenneu mag«2lbct co iff ebeit
btc act mcnnfebltcbec wcyfjbeiNwaa (Sot botb
acbtct otct beutlcbt'bas fcbegt fy jum gct'ngjT<«
S3itbut wfatb ♦ ifta itcct gcftbnbcn. (Bceub
|?4t« • • bltttt iitu alU welt«vnb ptebigtttr baa tftuattgea
bon alien cccarutetn Wee ba cjlaubt vnnb raufft
wtebt«tcc wtcbt felig« wee abet ntt glaubt. tec
webt uecbatnbtt. tea fleet ye tUcltcb.j. (Secttb
{j.ptcbigcnba't). Wet ba glaubt.tiit.'Pitb ratift
wicbe.v.tte wiicbt feltg« 0tt fttblln tin ©:ten»
Itcbe infante gefegtc cete.oon tec© lain bucbttab
Itn fallen wicbr.fy mufsalf© cjebalre wccten.wcC
tan es nun aitsrco macbett* fagjlti.btfc otbt
ijl tenen gebemwolcben matt jam ecjtciu
baa ftnanjetton ptebtgen mu^.ee wnb man ftt
taujfee.vfi tjl hit gebenten tnttgeu Futblui«2tntb
timer* Oaa gejclc micwolacb but mitbtfee aufa
B4 Stmait test »»l $u fetteit. 83nn $ai<je mic tec febinnbee
ftranbU tan,fee 4u<bait.fetrt otbnug x>tibeuelcb«W©|fc<r
cs Tefebnbcn»(5eenb bin x>n tauffenb bie jungett
ftttblm tcc glaubigcii.vii tibec fcebaotee atbtjat
fb ptcbigctit jne baa i&u4iigeli»»3cbent je ItebZ
1hutbetaaffee.baa ic eucb etna touffa betumewt
lee «ra tcc gfcbnffe sang wt gat Cain gtunbt bat
Die eiecbt wfacb^acb tcm vnb pcrtua cut
fcbotie ptebt'g getbon. \m ml fofllubct febtt jfrctt
«ct» *«c emgcfuet.Stenie bit jubJKr.tim fieb felba.baa
ifl.fV etfattrctt (i'cb |iintrr*mtnb fasten ;u peer*
vtt %u ten antctn 2lp©ffclit»Wat fallen wir rbo.
ic mfttuct vi bjfi«ec.petcua antwua utat.Qef
fccctift eachlag(Teh eitt yegflubft touffert« aNu 5.
Juff »n namen >fu <Db»ffMu vetgebunng at
ftjiistt.fo wctant it cmpfabett &u gab at bcitigt
gcy|1t«btc hub fem wort gem annamcnb.battf$
bit bo glaubtenfban glaubett.tjt bat won annc*
mctOlt«lT«nb ftcb rauffen vn wutani bin *6 tbS
an am tag bey btcytaufcubt ftdctt.lPie fcbcttbe
aile bie«fo auge babcnr«vn biscttb«btc ba babcb
tKii.bae et nit gnua tfi.bat tec mefeb ftcb fettice
ftiitan befcitct«wfi (cut Icben bcffaet.fonac vbec
bat atlceujt van nirten. bat et fab tauten laff«
attff an namen lefts £b:tjft« iRun xtitbt ye tut
gecebt van ant \D<#rtau|f.bann bte btffott b»
jctigt etfclbt.mtr an breytaufent getauftrcn fedf
bit tibct bat fy ftcb iter fuitan fcbulbtg gabctu
Vnb fetit wort gem annamcbr.bat tji gtaubtcne
v<t$cybftg jtct fiittb.wiltbet aUet vtt am "flPaf
fcttaujf bcfcbcbctt .muftm fy ftcb nacb am ctft
aucb wafjerrauffen (affenmacb at einfcijSg Cbti
|ft jfi vetgebung at funambat t'jbfy mugrcn of
fcattcb mtt am wafftc bc$eugcn»bat fy ancb act
iuuget weKtt.bte vetgebung at fiinan glaubrett
butcb 3befum £bufium«1ftutgumb<bte ba glats
beit.ftinb fcbulbt'g.tn fcaffr btfetfcbttffr.ftcb tattf
feu jw lafjiinoat pcrtut t%ug Itegctt wit vctfuct
tembat t(l fret von im.bati bit toou.jlccttb bell
vnb bayttec ba^Scfletcnb eucb.fat ctttt-frir bat
*itar*vnb lafjc ftcb etit ycbltcbetfnyemanbt au0
$'i5iiteit)fauffen«auff an namett 3b«fu Cbtifl i«scb bait batfir«bte fc!>:*ffc fey aucb etit S9ccatkt
Oocb mttcTt biebey irliebcn !£cd<fiaftcn« Jt
bobt btgbct gat fUtiftgfttcb flcfaffcr an wolgcfil
ttjeti fittucb Poult. ba cc fagt, t>mb at butctey
.« ni
wiRctt dfty&li'd*r{Wn &<$cniwi&«*rib<fo
ycbltcbc babe tccu atgcu man. • .Co:. ?«vnb fc«
tnif bobct ({tin o(ft vub OicJb «;u bcfcb ttmunjl
tecpucjict t£e aup gctieffcr. Wan paatus fa4
(i£in rcblubcOnumiutr aa^cnomcn. Ttariib
legem tcderlntraueb auff gfetcbc t»a<| boo wotf
C tCuiye&Ucbet. t£w yebtcbcO"» bifem frnicb
pcrtj.ba cr refer auggleubemgwalr. Caffc (icb
cut reMubct taajf<n*au(f trie nam! jefu Cbn'|it
in wrgcbung at ftmCtii • jcb waniccueb bey
tcm gerccbtcmt vnad 0otrco.baa it petto fcttt
tnifUtcb won (baotmQcdai burnt )u vctjcyo
bung (tt fiiiiceiOntf binveg ftofimt.Ofrr (bote
vutfetfurwar muatrfha$bao vott paub(fea«
curcmffa(eblicbct)aiicb ooneueb auffbebetm •
Gebenr *5 © firikttt boo a iiit oetkiigiteitt.feao
it boeb babt.bacmtr cueb tut gcsegeu wctb.tro
it bcbct mangtcn wok.wife von cueb genomcn
wcctr.bae it fag nit bObcn w&Uenr. dacumb laf
lent bayb Ocbtfreu P«ft» on pault ui glticbet
wag.lcet. waibait. ftajt winb wtrehmg belcio
bcii.TPattncbcn alfb bat «• Jot gefalkn.
£w fiinjt o:(aeb.pauius fehuibt $& tt 11
fctccm feije wo«.0o tatfenbe onohintu gta (ort
flee }(i Q>ott ttm ©atret.feureb boo blue Jbc(u)
nut w ttbaffriac bcrgenou rJlUgcm glaubcn .be
fpicujct G wifcrc bcrgcn.vo ttm bofeii gwiflcfu
vufegepcfcbeti 4nt letb mtr waffcc.vub laf
fenfe otiuft halrett an ttt bcfanrmij} ac fcoffuuucj
ou w^'ic^eit.bas febxibe paulue an bme&erii tea
tKttett Cetl4mciir0*«r»leh mtt ten wefebwugtn
few afrcn (j,4.30.oiuutfuiput oparen.
f<&; iu-u.i oJcuuU;. boo allc bie.f> ejects
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^jltcu yi <5ott«buccb &46bUStCbajft\m5|reii
(fctn.mtt wacbaffttgem berqciMim volligc gUu
ben,bcfp:cugct out ucti bctQcn.vou bem bofcnge ■ ■ ,
t»iff<it.So muf3«ttiu£.maf},yc oucb baa bfcbcbe
M wefcbuitd amleib.mtttatne wtfier«(ZHaMbjt 00up
On (xis.fo glaubjTu cent wott (5ottca«gl4ub(i bet fiQuP
baa nit.fo ccyfs vitb ftoise btfcwwt bcwufj.waa
falllata im bucb«w<n»6 itit vac fcuibt,'£y Itcbcc
'fttiibt#x»clcbct.t£t|)UtNub betit btt fttb«btc Wte
gottealajfeittficb ntt }etcei|]~enm fy blubcn in die
m$tiu
r Die feebjf v:facb»tU|c bie gcfcbtcbte bet 2lpbfE
te.fo fnibft»we £>te ©4tnaritc«bc Philip* glaub
tt vfi iibct baa*batitacb (tcb tauffeu licjjent*2Hf>
fcjimoii vn bee ©cbagntatffcc bet Thiimgiu Can
baccatglaubtctibNvnwutbeubtauffbaegctauffe
tbe tn cent Cap.paulua glaubNvnub watb bat 21 cf«j »e
iwcb tau|fc«C«ttteltttsmtt feinem bauggefinnd* 2Ut«c oa >o
gtatibrcitbt«empjiciigcn ben bctligen geyji.vnbat
titer wtroen fp gctaufft mtt wafTce ♦ ftybt4 bit 2Ut*t o .t
ptirpuc frmwerim vub bee Cbuciibimec babend
gloubt.vnb f«inbr«tt4cb bem ecjl tanfft wot&iu
V;l Cottmbcc babeubr glaubt* vnb wttcbeit ge« 2l<t«2
t4U$t«
Arcr wtl! ober mag mttt geberttuPctn baa ftcbbtc all bettcn laffcmt tauffcit.w» fy bic atbnuittf
vR etc cmfKub beuclcb Cb:tjh'.mt bar?tt betttgc
vnb' gcttungen»«arttcb fv bctteit aucb wol mt»
£Nfage*J3a etenn tytt glaubcn aucb bem t»o:e
nia *** ^abat *um rati aucb ben betlig:ugcyft icbottcmpfaitngciw teaa bebiirffen wit tea
taujj8«bcc glaub mocbt vita fclig«ncyn nitolfa
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©Mtfct wSlcber tfaxbtte ftcb t<wjfit£%fl *
bifpimcrt nit wcyrrcc.bdmt cc ficbr btc orbnuiig
Cbtitft vo: atigen.vnb boe,wo waffcr viuib are
if jcNcbfS Muffcc mitgett gcbobt wtrarn • wo man abet bit
w aciHj J»ay nit tibcdfumeit mag.ba i|1 arcdaub guifcj
«s <jnii<J VIrm cm cgempcUfo ore Scbagntatftcc au ft Ccm
in gdaub W4gc neben tern Pbilippo Ikicnb.vnb glaubcub
it it'ccbt gcbltug geflotbcn wcr.cc j> |u arm bacb (amctu
it W4jfcc wee cc nic weiugcc fdtg wo:arn♦ burnt nocb bent
nb Caw(fce tau jf.bua will <Lb*l|?u«,b4 cc fogr. TTSlcbct gee
it gefrftben* Uube vttnb raufft wttbr.acr wicbt fdig.woldjct
nit glaubt«wtcbt vccbatnbt.bann on jwctfcf« vil
taajmbcfcbg wo:am.b« nit tauffrfcmbt.ban (p
Ibabe nit miigen bacjo (umau £54 nun 4btc tee
©cb4gm4t|lcr ten taoffec vfi bus waflic bet bey
cutattfer.wacb cc fcbuibig nacb arm bcuckb Cbti
fiitftcb ju t4ujfcn loflen.wo cc baa nit tbott.bctr*
in Cbtijfus fiic citttt vccfcbmcbcc vfi ubcwrctrcc
fciitec W9tte«dcb4lf£.*n wee a!fo gcjtraftt wotarti
Die fyb?b vtfacb.SEa tft (cut Cbtift 4U(f ccbi
«ye Eumtinfo fteud.gottojj.vfi jWg«fce b4 fa
mocbte • bat see TPaffettauft nit fey cut bcuckb
vnb einfajang Cbtijtt.vfi ttarolub fur bie gUu«
btgm.bafi fain anient tauflf (an tcb tit tee fcbttfft
ntt friom. Jfi nan at Waffccrauft tin emfegfig
vnb pftartqunJ Cbtiffi. vemuebt vn verbampffj! «c.irm (caft tea woaa Cb»tfuocc am ILtuff
auflflofec.baS ca jlargcfcbtibc.3cb fag cusb wae
W) % ticb.Qifj baa bund vnb ccam jecgcc.witt nit jet
flccit tee (tatitcjf bucbf^4b.itocb cut ritel.vom gefetj.bifj baa caallca gcfcbccb.TPcc utiit cins vo
btftu (latitjfsn gebotren aujflofct. vnnb Leer bt«
yutalfo, wubt tec EUiit|1 b«#»,IM bimel®
c«i«b o
uytb* Sybe by<* db bt'e (tcb ftIt wSltett Moffen
lajfctt.tnr (cycn 4ufflofcc«vcMtbt<c vmtb jecreyf
fee ttc wetten Cbiiftu
_ . t
Cue ncbtet v:(4cb«!£* HamtXaamm mtc tof >
fen wtb wacfeit *bielt (Till vo: tec tbucwe bauff
R9cli*et«©eitWt $im (©cUjenect'nen bortemvn
fa<ft*0attg bin wtb tctcb gewefebeu fybenmol
im jMbmt«fo wftbt gftinbtbait cntpfabctt Will
flctfcb»vmtb weft gcMtm'gt wctwtnba etjiiotec
jtlnnmninfncc btttwegf vii fa^tneb vccnuttnet#
et vote in mtcimsfsbct gnngemvitb fteeitt* bet ec
eitgecufft ten ttamett tee Serene feme ©orta«
\>n bettbecuct mtt femec b<wb«bte ftntteenufTag
vitb bettmtcb geftsnbt gmrtcbt^Qetii&t ntt bte
feoffee inn Chtmojco bef]ec«taR olle woffee tit jff
cocUboe tcb bntin gwefeben wurte*vfigewyrngt
211# ec fteb tftin weiitct^vnb jocb bocuon $e:ntg
lltcb«ftitb fomen *it jm fetit&tecbt«vit bnbent ja
im gfrtcjt/ttarec.fo btcb tcc ptopbet ctwae gcefc
gebdtfleit betnwocltcb bu foltcfte then bnbe«vt1
mccfo ec bie nun gefagt bmwiieb gewefebe vn
gecatmgt«i&ctjl ouffbae btnob gefvtcen vn but
ftcb gcwefcbcmfybcnmaltm 3o:bott ttacb Wm be
uelcb We mane(5ottee« wtb esift wt'wegfuitb
wetbcJem flctfcb«wte eut fletfcb ctnejunge fctitblatevofi tfl gecattttgt xootwn* bacumb but ec ten
©ot 3fwb«l bocb gelobet4 2llfo fcomett Itcbcn
Cbu'ftcmtft tec 'Cauiff ntt ju wcncb&ob wol cf>
nun tm wnffec gfcbicbttbrtfj bet oite Cbttftue in
(OnlmnfyecotccSrtlfam boifleit Muffcmfo foltc
wtie bocb_tbun»x»tl mec feet ituu gfagt but im
wn|fcc«2>4ii olfe mrtcbt ©ett bte wcypbmt btfee
welt in eutec itaccimvii woe be bwbtft vo:ten
b
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«tcafcbc.I>49 tj? em grciiel wot be aiigftcbt ©era
©ic neiiiibt «:f«cb ♦ }nu cuiem <Cb:»)?cnlitbci»
wcfeit tjl allc jeyt bobcc wnctnflltcbct ju ecw<$2
• tec will ©ortes«tett cc wns $u etfcnnctt cjtbt in fei
turn wott.baij bic weed f<lbct«watm wte crfi $t
fai(Lfo will ©ort ttwo bic allcc nacb<5»irtc$t»
(leu wu& wiittitfcbcnlicbffcu wercf won wns bab2
bacmit ec wits alfo ptobtcc* wit $u boten jiofj wit
Sau3« fee wcltwcy^att.TOacesmtcmfcblccbt weeef*
Dan' ?*(* bae cc wo 2lbam <euo:ttct«baecc won tec fcucte
ebebtji bourns nit cflen folte*Wat cs lutein tbo
eccbt <|cbot«l>4e man folt«» rtcbfta^tgc Eitablin
t>.?9 bcuciin women ant ten n'mpclcu. abfcbtteybl
Wat Cms nit ein nacbgiiltut aebotr ♦ bas ©oe
taut*21« gab wnb fp:acb»&u folt aufjecbalb tent legec cut
©:e babemwnb fo bn tetnec not btnaujtgeefE
tea# cm febciiffcliit mic bit*<jcab,ein dtublin«fcij
bicb bacubcc*wnb wetfebarte batnacb*waswon
bit gangen tjt«Wic gfilc bit bas fcbeyfjbot.mic
)ucbtc tnccKiuwac cs nit aacb tut febicebt biiig
3oaiM 1* vmb bic fn|iwefcbuna«wnnb fagt bocb Cbuffua
)u pctto.Sottb bicb m't wefeben wirb<wicbfiti
tut babe cin tail mit mtc«2lfo lichen fcctinb.wte
wol tit anfebung tec mmfcbc.bife weccffcblccbt
u*5\e<f«i f • (aitbtatocb wilo ©ot babcm&ait wte Samuel
tetct junt Saul *3(1 cs wic cut (afTcc tec abejoe*
tcccp.nit wolUn gbotcben ten wottc tee iPcrtcs*
Swcbalb febe cucb fut.bas jc cecbt waitMcr»wiib
fa3cnt ntt uacb mcfcbU'cbec wevfs.85cy was ijte
3it <« both nun waffee ♦ was (i^t wnfeem IK»ec
re ant wa(1cc«3mltgtmcbt»an wetn«nocb an
waftec.fcin ijf tec btmel wn bicctbc»i£s (tgt tnt
abet an fane woit wit bcuelb«ten ccuoitetr ec vit
will ui vo vttebabe «oiec wic wccceu feiit jail'
biy mi ubccPom;t**it»tn fetncu reicb ISgr W4a ft *1
jui*cl>(t,fc,t bnbc.icb b«b cucb tcculicb gcwntitcN
Cue *cbci>r vjf«cb< Wo tec Waj]cct4U(f nit tfi '
j>4 fclbo tii fain Ifttccb.&uu Oicitcc. wctet bmcocc
n^cb (cbwcrtec.Eain b:u«tltcbc ftt4(f ♦nufjfcblteft
fung o«c wttecauffnemtmg.wtt tete bye won 1st
dujjwcnbifjcu ihitcbeiuWie Cbriftuo»iD4t»4tu
i s.c.oo mu$ ye aucb tin uuftweubigbefaubw
nufcotec iciigtm^feiH.bnc&urcb nujjwcnbig b:u
fc ww& fcbwe|?cc.ein4ntec tcrtnen«b4ivtec glaub
ijt dlUin im b«Qe.2lbcc in empfabungte# Wnf
(ecMu,fa.b<|ciigt »c gctaujfc offelicb.bne et ftcb
ecgcbe b4b (iis4it itacb tet 'Kcgd Cbu'lti \e gl<u*
ben wnb lebetn }tt Ecajft btfec pfUcbf* b4t ec ftcb
vitterwotjfen fcbweflem«b:ii«tn wnb tet ftccben
ba$ toe felben.wo et (icb ubet«er.yet3 gwalc b4»
ben jn 5nectn4iten4B)lM,feiuwctb4uen wit wttee
«n^itemc»2lbec ntt aifo mtc «itcn»bte noebbauf
fen |tnbr«82>o:e vie text pauluo won tenen * bit
bnuffen otec btune fetitbt* 3cb b«b eucb gfebube I tCoi ♦ j
iti tent btuf«b4o it nit folic infebnfen bnbe.mie
ten butcrmbas main ieb gnc ntwon ten bulem
btfec welr*otet won ten geyrige.otet wonten t4u«
bctiuotet wo tenen bte btltet eeteub«jt mSjftnb att
tet* <mjj act welt geeu.Hun 4bct bab icb eucbgc
fcbuben.it follent nicbto mtt men ttlfcbaffen fid
beit.namUcb^fo yemnnbt ijf»tec cin b:utec ftcb
wflet itcunein wnnb t'ft cut bwlct.otet tin geyft'o
gcr.otet citt ectet tec biltet* otetetn fcbcltcr.octc
cut fmiftct.otec an rnnbet. mit tent felbcn folleuc
it 4itcb itt'r effcn.brtii consgeetib mtcb bic bau|fcn
4it.t>4« ftb fy fair c'cbfcti»7\tcbrcitb bocb jt nit










cccbtctn "Cbuitbt von eucb butaug wee bog iff*
©agfltt abet.btc ffcaff vitb ten gwalt btaucbett
bic bult&c oil fcbwcjfcc tit be ttatbtmal.wolcbcc
ba mttefjeit will, vnb iff bocb cut oftenltcbet fittt
bec.tcc fclb wirbt auggefcbloffeit«2lutu>UEr.CTuti
muflcit ye febweffet vitb b:u«c aucb ce vfi malt
im uacbtmal ju famen Eumpr.cmgcfcbubcn fait
vub tibecctitaitbec 3xoalt babemban man mug ye
tat fuiiutec juuoiatt jwaymal. geftcaffr babcitVt*
TPattttbet Eumpt unit btfee gwalt* bairn allgtit
augtec pfltcbt tee. Cauffe im TPaflctv
©teatlfft TOifacb.lPtt (cfctt von (Eypiiano vfl
anbecit vtt 23ifcbo(feit.wte fy tm Coctlto (Cactba
gtiieuft bcfcbl«>ffeit.©a6 alte bie* fo ctwaii vo ben
Ihc^cctt getaufft waccit.muf?c wuecumb voben
Cb:t|?cit.cccbt gctaufft wcrten* 2Ue c« aucb btc
bmetec. fo matt itcitttet picactec.uocb bait be?
tag balrcinwart tec'Cauff volt ten Thcgern ents
pfaitgeiufey Ibaiiitautf.ten bie Iftegcr fcycut auf
fctbalb bee 1&ttcbeii.teebalb miige fy tainc mat*
febett tit bie ©matitfcbafft bee Cbttffett ctitlaffai
ttocb jttcit bte poteeit CbnfEcitltcbec IKtttbcitmtt
ben gegebitctt fcbtuffilcit vo Cbtt(fo«au(ffpcccctt«
bte weil ituit abcc (cbtcc all ptcbtcaiitcn bigbet
offcittltcb auggefebtycit« TDte bas bie Sabfllce
fcyettc abgotlec.falfcb Ptopbctc."Occftecct. TP»
beccbu'fEeit.lheqec.la feelctt btcb vttb mottet.wie
miigcit fy ten ten toiecbttgen TRbiuttttauff von
mat cittpfan3<ii«fiir gut vn <5etecbt acbtcit otet
vttatlcn.
Crie jwolfit otfacb* i£«t(l gwig vitb vnuco
ttatnltcb.Dao loaititeo von (Bott )crauffeu ga/
feititbe wat*tsmitacb et aug ©otlicbcm bcuclcb1
<ocb gemocbt \>nb fy geranfft
fcdlb alle &« fo von im gctrtuftr. fagen moebtctt
"Joannes tec von (Bott *e taujfen im waflec iff
gcfcnnbtwotteinbat vnsgctaufft.wit bcbucffen
fains ontccn tauffs mccc«i£c bat Cb^um in £w* '♦<«
muttec leib ect'cnMCc iff auff ctten c votlaufo GOat* J *
fee Cb»|lt» vnnb ttn *aigcc fie# Umbo (Bottts *4
gewefem JZt bat nit rniigen icten it* 2lbet folbs Jort,u'"
allcs vnangefebe.muftcnt ficb alle« bit Joannes
fcboit gctanfft»wtecumb tauffctt laffcn mit Jem
'Canff Cbu|tj«2ll8foUbs bit ©cb»ifft gnugfam
licb bejeiigt in tsn ©febkbten tec Zlpofilcit alfo 21<M 9 *
lautcute*!£s gefcbacb abet« ba 2lpoUo jn Cou'it
tbtn wac.bas paitlus butcb wonblet bit obecn
lcntec*vn fam gm i£pbcfo«vfi fanb etlkb 3un
gcc.ju ten fpweb ec»1Pabt it ten bcilige geift cnt
pfange.bie wctl tc gleiibig gwefen feyb«Sy fpta*
cbeu witmwicbabe aucb nye geb$:t*ob cm bet
Itgec geyft fey«vn tc fpiacb* TPatauff fcyb ictett
getaujfc.Qy fpsacbc.-muff ^oanttte tauff* pan
ins abcc fptacb* Joannes bat taufft mit tec tauff
tec bug*x>nb fagee tem volctb«bas fy folte glaut
ben an teiutec nacb tm tbfimcu folt.bas ijf« an
Jefum.bas tec Cbu'ftus fey«Da fy bas boietcu*
lteffcit fy ftcb tanffctt auff ten ttamett tes bectett
Jcfu.lDas matttftu jreommec Cbriff ♦ was bife
ja*Mff mcnnec 58 tem Cauff Cbufft ecfl nacb
tem (Cauff Joannts bewegt wnb gemiitgc bab
£>n jwcyjebon jweyfel ntcbts antets ten tec bocb
viiccit|l(icb beuekb CbklfyCvOat* z 8«(DaiM
2Jet.2,c«!Ccuolgt bacau£«©as wic all bie in tecBtnbtbait gctaufft*vtl met fcbulbig fepent vita
secbt nacb tecanfcgwng Cliffy jetauffen laffciu
XUL 14.
&H 5t|c (£pbtpnct*5>ie wett ti»(c t>ocb gattetttctt
bnebffabeiwgcuttb oat bcuekb vnfeta ncrtifcbcu
lftbtutCtC4uf»in tec Scbafft mwgcu aiuayctcu*
i&a fleet ye gefcbnbeit in tec fa)1 (Lbafknlttbcft
l&piflUtt 3ae»buiro1b<c allc gebor balt»Vttbiit
cutcnt 4nfto|l.tec t'il allec fcbulbig*
©te btcyjebcub v:facb«©ec IPofletrnuff wicbt
gebe *u vecicibuuS tec {iiutett«21ct« 2« *«pc« ?«
i£c t|i ancb bcgciftcit in tern itciittbte vfi jebeno
ten 2tccicEel tea Cb»|leultcben gl4ubcna*b4c inn
sric belbenneiniCiu altgnMtitc Cb»!lclicbe heeb
C|t«ein e(m4iitfcb4(ft tec betltgen«vub ablafluntj
tec funteit«wolcb s ebctt ancb tec vecflanb vnub
bfcbtujj ifl int Concilia CTfccna Cbaftclicb 4ujj«
bifen w»:ten«3cb betel cut aurigctt
tanff ifi 4bl4fTun^ tecfuitceu«2>4rub ale vtl tent
menfebett an tec 0ntainfcbaffc ©otte« vatreca
vtib tea Sons vitb tea beiltgen aeyfla*3aaucb
an tec ©matnfcbaffcaUeabtmclijcben b&cauitO
tttgmrayn Cbttltemtlkbenlfttcebeu « aucb 4it
tec vecjeibung feittec fiintemgekgc tfi»ala vtl f»I
k tht on tent TToffcctauff gelegcitleiti.butcb wol
ken ec ethgeet vnb ciugelcibcr wttbt tec all gmat
nen Cbuffenlicbcn 1ttccbeit«auf]cc^alb tecEbatit
bayl qf.Slit baa bie itocblaffuug tcc funtcn tent
W4flec )u3eaigucr tvccte«f<>itutec bem gwalr bee
(5cbliifteUn ♦ bte Cbuffua in Ecaffr feme w«te«
feinec <5efp*itfi wtb vnuccmdiltgrent Jicgma •
belbcc €bu|feulicben Thtcebc.in feincm Ictbticbl
ab»cfen,bcu»lbeit vn an bte feyttc gcbeucFr bar
ala ec jft tc fagr* CTcnter but ten betligcn ger|T«
W»(bcn ic bie fiirxti 4bl4flcut«teiien fetub fy ab*
Scl4ffen«vnb w&b<» «IV bebrt'reut. tencu letnb
fy WMtctnlCbiit ttbt aucb Cbtifftft at ti __ a„
item anacttt o:t *5 tec 1ftitcben*1Patlub icb faS* vf*&* '
eucb*wa« it auff«Kit biuttn weefcut«(oil aucb
tmbimclgebuttn fetu.vfi wa» ic auffctttit auff
lofct.foll aucb im btmtl auffgcMft fein*
10te mctcft man aigcntlicbt&ao bie allgmaui
IfUccb cbcit «n gwalt bat jn ablaffm o&c jebtne
ten bit fuub*yctj auff ctttn.wMbm Cbnffus «!•
cut mcufcb votmale jclbo leiblicb auff cr&n
bebt bat* TOolber nun glaubt ttm won CEtortc#
let felb geet cut in bit 2ltcb Hoba.btc cm tccbtc t *P<*
jpujur tjf tea TPa||cttauff«*batmtc cr aufjccbalb
btfet 3tcb itit in be fiiitbflufj «c futtbm crmncEc
TDolbec abcc buwifcrffKbN&jtwibflttbt nitmit
( Jcb bin nit metn f<lbcr)foubct bem berrtn mit
bet wutbnfcbauffleinbeo botfebafft icb gewojben
bab.TDolbcc ficb b»e mit bcc watbatt nit vecai*
tten ma&btt folt wol citi Idgner fcuuvnb ctwaB
cin wacbatt on watbatt tcbcn*
Him wat mcufcb bifec bte^ebe icugnufjffaiti
fy feinb bit futglecptbu ficbfio«ffoff bu bicb nun
•bet talUjl batitbct«biflu fcbulbig«vnb nit (5btc
(fit bat ba» fciit tb®n»32ws t&uaugclium iff bit tiftat*18*
)u einee leucfiiufj gcp:cbt^t wo:bcn»folgc obet &u»t t
bu wteff mit \>tl fftatcben gcfcblacfcu weeben*
©ott vcclcpb* vnsfctn guabt 2lmeu
Sic wacbait iff vittobltcb*
©etcticVt $5 CTicolfpiittj butcb 0tmp:ccbc
60:3 genant ftofcbaucc*




























tecofia tDp2taj"OS* Wot 4tt tn am tw»
men Ocabccccito.C'ic wcyl Sic WiCtctaujfcc ft<!>
bin vimb !>cr bcticment.wtc Sae fy tin nccbjTcit
<5cfp;ccb jwifcbcn vtnta etcbalrcit t'n at Ierirp:te
frcccy bey S.'.vDactui \u Bafcl.bibcnt cccltcb eje <*4c?'>
ftgcr.vft vita gcfebwnygr.Oanimb will icb waa
foapattatl Sa jttmalfiicgcbfilrcnit b«c « tit febaffe
rtusatgcii.&atmiE it Job ttocb wci'trct gcbtyfni vfi
•au&jecicflT wccfctVitub ea mciingflicb fcbc-w»t«
gcyjr« btc gefebtefctm cjfellcit feyent. vfi wo jticit
wee tfC* o2UL * Sua t(l cbcu tccbt mctit i£co»
tampabubaa ba bic wtcttwuffcc tin mat bcrfuc
fcuiigcu wtlt an bic ©omtcii ♦ abet tbu folcb*
mitclacccvitkuttetccfeba|fr.oat bu wirjf file
»4t C ?ab wercjl fcboit nocb fo gclcct* ) obac
faeb iefpot wctan ♦wail btc watbmt iff vntob*
Itcbaitagnucb wcarbutcb anfclumg at pcrfo
neii.nocb mtt bocbbtaitgeuat.'Kctbeaiebcc vnb
flcblomctec Kb ntt vbec wtnmait wctttu. Ob fy
{ebon buccb btc t£fcltn Salaams^ Cobtc bnnb
oat bnteb baa mattltbtcc CMmSta in allcc njt*
faltigtrrtit gercbt wttbr» JCCOiL Waaicb <jc<
tebt.picbtgr vnb gcfcbabcu bab.wtirb icb fuel; nt
fiiicb tboiitvnb an nnacn 4»eb bitltcb bencibcti
xv3 6
vttttttc<c b4titt eiit lecc iff gating Jtbi'cbt* frttietbalb
jw>ityween btceumb vub aitiecfr»o angcfangctt
bacumb i|l (V acge»enifcb432ll «3cb bttr bicb
vmb 0orre« wtllen man i£colampabi.lafj bife
vcctcgnc Argument viitec tec battel? tfccFcit.vnb
bauble mit bayttcccc fcbt'jfr* Ocri bu watjf.ba#
bie kcc Cb:i|Ti ye vnb alia*eg btfen bacFenftecicb
gcliftc.baft fy cut mtic lac gcncttt W4r.w0at. '«c
*t?ub m paulo wacbgcfagr.TPas wiU &t Hap*
pccmatt* ifcc tjf eiu vccFbiiiitec nctiec teiijelctiiw
mtigeit v»ic aucb ecfacett.vtaa ce fuc cut tteiie lece
fey.btc von bit geptcbujf wicbc.tlciic Iccc ficcjit
cm tit vitfcceoun«3ctt > ?.6» babe wtc fy aucb
■tie ctbtcbtcr.fonter Cbtiffua bat c« al(b bcuolbe
Xccbrme{]t» vub btc 2tpo|icl aljV gcbuiucbct.b4eumb wollcii
j( tib.ctu.ij wtc vims fuc ben g«ticbt|?nl tec baligctt (cbtijfe
gegeti btc vii mcngHtcb ecbotrctt babctt. IPabctt
wtc in tew vnb aitxrtt 3ctic?c(cu cccbr.watumb
fcblegt man vms.babcit wic abcc vucccbr.fo gcb
man tciictbiiufj nut tec fcb:i|ft von tern vbcl. vii
ftcaffc maitoims nacbmaU an lab onnb lebctt*
tCC'-hi. Go man bife tccc aug btc ptob lcgr.cc*
futbt ficb ba* ft licacFawttec bie waae lieb iff*
13 38. .Scfutbt ftcb t'n tec ptob tec fcbti|frcin baa
tec IPadcctautf ftic bte vuteccicbrcu vnbglaubi
gcn.vnb nit fuc bte i»«geu Ftnblctt ciiigcfcrjt i|l«
fo t|l cs bie wacbai'f. ttun ftbtctbt abec Paulua
boo ficb btc licb ctfccye tec wacbaircu.! .Co:.«?,
TOte t|t ttuit yct3 bie toacbett witec btc licb«2lbcc
bu ccbfl otllctcbr von tec toclr itebe* wolbe git*tic be wacbatt nit ecterten irag.baitn icc wcccFb
.cVr ^j6»bacumb bafict fv baa [tccbr. Jouitn. t*tetSt. «l£e tji aucb frotlub emcc Cbujtclubi
jMttiinta* wit fo Uniig foltett gefttt bflbtmt;
BAt. &46 iff cut licWtltcb Zlcgumcr.lCa macb
cnts ducb bit (Sottofen.vCa tbut bit fceyltcb v>&
tens uort.bfl« bu (be big flrcei* fcbwett gcjudfct
i>d|t.mtt wolbtm.wb cafcbfltpff «cr<* bicb bie
Bibfftcc wtldngff etffocbcn bmen.tECPt. .En
f( lecc i|l abet geticbr fluff ttttmmuiicj vnb ton
ttcrung.bda ba dug am ijciff gota mr (tin mug
J52ll« Decwtiart bicb bfl«* J|t boeb Cbtiffua
(clba (in jdtcbou am wtatfptocbdt witbt.lu.*
tftc bflt (in fcbwtt gcfcnbr.vnb nit cute fttan*
CO it. i o« £a mean jtiuff tit einctn bflugfciit
wiatfpcnmg.ttr vntet viae an©on.vimb ac
(on viae an vflar.bic mutter viae bit tocbtcu
vub bie roebftt wiat bicmutKt.lu.i1. O baa
iff (in feligt rotttctung vimb fettrcinitmg.fpiicbl
Cb:yfo|lomu8.t?n5>fo patilue at trdt tool gc»
ficl.wcr ctnit (in btcnctOaffi.(5dl.n2lbcr baa
bit watbdtt rtugrut cfcbiitf* iff |V nube bfltflit
fcbulbig fonnat vmifcr boghayt. wtc aucb at
new gcboKit Cbn'ffua nir febutbrg waa an am
grimmcnit motbt at wiftbulbigcn fbimtbtlcii
fonat ttr moiac #2>croaa.i£COiL2l60p2J&3«
fcjag an wet bare btgbct alf> gelccrr.oat want
bat ma follicbe gwonbflit gcbalrciu82lsU £hi
ffus bflt vita atfo gclcerr.brt ct ait irafTcrtduff
in at g itflin ctugcjcgt.iJOat.1 $*OOata 6 .fiib Cm® ltl(t(P«
bit 3poffcI«i habento alfo ge fcbiibcn vfi biduclt
i.pc. J.tbcb.64i '.I 6.r8»
19' 1 ,.c.J3cfibt bie (cbttffr rccbr-fo fuibffu rttgenhcb.bda in ftbettit jflteii tbaiii ilmctcl fluff bie
JSfltt fbumcn.at Plata auggctcuiFt iff .ami ac








tfcit * vfi rtft file vrt^ifferth: ftitbleu cfagfc:'? bat
$£€Pl.3cb waif} fo vtl wo ecu btjlouc.baa at
lhi»acM»tf Jsc 2lpo|tcl scir bet uye vetbottc
flS»cfcii»S«ft2..2lbcc vo:Jtr jettac 2lpoilclit.i£e
geiiita Me febaffr.fagt CbailM6.iut Me Oijfo:i2
tfcCOH«i£s ijt tU«u> 5>t'egwobatt ac murce JSC
Iftitebeu gwefeit Et'nac jetauffcm 52lP.» J<t.ac
23.tb|?tfcbcit«abccnfr jsc Cb»|t!»cbciiit mutter at
Tfttrebcatoeb tecs waters at M» tfl tit an btmelit
i£t bcttccs foitflMtccb feiitm Sou (Cbu'flu 3<*
futn aucb gepflatiijt.wolbcit ec vtts bewotbrn it
bo:u.(vOar.i 5,t ?,<£c tjl ac weg.wacbatt wrl le
bcu.abccmt Me gwobutr.^oatut 4,!£COZ-«3ii
be Cociiio iOiterano tu ant 0.2tugujliit p:c|I'/
Meet brtt.iflawcb wo ant HunMcrauff gebnnale
wotbe. 232l«L2lt»giijIttt bm.Conctliu bec»2Uigu
(fin bat gtobltcb gejtcet in fctitc.c. juemt'fjintc be
CotnMji. 4 «bct ec Jroptjfitme Mtrjtic ge jclwibeit
wee im ba^aitgflaaintJccantWHete 2tugu{lmg
fo wtl tcb &icb lobe# !£C£>iL.P es wet an Pet
lagianifcbe etit gate jtiiij gwefett wo (V bettc hit
an ccfmbc.Mwac Iftmatrauff won ait 2lpoflle
vetbote wet. 2531* TPas mtgebottc tft tit at
fcb:i(ft«t|l ftboit vecborc >in ait Mngcu fo Me ecc
©ottes«wn viifec feel fcltfait bettejfcin&aft Cbtt
(Ins fagt iitt.TP46 ©ot metit btmlifebee wattec
vctboten bat*mu£ aitfgcteiit wetait. Sonac ee
tcM.MepflaiiRug Me got met'it btmltfebec wato
tee ittt pflangt b«t.mui5 aufgeeut wetau.flDar.
15 .patilus baifl all leeeett fo tu be betlgeit l£ua
gclio jtit begriffen.cinc flitcb.obfv febo em Utno
gel wo btmclbeeab btccbt«©4U».pctrtiaiicuta
"5weteb Icetcitac liigcm4ijlcru.J.pe«*.0o be






tie bin*&ic ct vtie bcuolbc Mb $5 fceecH«tf?<u;
2ti4Occc cb wct&nt bic 21pocrtlypfifcbcn ptogcit
sibec vii$fomcii43poc«*24©ubfht iCcotapabi
Jlmrwcttto bit mujtd nut cinct belle fcbuf\®
j4t5cinwo©otttu IHiiiccctauif flcpflaiusi Mb«
ottctc muf34u^ccut toctb^Octainomufc (cm
ottt ©or web nit got blcibcmwcjgefclt bit b46
Cbuntfcb 2U*gumctlctu t££&l«u3im (tub bie
pclagianct <uicb bocb glett gwfen ut bet fcbnftt pcln^tintts
Dc^lctcb Crp:wuu0*vfi bao Coimlui (Cattba*
gmcjc^babc bocb ben lftittfccrau(f nit vetwetffen
mojc*S2ll4(Cypu4ii04(Cealtcii vfi aiifccu Item
gib icb cbcit ala vil glaub^als fvftcb fct bctlicjc
febttffe biaucbemviib nit met* &y bcgctn aucb
jclbs nit wcyrcr von mu^Darbcy lajs icba blctbc
t£C6&40:tgcnce iff bey fiinffoiej 3*w vor
p:t4tio gtocfctncct wet in fcr *£piffclit \\m Ho>
EUtltcbainbas von ten Ztpoffic bet foUbc gwo*
bait tumcu fcvv£e iff ficb ancb in F^iiicn n?cg
*um &:tgciic *uiictmcf|cn«b4a cc bat in bab wol
IcitfccUit^vi: xo>( ct fuit)l tit vtlcit gcoblicb ge
ictrbattS^sL i3cfibc ten &:tgenc b<?f$4 vbet bic
too:t paulu^lit ignotrttie^uit ^\6«aucb vbctbc
5litca* bvfi ^vo40om«US4anit4 ^blar^vntfTa
vtl auctce fiftdciw*$ii ob febon id PnjJcnco folb*
gcfcbubc^bat ctfonff invtln cjrobftcb tfcttcMobuc
tt aucb barjfi jtccn mii^c* $£C&SL!Ruin&?6llcric
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cfit neile fecVc etnpetCttbKttnlcibcnbt fr cutb Jem
Ccufcl.BM.QUfpbctnaiiir* d)tb jctuFutifi mst
t5cb:t(ft.fcb»(ft«(cbnfft. baattacb Jet vnuecitaui
licbc ojoiiuiifj Cb:i(ti tauffeit* fey ficb Jem teiifel
cii>(cybcii«0cb<flu <J»ff bttt antigen (5Daijlet tit
Jeti bimctn.vub aujf bic wacbatt fclba.nttt fcttff
tcm viiub Icctbcgttigcnt bemcu. Itcffcfl bu folbe
©cbett vnb febtunbtwote wol vntetwcgoSbct
bu bail aufj jom gecebt vn ubel, (5at yetjetbe
bica.fcc vnns bacbutcb edbemten ejt'br * baa
bu aucb wit cut mctifcb fallen mag jf« tCC «
3<b waif? vi»b will folbe abtccittwng m'c Iceccit.*
tcb hub Jen ©latiben vttnb (teb *e (cecctt«252l2.«
"Wolbct Jen "Cauff vnnb baa CTacbrmal rccbt
teett.Jec lecct tccbr Jen glauben vitnb licbe«Sea
beteitg tcb mtcb au|f btc '(Etuffgtttbb vnb 2,icb»
pfltcbrc«8,ecccfl abet Jen giaubctwfo lccte(l baa at
lc wectfb bie nit aufj Jem glaubc berflteffctt fuub
fcyeiiti'Hon 4« fTtut iff abcc JedhbiuJetranff
cm weeebb on glaubcumoicc bcwey(5 in mit bent
witt.auf) wolbent jec glaub bcrflcuff ♦ 7\o.1 c«
S>* bejtccft bet bajj abctmala tit bet bccfctnt.
t£COiL *i&6 t|l ein aitbec btng mit 23abfllicbcit
tnijjbteucbcn vnb mit Jem Ebiucecraiiff^bu mi|
btciicb feinb ect'bec bie fcbuffr.vnb bat man nye
vmb vnb vmb batciit bewi(Ugr«b2i i ,oet IKtit
tertauft iff wibec bie fcb:t|fc.ieu wao m'r mit Jec
febtifft tj?«ii? wiJtt bie febufft* Oeec jaig att.wa
btc febtifft bat'ffe EinJectaujfett 4 ©a i|l aucb baa
watt Cbtifft ciu falbc Iccr.eec allcurbalbcit wicec
fprocbe.t witbt.2let4*8,ifcCOfiL 4 85 tc abcrmic
tent IKbiuoecrauff batca cut anJtce gc|Ialr.fccuc
lub euten bwucb jii veceKtffeiufcc nit vccbotu
^ w
iV fcba'ffr* Bill. "pee wetJot cfam btuiicb
etc •(! ccc fcbitjft u;t gcpjUtnjc. t(f me cm fccuc!.
faunae em bciscicb Cb:i|tj. (53 tr, • f ♦ z£s icbt
<?uc!> ac geijt ®atrcs buccb itf-tiam. TT« cue •>
Hjiuariwbic micb vcdaffcinbuo it ems rurfcbl.ig l£iu Cn:ijt<
ntitcbtNvii ititrttijsmtc i£fc.? 3.Die fcbtcib|Tu hebe U«.
ftlbs vbcc i>»fc wait olja« "iPalbct uu|5 tin fciba
crwas tiiacbt.vti wtcwal ©art bnffclb mir cine
foitadicbc gcbat itit vccbatrett btt.ac fclb »bur«
bus vccbatten tfl von gat. wait cc tbure nit 4u(j
©ott. tSC&SL. Die fclcjitmc Cetcmoiticit 4ls Cctcmoitt'cit
bfcbwetiig Set tciifcl.etitgcbuitg asfalgiJ. Eccgcit
b:ciiuitg.fp4icbel.4it3ct)?uftg vii 4iiaca wtii tcb
micb nit 4itiicmc.b4itii tcb fclbs nit gar lob.ie.
SSI. TPtltu 4tiia btcyfcit.fo mfi|ru bus unett
Iabc«!£st|1 ye mil ©man mit be ititatit bcthls
Ittcn.i£(£&l.t&<ib2 ye bic 2lpajtcl gunge beiifee (Srtiwgt
getuutfr.tit walbec $«!.v«fcbciiiicb tjf uttcb Cbtit bctifct
at gewefcitfcyctt. 43ai« iSctlcrc bus wait.
(iSattgc bciifcOrccbt. ttacb arc 4tt at febttjft.
eat bit tn'tjf befcuiic.b48 uucb btc vtijlaubigcit
tnettet ntiit ait ^laitbigcit wetbetinvit iwcccit gc
eau^r f:rcub.©a gilt co micb nit vcrfcbeii.tttut
licit aac wcticit in at fcbtijft.es gilt wilfcit. =?>u
bujls 4itcb ant Ubcluitg ityc gUubt.bas cut Juit
ScsEinb fcyc tan,ft wa:xn.)4igj?ti line atits nit
t'lt at fcbuifr.fa wilicb iibccwftait fctii.'£<LOiU
t£s wicbt cucb $fijfceit.b48 it bey bttit;«f.><t$ ac
IflutattaujJ vecbottcfey. 233SL Itswrrb.c
$u,iccu. b.ts bit vat bcybn'micfef! ♦ bus ©atan
Thbtitacrauff gcpjltiigrlMlVU'cr; ivm bcfciim# Inn'iTat
an. aii nit be vccnutitcan ;u bee btwecfuug Oi.cejci










faguttg <taj| meitfcb!tcbcv>illciviigutte bebucPcn
ecbucbt* baeaufc wetfctiii i£C£l * Jib willa
tbotn 621l«2lb tulcbaa gtccaa♦ IL'D&SD*
TPo iff abet cm weib gcttcttnt mit namctt* bae
gctattfjt fey wotben♦ 62151 ♦ 6cne venecitto bctc
Icc3:n4t|fcc von Sen 2lugu(fincetnbubt ir nyc )e
ttfeb botcn Icfcit baa 8«vti*' 6 *cap* tit Qpefcbtcb
ten see 2lpo(leleit* vontt bettn weybctu tejamacte
vit vo tec Slibia pucpucficamectit*3t mitgt tool
cut icefimaiflcc feui mtt name pfucb febamcttt
cucb tn cite beets btnctn*&a& tc btirjft ctn ptebi
caitr«ilcc£tm«t)fcc vn tfitlrcitcc tit Cbtt|2ciiltcbctt
gefpiccbc fcttt* vti babt ttocb ttyc fo vtl tit tec ge
fcbujft gkfcit«£b bie 2lpojlcl aucb tocibcc tattfft
babcatocb laff it folbctt fpotc von cucb fclbe tttt
offentlicben tenet aufsgcin* TPce but cucb fo due
veesaubcct* bus it nit febenbt auff bic watbayr*
leCOSUTPtc bcftcent. bas mutt Eaitte alltett bee
vccttuttfft bat on vttitbecweyfung folic taujfen«
2lbce cs ifl cut anbeca mit ben £iitttrmbie ott alle
ftittb fciitb«vnttb vitbeflccft* 62151* Qeiitb bie
fbinbec on alle fiinb vit vnbcfledfMcoacftb veema
lebeyent beit IPtob vn IPiccemiaa ben tag irec ge
bticben*ft9iob*?«IPietc«a o *tDacub bcFlagt ftcb
Damb^Oas et in ben fitnaen cntpfaitgc fey*vit in
bofjbaitctt bab in gebotn fctitmuttce*P(a!« f o,
TPacumb bejengt paulua baa wtc all vo natuc
fcyc fineetbe8io:it«,{£pb*1«t>naHut 2lbam gc
ftinbiec babe* t.Cot.t 5*jcb mu£ febice gccencfcn
t£col5pabj*bu re&ff folbe nit auf; bit (clb8*foit*
tee aufjbc "plticb "3wtitglc ♦flOaifJce 5c "Sitttcb*
welbcc ccftltcb tit ben Jrfalgfallc.baecr vetficbt
be gotlofcn fotiiaectauf mtt bet fcaet*lcce vfibctt#
XvV lo.
f«,wtKt ctEantc watbait«jfn W<t mm fotbc vfh
watbattbefcbttmct*(lta(jttit got»baa«c in bean
Ken lefal cinfelt* vnb ojfenltcb b«tauf$ fagt«2ti«
etbfiinb fey Bam fiinb«So im nan folcbo burcb
Kn TDolgekctteit "Ptbanfl "?\egtO Boctotmvew
wtfen t'lkmit gnugfamet vbctjctfgtig Kt febtiff*
ten juit *5vo«am» ? «vnnb an attKttt ottctmSalb
frit cc ut Kit biitte jftfal vB febtctbt panluo bab
ntt aigentltcb vn actltcb von Ktftinbgetcb.abet
et cck aigentltcb batuom t£bcn als bet paulus
mt attji Km bcibge geyjf getcbt.oKt ntt gewijk
waa bocb btcfiinb wet*e»«T0o btfcttt Jtfal blast
et gleieb tit j\c«citvti fagt mit vnlatittcrc mnnb
baa Kc allmccbttg got Kc allct bocbfl wettEma
bas wetb B0eua anpatitce eippc KafcblaffcnKit
2lbama«tu cine fajl vnfeit'gc $aicbc gmacbt bab
&aa fetnb ftcc gwcltt'g vn vulcyKitUcb irtumbc*
bte "Swingle offcnltcb tm ttucB gefcct bat«tn Kt
(£ptficl von Kt i&tbftiitb juitt<S>«f:baito 7ve»
gio»2lb<c co gcet alfo ♦ So wit atit vnwatbayt
bcfcbtcmen woUeinbaa vita got tit anKt met laf
fet ctitfallc.au|f baa,wolbct wtefl iff* itocb wtc*
(kt wetk«(Sotwollc tm folbc ©otaIc|Ttuttg gnc
bigfltcb jn erFcnneit gcbc«vittm bocmbctestEitcb
wtKt auff bel(fctt»l£t t'ff ye fcbwetlicb gcfallcn*
3itDflDi£§U "JPtt baben baa bte Binttfct gott
licb fetitb<vit baafp vctbatfiimg babc«watumb
folt man fy Kit nit ran(fat* 8218.« Wot an laf
fc glettb (Sott bte Ebutb licbbabetn nocb bafln
nit ptobtett.bae man fy tauffctt (bllc*1Pattn bie
1Cau|f fcbtijfrcit taiebcit ntt auff fy+fbnnKc auff
bte f> unit glaubett.vfi irett glaaben mtt muttb



























gebauctt ,i*OdC'i' ba osc
tiuiiga Xbnjlna*5 ♦ Vt?o:t. J .(Dclatib, 4. ScFaim
img. * ♦ tPaflectattjr. 6 ♦T&iab. "Pecffeei* Cui ban.
fo bt)lu fcbon scfcittu.JSna bu abet f>»3,l* S5>'£
HVtutct babe vetbatffung*!£cuolgr,EuG fy ausb
aigncitglaubc babctWan vetgebclieb femb vet
b4#»»3« oeneu.btc ba fetnb on gldubciiftPaabe
biitffen aiibie Iftbinttc fmce fccmbbfii ctlaubena
iter »attcc«mfitKt.gfattcc» occc tcc lHttcben«wtc
it aitjatgcttc.wtc tool on alien gcuitb etc (cbttff6
tem JliQtfDiCiL t£o ilcetdDac.artn1 °,c*
Das bccen fey baa teicb etc btnteU 23 3mv
mclcu icb bab bicb Itcb von bctgeu^abet bic teat
bait nocb liebcc.tcrbalb i»ii|5 tcb bicb bafi in bit
febtifjt weyfen ♦ oaicj mtc an .too baft bu ea ye
in eccfcbnift gclcfemOaa Cbujlue ju ten Etit&trt
gfagt bab.Octc tji baa tekb etc bintelv&u tbitji
Cbtiflo vnb etc febitjjft gwalt vnb vntecht,il£«
fleet Solbec vit nit jcec«CTuif tjl f>lbec vn Jcec
fo fete von eitt antcc.ale bnttel vimb ctxiu fibcc
basjalfcb Caujfbteeblentt von oiiccb bat bicb
veificcet.Bftcbrtg abet bic fcbttffteu fclbe,$2at«
tfiv.Wat.' 0,8.11,18.fowt'rbjlbu eaalfofiiiteit
yjOCOi£l.*tr<j8 foica ten ttce«C>aa wit fy nit
tnit be 1at»(f tit b«e Cbujtlicbc gmati: vfj gefel
febafft uemc» 23212. ♦ Oaa btutctra.baafy nocb
tut fclbo glattbeXbnfiue fpiicbt* TPclbec glaubt
vnb taufft wiebf. TRttftic wolbeti man g!aubr»
tenn mocbt kb fiic et'neu annual glaubcim ♦ fo
mocbt tcb anc!> fiic in g:rau,jt wetbcim ♦ ten bit
glaub iff yeincc tenn baa cauftvn.Ob wolba eft
lieb mit cine cutgotten glanbc bocb babet b:att
gcinfo bat ec bocb EbatJKugcuub in etc fcbiijft«
>"•; si.
Patii» tcbr. (Wag ycmanbt baa
wafjet wojcitibaa bifc it it ^ctauftr w?cctx*ii«5>ic ait
bciligeit getfl enrpfnngcn babcu.glcicb wtcaucb
t»ic« 232lsL« Petine beaucbt bifcu fptucb fuc Ctit
glaubigcii CoMiclio vii (cut batifjgfiub* 2lct.» o,
fo nti£b:aucbcff bu inftic btc>fo nocb Ebaiit vet
iiun(ft babemCwa b««|f bic fcb:tfft tabUccbciw
I^eranocrtail.
eCOSL * i£o iff $waycc!ay btc gewacbfcnit
tauffcu.o&t bic fbtnb bet glaubigcin 532lfiL.J|1
cecbt gccebr»ben baa erff iff gruitbt in Occ(cbttftr»
baa aubet gat nir.bntumb iffa wot iwayerlay*
s£<COl.]|cb wile dufs bent bficb i£$obt anyy*
gcinvii fcag abet vo:btn»Pb bic fbuibec bet Jw/
beit <tucb $it betit volcfb gebpet fcabcu obet tut.
232114 SetTPaffcttauff iff cut Cctontont be a
ncucit Ce|1antcut8.©ei:b4lb etuotber icb von bit
tin bell wo:t»ntft bent bu vita btfen Iftiubecrauff TTo:r«
auj? bent ucuc Ccifantcur bcrbuugcit«©aa wo:t TPoit.
baa wotr.baa wo:r iff imcbtcrlcit gfcblccbr. vnb TTo;r«
baflet baa liccbt.ee will nit bccfuc ait bic ©on*
item 2Jbcc bu peobtccfi cbeit ben Iftbinberrauff
4t$ bent iCjobo.wtc bet 'Swingle fciit i£|l,fut« cfwt'it flat.
©tgmf;c4t.auft bent ©cncff« tfiCOl♦ TTclbe i£|f.StgitMinwcubtg gcraufit.miigc nit vctbampt wctbciu '
beit ©on m5e|f ficb fclbs iit jitcu vetbanuticit ♦
252ll.TOclbc utwcbtg gctaufft.wct&nt (tcb wac
licb aucb aufwenbig tauffen lajjcu.vnb Cbuffo
fciuc bcuclcb nit vccacbten. wo fv anbeca rauffct
vii wajfet gebaben ntiijc.©ae bcjciigcu bic b:cv
taufct m:nfcbc.21cr. J.ctc Qcbagmai|f<r«?i(t. 8.
Paulua 2U(»9«€o:iicliue nimi °,i '.labia vnb
C
w i » ▼ t
ficat»
•Cbmnbt'ctct 2UfUiim 4tit.r Op ♦ Sic swefff
j£p!icfiiKc. 3ctuurti <tnt«i 9 «€<i<&u wolkjl Ct-fi
mit 5ij«m •2k«5unteiir.\»tcc6 ftcb nufcbcn teflcr*
Cbsi|to fctiieii <J4t vmb (Toficu vn5
oufifcburreit* i££6i« i£af<ui5 4iid> vtl 5t'c g«
rauffc wctvcri *5te 5:n glaubcit m't b4bcn* \mn&
bcttmgc -otis Cb«|Tcn vmb 543 wnffcr* i32l5L«
vDttii fagt \xk ca fetu foUvBnit wte ca bcfcbcbe
t&6 fc^cit ft'cb oticb on iwetjtl vtl ait 5ta tlacbt
m4l£b:i|3j.5ic ficb uocb nyc ptobtctt bobe.nocb
blcibt b'ia wo;r tu fcittcc W4cb4»r*C>cc mcfcb pas
btcreftcb tc.»*Co:*i '* i£(C&9.«l£abcfift5f»cb
5aa bee "(Eoulf vmb&e mcfcbcit willc iff* 33212.
fro gr4tt43.2>4tHb wu5t Dec glaubuj mcnfcbficb
in waflerraufjreit laflemfcbnlbtg fct'n ♦ in t'cafftaa
beiiclcba Cb:t|?i."oii itic fcrncc 5ifputi«cc»i£Ci5»»
3a 5te iCIrccn fcbcit abce aucb tttit fcetiain 543
itc hr.5 mi nameCbuffr <jcro5t wci&n. 33212*
(vDctii t£co!4mp45j*Wna to5av»cc5:ut 5tc fm5i
ic ejetobtm TDtJiTcrcuujf.Gxa [eiblicbcmfo mtiji
ntaita cttrcitct'cu.fagflH »a gcpjlltcbcinar 54t|1
cut tobtuitg tea altc 2t5ams*fo bote tcb woUbaa
5u wicgcit Einbkit 4tub fUnfcn mmjc-oB an ftiit
5c« an'«c|Ttcbc,wiirt 54a t'lacwon (Dotrca»2>cHt
t.c*21cb (23ot wo bin rciugr 5»<b bit wacbnyt*
UiCSi^Wa^bcbarfta&etwajfigvmb tvawaf
" 4(fcr i{S fcce vxnllc. 353V?- * tea if! m't vmb 54a waffcr
nit tauff* jctbou,farter vinb &it bobcit bcticfcb »»5 taujf
cCb:i|3i.Tr.ii]cc iff abet iiir Muff v Wie ca nucb
nit \>mb ff.ttit vfi bolg ^ctbott ijf.m tiwcbfig tct
(Sir,{.foiiar vmb 5i'e 2ibgotrcrcy.5ic utteri t>aa
ccuftticb gcbot (13otrca,54r5urcb gcb:4«cbr wite
US50.1 o.Dc«f,5*c* TPOaf*TUoI tinf> tffi'ti
5c Citnjf nit ctma vareca giaiibcn f«c <jccpcu5t.»
><w \4p.
4bccmcrCb#i^*Itc!^cgtfi4fti4 252t^^ t&licl!
agf; cucb fa.^cn itiic *on fccm fccmbcvn glaubcu
varrcc vn& mufc&'-fif licb voti be glattbc fcc tfc
fattcrit/Ztlub von be cjlaixbc crc Ir^ircbc vn wtrr
bocb folcbd ale cit gcunb bet fcb:t{ft gccbnWarl
fo bic Ruble in be glaubc icec varer vnb mutter
gctaujft weefctutpatfib i|teru vatccit vfl murccit
vctbortc ire finite ittm '(Eauflr $iibcbc»13fcbtcbt
caabcc tit be glaube etc gfarcrit circle 1Kitcbc«
fo mifcjc bocb bit tticfcbcu in fecmbittt glaubcrt
fcltg wcritiu TTilbco bocb allcntbalb ftr febtifft
wtecwctttg tff»2>an ire cjceccbt wttb. au($ feme
atgnc glaubc lebc. Zlbac^/Xon« YPolbct fciba
irlaubr vft gemuffr tmrbNwirr jeltg^TPhr fuc wol)cu man glaubt^iOara * ♦ pbillipptie ccuotirrt
aigitc glaubc ve be &cbagmattfcc«2lct*8,>21tift
b\t bcftutritujs ire at'gnc glaubcne wttb gcbauct
tnc Cbtt|Tculicb Thtccb*(55ati1 <*♦
"3>aijfii^4ucb baa bit emeu varcr gcl;cbt ba|T#
SM* jja vnbaucb ciii mutter* vccjcibcmtts
"ILbotita^aatcb cewaim fcbtmpfltcb mttbic tc&
bit vccfcbulctlTa fajT woUbaa bu oit atlc febufft
alio but v>ntt^ bee gaugflejl ♦ ©cbnfft bcgccctt
wic^utr latum wccctb* (£€£>£♦ Set 'fouijf
ttf cimi bcsciigfimg mcc trim cut vccbiiitnbrmifi
3 wi.cbcun cut Cb:t|Tcii«t ♦ TPir be*ciigciiit irit
ALaufj-'.bas we Cbiiffo vcrbunteit fepen*332l&c
Jcb bum 0)011 $cfctfti2 mtt btfee tcb * ©ag tmcabet atttft vmb (Borrca widen ♦ mag aucb baa
to?tcgcn fbmblcn folltcb $cucfbnu(5 rbon*vu fub
al|o Cbtttfo veebmiru ♦ ©agjTmTnaiit* xrarfib
taujfp bn ca*©p:tcbffrr*2lnirc Iciit tbfiubc voit








oit alio fcbtijfr.ncbc ctitgftctf. i£££l* Jcbwrt
bit cm o:t tin (Lcctiilltaiio prigcit.wte etc ?Lati f
6ch:tjft« tut cm wctbuiibiiitg fey* 232ll. Bit far|t tint
6tba(ft wtl wont Ccttulltano«D:igcitc.<Cyp:iaiio*?iugtt.*
fhni>Xo«licn.lDi|to:ic vii altcit gwobuitett* Jcb
miifs febict gcaritcFcitJ-Ca mangle bit Ctr fcbtifftc
btc fcibc wMlcit tut au(5 bun focbct.ltckcc l£co'«
Idntpabj fcg beiite fcbitiftcn wo oem Iftittbetrauff
5cfamc*wie icb mit ecu ©cbuffrctt v$ be Cauff
6tt4^butg bet glaubigc tit nictite ILaujfbtccblcit $u ©ttajj*
burg gcttttcFt.gctboit bab.fo wolfctt fybatb
gcgcu cut aitnet ctwegetuwitb bulb uttte wctb;».
*Cbuo4VCtgt|j c« ittt* TPOlf* TPtc mocbt »c
fagcit.bae it nit wibecgctaufft feyb* fo bocb cbcit
wic it yeggctauffr.alfo aucb boteinal. 23211*
©» bit mtt Harct fcbttjft beybuitgfl *bae bet fin
berraujf cut 'Cauff fey obet bee ttamenCCauff)
wirbtg* f» fey wit febott bes TTtbectuujfe febtth
tC'it fail big. 21 bet cc t>nbufoltb6p:obKc)T.eemu^btiiict
tegument vft ctaeit $cffucFcn fallen. jrtD»13iEl* ©ag
mit bajlu eineit tecbte glaubctt gebebt wo: bent
ICauff obet ittt* H3a|fu tin tccbtc gcbebr.fo bt'tfti
bttrcb bett glaubc gtccbtfctttgr.wfi iff bit bee TTt
berraujf itir itott ju bet fciigfait♦ 23211* KDalt
an bicb*C<D«3acob*ba# bu nit gat vmb wetffeff
Ban tcb Fait bitattcb wol cut folcb blaw 2ltgu»
mcitt ittacbc«alfo*Bct glaub niacbr vims fcumb
wo: Ooit.baruntb tjlbet iPaffcttauff wmtb baa
riacbrm.il Cbttjlj wctgcbciiltcb*TPcntt bu abet
baps gcuubthcb wijjtcjf.wao bet "Cauff t|X&f'urine)
t'fiitj* vitb watfib matt beit btaucber* Yrutbefl bu bub
folb (Dcgcimmtffs fail fcbame^c&ocb fag mtt:
attcb aiiiemciu ©cbulgfclUWarcttb bic juugi
fbiitbtcit $ctto:ait rauffr.btcat IDcrr gcbatfteuu
bat ;u ttn bait ■tcit.oac int. Die wal btt bocb vot
tsc mit ineit auff btc Sait ftimpjt.vitb fagft.wic
fy Cb:i|Tue gcUcbt«bcttcayct vfi vmbfaitcjcit bab
©ajfftt 3,?. ©0 jjt ce wt'ac bicb»baun bit vet*
matiitlbac bnrcb i& vctfecbtcmbadntatt ait vit
tautftcit fttiblcit ait "VraflctMuf? ittc votbaltc fol
U.wcil bocb bcc IDac bab bie vngctattfftcit.batf
fat jit tin ficccit ♦ ©pttcbfftt Abcc.rTatit«fy fctitb
tut taitjft gcwefcn.fo bite tcb woUbae (Lbnfltta
btc oitgctaufftcit tbutbleit aucb bcuebcyct.jit tm
fo:bccr«vmbjabct wititb licb bat.was bebitrftend
bcu bc8 tauticite.bic wctl btc gmaiu etttfegug bed
"IPaflerraujfe irit attft fy caicbct«<tueb itacb bem
vct|fitb Dttgcitid.Safiltf ftOagttj.atbauaftj/lEcc
tiilliaiu',Ilt>iccoinnij.!£cafinj.viiiib owtn^lj.^tc
aigitc biccbet wilt tcb "tcitt jciigc fct'tt laflcii.©tb
aittwuct aufs bee febnfft. l£CC>sU Jcb befbeu £> recbt«
bae bic glaubtgcit .fo laitg fy btc Cba|?cnlicbcit tccbr*
jaicbett ittt aititcmc.wt'e bctlig fy fuit|1 faub«bnl
ten wit fy ittt ftic Cbnffc.iDan Cbtttfua bat atfo
butcb bie ©accamciitltcbc jaiebe tin cm volcfb
wollcit ocrfamlc* 23212.* ©ot feyc lob.Ocrbalb
folic allc bt'e<fo ftir £bn'|?c wollcit gcbalrc wctCtit
ttacb am bctielcb CbajTt ftcb tatiffcn laficit vri
mt't ittuitb vnb waftct Cbajlcimlicbcit glaitbcn
vo: at THitcbc ojfcittlicb bctbciincii.oar fy fctitb
aujflofcc fctitct wo:rc« TTclbcc ittiit abfflofer bas
allcc flautc|T fct'itcc gcbotrcn« wtcbt at allct flays
itctf gencitt wctait tit ant teieb ©ores (20ar* 5«
2lucb wolbcc allc gcbot bait vnb in ante an|Tof
fet.at t|f allcc fcbulbig jac.J. *£€£>£♦ 3ec
















bits &M fv gcbeflt'gct bab.ta von fsturtct Icyfe
atuJjZH.SDofrV.ung (toijf au|] cent glaubciiHCt
©laab auftam ive:t* 5«% mm am wo:rau*bae
fca fa.jc.Saa ©ot &tc £b;t|Tcn fbmcet in mutrct:
bib bctlt^c.Dw fuiceil baa warlub ntMbce wei
baa wicecfpibwtc obc gcfagr«vii aucb Joanne®
fcb:ctbt«2Ue vil ut cntpfange babeacn fclbc batt
ecgwalt gebcu Ebin&c gottea ju t»ctceu* Wolbc
ittt aujs be bluMioeb oujibcm wtllcn tea ffcifeba*
nocb au(i cent wiltc lea marmca.foMtec au^©ot
gcbetc fcmb« Joait« VJbCihlLTEaa Itgt bacaiu
wrn glctcb btc Emcee &aopucbecnrpfabc*232lLe
uCtc ligttncbce bawn.Jcb gun pic ittilcb«mfi|
ja win; vti wafl'cc«2lbctbc erujtlkbcn bcwclb v5
*£ati|f Cbutft i|1 barau gclc.qcmlet fclb gect bat*
butcb jcbotemvii wirbt cm ctNcbtcc vfi falfcbce
caujf nebe ctjtcjcftcrr buccb &fe falfcbcit maijictv
Da* mag Cbnltus fcblccb't tut alctitiu £3a« jc
abctmqla all jefamc itiikmcnt.vn fagt» \t olbee
glanbtCee wttc (ctig.waa bbiirjfcu wnclee TTof
(cctau|fB«2lntwuit«0o tcbt Cbnjfua ♦ Tfolbcc
glaubt vit taujft wtcbt.wicbt (cli&iSOatM <*.0$
glctcb Pcttu&|23c(fctcne «icb»vn weele eiu ycbi
licbcc gcraofft tit cent name vnfeta bectcit jeftt
Cbujit in vcc$c>t>un<j Cec fttrtCcit«2lcr«1. TPcce
nun cec glaub alfatn gnttgtfo bet bocb Cb:t|Tua
vnb pettue cen 'Caujf vcrgcbltcb bin jti qfcgt
S3ie babt it gwalt vn fueg Cbujfti in Cue fcbul
jcfictca'it vmb feme vctgcbclitbe wott icjltaffcn*
vnb tctbt tcceit Icemen*
__ J't Suma.Oas uba bcfcbltefj* jc It'cbc frcur.b
jtQcbicyent all fo fajt vnb fccr.auff bie gwoit
bair.ftllttit toeiicb'beilig vetc{,C»ueilta« vfi long
Xw t*-
miitttt KcCbttjlenlubcit TftircbS
7haa mcii^Htcb mcccfcurttu^wtccucb fcb-*fffctt _
m*t:gcl««vit tff abec four Cbaffcltcbt Iftitcb oxt CbajfenSitf
murccdtn allatit bic in be tco:t Cbnfft cttrpfaito Thtwb^
gcmaufcfcc tco:tCb:i|Ti gcbosmvnObttrcb baa
wo:r*Cb:t|To i\l vccbeycar\»o:fciut?iifc 3a cbcu
&u mctii i£coUmpabt wat|t ♦ went btt auff fciit Sab WW
manigfcltig tygccmtccbmmg&ma glawbca von i£colapabtj .
Km IfttitKctatiff gegebe aIfo< J£a fein& vita bifst
bee Ebatitcrlay (Tee tit cm fcbttffrcit bcgcgtfcr«bfc
<0113 vtfaebe >u bctbcitcu cm 'Caufjf frr Jungm 2lygnc b4nfc
fbiiiMcaotla vtl ba ftcbt mctit Hainbait ic ♦ too febntff•
fcbtcib|l micb wbccbtc Spitfel panIj/?\o4 <*«auff
Die wo:r*?lu iguotaris ic*6ifc ni4titfig»iDct b*tx
abet v^Dar^am IcnTcu €4«fag&fr TFdbcc glaubc 6ffcstflicb$8
vft Mufft wic&rMWtiigt vn« mit Wfcm tiamciw tutdbo
C cDuijf^ etc befbannuis.vil ctuotcm v5 vita
erne vollbfimctilicbcu glaubcmTPafi wolbct nit
wilt geraufift weetemtve fclb will aticb <Cb:t|Tuin
nit beEbcititctt« 2luft cmt crtiolgr^aa ctst yc&ct
Cbtijl fcbuto(3 i|T:*mtt xm cufleiltcbm TPaflct:*
t4uff«voit wolbcm <fbtijrua Dafclbs rcbt4ficb >ii
bc$atcbiicit laffcit tit Dent iwmcit ©ortco varcra
vitb ©one vft bctlige gctjfsgii ve^ct'buct fctitcc
ftiiitm.TOcyrct fcbrabjtu vbet On* wo:t*j|n mo:
fern Cbuffyfc ♦ Ems Chc baimltcbayt eta Hattf
fa fa* baa wtc gctauffct wccctim m cm tobe
Cbujiuvtiiifc IccritciMvte Cbti|fna Jc (us gc|7o*
kfn i|t4 vnitD aljc> bar gutig gctbon fiic vnnfet
futtube* bttcmir wit aweb jiccben cm ftinncxu ♦
S^lcbslccritcit vitiO (Tcibcn err (timtctif« mag
abccmais cittern Fbmbicn cms rags airatt> 511 g«






fcb:cibfFu alfo. 2Ua vil ten Irtuff atttttffr. fo ifl
cut yebltcbcc fcbttlbig.baa von ftcb fclbs jit ctm
pjtitb:ii«2Ua wee ct gc|1o:bcn zee wclt.vnb baa cc
jit ftcb fclbo fage tit ecu aftfccbrititgcit. fo bit go>
(Totbeu bi|l.waagcct btcb btc weir nit. TPolbca
glcicbcctttag btc Jtiiigcttfmblcii.voit ftcb felba
wear eiirpfutccit nocb fagen ttutgcnr.^cg botfltt
bte vtfacb metit lichee tCccolampabj ♦ wncfib t'cb
btcb iit metne febtetbe fo bocb vii flctfjtgFlicb gc
bctteit.ctmauet vit gcwactier.bao bu folebs vit"
gcttttbte vit fpotltcba ©efpreeb utr Itcfleff tit ten
tcucEb Ebfinicit.bat bureb bu aujjatifcbOg betitcc
gtoffett leer vtt tficbftgc waubcl vtlctt meitfcbeu
cut (icaticbfTatii fctit wtirfcff. wtc ce betttt lay&t
febon i'|l bcfcbebctt.wolbc ftcb an btc jToflciuo&t:
abcc gac ucEntfcbr wetttti.Stctiacb bitr vtt ecttut
tie tcb btcb vmb gotrca wiliett. vttb vott wcgcit
tCuaitgcltfcbcc bciligFatt vttb wacbatr.ccFcit ret
ttctt 3cftUEbcce wi&c.gib (5ott bte glotj.vu gib
btcb betn wo:t Cbtt'ift gef4itgc.waii Ebatttcit ceo
hebeett Qtg tttagffu tut vccboffcin&it fo bu btcb
bcEbcttitefl vbetwttttbtt jcfcttt.vott Cbstjto.
DlucQitmb jjcb lafic eucb all bocbgclc.tt fctit.
vttb tc fcyta.abec tcb bob gecebt tit est atitfalttg
tbatt.viiub tttetit tcb mag alfo fetit«vttttb wttc
alfofait♦ vttnb miifj alfo fettt ♦ battit bra Bum
mcc mans 6ott Etc ttye tit Ebaitt fcbul gaitgctt
tff«bar tntcb alfo baifTett tc&tt.vttb mtr folbe je«
fcbtctbc tint fctitcc ittttntct ajrfclba btc feccc bare
ju gebaucit.Oor fey vita alien gettcbtg«2lntcit«
©etcucft bttcc'i ©t'ntptecbt Sotg




fat gucbmow. wn ftfofcaa
flnalUC^tiPfllrtubige mcnfc$m
tow fr f«y lit ben ctbicf.
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uerjtifegen,
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<li©Hrtbvnb frib vott<5«fti«m t?Af«tibnrcb fcutt
KdiebtenQonjcfumCbttftutitwfttii bctrcn viiet*' Tofcrmwunfcbe tcb aUcftomcn vngotfiligcrocfcb<it«
• Cbtijlw® jefiisvitfecbaylAtibvitb f.iUgni<Kbtc«(Bc»' Itcbtcttbsujtc vititb fcbvec(?cr tit <5ot.batgcfagf
ligfutb tcvfocucb bie mcttfcbcu ubdttten.vnbeucb
, vcrfolgcmvitb alles bofcs wittt eucbfagemliegciibf
Von metiieit wcgcn.fECwentcticb ufi fcolodent.waS
1 wet Ioni|lccrcblicb titbtntdtt«(?3At» f «c» jRwtt| t|lm't minfcr.jniiecbalbfterjatxu babemciiiw?tf<<zoti
f net fo oil tibclswitmit gcrebt.baa.wo bcm alfo.icb
ubctmicbfclbactit vnayljUlcittttitcflbcs tobe.butcbI (cbweit.jvuc o&cwaffcr»&b«c licb babbijjbcc folcb <ts
■ bicbt viiwatbayteij aUwdimtgottanab vttliW 0«*
baldgflicb tcagcn.vnb allwcg gcbccbt.ifce tff cbcit
-efit (fact mcyites ctcu^bas mtt Cbtt(lus anffgdcgcicb wills mr-oon itiit wecffen»t?tibcut ttuitctmcys
nes IKelcba.ocn ecmit b« botrcn.t'cb wtUtit nit aojj
fcbiitrcn.Jcb wcremicb furw«c wo! gcfiiincr (okbcsfittan nocb knugcr 511 gcbulbciuviitib bar>u fttil 511*
{cbwcigc.bte iKyl mem Cbrifttie and? nti all offcntte
licb vunwatb«yttcii.f® jm vonfal(cl;cn Ittitttit (fit
gcjogcn.vcwirranirfci.pibocb (oub l:o:.&af ctwon
<uta»ilo|joo^istjctiiu^cf«» jc;wacl;c(.bi« ftlefc•
>o3 3.
wim cittern Cbri/fertgecttmSftutocb itfcetftten)&*t
«uftecw4cbjratm5cbt«wtebtcbgetttfacbct rnettt vtt*
Bitflag* fcbulb jSccoffitett.Qcybmaltcb bocb alletitbalb vet*
Icbjeyetoii&auftgetuefftwicbatUcut vettttitfcc ttciiee
(ceccinjcbfebeung btcmitttet ©om#*vetwetffc bte
bcyltgeinvetittcbrcbatbettmtfaffcinftyrcmbcycbtett
veeacbtc toe bctltgc vaKt.CociUax>n menfebett Uctc*
3cb batre ittcbtfrau(fbit tliffctvimb pfaffcitglubb*
ttocb auft fmgeitvititblefeitttt Dec Citcbeiw&iclctilcrt
tMmtiig.toe matt aucb tteitttet&it Juitgffctt 'iEauff*
bolt icb fut eitt gfpott««nctcbte atif eutttewctt Wi*
fcet4tiff.b:ecbe abtoe Mt4c«t?ecleiignc fleyfeb v>ub
Wflt tit ttc t©eeft,3cb fey cm aufjtuectvtitt vctfQtct
tesvoldfe.picto4e tote men ttt Obttgfayt tttrgebct*
fern fan ftole.lHocbiu»ft»tocbiebeii»it gcfcctwjkb fey
iaJii3atojT4t wut> jit "Xegetifputa batmltcb ciuttutt
licit,on tit Summa.jtb |cy tot; allec bojt kutbcctfcb
cti)PcQcc*Ctn matt frtKiLtmigc«&&:<nt)tt 6-tt ltcbi
fcomenCbttffeu.wiegcoffctoiigtoTeteijgcnwtSmicb
iagctt.Jafy tc&tiaucb tibcdatir.jcb fey befeffetttt .bobybett tetifel bey mtc.to'e felbc t ctm auft mit«3cbfey
citi cOammaliicP. 3cb bab btcttre ctcilg vttoctt ait ecu
fecfanvubgarft jueft. 21lfo gat if? m'cbta $c vitteit got
lofctt kurrcti tcccactnacbten siittote fy tottobjultigucc
jufp*toitbfcbrtit&.aucb cwtgflicb vcttotmpt weebett
alfo occblctito fy 6te vntiwtfjcutotyt gorltcbe woite *
2intwurt. 2hgitet nug.baftevfi bocbfacr.2lber fuccoac<ala tcb
(Sotam juitgilcu tag cecbmiiig gebett wtUvtimuft*
_ will icb citcb ttictitvitfcbulb uuffa tbuttjcftcnt&tfcth
frmitlctr. alfo.3cb w.tyft von tauter ticiictt leer ittcbte.pjctocte
Cbu|!um9citcccitQgetc.bocbmuf{baabet(tgt£uait>
geliumcbctttitofaibacFcitiiiTcatcb JuKcjcyt Cb»ffu
> aacblcyJtiu(5Dac.am.t .c.i^nb paulud watoottbee
♦parte cut- !£it4itgc(toii6Wcgcitauftgerueftreut vceftiti&c ttcttctjuitcf(caw* tciiftkit«2Ut»' «0o betben icb toe cattic Jmicfftawe.
XX A.
0<Kiam out Eetifcbe magtvoi xrnb tioeb fccgefeutt
Icb glaub fy jcfctit cut wacemtitetgottea.X'nfag fy
mic tclifabctb (altg.feytmol fy gelaubt bac»(?jat«•
5.U,«,3oon» 19 tfift»7«9 .DicUebctt tSethgcnccreieb
in femcn vctct)dij«ihvolcbcnccvil vuiu Uduj<n<fi5
ttcjatcben gewikcfr«2lU pauluefebtcibt ©al« I ♦£♦
Da# fy abet follen file wtfer mitlct gegen gott»tfitb
ale vnfctitotbelffct aitgcttfcfft wetitit.wtttayne icb
witbaben atnen fiicbtttct vnitb notbclffec (Cbufium Scttctt
IcfutmCTOat. <»♦ '♦3®an*** ••'Cbtmo«**3ortiu
1a.Settc lectckb onx>itoaU6.wkCb:t|fu6(cut3iiii
geaabet mtt leffae vtll tniimlc.vn Daabergityettttcc yOJiQ*
oatbey fetn.brtffe kb-Huce,«8. • Cbeff. f ♦GDatb♦ 6»
Luce*1 t*f affenfoil man tcglteb vubalienvbctfMi
mfpeyfi vitbtcancE 4b|fclleit,btor.fleyp:b«vif<b»4yet»
mucb vitb wcyit«mitmefligfayt «itb battcffaguitg
attitcmen jit alien jeyttett on vimaxfcbt'Xwaim ba»
jam munb cingcct.vetuittayiitget tttt ten menfeben
"?lo»t J.1, ICtmo*!♦ouiib.4.Colof#. a,T\o»14»
i«Co:.» 0,8,21ct.t o,i 1,1 f.lu«t o«(Dar»> Ufty* jrcytett
ten lecte icb tceitlicb.tueinvnb ftebcntbalrciuwit al
leit (iiu«it,',ii alien tagcn.ba# t|2 etc tecbt Qabatb*
fCvo.i o,2wut, 5 ♦•Jtfa, f 8,6 6,Seycbten fobman 23eycbt«t
ju allec (tuub.r lib ficb Oct fiiitfcitjjcgcu gott bctlagc
mit Cum&.nttt &ro vcriotiicit touit.onnb mtt ttm
oifcuUcbcufuitatcOtcElappccbcicbtabecbalrc icb vet '
gebeitlicb«a»?\cg«t *.j5e, $ o ,(Lit,i f ,t 8»tf?4tbn?*
Dtebatltgeu Oarrcc.Conciliavniib menfcbeitleetcit* CoitcUta
pwbtere teb ait bcgolbfTaiu arcbeilge fcbtijfM»3oait«
4 .fofrcttfclbeim tlctcbmc£imb.fo glaubicbyegbet
fEbnffc,wofyabet it ttir gletcbfotitttg ftub'bayfj icb# 21ug,titbe
btu»cficbgeen*wic€btt|tua petrutmba'ct ttirgeftitlRa.et gta»
net W43 uaeb tent wi!kitgottc#,(Oara 6,2lljo bc« It^tcto.jug
geect aucb &uguifiuu8,4ljb It3iccoitymu6.vfi iffalfo ps> fuubat-
begttjfcit in oeitSabtflicbcceebteit^e mantbaiiic mental,
a 9 ••tlf
Xv S".
ifUttfcbZ mttt gUnbZ foUwcwnrtUtiTI etbtweyf?ml|
torn wo* gottee.gtb wte bcpltflect fcb<ytu«®bctt«
f« Ucct vim 4ucb pMttluc»6b cut ifingdoonbinui
b(C4bCb<mc.vnt> ptcbtgt one tin anotc t£uaitj[diS
fofoll c» eiit ftiebfmti3{teem♦«tec mart got octgcbcnlicb«'-£(a.2 9 «t&or«i f
Rajtogftttb l4(cb bd!b(Mit»b4e tcb ntcbteb4ltCMuffmund)«pfaf
|3^ffgUibt jcnpit&lRuniieitgliibt.waKii fo ceiroet tCouftgtubb
, it4cbUbtcmbettcnwtc tag onbnacbtgniigjefcbaffcu
. mncjfenvnnetennocbtvjtuug btcttccbdfbcnnanon
wuctenoite fclbs aruct butctit itit aufffcgetw&ictveil
wit abet rttt gcwi|T.tva» Oct waffetcauff btocut *ont>
w4ebteJCau|fgUib;> ctfotcttt.tii otm bat Oct Gatait
fatucglfibroic Hojfct gliibb wt.tb antet iatucn gltibb in fpeyfj
tcait&tagct.Hayoetit.oubwalfacrctKCutgcfart^Dca
©fogWtfcnfuigcne onb lejicne bulb in tetVttcbcnJbtnicbtPoIjc
fciten.obce ntr wte nuntbtjibet gebuiiicbuwann «a
|tt» geyjf vnb ooit bccQen jugect vitO mtt occjtanb
bee we*»vn$u ccbanitg tet ttrcben.wic one paulue
lecct. < ♦ Com 4 tColbffe }t'-£pbe f ♦Tibet fumift vcti
. .witfft ce gott oiltfcltigtlicb 01 tOwill onfeteBatfUfcb
gefebiapeeben gat uit.CDalacb^.&jecb. 1 i »2lmoe
Wwj f »2>it letficn Oluitg.bie man aucb nennet ui crlicbg
. laimoen ten iungftcn "Cauff. baltc ub ntt allain ftc
cm gfpotr. ja aucb fuc etn 2lbg$ttetcr«t>an man ic
oecjerbung tet fiinten )ufcbterbt«onnb weUber bie
airpfabcr.tet Oarjf in ctbcbtt jc'raiit lit baebaOgccit•tit rauqen.otet fpilcit.Tlbec wikbet bas ©accantce
tetiUtat# cnpfabct«bas^eyfcb on bint Cbnffi.natl»
oab|tifcbc glanbcittCet Oatif v»->l batemfpilerittaimc
vnO 0011 (limb an m't pec btireu }ti ttftb jVtjeit.vttb
|r Oae Opffct onb gclr gebcn.Oantmb let pfafif otte
-«B:i'<bbt|cbo{fCbuttum ottt bae Ol oerH autfr bur*
c w;tC>49iHiuf<to!lCbae bte
vwad;wjcbop wolbijau tawfc! ma!gegtu|i am Tim*
tagtag.vttnb ce bar fnfwn nocb »ye baitrttfct) vb«r
gotccbocbt babcmFedocb vonbergcifllicbcniSluufl
bievune Cb:i(fudait$aygt«lu* • o.viuid jacob.ant
S«c+brtlt tcb oilUbui aucb wobefttben.daemaus bert
. iuitgffcuCauf? tietmct.TDatiii tcb bctfcnn btcyttlay
. fouff«2«a gcpflabec M gfcbicbr jitwcnbigimgUui
bai.&cii artbetn be* waflct* bet da gfcbicbr augwctw tMevcrMy
big butcb miiitndrlicbt wrjcbuitg a.**glaubcii® vox ALauJj
bcc-K <bcn«S2)ctt CwirtciuDts blure in bet matter otrc
iintodtbcrt.batuoit aucb Cb:t|1ue tcbt»lu«ain. **
batju vnn* be* gcpftltcbcn went# vitub ols^ba* bee
Qamariranbemvccwuubtcu mciifcbcu in fctit vtUri
be <ittgo(fciuwoliiotti|l,iu i o ,&ijcd;cy'tauff.mit
wdcbcn all £bsiffcu miieftctt gcraufftwccbm.iKinrct. __
3oanitcsbic dtcy jciigeit an(t etttin 3®+-5 <benwclb«c ®^V$£miet»
nut Cbiijlovt gat fcbtcicitwlU2lbb4,j>4Kt.Ikbccva auffccbau
t<t»becniufjc* ti)5 im gUubcit.titufcaucbmit Cti|To
mirtau;; t accent int w.tjfcc«vn mtt in* mitlctccii jm
blik.^Usbuii ontbr ec fciit cut Quit »nb ecb g»ttce«
cm mirccbCb:i|l{ ♦ vniib mi Cb«|?<> migtouftcicrc
werdcii ♦ 7\>. 8 ,&etbulb uyemant ab bet verfolgSg
octcUixiierfcb:cci:'ciijoUc.b!et(«ilvCbn|Tu3 batmujS
rtt wifficvnalfccuigccit iit [cut jlotulu, * 4 *vit pail
w* fcb«tbr.2Ulc bic fo gatfcligHicb lebeit aiUcit tu
]~b»t|w 3cfu<wetben wcplguitg Icyctin 2 .'Ctmo«?•
oytffd* bet btitcauif♦obet iiwgfltaujfanoeroman •
ww bent oil be«bcilige v>it tcoiiltcbcii iCuaitgcliona
K1?1!"" cbeetgtectbeit )ulcya*u)w>lfcla
mJzl »tcbvn«btettacFbait Icicbf.vri"
SKf. •' ^abungbecfiiitbeu.Ja* J ♦c.Dic abcc 3#
bit f?i£!. * ** fMnc* "bet f«b ficrcn |o|
bia« S,s baug fnccbr»ba«t|^p;e*
»*»£!££***<***• ftaucfcnfrtiifcc*mtrb2Pfeuiiuiata(l^C,,*;>4lcu^b bat «»^bti|Tn*die
i«tb iekfl» f" r""^ Ccilauicnf# in bie




tyifafcitifiet'.tKcii barren ubv&atmit number Obtigfrtitgcbot
«An <mu fan* wc,ic»\Dofi fy (eye vou gor,bee bob ubj (kbwes*
rt:i jebciicPc^nwit^lk jtonaUe wibececb.joU. moue.
tttbwt .cccvitb fotcbt gcban&omon bob icb tit S.o»
tctitvu ccurfcb+fo enjftltcb gefebubenvn pzcbigt.bo®-
vtll Icucrmit obbolb vjotbeitmicinpKbtggeflobeuiu
Sftfcifltt 30 ctlitb iit-oftciibcbce Ettcbcumie ut btfeit 2tetidfci
<ingcc<bc»vfiniicb<iit blurfauffcctbeebouicbtfttbuc.
* i
w f4 j ' * f* * » -• u r I
cinlt^ecwibecuiubhobicb oucb bee thbtigfoyt gefogt
boo febuwt nocb bee £>sbtiuuug (Sotcce $cft«rciuia <
fcbiigbeit f<5i«eiu»5.5u Jltoffben bS&inoite got wee
bejanett bcuclch von iumauffbcbavn jemttgUtcbec
mo$ewider mefjett* Jn ost;n;na.i2>4ai<b bett gwole
bee 0btigto(omicbo!>cni|le^bctcugct.bcebobub
nticb offt vnnb dietvill (eybeit tnufjcH«2lbectcb bob
man lebcit long nyc gek<ct«2»o« bie t?nnberrboiictt
iecc ObttgEoyt febnibtge pftcbt vtu&gcbotfetm nit >■
•bon follatr.Suimdec woi»«t gleicb nocb fcbwcrtt .
bncbeii on(fgel<gr«bte nit wtbee gottfcinbCbein mm
met mug gcboi(onwn.bcnn ben mcn$<b<n)bu fclbcit -
wtUigHicb ouffncmc.vfi old tc craig mt'e gcbult tco*
g«43ecwibee bobicb ouch nye gcl<at,CM» becAbiijj
Mit.3ifcboffciu3bf e»jOmtbiIRonn« vn Pjufffct
gc.bitccmcc .befi goJub vfi reebMHtfviKrboacmvuo
civijllicbc miffjo$tngat jc orm (air yciibeclo&ti«vfi •
frmtt<joMJtvoiibe<« wwtgortceobjeccyflcmwofi
oort tvccc.csotlo wocct gor iff,nit vngcrocbc (often* ,
tfolbpfciit^Polbobfit.iuijs m;r ^>CKU<Pnuftgebc^cb wieb
cvoucb in.Surge jeyrtcu utit. bci* prl.>:iffrat|tn true?*
jo icb dmivnoloiJoilicb gcjr.cdt.jf,on aritrogbttitg? .
2Uxe c»f>t4lfo mjcat, v£i.'j miaec eto'ebt ben joutt-
vn icb lc>wi «yo hi wlffcmcb* i?oit jiiig vfi \u
tautotwcgcn,bot> s!/.o^> vimb uocb«2£u}..
Xbuff i«nfletbi«Tricgictrtfc.<J ^cfe «t'<tacVtenfnttf^
ttnottt botteit trtyl. jcb gefcbwcyg tttt jebenfcit ft*
n« gutter ♦ 34 <w<b l«6 cc «it toctb turn ttuwutteU
(fiat, f .2tbecfo tecbrc btttaedrtbc Hebe wer.vnb vita
biefelb wit« vnawoHeeteit $»n|j geben wtb ttcmcn*
In«♦*.!£# i|trt«cb bey vttt weste*tnsnocb |eb<»
ttumit be tocntgflc wSsrliit nycv»otaett w»rfptocbe«
21bet bocb voit am wo:t gottcs bat man time! mtt _ .
gwtloxmb iibec alte ccchtbott remge wollembas tjl %2 *
vnfet Aiitige Hag.tjewcjcin f&ic beiirt tcb tons allot tUW®*
tncitfcbeit au^ecctit.vitb alien reuflcn tec bdleiwbas
tn-ttt Fatnaniete vtfacb woec "MPalbjjbur gebcbt.lrii
aU4tit.<iUaut.alUiu<bas wott gottes, H>otgcb«allat
ttiicn }ii edrcitutit.vft cdcwcbtc fy.fo vitaanotte vol
df.0.vetfrtjjt babe. 1Pie ttb ytcj gctcbt.Cws magieb
•beybuugemtt y.2>»fclbft.alefyjit&eyf>tcbtm8:ei0*
0<tx gwcfiit .ba'c (ante f.Et.bte cowall^bntmunb
Hub vii fcbttfdteh oifc tc ccbtemmg factcageiu Satb
mira/iKcn fucifeit oitbbecreiwbte bactii pctfoiilicb
geb4ttxlr»'X?t«i> futtttdtcb mtt«t Cbttjlenlkbenflat .
C»|tetiq,audit act Ictjf tag gebaltcn wotbeinnBae CvlWW*
'bit wit IPalbftbut offenltcb ftcb ecbottctt«©y t»oU WalbpbUfc
ten 9«d«tmnb meugtbcb alleo b<M»wte btfibettbo*
bus ic cojfosaeat getboit babcn.vmt&nocb vtll meet
1c ley's,lebemi.eec.gurr vmtb blue* von ttegemt fees
lobltcSeit baufj Ojtecccycb* bac(ftec¥ot vnb vetgkJftOlWStttCtfeu. "Oititb ob atlt ffayn $ebeit fUffrec?u Val&tbut
vnitc oererartUge.Kr rntgflt £>|iectetcb wete.fo wol
ten fy ten ftlbeit mtt ben ncgdtt becau^ fraqcit. vnb
■bratu Tvbettt .tocc(jtit<0y ftub aucb yevitb att«eg
btcetjleit gewcjt.fo f,SNjcgebotfamc vnnb "(Ctiobut beytla> Mayit vmb fortes wtUen ye vniib all*
J»eg geberren mtt wuyiKimbcu attgcn.ZJwwmanfy
w betn lauttccit.puccn vnitb flatew t»o:r ©«we»
2<y 1t.
bdcybtHtafTe.gwill Inett wS»f btfe «ttt
(Oct# bifc wuct jit CortciiQ gcfaUe«(Dan wolU cefcblecbt# nit
CbtfUltcbe tbo»4W«i fotiMtt baejiten $is Uefj«(i» wet c» cbc cut
cnwwt*. butg«al6wcnm<at out feiitlefcbtc«vn jryeteainimbr®
onKtSeect woltctte nocbnMle oucb alfo b4bc*3cb
tcnnc bit olUfw bife rtittwirt gegcbonabct tcb writ*,
ycgmol nit antigen* Qey bifer antwutt fibb gcwc*
*6tcb. f«t btc Botfcbaffrenn an Qtcet. efiiccb.oafel vnub
Srtfd* 6d;4ffbau^n«6«ftnbwtscc micb gecutenn.f.O
6(b«ffb40'Katt gen ©cbaftbrtuienawmltcb vert©auttec
fen* mttetbeben totem fcc2lybgno(cbdfft.v» beccCegc
t?«yt©4u fucbe gen vitcb*4ii bayfrn oaen micb wnetuotant
»«♦ bocb wl f«bw£cbeK4it*2liutoictm*14 ♦ * f •16 »vit
lege fucb#b ttauff enbriieb tit iC&.ttameubcgeect.mitb jitc in
fce beniib jciibccgeben. Wtocbes bayb fleet nit tbon
^vecbt.ttcbtw&len .fuubct jttenbae cecbt allwegwtat micb (ufit
Tvccfct*. tc fucgefcblagc.bacub tcb yeg wfitweb teglicb 4ttge
tutft.bafollc fv nttcb bettage. ii'o tcb nuit mtt ce bt
?ticcb tibecwunrm.fobaben Biiccb wn Scbaffbaujen fclbs.
6cb4&b4BfttoE.fcbwett*5eiirwit wafjct.wtolcmicb wttgifrafTc
fen*. itittajleinTPotebcs won tot wectlagctn ttycmal# an
geitorttcn.juicer al(4tn botany getcungcmbao man
Colle.<Ctu«m'cb jtneit wnetnot3tct«wituetbw:t*wmibccwunbcn*
cifige*. wbctantwvicre jaUc.wie tcb# tneb tn.wffenltcbe rcucE
bob 4ni4tgt*&f»t» tr .m.* 4.au&gaugcu< trie tcb
TitgolbfTatabetwoit J igoljiarwitb Xcgcitfpucg abgefcbay&n*
vbgcfpurg-M#wtflcn on aaccblcttcbng Kocbgcbom fticfl wii
3oitfupfalgbett beet joSuu pfalggcuf tc witb Sbimntilcatoi
gtaff* "Kegeitfpmg.mctn I'mirec gitebiget berc*2lucb bte
lCadgcilccitj.'£:cfaittoriv> wcyfctt becccit l@4itbtm$
Xbommt ©rat Ca n.ceroittb Xabt ba ictbs.Oc&gUycb btc
Jucbo» 'Oatitecftret on> c'.it Jjcjaitct -Habt fn =3ngwlb|lat
VmuctffretwMSe all f ttitdtcb ntic a>i«t (bleb ecbicbt wit lugcn
vlatt. ■ bafttj o t Jncb.tifc t.bneffiicbc otFtmbgcbeit mcya
iVyeknb. ncc *M{c.;4ibc*.£ab4t and; iPUbaitn .fPycUmbi
m a. |
gar^rt SebSffMsi
not b4ii6Mtt»(failu^<w(f jciiujr(tiiftb«'(f4i»0t>Bigt jSTwpw
vitbwnb mtrteurag)»"Xegcitfpntg aujj.micb auff fpucfl*
TPlm yidtftftct«(?D4nb<it micbatiebanallc (Dant»
{<it\m3ollcn fteygclaflcu.angefebcnt>te bncfflicbeit
fucWiuf3.fo mitmcin gnebigcc bete iu Tvcgefputg
gqebc.Sbcc jticwrtt mctitec perfon balb.Ugtmirgac
uicbre an f»Ub<n vnwatbairen*j<b bab sway oicn
jeboicn ♦ vnb ttc affrecccoer nun atn munb tctebciu
»4v|jaueb.b48 9ott b$fen Uiirtcu gefcbcnbc wctttiu
rni»b i|{.batmtt ficb abet nycmant crgctc.iweban
roaiiccIccrC&ictocb nit incut iibjuiKtc i£b:t|b.)ai»
jbjlc.babc inicb 3'it bettcn vn fecunb bewegr* em flat
iKCiitiicbuU>tgutigau$gccu )clajfen,»b wol tcbviilie*
bccicicbwigc.Jaumtiivdttaitfgcceitcbciunocbt.leb _
wilt bacntit mcute ctiin fucbcinCktamtcb abet jekt|l lirbetifcb*
man sugncbig mifjgomicc jutctnalktboflai fUitet'Cc Iftcgcc.
(cbcuic^ccQCcauistiktfcu.gib icb inen jeroeftembie
wcylmtci) fcltcb iriaclxtseyeffet nyegebJit.nye Ca'acteta
viiocccicU .nocb vbctttunatn.pauitiftlcettviisiiiraU ttteffee*
(jmifcgecit pmbgceii.tum Ciroam. t.Jrtcnmag
icb.tcb but cut nicn(cb.abcc em Veijec fcunmag tcb utC
bitwcyU'tb wtnb wtQecttcbttnorit wwtgottcfeott vu
fccUijaittuejfc. 21bec miti|l iocH m'emant jutbumen
fccmic «iu4u$ »d:cau}4^re.a!la<n etnatntget mcfcb
mtr ({mca.i'jaug feui aiguc wtauggangitc px*
by. »»;t «ii tcutb.Ocs name icb b«cb wefebone wn
wye jitltcb8i»W8.cec ntcb ubeeeifculicbe cccbtbot OjfennUc^
vui Sppcllatwitfucfcm aigix Obngfait.ftic gmaynKebtbpf*
2i'5juofcii.4ucb fuccm iKbatfet (elb* wMr mttfabi
tliiiCHeu.m ucccn vm mtt acm bertcPcr ttit£laubc lecrc*
«btccitcgl.;uji|i cut wcrcPb gortC6.«nnirttafiuijcetbutn8«ba r|fi man wcatc ©oitiwcb (?3i>u ftbtt. *>nb
uicvte ocu v9it vMjfcc ©it bwrgelebcr»2lbcrgot fey
o tit
IP jjifjetmicb *o: bifct Icwcn gtubenbcbtttbat.batjn tobt
cii IcbcbigtncufcbcinbcyciitaiiaetbUybeit.ltgcii vm ata
fo vct&(bcnma|]cu.O gott vetjeybc mtrmcm blobw
lait.JDtt t|f ca guc(wie Dumb tcbt)baabitmtcb baft
gebictnitcig t<wolbcit ©onbit licb baft.tm flcaffftbit
Jeb bin mitbic wol jefctfeii.&u bajfagcbcitwitubge
m ttomett.beiit nam fey gelobct.CMiwatfie.waa tcb tcbcCwttj!iCt» 2bas tjl itiut O it Itebett fcomen (Cbn'ilctt tin flayne
Bt#ronfl« entfcbulbiguitg.battrt tcb ntcut vnfcbulb watbajftig
fclicb anngcvMgt.wetbieanmmbt.m'mbtait bic waw
bayt.wolcbcc abtt vctmaynt.im fey mtalfc.bec fclb
mag micb batamb tccbfffcctigcn.'Obcrmcinlccc |cy
baa w>:t gotten alUtit rtcbtcc. ,]oaiw1 ^"Obcc micb
ciit ytteCb:t|icltcbc Ob:igfait.&ic baa febweer facratt
bet flat gotten. Ko.»}.3'b bcgcct ye mcbte.arnit mtc
Paulo,vecbojung.gricbr onb tccbt.baa fclb will ieb
mit wolttfiwec tbo lafltiu'flPoabcc ut'clta beagtyttt
mctgwalt vti Cycauncy vetbaitbeiuba feibs wtllicb
micb bea toibepaulf >u &ainafco gtb:aucbeit.oii act
fiecgig meititec aitfcblag.mt ctwgitetnfun&t flycbcit
vii wcicbe.wte vitaCtiltua baiff.iWar.t o ,al« laitg
got wilbbacmiticb in ttitwrtfacbe.vn aitxtit }S teem
$otnwt gcymmc vtfacb gcbc. ja wofolcbaalleaaufa
fctbalb oeclegung oeagotlicbat woirs.vii on vcretge?
... tuttgtecglaubige befebebe ntagc.0oabct bic jluub
^""""'wtfecaifccbeiiabyetit.bicgort allainway&alebaimnMmiitg. tyitbtKbain fltebeti.wma beljfairotigeu.V'cbocb bit
te»ctmattcwib wacncicbburcb 3cf«ntCb»|ti»nt wri
buccb feiit ju;ig|t gecicbt.allebte.anc got bj fcbwcct
ait bie ;eytregebe»c?r.b4a fv eanit b:aucbc,wtxc bas
bliir etc ottfcbulbigc.wcXc ntit jnbeii occfagc.jto^.it
blkVt.bcttcfctt.ccrtcftcPcii oXc octbtciiiieii.wanfat''
war farwac fag tcb jne.3no ge nacrertvii vccgoffeit
Wat w.cbt tibit fy biuaa,)* iQicynuui btc buncUtmt
aftomcn B^abcta.wtierfolb Cttyit&et
C«yiiitet.m$:tet vii blut vccgieflce.m gort.tec wiebt
jtcit b«»a»ccuo:aecinvu ubcclV viib i cc tbitilcc
fan racb aufeuffciubafi wolcbte tiicufcbcii blut vce»
gciijlC oeeitanb wicetbie ojbnunggbtlicbcc gctctfctw
Kjt)icablut«f4gt 30t> fclbcc.follertucbvcModiii wee
ttn«(ocit> 9. ♦ U'oUbctbaefcbwect uimbtoubutuchta
ttc fclbwrt tnit tern fcbwccc vctcetbc.fDar.16.Qat» Pbtigfayt
nmb lugebc auffou Obugfair.waabi»5«fcb4ffcitb<u iflcm (Uitbl
be(l(«I^K«c tetl&iiuig30f4pb4Uu&tentgey|fgot* gottce*
tea 5a fciiiccitbrccii.2 ♦ parol.* p7)bu buutcbfl itit cur
Ainbtterimii(fbeit«fuitte*gottca.oubw4abuv:t4il(t
»ictiib£tbicb4u^3ecn.©tbcb4ebic forebe goree bey
bit fey,oatb« 4llebingmtf flcyfj.lfcat|tbeygot fain
tofjbatMiocb4ititcmuitg ate pccjbncjwiocb bege rung
tec roucttctt otetgabc.l0uctbicb.buct bicb.5 ibbr.g
Hayt.Gaabutcuibciibuitoccm4iltgcff.x>iiwic|'cbc|1»
in tern blut tecoiifcb»lbigc.O«v»rti|!»aaccabe (Diw
bet I0ceobj.aecg»cv|?cii wuitbttem pfafcit Sifcboff
3iwm'c»oitb tentSiutcicbrcc pontio piiaro.ctgaugc
8$mgcbect.basbuaucb cut ctcbtcrbajl i;bc t bitbttt
biiibitticlu .tec bicimtcectitaj} 3boni ^ebtcb mtffemi
witbr.3«bic.t .c.mie wolcbec bugcmcflmb4jt bcgito
fecit.btintagii (tiitcm ostailmc ciitciititcu.i£a wt'ebt
bicb «iicb uttbcltfciubaabit fagfl. }u t'cb b4bamuf|ett
tboiMvOcifi gncbijetbcrc but tuich s gebayffcu«i£t
willtanlfo babcu.!^7utii nitalfr.iWau mii^gort met
nc>i.tciiteiirmitfcbcit.pil4ruawo!t 4Utb lie*
bcc fait cm fccuiO tesfl)4tfct8^enu tea acme oitfcbul
bigen Cb:i|fuv>u forcbr tectfctliccungfcinaambtaoii
Sorter, teda hiltfrpnituu rcgtec iRapfetiWO ijl fci'it
4itbt.w »8 iitigcruifeiugutt 3>> tee IRayfctbutcballe
tCM,UH:br.g®«ilr.4mbr<coiib giltrtcc.mocfct bit nit




tucglicb 5« bcfcbUc(rtn.batmttwtt jcianb fateu.wiU
gattnicbta von etc vitgcccbtcn Obtigtattin gtwseis
aitiicme. Jawenfy febo big in bit b£n:lbinauff tfiffte
vnbawtC4becg oecjegte.onb oUeajtgut vnttt bunco
men aagtaittc.wiecert atgeyjtgettea bejeiigt butcb
ifciatatt.o.ibfagt *u«c ibbttgfett.K&t baa west b:a
bctceita. Jc fUc|fot Oabome b&unt baa gfagewcco
gatea |c ooUEec A iiwbe.wacui folic intcbte otic ciio
tut i?;j>0o?tfcc .fa^t bccc i®ccc ♦ Jcb bin eefcrttgee
mt bcit b.4t« »braj) fcccti bee wybcct ottnb init bent
fpecfb bee fwicit.oimb baa bltit betocbflcuoii lento
m:c oititb gayjjbec&it.bab icb itttc begcect • 0o jc
Ibont ucit wccccutju bcjlcbttgeit ntcui angficbt.oii
jcctccmnau'jf inc itc bofc.wct not baabcgcet con ewo
ten beuxu. tbp.fcct ntte farau fbata opjfcc nice vet*
jjebenlicb.'-fcwcc b:4iibop,fcc t|l miceut grcw.l.bca
iOaittags ennb » Dotba bagbayt emtb ocrfauto
la igen mag icb utc.£ute tDoittag cnttb bcjiymbc
fi)-cct »4 ba; jet roein {ecUjinb mic cm atbayt.icb btn
bctnacr.baa icba lcyoe."i).i foicciicc benb aufjifcec^i
wecJent.wicbub cerbccge mctucaujeit 00: eucb.X^it
Ob teglcrcb ctirca bctrea oil! imcbcitt.fobcx ube nit*
WOlUt cuev txtrt find tool blUC6»wefcfccittcucb.
ttuebcitt cucb caiinicgt biuweef baa libel ciiwcrait#
fcbleg.coa tnetitem aiiugcf.tbr.boiraujf te befebweoccit.lcuicc w>l tbou.ccfareut bie grccbrtjfayt belfo
fent 4a,f bent 01xctcucfrci».ouarlcut bem wayfen«
(bait) anbeyjlannb bee wit/cawcnu. Iftbutiibt bee
tcb bicte eacb.w c wo'lcitii geeeebrfettiget werbenn*
fajt bee bccc • 0> ewecjti:t<ib wecceit fcm.w.e emit
cotretfaxuiuwecbea fv w e em wcyjfec frhncc* wee#
bcnrfv aucb cott fetirwic to|Vnc ficbc walien, wee#
teuubtfy fcin.wfc wcyfje wolUiuOo « wcllciiubf
\b.
tt We gQm bet ettm efTSttt «6ofe
tit wMlcnbvn roicb itocb met ctbt'ttccct.wctXnbt jc
nit ecm febwett vetject wcrXH.woimxc muub bco
fcttens b«t ba® getcxt 4 2lbct wte ifl both bit ainet
tuceu wotxu bte gleiibig flat,vol act gerecbtigFoyt
fwm&ur wonct in foobcc yets tobfcblegcr.Dem fiU tcbfcbVatt**
bee tji verwonblct ut cut feboum .xin wtut iff vet*
mifebet in ttaffec.Detuefiitfleu fuibvngotofiitcbrig fwjfciu
vnb gcmainfcbofltcc bet btebeit.fy all baben licb bic
myatcit.vn folgc natb ben gabe.xm wayfeu fpictbe
fyFatnvKayUbecbaiibelbetwttftawcFumbrnttfiic
{y.l0ie mcrcf6 fccincc Cbufl.wtefcbwctlwbftcb got (£in jittft
bcEUge ab bee v»t jceebten DbngFait.fucwar eowubt t(l wtlbbtct
it cut &o#e (tea,| bccnacb f>lgei».<5ot wicbt ficb an int fcimcU
ic.<tla an jctitcu fciiixii cecben.'-Cc wicbt fymacbett
otcctntaitneit 011 blcttec.vub voie cin gottenon cin iOctetb ob
w t fx.5i6i|t.$cfpctvn(cbaxiw3c rtewrb vctcbt \»te yets® bife
ci-i litipffd.cubjt wetcFmait votic cut feiic tuncHeiw fltaff tfitt
b.iyoe akcxw miteiitattXcbJtitucu.cii ittcmattt wttt votangefey
1>|'c'kiu£u8 {tub bic w»:t(2>»fte343icc4«jf ecroatte butch ben
icbrtll Wr'fccWItiiiitg.fucflciubcctcii.allObtigFaytc 'Cucetciw,vfi XegeteiuwieiOofe® aueb fciiuitctcbtemgebct*
ten bat.Otut.am. '.{.Das fy yebetntattbosen*IP{ye6 Die Wittct#
ntane oitgcfcxtt.vnuccboJt.Ja vitgefeb^aUatitauff morning
wsebofftig ccxn.vccuctatlcn vit vecbantett*1Taitn
nteiujec wicbt y«3 jutcut Feqecon auffcutcratifjgeo
tnfft.btmFatn fertcccy cub cnjtt'b nvetjl iitfanbctQ
wmcu.SbccbecQarau yebt ftcb alfo.baetitit aarm TTee fatten
cipigeltoit eiit 3.tcFc,lcaycb ubec *weccb cutbcc ge icgarc. tmc
bc.wl eabcfttg ntcbe allet Ob:igfatt.0agt weyttcctccit blue
(etgeyilgorta butcb <^»jai.t?nb»aotecbti|l.b4® Tvcgttfcciu
vuayUut)»tfcbeu vexcrtwn.cnjcutcrn bjiixc.cnbe
rf<tn>b|utgett,vam pcrfbit (oLr ft jitgectcbt feiuicu.
PtXt jc felt x t Htinett b&at.ane ben gcoflen. vnb
W#ity<ina.ibo permit eu;b fc!;eubcu • beiibo® jecubf-
v*' 17. i
Hi&tttfy* :4JI b5:(lortbcem4l#»'CM8'Wericbttt«i!tbfs
l« <m bet "flattaotte® fygem«b4cumb i# norths fr nit vmt
k(2?Wtc® ctcbttn.aifoncnncr fy oucb PrtuluBbienergor* ,
«»t©ot abet etjunut tibct bte fcbulbigctnvnnbbc* t
fcbitmcr bit fco.iwtotlfo fol sec bienet an«i!U fcina t
bccttn* aucb tbon.oat tt wicbt mic 01U fcbltge ge :
•OttbJitbe f{cnffa»(2>ott ficygt aucb bctab gen Qo&ema nib |
nnatit Myl (fJoitiMiba.onb fybet»ob fr alfo gcfiinat babcn«x»tt
HMib«b) t(fb.i8 gcfcbtay wiat fygangc.Seua 8 ♦alfo fallen aucb ,
jiilxb* bit &b:igfaitc $eu»:ait gwi&ttcb ecfarciobbaa bo$ ge ;
ifcbwr waac fer«bao ycg x>$ otU mcnf ben buecb bit
(Dipgnmcc gefafjri|l« iPitbr abet cucb tin facb \c* i
fcbw.r fein(fagt i«Dofee)fa laffct bit fclbcn an micl)
tanngciubao tcb \y b&c« 2Ufa fait c» bilhcb >ii vnw
fee»jcrttcn aucb injeca♦ Q > ac wclrlicbcn !bb:tg« ; [
tart eiu facb $cfcbwct wcr.vii an giaubcii Cbtijfcn« •
lichee Eitcbcu autccri'c. fait man fr facaclic! ♦an ben i
(Dofcnibas ijtam bic fcb:i(fr.Ungcu la(fcn.b;ci|i bit f j
tcbt Xicbtccin in an 3rti:tcln«a glaubc bccftccea |jj j
4»fc gefcbtibcniifc&fr;** £*ccb« <# 4 »*«**♦ |i
3»aiM a »iv«»b Cbit|hi» fagctan ac pacabe!«©y |
babeu tf>>fcu onb bit piopbctcinlu.16 .ba wuta j1
man cccbtc befchaib faixiufcib oii aiuigfattmaebe* |!
ban tobciuatuctteiuon vitfcbulbigo blue oecgtcfjcit* I1
wicb nit bcljfcu.bte wcyt bifct tabrfcblagau^gotiif* I j
laijttec ftcb nicrempffc»«on ob icgleycb aUiibccatn i,
te nciirl cbcii bccccn« wiac an vnfcbulbigcn Chat j j
flaw oub feint ghac» wicb cs bocb octgcbclicb fern j
B:c becc in an btmclcn ocelacbet cucb* jc macbcnt ! i
tin grihcu.cuuO wecantfdbs barcinfallcn.acbalb
lafcucab vonciiccnt jom.gcbcnt bic glnj.vnb '
•ecc feutent gOKltigat wo:t»v&« tft cucb jufcbwcc.bi : j
fat Ubacpffcnjptij ju triacrtctfc»3cwctant on rnnfC
$acan ecltge*ocbnrtnc oon bertjeu ;u|in.mif pau* |
t*J2>sa aae wiltbuibao wit ebon faUcn«(o witbttc
mb oh ttwyfM cni3it<ittt4m jii fc»&ii.i>4«flf,Mcbr
es.:cb4{?rig.*iiii& nit gdrgcytig o&t pftonbrfikbtig
(©cccantcii.ja p:cJn'<aiitciuJ«icciteb |cm bctliaJtbc*
big «n& wttotaltcb wo:t flat. v»5 lauttct criffnciu
S»|fclbj» tb butcb tttngcit vii ictjlccbcn ciircbcmcii
tit bail wcrociit jt cucb (clbe ctfcniicti.cUct Ubcii en*
saai.vnb gott ruffcii.farrcc vtQcyhe viu.wc
babe nit gcwijf.wa« wit tboiib.«innatbwtrbrcucb
gett in gnalm wittt anncttuii .vnb nacb btfcm jew
gcugflichen lcbcit.ui cwt'gc jwiifrciitfcKii.Ctae vet*
Feybe cucb vnb vne allcii.goft "Pt;rcc«Souviii)l;cu
liget<5cy|1.2lmeit.fteteittcucb jugort Iicbe I9crtcii
vnb fcciinbt.fo wic&t ctfciit eyfenc gayjclvoitvim*
jiKbtgflicb wUct abfceiittit* •

















np|\ ETabtwb frtb in Ctyifto Jefu Vnferem&fr
r$rj ltgmacfoer/(E>ot trnfer bmimcliTcber Vatttt/J bat viler tncnrcbatnamenvcrtvanbcte/itii
#I *!ten Zcflment/tmnb jnen anber auffgefegr.2lfe bem Sfoffcgtmg
2Ib:am Bbtabam / 0arat 0ara / Zfacof> Jfrael/Zud) bar namen •
Cbtiflue in bem Hetven / btefTer Stroonem 25ar Jena <Bm. i
peerpm/barmft ficb rrameti vnnb wercf $fifamen ver* <B>en.$ 2*
gleicbtcnt. SHfowarbaucb (mbcon gcbatflen $tero> tHat. \ 6.
baa\t fcefSgleyd) ^faco&vn 3oannce/£oanerge0jbaa jfnbfc.$.
fJi/BAibeegonnere/von €b"'ffo/b4rbiircbfo(cbIctfc HVor.?*
erfonert ttwrbert/jre wott/JLeer vnbJLeben ftirbin tar*
nad) tfrtcbten / baa fy jre namen nit vergcbenlicbtra' ££»£! fern
gen botbentfftenrcbenAV&feelfot/basiviraKvnfcrn cinbobar
bob«i/*Sblett vn S&tgen namen/ber t>vte von tyiifio nam
bertumpt/aucb cbett woI fobertcfert/tm barbnrcb treq|#
Itcb ermant tm erfoibert werbc/ vnferm fcanpt Cbttffo
De|u in fememwott/manltcb nacfojflfofgen/ vn$ jcttfent
ifenlcn $5fireyten/*nb von feinee namerta tvegen vttfir
hi$/lebcn/(£er/(B8t/fleifd)Vn 616c Oartfftrcrfc/ vn )A
Wrgteffert/wan wit wSflen CtyiftZ [ein/vn btjeti namen
tnit waxfyait ^efenriett/iff ye not allea baa in tie febang
$|cWage«/b$ tvir^ubctt/od wit tverben vnwtrbtgfbcb
Bnenrit feme hunger. fcteweyl abcr (Bfaebtger fym/idt)
•offbiffemal <5, <&. namen and) nacbgefragcc/erfare
fcb/b$ Q<B.f>eonbatt von Itecbtenftatn auffHtcoC#
Ipurggcnentip / 2>ca feb mid)ptrwar nit tvem'g vex*
wotibert/bae ftcbfolcb bocb vtinbgwefcignamenfo
ninem mennfeben verfamlcn* <Dri}tveyfel/(B>oce boo
*flb wire aocb eegltcb ye mer vnb mer/gnab vnb Iraffc
2t tj Mil
mfcfambebcn nammbcrfey&eu, Wanri leonfrart
t(i ctn ETam /bcr cm folcbe (icrcfc/nun^att rit batttig
faiceina tTCeufctKua anjaigt/ baa bcr felb auij ab ben
grymmigcu iLewcnbtfcr welt / niterfdbtecfcn / fuitbcr
werbe in Er affc bee gcyfia (0fotee/bic feibcivwie bic ti&
Jubi'c. 14* leti/ on allc wt / rott f)ennbcn jerreyfjen. 31s Qamfon
i y. aucb get^ort / ba er l>mab gictig inn t^imnata) bun*
ttaebman bajftmal mit war^ayt fagen m5^)t/ Bam*
Sitnfon iff (on iff tin Iconljart wwben. 2>ergleicb warbibauib
(iitco^art aucbsdcirtcmilconbart^arib 23ernt>art/ baereutcn
jjswfm. SLewcit wib 23crn erwurgt l>at. i .Kc, i >Qa umib ob
wo! ber lew bent Sam|bni im anfatig grcultcfe twnb
- erfcfotocfenlicf) waa/art3egreyfFert / bo3) mfifi er }w$e#
letfi $&einemf)&iig flaben winb 36 ciner fuflenfpeyf*
werbcn.2tl|o lecrt bic pgur/ bad bcr anfang etna
licbcn Ubcrtd/allwcg buferm flcy|cf) *>«b bide / ansdjc*
bcu/erfctvocFenlict) ifl I wie cin grynimer lew / raacf)
to.?. wiebaa Cameeltfayb^foannia/ winbfo:d)cfani/ wfe
i»X<g.i*- bergrofj &t0<9>oliat£.2JberfbbergeyfI cfifotee futtibe
jo wiree$ alU$ (uefj/ wie b&iig / linb wie baa lembltn
C^iijlna/tJrtb gar (ctjicbt/ ala Oer $crr fJbs/tHatMaw
to. 11« 1 1 tcwnagefage bat.2ll|o baa em CbMpenlicfrr Icon
£art/ in ber traffttmb fiercPe bea geyffti <3kttea / fiber
winben wfrbc all lewen / Vcfpctw&ff7 2!nrod)(tcn/
IM)tf|fairt SDmcfcn/fcblangeti tm Baji'if^en.XVae abcr liccbta
(lain fur am erw$tcr ^crrlicbereblcrnamfey/gibicfi
mengfltcb 3& eriiftfpn.VCannob wo! Cbnfiua03 recfoc
JMl. 1 • liccbe iff/baa tfymrun inn bijcJjXMt/ (berfeficfot er bocb
alle bic / jo 3d jm lauffert / wmb fet'na liccfota begeren/
^ inn wjlem glaubcn / auffbaa ea nit twnber ein mngcifto.f. fcerbojgeit/fiinbcr anorejbint^ btinn t»n leucfote vm alien
mrtjcfyn / barmit (Socfc batter barburcbgelobt wcrb
im in ben t)imtfn. tt?artn baa if? baa wtayl / baa liccfoe iR
fnmntcrt inn bie tvelt / unnb b?e menfefoen baben mer




baatfecbt / tnnb Pumbt nit An taa ftccfct / anfftaa trfe
geflraffc werbent fcitic wcrcf. XX>£(d):raber mit bcr
trarpayt *>nnb frombPatt tmbgeet / ber Pumbt ait bad
li«d)t / fdtampc fid) feiner were? nit i wann ft prit> in
(fiott bcfd)e()crt.2ll|b (Bmcbigcr 5cn/rebeid) ftirwar/
on alle gleyd)£rterev. Beytmal (o tril Cljmfienlicber
ptebigvnb tannblmtgcn geyebt wcrbentimiiS. <3.
jUnbtfcfoaffc/ t^rl fnnbcrlui) burd) bie erwelte* £()»(f'
iidpPncd)t<B>ottea. ^Joaitncm Spitalmayer / wtnb ^aamfea
(Dfualoum Blaytt / wolcbefomattiid) vnnb troftftd) Gp:'taU
baa lted)t *£uangclifd)tr tlarbayt anjaigcn / tmb auff mayr.
ben &ert3m pocf fe^cn / ber g(eyd) tdb nod) ait Pafttcn <D fualbus
oitt w4vJf/itod> gefe^ctt aufferben. tHercFbid)baa<S>Ia$et«
iBott/& <&. nit allain mit ban aupwenbigeii namett
bea licdtta / fnnber and) inmcnbtg an ber feel / jo C&ri#
flenltd) engtjnbt / vnb fiinber(id) begnabt tyctt / bifer
(Stot beware <B>, and) ftiran / winb all Iteb^aber
I bea liccbta / feinca (ebennbigenwotta/ tarmitwir nott 3ortW. f♦
benprnflernnfleit / nymtnermercrgryfpn werben Se#
bad) fo til and) nit mtnber trofl mit bem wott(Btafn)
in bem Waittm jLiecfotenjiain/ange3aigt/waff wie ban Btafm
liecbt feint 11 fdtetn bat/in bentwoit Boteed /alfoancb
tor Grain / wann yc ua (elbe gerebt • TVflcber Witt
bfttntiiit woit/nit tf)ftt baa felb/wirt Dergleidjt einem
weyfcti tHan / ber ba bawet fein &aoP anffain fiayn
eber f<l(eit.(|> b gteycfo regen wttib gaffen Pomnten^nb
We winb web<n/ vmtbaiiffoaa f fdltbod)
barurnb baa banp nit / bann ee iff auffeiitfeffen (lain
gcbawen. 3>yebey <£toebtger fteri / Bibeid) and) bad
i baa (Bfclid) woit/an <5. O4>offvnnb imtbet JLanbt*
fchafJt/nitaUaingep?ebigt/gebAt.^aucb^mr«lbeii
fotol (fucFen ge!ebct.<35ott wirbt aucbgnab thon/baa
t6bon tag sfitag nocbm.r sftnctne/ vnnbobfidtfdtoif
^egen/C&aflen/tJDiitb/ 25h$ t>i? Conner wtber (£.





(tbie ml wfd)ulbigfl(d).(Boet fey lob/ tcic idbmtd) yc
tmballmgj&gricbt/ recfotbnnb berantwurtunger* Secfce
botten/tmb nod) ebu)al0 cin beifierer/ auffrurer onnb Kedbc
txttftwv / berrdwyt / was id) (a ba^fi bdflfenit mag/ &ed)t
barmtt nun bic (Ett (ffottte/ twnb fcin bcylig woit be#
jeftgtwerbe/bm id) mbiteig/ mlltg onnbberayt foId)8
1 )fitt)M/ mit fyotyem fleyf?/ aid tnl mir <3>ot t gnab gtbe/
jftalien jcyttcii .(&. iff. mile id) mid) bumtc/ ale einen J- 2&4tf)4#
ge^famcrt/gen^licbbrtbgarjebienenbeuolben tmnb nna oon
irgeben babeti • fciefclblebe tool mie jrcmC&otfaligen £|d)ern##
i£egemai)d / bnnb (ieben IDeeeertt. £>cr*en $ann|ert bo*.
bOrt iicdbtcnffaiit meinem funbern gnebigen &erreft ^crrbanna
2tocbmitallcmCbnpenlicbe« ^offgefinb/ inn Cfyii' fonliecfo#








OilnUy ETnd) bem bey ben waftett yc btwb alltvegen / groflt
Opinion Dnatnic^aye gen?e|crt / in bcm Sacrament ( ale man
tylicrer* eegcncnnt) Dee ailtare.aifobae ctlid) pe|agt tmnb
glaubt/bae 23toet fey allain ein 3atct)en/ tmbgebecfoc*
lJlff?Dce(eybe<Cb"Pj* ibuannbetn. (ge feymtallatif
«n$ayd)eri/ jiinber mid) bae felb |elbft / Dae Darburdi
bcjatcbnee wirbet. Cic Dricten. 2>ae 25toetfcy fl-yfdi/
tuinbbertDcynfeybldt. fticfiereen. 2>aebiece|eyme
fteyfcfo/aud) ber twin nit bide/ timber wtxr b. ngftai 0
ten Des 25teee vnb twine / fly fleyfcb imb bide wiboe*
gen.2>ie fitnf)fecn.&ae 23iet twrbe twfenlicfc terwan*
belt/ in bae fleyfcb/Dnrd) bit woitl tflib bcr trein trefen*
lid) in bae bldt. 2?ie fecfefteiu &ae btet werbc nit wx*
twmbclt in fleyfcb/obcr ber twin in bide weftnWdvfun*
ber btot t)nb twin b&cn auffjdfcin/«w|cntid) btot rnb
twin* 2>ie ftbenben. 35*ot wtb twin fySm nit al{o auff/
(imbcr bae tvefen m b ttlaeery bee 25:ote wib wine/
twrbentgar jenidjtfg/ am'biticre winb wrfebtrinbent*
2Mfobaetwbermaterynod) twfenlidiefeim bee bicts
Cber twine ba bleybe/funnbcr attain beto baybcrlay ge«
flalteen. fcicad>tctert|a3cnt.3a jro|cyall© / berfcalb
ale oflTt man ttleeg b*k / fo gcfcbcbc tin tegltcb trnn*
ber jayd)frt/bae bie anbcl13 ooer accibcntia/on ein ttja
tery cnebaltrn rwrbent* 2>ie neunbeen jptechcnt. SoU
ltd)d gefdicbe nit buret) tdglidv tvunbcrtatcfren / bae
eben <Sotc wrbutibcn Ry / minberjaycbcnjctbon/wcii
cmycbflicftcrtneeppfafftvWe/ fiinnbcr eegcfcfrbe




auflafmm atari mfracFef / baa ba par rnnb pir mrt.Die jcbenbeo w^Kcnt'baa bic moit ber Confecrierung/(ala (y bic nennen)per fonaltter / getiommen merbent/
baaip wefertltd). Die aylfFecnfagenbc/ Hayn barj&/
further bife wwt werbenc tlTacertaltcer / vnb vnwefen#
lid)gebratid)ec/bf mit nit bepe ttteegpfafjen &eyS ii»
baa Brobe vermaobefe werbe / fo cr (age / Daa Brot
fey pin ilcyDie 3tvolfftert babenc iridic mugen aim
werbert / 06 ber £ey6 Cbnpt ba fey/ fo ber pwper fagc
bus erp woi t.$oc/obcr baa anber/£p/ober baa ba'tt/
Corpua/ober baa pert / tTicum / tmrtb feyenb nod) nit
atne. 3d) gefd)meyg b$ fy aug digitem gmaic ben wot*
ten Ct>*tfit / mit bem tvorclirt(£ntm vnb 2fecerm>irt
$6fa^ gct&bn baben.Die biey$ebenbett vermaincn/ber
£eyP Cbripi/fey gar nicfot ba/nad) ber fpiecbung bifer
tvoit. &oc eft corpus meom/baaiftber£cy& mem/ftp
ber tlle^pfapaad) bi(c BPott vber ben &eld) geblafen
bber gebattcftet babe/barmit nit ber £eyfl of> bem 2f!tac
Ort Bldt feye vnb tobt. Die pewbenbeit {agent/ Cb«>
Poo fey ba/wieeram Crews gebangeit.Die pinffjebert*
ben fpred)enbt. nam nfc alfo/ foitber note cr burd) be#
fd)lofne tb»r 36 fctnctt ^ortgertt fey eingangen. Dip vii
nod) vil mer (Dpirtionea m men pttbt martin be Babp*
Itd)eitred)tett i nnnb ©d)6l leereit / von (Swellelmo
Sflttpobotenan/ber/ber allte airier ift/vnbee bem Sen*
ttntiaxien /biff aoff ^olcot*<0>ab»elen Bid/Pit fcttaio*
rta I bie 35 vnfern jeytten gelebt babene • tHercfb bye
frommer Cb»P / baritmb b*b id) bife Sperm vnitb
3mytrad)ttg?aytcn angesayge/ barmit pdtnyemane
ergere/ober ein anpop nente / 3b vitfern 3eyteen/ fo mart
bort/baa aud) rnainigbaytert pyent in bifcm3rticFcf
tmtfebenbert yegigenpiebtcantenvmtblleererrt / trie
banitfcbort vrtrtfertTIeeflpfafpii vberlautt aopfdney# Daa gfefrey
ertb/vnnbfagent / 36 verbirtbcrttrrgg^tltcbermarbayt ber tfleep
©ebenb 36 • 0cb«nb 3ft / bie yegigen prebicanten pnb &ied)t.
B fefba
felbanteafna. atotrptgtlcbMtrij / ber amtber weyfr
Zfyft Tchon gfiter man. Qtbeffum'c / bas |r rtodt mine
bcr atns fetnb. 2(bcr cfoem <9TorfeU'gcn Cbt»ffen bjtngc(blcfoc vnatntgBate gar Bainen fci>abcti / further cs wiroc
bar burdt (cut glaub ptobterc/rnnb extent/bae cr tau
/ item menfcfoeit dnbanngt / nod) baleec aitff bie an|e#
tying bcr perfortett / funOeraUam fi^ec cr rtuff Gottl
bietec |n t>mb verftanb f vnb ttirailr felbs nad) (emero
atnfalcigen wote / tntnb Ifigt ebenn t>mb (id) I barmte
tflat.14* tt von nycmtnbt rerfuree werbe/vnnb alto bltnbc mftc
tflac* i f♦ fambt bem 23ltnrtben ftercrin bie grftben falle / bae ip
rcdttgebanbelc.
S& bas anber.iDte wetl(a mid) bey bert yerjtgcn leerertt
|bDafd)tcybennronn bem Hacbemal <Zfynfii / fpen
tmb wtber tveretg^at ten / t>bcr bae wok C^ipi ( bae tfi
ber Utb metn) erfunben werbent.2ll|b bae etUd) fdnei#
a, benb bcr Xropue ober arc btfer wotte/lige in bem vooifr
JT liii ( $oc ober bae ) rerbotgen. 2Hfo bae btg w&tlm*'*• Soc/nte bad 23toce jayge/ juiiber ben Icyb Ctyiffi. SDte
anberit/btattd)ertt baa w&cltn/£P/ffir/figntfcat/baa
iff(3(1) fur bebcutec/al(b/b$ biot bebefic ben letb meiit.
¥£><5ld)e (2) pinion nymmer trier mtt Blaren tmnbotben#
f h a ltd)en Qcfettfcen mag erjwungen nod) erobert werben t
all. trartn bfe ptobation mft bem famcn. iLu.S. trnnbmtc1 * benfyben<Dd)(en.(&en. 41 ap3ft<w$cnbt|d)/frcmbb/
*Mrtb3fi weytfcfowayfFig/ tbftentegnfigber gwyfieti
bee mettfcbens/gibc merwfad) 36 irrcn vnnt> 36 vtu
rrtrren bie gangen 25tbel/ ben $6 befrtben ober 35 fiber*
winben bie wiberfpted)er*&en wo ee alio 3figienge/we#
re bodt n!emanc(?d)er/wo(^(f / iff) f<fr( BigmfTcat
l>eben'tt*)ffecvtbe fit ber fd)iiffc/ober far (id) felber.Vnb
wurben $6Utfi / fov(l w&tter Mmpff <rwad)jen / afe
*<t
t>«( CP*mib j/I)tonber25ibelgelefenuwbcn* BoXCSitttt
wait id) and) cben au0 gleicbem gwale onb 2frgumen* tampff.
ten cr baleen. ©aa bi|5 23toc bcr leib Cbopi fern mup/
onb alfo ( 3P )wirt genomen tm altcn Ccpamine for/
3p/<0>cil# i *<0ot bacge|agt/*£a werbccin Itccbt / onb
ca tp cm licebe wotberu ©eflgleld) on Hewen Zi pa# (Sen.2•
mcne.X)nbbaewore tpfley fd)tootben.3oa.<£ i.©a#
rombmfifl in btfer reb/©ae iPber leibmem/baa(3P^ 3$an.1»
and) a(|b gebtauctot wotbett ^013 baben bte IS&pfiler jr *
(3P)glctd) ale wolprofcere /aid oijc 0pimomr jr(Be< 0 p ntcner
bcue)dbercagtltn!taliom;e bcrfcforiftegaylcn/ 0bcr
w?tr warben bte 3rd) <5oeca/gar falb mte OwmuewiN z.Ke.6,
ligen 0 ci)fen in baa Tote fellen/t£e gilt auf feben/aoff/
auff. ©ic bricten/macbcn aufi bem (Corpus ober JLeiff/ Co:pua
fin pgurlicften Hei0 / t?nb bcr glcidjen/ wte wol fy all in
bem oaupPucf jftfamcnftimmen/onnb aiti^cUtg^Ud)
ddenen 05 £>:oc/25«oc m wein XCtin |tyc/ (Bot ley gc*
tobet.©emnaci) aber ein ycber <Cb"P fchulOtfyift red)* 1 .pet*?*
nurtg $8geten feirta (Blaubcna I ale offcer erfotbert/
Bin id) jolcfoa jtitbon aud> fcfeulbig / alien benen / fo
baa an mid) fog, re baben /mtt ber gnab (0oteea/*nnb
fegeberbal$3&t>ot an b fe Kegel / tt?fod)e an allenn Sin Kegel
ottten ber Bcbriffeen fbllegebtaitdtt werben/ alfo XVo
ctltct) Spud) ber 0d)tiffeen buncPel pin/ober mttgar
torgen wotten fargctragen/baratif? fpenerfolgcnmcd)*
ten/|oll man bteatsfftd&pn/annber gepl)«pten/|o et*
maa bayecra ober Klarera pnb/ bod) in gleid)er fad)/
neben ben euncPlen ober ttrtargecn rcbm/legen/ale oil
man jr gebaben mage / tmnb foil man |y gletcfo/wtc oil
tatcba lied)ter j&famen gwunben / mit ainanberanjin#
ben onb btinnen laflen / fo wirbe em feller itlarer Idxin
ber gfdbtiffc bcrfor brccbcn. Him mftp abcr ye tTlen *
nWid)beCenitcn / baa tfltotbeue vnnt> Warcnatn
£> 11 bifen
Wfeti mittn I bit C&ifflue gcbMucfet / ale tx bae but
ifttcWfogf Iff bit bannb genommen.tntcrologj (eyenbc/ bets if1/ fy
fcabent fcitt tvoit aufpbae eprgeff anngesatgt. 2tfer
locA0^nnbp4t)!ii6 bie fcinbatt^funbcrer fitrjebung
Jiiguffr <B>otes/in bifen tvoiten bee VXad)tmals t?tl reyd)iid>er/
ber&albtvir jr allerperer Sptucb rtfrmtt fegen wfo
kn / vnnb barnad) ci»t volfbommcn vitayl baraup be#
fcbltefllrirt. tnatbeuefd)*cybtaffo. fca lyabcrafpn/
fflat*2& nam 3c(ii0 baa btott/vnnb bancFt/vnnb b?ad)s/vnnb
gabe ben 3itngern/ vnnb fpiadUTfcmene/t (pub/ bae
tjiberlcib mcfti/vnber nam ben hid>' vnb bancft vnb
gab jnen/vnnb fprad). CrincFent alle barauP / bae iff
mettt 25l5t bee netven £cffamenee / torches vcrgofpn
tvirt/pir nil/$8 verjeybung bcr Bnnben. 3d* fag end)
3d) tvirbe von mm an nit ertncPcn von bemgetredbs
bee tvcinfiocfe/btp an ben tag / ba id) ee netv cnncFerf
tvirbt/mit end) in manes vattere reydv
ttTar* 14* tTJarcoe alfo. Vnbin bem fy aflcn/nam 3cfne ban
btottvnb (obet <9ott/vnbbiad>e/vnbgabs jnen/ vnb
fptad)«t3enient /eflent/bas ifibertcyb mart/vnnbnant
ben 2&cld)'vnb bancfet/vngab inben/vn fy babcrtt all
barauf? getrnncfen/vnnb erfptad) 56 jnen/bae iff metn
bl8t/bee netven Cetp4ments/b3 pirvtl vergoffen rvtrt/
ItU it Werner febreibt locas.iEr nam bae brott/bancfet/vii
biad)0/ vnbgabs jncn/vnb fpiacb/bae iffber leib mein
bet ptrettd) geben tvirbt / baa t&Snb in meiner gebed)t
n»P.iDefpU>igen gleicften and) ben Peld) / nacbbemfy
58 abent geflen pctten/vnb fpiacb/bae iff bet felcb be®
netven Cejfamenta in meinem 2518t / baa pir end) ver«
goflen tvirbt*
l»Coit 11» Paultia aber fcftieibt $8 ben Coiintbern bifc maynnng/
jd) bab ea von bem Serm cntpfangen/b$ id) end)ge#
ben bab/baff ber $crt 3efue in ber nacfot/ ba er verrat?
tvarb/namer bae brot/vnnb bancFt/vnb |p;ad).E7e*
Blent/ eflcne / baa iff ber Uib mein/ber pir cud) gebiocfce
tvirbt/
wfrbe/ Told)? e&Snb $5 mefoer gebedjcnug* fceflelben
gletcben aud) ben Pelcb ttacb bem abentma(/tm fpwcfe;
©fler Belcb iff eta new Ceffament / in meinem 25ldt /
folcb* tfrftnb/ fo offe jreriucfe / in meiner gebedjtnuf?/
fcenn (0 offc) r Don btfern btotc effene) bnno Don bffem
&cld) trtncPen t/fbllent \v be* feerien cob Derfunbigen/
tip baa er Pumbt. fia* fetnb nun bte vooit be* Viadie* Bumma
mal*/Donbt|tfi(icr jeugen befdmben / unnbin Bum* berwoto
itiA/fb Dil fagenb* all $!amen/ in ber £unbtfd)affe.
Cbttjiu* l)tt ba* biotgenommen/ Dnb biocfoen Dnb
fatten ^funngcrn baflelfl bargeboctenn / Dnnbgefagt /
Vimznc Dnbefjcnc / baetff bcrleibmefn/ ber per eucft
geben wtroc / ba0 tl)Qt in memer gebecbenug. 2fI*offe
)r eflenc ba* 2$tot / Dnb ertnefent ba* CrancF / fo Der*
fonbenc ben c ob be* £errena/big er Pumbe. 21ug Oijen
nween alien eruolgc ba* enbelief Dttayl/baa/baa bar*
geboccen/gebtocben/genotften/Dnb geeflcn btoet/if! ber
leib Cbiifti/in ber gebed)tnug.2ll|b and) ber genommeit
aapgecayft Dnb getrnncfen Reldy if! ba* bide C&tifft'
in bergebecbtnnp.nun iff wifjenltcb / biegmain war*
baffetg Bcblogrebe I ober £&opic. Calia font fubiccta ,
qisalia permitcuntur ab conSmpiebicati*/ basiff. iDie tpoptca*
wgeenben woie/follenb nacb ben nacfooofgenben wot*
ten Derffanben werben.^fn Praffcbifer reb/mfig meng#
Hid) bePennen Dnnb fagen / ba* biffgebadxn btotc fey
tor leib Crifii/ woidier fiir Dn* iffgePrewjget wo:ben.
Hun iff aber ba* biot an jm felb* nit bifer leib / wenif
big beoc iff nic pir vne <Creti$get/vnb geffoiben/fo m&g
!fe ba* btot/ ber (eib Cqnfit fein/in ber gebecbtnug / bar
mitailewoie C^ifii/infcfelecbeen/einfeltigenDcrffartb
beleibenm^gen / wanner ye naffbaa aller ainfelttgeff w
gerebc/ barmiteraigenelicbjSainer lege/ Donfeinen
Jungern Derffanben wurbe/ Dnb iff |oDill gerebc / ba* WW 3crsQC
«Jott an jm felb* iff nie ber JLeyb Cfjiiffi / iff aber wo!
«iner«ianunabe* teib*C6uffi/ Dnnbba* augherein
25 iqj Powng
Jh tmfaer (egung C&ifpf* \f»anb3W0ic(3n mctmr gebcAtnup)
gcDcditnuff 5*»At We ganged wgeenben &ebc / alfo. fcaa bit bit*
Aung/auj5cai!ung »nb efliing bee %iot* nit ip tin bit•
Aung) 2luptaylungt)dnb^(fungbi0leil>0%pi/
bcr ba figt 3ft bergcreAtS (Sotea tatera/in benbimeln/
©unber baaallca ift tin (BcbcAtnup / fcincr Scrbic#
Aung tmb 2fufeatlung im JLeybcn. 2luA cin effung im
glaubm/baa cr alfo pir wta fey gcneriicn/gebicAcn tn
„ . aupgetayle woibcn, Oa$ ift/ (Bcfangen/gintarttrt wifc
jrt mamr gepoibcn fur tme / folA® 3ftbcbcnden/ unb ftinte ccba
(jebcAtnup (ben waartfmmen.
^or baa biit.iDaa abcr bifcr woit( 3« memcr gcbeAt*
Say|cr nup)art tmnb aigen[chafft ley/alle voigeenbc voSitttxf
jaltua. auff oie gebeAtnup $d peben / mag man wffecn aup
gleiAen reben. 00 t'A fag / bae tp ^atfer ^nliuetntt
bcr gcbcAcnup/ftae tpmcint>aecer in bcr geOcAtimP/
<£ruolgt (baa ea nit &aipr 3uliue / obcr mem Mat¬
ter felba fey / limber er was anbera / baa miA an |y 1x0
mancc. DcrflleiAen 2tcben babcnntwirtxl/inreglt#
Aem btauA/afa |b wir fagen 3d ben butamcn 25ilbern
fcaeipwinfer^raw/ 0. petta/obcr 0.3#b*nn*/
tmnb ip boA ntt/funber allain jr gebeAtnup/aup cin#
fegung ber mcnfAen/abcr baa crfl ip atifl bet etnfegung
Cb:ipt.2firo folten wit billiA auA reben/unnb vet*
§ „ Panbt nemen in aller atnfelcigfait/ bic treyl boA Cb«*
Wtvt/rff poafelba/btefaAaffc/ foatgcneliAauffbicgcbcAt'
nuPge3ogen/vnb tain parabei mer gefagt bat*
2>cr crft gegenwurff ber bit bfAiAt.<£ {mpue fo cr (ago
JDae tbonb inmcimr gcb(Atnup/3aigcer an ben btauA
HamltA baa wir baa 25toe auA alfo mmcn / bnAcn/
auptatlcn/ wib cflen follcnt/trmb will nit baa bip ¥ sot
pin (eib fey/in bcr gebeAenup. 3ntwure .<£e gfde mir
wol/baa man btUntfwic bic nemung/ 25ieAung/ tmb
€gflu»0 bcfAAtf/tn bcr gebcAcnup CtyfK3#Hoii
wiibt
wirbt affer nicftta irtbie bcnbgenornmcrt/foodKn/ang*
eailt t>nbgeeflen/ban baa }5tot/3P nun baa 2$totber
leib Cbtipi / fb "'50 Cbtipua mft bennbcn / angetap/
angrifFen/gebtod)en/auf!getallt/tinb mie ben $enen gcf*
fen werbcn / baa i'P aber alien (Ctyifitn ein fap fcfrwere
3£cb / wer mag |y frfon. iDemnad) mij(f ea ye nun
25tott pin / tit ber gebecfotmifl CbtiPialfbgebiandKt/
bcrbalb ber amfaltig fytin tinb tierPannb btfer wott ip.
(Daa tbdnb in mettier gebcd)tnufl)alfb. CTcment baa
25tott/bted)enta/tailenca twber ewcb/efienea/ tin fcyoib
ingebecf/lDaa/ Zle waar jr baa 25tott cffenb/ala war
bab id) tttct'iteu leib ftircud) gcben / in ben £©bt/ tmnb
end) ben (clben aupcatlt / tinno alle bte taylbafftig ge#
macbt meine leybene/bie mir (oldia glauben tmnb tier#
trawen. JDaa ip ber fcblecbt tmb gred)t ticrPanb
ft/ ildgent sft/baa jr tmber tin anber and) alfo tbienb/
ofeyt|rmeinejungcr^an. ij.c. QagPn. 3a<Cf)tt>
Ina wirbt nit gebtocfoen/twnb geeflen/ tmnb and) baa
25:ot nit/ aber bte gePaltcn bea 23tota/tmber wJlcften p.HtVo*
ber leyb Ctyifti t'P turbotgen.Sfnewurt/2fabera bat ber lana*
25abp CTicolaua/ben 25erengarium 3d reben ge*wnn' Serena
gen.&e Coupe, bt. 2*c.(£go« 2(ber bod)la(p id) foldu garina
einrcb wol tin 2Cnatagotey / aber nit cin Cbeologey
pin* 2)annbarbnrd) jerreyptinnbgwelcigetmanbw Qnbfpe#
watt tinnb fynn Cbtipi / ba er (age tionn bem 23tott/ cie
SDaa ip bet lleyb mein / tinnb (pnd)t nit* Vnnber ber
gpalt bea 23tota/i'P ber leyb mein/ wie bennbifer elfen#
ben ledtt traum tinnb Cbomipifchcr 3d fas lanttet/
weldier in bie ewigPeitmit ber fcfoifft / nie mag erbal#
tenwerben / wann nad) falcber aigen birniger angle#
gnng/miep baa w&tlin ($©c/baa)nit baa 25tot an3ai
gen/baa fdion binweg tmb ttetfefownnben ip/nad> \xtt
rcb/ funnberalfatn biegePaltenbea 33tata. 0o mfip
bod) ber leyb Cb{lP(^ Reel / eebie OTeeflpfaffen an#fabeif
f4&tti$&fpiecf)ett / bas erpmJjtltnber <Con|ccrierung
' t>bcr pas btott/ mflcbs |y bocb felbs vernainen niufjai
0pticb(lt) • 0old)c binng fetiib fcbmer 36 verpeen.
2fntmurt. 3n (nen felbe (ewb Die moit Cbiipiganng
Uycbt vnb verpenctid)/ Wal mas if! verpenbtlicbers
£&rebcn/bcnn*iD4S biot i'P ber letb Cb*'pi in getboner/
fngebtaocbter/oberingcbaltnergebecbcnuf* / barmit
bcm m&elin(facite ober/ Client )aucb gnflg befebeb*/
3bcr bic QopbiPolegf vnnb 3>obcnfynnergabcnnbt
imns bie (elben febmergemaebt / bi£ mirir vnfraut*
iDo:npauben/pfcP vnnb bl&f / bic fy tyc eingemotf#
fett/iviber 40(3 bcm meg aiiflreytten/ bann beyfeltige ar
beyt gmainblicb barauffgeet/ce vnnb man mag anfit'
ben pflangen vnnb bamen/bas lang vertfbet iff. vcr#
micp/vnb 3ft eegarttgelegen*
Sejpmflrff$qr bas pert / ber anocr gegenmurff. 3 lies bas C^u>
pusgerebt batt/ bas ipaljo. Hun bat Cb»pus gc#
rebt vber bas 23tort / bas iP ber (eib mein / barwmb »P
esalfb.3ntmnrt. 3d>fcin aitcbmolcin(blebsargu#
ment macbcn / bas nicbts folic / vnnb alfo* 3Ues mas
Cbnpusgcrebtbat/ bas iP alfo. CTun bat Cbnpas
!»♦ 14* gercbt. XX)£lcber nit baflet Vattt vnnb Wlfitter/ mag
nit pin mein ^ungcr/barumb ip es alfo bas ber menfeb
Vattt vnb Mfitter baflcn folle.3a fagPu/Bifer fptudj
War. 10# Cbn'Pimirbt bnrcb sin anbern tftar. am ♦ 1 o. c. nod)
bap erleqttert / bo er (agt* 8?old)er nit bafiet Vatttr
«mnb WMtter von meinet vnnb be# £uangclions me#
gen / (bfybarnonab$iebenn2)eograttas. 3l(oiP«s
aucbbyriitBn®80<rc^c / basiPberHeyPmein / 38
pio6ieren/ bas ber leib ba fey. Sonber bn mfip
biemo:t ganSfamcn fcQcn/ bfeirmeinerganeenKcb
2#e bas gefebeben pnb von C^hjfo/ vnnb 3&famcn geb&ennb/
®iecbffd) al(o.£r bat bas fcott genommen.(0>ot gcloFet / baflclS
gefoocben vnnb gefon (einen ^ungcrn / vnnb gefagt.
1 »CoL 111 Bas ip ber feiP mcin / bcr pir cucb 0d?en mirbt / bas
tbifonb
ebSnnbtonmefocrgebecfttwug. fcfeftyeffa Karfi'cfcen
too man recbee ma\\ attg bergfcbtiffb bfcbU'efjen will/
baa man nit fltdWcP macbe / »nb balb fdwffecn pir 0cfc»ieyb<»
tragt/runbcvalWffcen inaincrlaylMatery/gan$ were?,
vno gar jSfatticn (egc / snb nacbmale baraug cm vol#
tommen ctiOt vitail eui ficre* 0Jeid>nug.0oid>ciiietti Bieyd)#
ain bfld) gcfcfoeticPc \)ab / wtnb td> ft^c baa felbmiber ting
bey |m/|o lag id) / baa iff mem bflefc. 2&alb felt mir ber
jelb in bic reb tmtfb (age/ tTTir nie. Bpttd) tcfe/Iag mid)
aagrcbcti / baeipmetnbfid)/ baa id) btrgefcbmncFt
ifl cr mol $flfriben.2Krt attnbera/^d) pbe an
CorttrafacturbcaSairerHcroma/pnnbfag. Daa ip 2&ay|ee
Jailer Hero / bic reb if? falfcfe an fr felba. Bo id) abcr Hero*
fag/iDaatp 2&ayferHero in bcrgcbccbenog/ycQ ipfy
maar» 31(baud)/ fcman(age$8bcr&i(bungfl1apt' ttJapi'mfc
miliaria / Dae t(l Kayjcr Wlapimilian / |o iP bi(c Keb iiatt
fal(d)/bann cr ipnie mcr bit. 3ber foman fage/ baarp
&aipr tTlajeimilian loblicber gebecbtmifj/yeg pbec ml
augenfcfoeinUcb/baa btfc mote (l^lidjcrgcbccfotnng)
bic aigcnfcbaffc/are t?nb natur baben /bie gatigett rcbe Ublicfter
wnbooigeenbc moie/attffoen gcflotben tTlapimiftait gebed)tmtg
sifeiebcn.Darmte aber nycmane gcbcncfe.Bold) rebett
fcyenbein fobeiligtaie obcrBopbt'Prey / mitt t'ch and)
inn ber gfd)tiffc ciit *5?rempel geben. fflanm&bcfa#
gen tti;'e marbaie/ 38 bem eobeen letb Cbtifli am £bae«
freyeag inn bem grab ligennb* DaaipbereobecCb*'#
pita/vnnb rn&be bodt nit mie marbaye banngmal ge#
rcbe merben/Daa ip Cbtipue / fowlgibe pnnb ttimbe
cin ainige m&elin/ciner gangen rcbe. 2H|o ip ee and)
bye mie beranbangenbcit claufulcn / bae eb&nb in mti*
mrgebcd)enu£/mieaud)(nnberlid)bicrcd)ecn/ mar#
baffeigen Dialeceicf/gde miflen eragenbifer mftecr. Dialectic) %
(gcbcitcfetij jfngebcmf (ein/gebed)tntigvnnb ber gc#
leidjen) Hun pnb abcr mir Cb*'P«n ye jcbulbig nad) 2fog/ in be
aincrgmipn Regcl/ miemccfeecrntmnb aigentlicbcn Doc*€bt<P»
€ motectt
tMitctf 3mtert / bt'e weyl (outer lid) im Tecrert omfe'tig
foittwOOiolcctifdK oter ortlid)e oigen|d)offe Ocr re#
ten noteif! / onnO nit gefcbwcg oter (iguren Oct Kbc
toiifcbcrt nbcrreOung } wieonna Oarni leerc 2toguj?i#
una / iff be Ooctrino C^ifiiono. 2lbcr es i(i gndg Oar
toon djiffoifte mol.
gumfiinffccn. Bufftos wiroberonfcrs obongc3oig#
ten verftanbe/ oud) wcrdP nnnO bmud) in Oer gjcbitjfr
bey teingen/ 0ollenO wir tool erwegen Die reO <£buffi/
tttat. 14* foergelogtglcid) auff Dae CTad)emol $6 (eirtcn jurt #
g<rn. XDorlfd) id) fog cod) / too id) furbin nit trin#
cfen wirO Don tern geweche Oca wctnfiocfe/btpauff
ten tog / to id)a new Crincf inn tem Rcyd) (0ottce«
trior* am. 14 c. Oaatfinocbmetncrwficcnb/ joOtc
0unD Ccofcl onO too tobcrwunOcn jcyent Ourd) mid)/
It).14* CTunlclln wir / wit (tbtiftu* Ocn jwoyen Hunngerit
Onff Oem wcg gen i£inoii£ crfd)iften lev. jnen jreil
\?ng(oubenn onnO 6eretgfoyt |rcr &crgcn t>crwt|evf«
*Jrten and) bitgfdxiffcertUrt/ olfo / Ooa |rc bergen eit#
gtinDt worm / vc bod) b*bcntfy irtnit erfennt/ bigef
•vttc 3rtat OoaCTad)c»ml gc;flcru too nam crtaa 2&oe
lobet (Bote/ brod)s twnO gabs 3ncn / Oonngtml b*#
bene ly 3>t erft erfennt/in ocr btccbong Oca P tote/ ale
in Ocm OencP)old)en/ oter bey Ocm Icq pfenning / wol#
ben er 3nen 3ft c;nerfitnOcrn gcbcd)tnug gelofpi/nnnb
tor bey fein 36 gcOencftn/bcoMben bette / Oo motbteit
fid) bit 3wen ^iinngcr bolO attff / onnO lieflftn bin 3®
ten onntern^unngcrn gen ^terufoIcm/nertbonnOteii
3nen / wie ter gefiotten Cte'lina wiOeroufferffonn#
ten were / b*tt mtt 'Jnen geeflcn ooa CTodKirol/onnb
f Co*. 1 r • t»tc fy3n'in Ocr brecbung Oea 23'oes ertb'nne boben.
t£ben olfo b<*e wna poulos ouchgefeert/ ten toOt tea
3*rrna 3d ncrfnnOen / ola offc twnO Otcf wir eflen too
2>toet / onnO Ooa tronncP trincfen / nod) oiOnttng ter
iwfcQUrtg (eutcm $od)wirOigcn CTod)tmol.
6o(gctt fo'e ©efoifftctt / to*
C|>tif!us nit wtitnlid) >6 we fnmiiu/ftp ,q ber<dtunt>/Cce Jungften (Bsrichte ale
Oann wcrOcn wtr in let)cn / tvit
trbinauff&tfaKn*
Wl*t.x6.c.
« (ydbcr 2ff|eit« b nam ^cfita Oaa 25soee c
ftancfc two 6racbe /vn gaSe 0en 3ung<rn/rti p/ad)/
b Hcment. « C£ffce* f 040 ifi Ocr ilciG mew / twitO
er nam Oen 2&cld> i wwo band*e/ gab jn \>nn0 fptad)/
B CrtncfeallcOarauf? t> Oaatflmetn 23I6e/Oeancb«
wen Ztfi,amenta / n?Acbca fcergofien wirOtfurvtl/ 3ft
OitgcbungOcr&tinOcu. 3d) lag end) / id) wtrOnoit
nun an / nte mcr von Oca Wctnflocfa <Bcnxd)a Zrtn*
cfen/6.f an Oen tag (04 td>a new trincfcn mirO/ittit
«0cS)/inn rnctnea Vocccra 2\ctd).
jgteertwm pefcer £f)n(?/
Ote OPotc C^itflu
fca fy abet 2ffpn / 5n'c mercftman baa tin tTTcnrd) 4
allctn'Oaa CTadnmal Cbi»ffrnid)c Oalecn tan/ f£r fey
2^rancF oOcr (Bc|isnO/'£a m ufien mer Oarbcy few.
2>aa 23roc/25iocbat COnfhta genommcn/gcbtocbm/ ®
twnO 0 '£ffn gt ben fetnen ^iingcrn/ nte Oie Geftaltett
Oca 23toca/wte Oic boben 9d)6lcnfagen.
ftancfe/tHcrcf Oa / Oaa 2bcneOcyen/ twnb ftancFfa a
gen/ein Oing i(i / wann Oaa (Ylatcbcua two tflarcua/
jbenefciine winO 23eneOtccna Oatflcnt/oaa wirOt nonit
lucavno paulo genene / (Bratiaaegtflee/tmnO (Bra#
tfaaagena / OerbalSeanicgar atgcneltd) vercebcrdw
®«f«gnet / WO nt'O ( Segwn } fljir ( ®occ loben) rer*
€ tjj fiano<n
flannben t*frbe/«tfic tuc.*.ba Simeon ^Mumbenc*
beyct/bae iff/Sott lobct/Cgruolgt.Dae man mcbt cm
Confecrfcrung aufl C>cm 25enebeyen mad)cnn mag/me
ba fageii tmfer tTKee^pfaffeit*
b CTcment/'£r gibt beit jungern/tmb fy m'e jm/ barnmb
mrbribillid)/ onnb on alien grunb/au0 bem He men/
tin geben onnb opffcren gemaebe baben. Git ficfoff11
Dpffer* Z>a$ bit tllecp nicbt am oplfcr iff/warm Cliffy* (age
me/<Z> pfferne/0anber CTemcne b«n eon mii%
« iSflcnt / C5r baiff fy bae 23:otc efjen/nit inn ben iLnflfc
pfaffen b^nc^en/biey call Dataup mad)en/tn fX>ctn ererencfen/
|etnb Geit' VTit Spacicrcn tragen/wiber gufien/Jeqr vnb vngc#
cfcr* meter/ober in Stain bnb CSvfen cm t>erfperren/ic.
f Dae iff bcr legman / Vcrffanbntcan jm felbe/bas
bad 2btotcfpn/ber Lti6 <Cbn(ft fey tvcfcnlicb / Goober
allain in bergebaltncn <0cbcd)nu0. Dnnb bae iff me
vnfer glofl, fttnber bit bellen wott Cb«ffn bae fo^ngen
tmne JLtuae vttnb paoltte/ wit auct> oS angc$ai£t iff/
bann ee iff alto tin Rcb/on Serial.
B CrfncPtaUebaraufJ/fcteSeuiIcbt (CtpiRus/ Dae fy all
Crtncfen/auf?bem Crincfgefd>irr / tt t?nb cr bic PPoie
barubcrgcfptocben/baemcrc? mir cbew.
( Dae iff i»cin2bl6t / wit baa 23totbcr &et6<£btiffiiff/
tobcrgc^alencn gebecbtnnP/alfb iffaoebbae Crane?/
baa felftt Cbiifft in bcr gcbaltncngcbccbrmtf?/ tt?aui»
Hit bcr Wcin oSbcm £?acfotma(vergofien tvoiben iff/
$6 ergebnng tmfcrcr Bn'iibcn / Goober fan rofcnfarff
am Crcpg/barnacfo am Rarfreytag/ba iffce crff
tin Side bca nctven Cffamcnre/ bitrcb fcincn eobc wot*
ten. Dcnn wo cin C ffanient ift/oa m60 ber Cobe gc#
fcbcbcn/bce/bcr bae Crffament macbe/ ban cin Ccffa*
sifcnt/mirbt Ercffrtg buret) ben Cobtcn/2Knbere ^aern
- ftocfo mt rnacfre / wean bcr nod) lebee / bere gemaebt/
Dc&9* GtB.p. c. Darauf? eroelge bae/bae 2Mflt Cb*iffi ^od)
nit cin ttfit bee ncmn Ccffamcnte wj/ in torn Had)*#
mat/
 
®cbttffe M I'tieit crfttft merb. € luce, am it. *Jefb$
Itam 046 23tot/OancfctenO232acb0/onO (Babe jncn/
OnnO fptach / 040 tP Oer JLeiB mem / Oer for eact) geben
ttrirOt/Oae tbfinO in metrnr gcOecfotnuF. iDeffeli en gs#
leicfrtti and) Ocn Relet) / nacbOcm^ft 3bcntged|en
battcn/onO fptacb/Oae ip Oer Relet) / Oae new Ce(ta<
. menrtnnmemem 2316c/Oae pireadbaergoffentvtror*
4 £er fareucb geben wirOe/ WieOae 23*ot mc fitr anne
ge'icten frati nocbfhr ane geben taoiOcn/fonOer Oer le*
oenOt'g marbaffcig HeyS <£bttpi'alfb mdf? ye Oae 23toe
tilt Oer JLeyG €b'lPi Itin/ Oann allam inn Oer <0eOed)t'
rtup/tn Rraffc Oer auff(c^nng Chnpi.
0 2>j0cbfinO in metner gcOechnu^ 0 tote off geben onfer
23&ppter OaramB/ Oae Hucae onO paulueOifcr tootc
* llie gcOachc bctten / Oann all jr gcgcmr<& trerOcne jncit
OarOord) onOerlauffen/ onO Oarmtc 561 ad* getroiffcn*
3bcra!|o b<*ttce gefallenOcm fcimmelifcbcn Vacccr/
OcroonanbcginOer tXMc/Orn 3re|al Oifcr grcultcheit
2lbg&ccrey genrtp bare / Hamlich Oae toir mt allam
Ceree.Ka* tin Ccrercm/oae tp am 2lbbg<5ccin oee biote/anbcttcit
dine onnO tanrOcn / tote otc feayOcn / <D Oer etn 36gott 23acbutfi
Ffrpttm# bee YX>etn*/<D Oer ein roaffr <Boc Hcprunntrni/fottOcr
mie. late tuir a nrOen aup Otjen Oiey* n 3bgJcecren/ cm gan#
fcer tVTeef? Qe CrutalcigEctt machen / onO 23ioc r«rcin onO VTafley
pfafpn Oiy gletchltd) in Oer tTleep (Sferen onnO anbetten tvoidre
iwtegtayc. Ofrgr$t (Bretocltp ootOcm3ngpd>c (Bottce/anff
f£rOeff • fcaruoi onne ye Cbnpite tretobeb gctturmt
feae/Oa er (age/23iotc onnO U^ein / fey fein ley? onnO
23l6c/innber gebalcncn geOcchtnupi onnO nit anOcre.
UPer 2tngcn tya$ Oer ftbe/vnnO toer (Dan baSoer bd?c/
toernitpb<nonnfrb&ttttttl(/ Oer totllitiftgtralt BlinO
Im R£tlo£ fein. (Bee ro&U one on fere (Dim an 3 tigtit
auff cben/onOonfere $ungen l#pii/Oamiie totrpiran
recbe b&n/Qeben on ReOen/anf 0) nit mer lotehe 3b#
gjteerey ereoaet)(e;onOtTer triudtig 3bgct oil (Bread/
au£ Oem ^ayltgcnBcdl aBgcPoflen tocrOe/ 3men.
« 3nmeinem23l6e«jDer Rcld) tvirO bie genent oaencm
CcPamne
><\M 21.
Ctffmmt /wfe bfe befcftrtfybaHggc^a^it wfrbtber
35unO. <Btn . i >. Ode ffl tin $did)en Ocr wort dbufti/ <£eil i >♦
00er0ce2$uit0e<&ottee. OPam? Ode Ceflamentdnjm Cc|l<3»n:ni
fclbe/ift i?td)te aitOere/ Daii Oie woit Oer gnaOenretd)cit 25!6t.
jfifagtirtg CfciifftV mndcbldfluiigvrijcrcrfdnOcn.Ode deleft.
23!dtc tfl Oie bejalung onnO gniig c^uung. Oer £eld)
oOcr Ode Crdncf / iff Ode Oencf $aid)en/ Odrumb bate
Ct>i!(fuedigfnneltcl)gcr<Oc/ OdeipOcr^clctjm met#
tiiitt 15 Oct. ^paulue. t .(Cot.dtn* i i.e.
a 3d) b*0 to W Ocm ocrseit enrpfangcn/Oae id) eucf)
gcben bab / Ornn Ocr £>ert 3efu in Oer ndd)t / Od ervtr*
ratten trarO/turner Ode 25tott/ Odnncft mwO btddw
unnofp'dd) n.mcne / cflent / Oae tfl mutt ictb/ Oer fur
ctid)b?od)en wtrOt. b foldje tb&nO (tut miner ge#
Oechtnu^ Otfjclbcitglcicfcn ditd)Oen Rc!d)/itad)Oem
dbcncmdl/unO fpiacb.Oer Bcld) iff etn new tc (lament
|n meinem 15IOt/fbtd)e tbuc / fo offc jr triiteft/tn mefr
nergtOed)Cntip. c OennfoofFeit»onOtfeml$rottcf#
jent/vnyvon oifem Rclcbtrincfrnt/ fbltjrOce^mcif
too t>er?t>dnoigcn. 0 b$ Ode er fbimftt. t tvfU
bcr nu »vnwirOig von Otfcm 23eott jfiet/ vnO von Oettt
&cld) Oee 6rrtcn trtneft / Oer ifi IcbulOig an Ocm Icyb
vno 151Ac Oee £emne/ f Oer menfd) bewere fid) dbev
fiibe/ t>nO dlfo efle er ton Ocm !3toe vrtO trincf van Ocm
2Md)/ Oenn w$d)tr vrtwirOtgifptvnnOcrtiicft/ Oer
jfll tvnnO trincfcimfelbe Ode ®nd)t. g Odrmit Oas
cr me rn5erfd)di0et ben Icib Oee ^ertene.
31) bdb ee won Oem fcenen entpfdngeit. pdofoe Odrffa
tmO wit nid)te reOen/er bdb Oee Oetui ein gwtfert gruuO
Don Ocm £>crtcn / wtc er aud) fcfcteibt jftn &<$. am* i
©oldntbdnoin m tnergeOcchtmip. CTad) Ocm £b*t* k
flue gercOe bet Oae tfloerletbmetn/ Oarmitfeiii3ltft#
ger ntt auffpen |lt) tbar I id)en Ictb ftefcft/'alereOet er vf
Ocm felbigei) vnnO jid) rrgerten / wteetlid) 3oam£-
and) geebon better?, ©c^e er bdlO barjd / Oae tbflnO
fnmciner <£eOcd)tnuf>/ Oarmiecrfy vonnftincmCTd*










0ertrt fo offc jr Don bifem 25tote cffent tc. 3&te Bum#
ma iwtnb cnbtltcb mfacb bee Hacbtmate wirbe in bt#
fenwottenftirBlicbcnbefcblofien. namh'cfc baa / baa
ttacbtmal fey em wibergebccbtmifl/ benmfsatcfoeii ml
tin ermanung bca leybcne C^iPi/ *>nb n:t etn 0pffcr.
b 23$ baa er frmibt/-5ruolgt/baa cr nit ba tjl/ banrt wer
cr ba/fo fyidttn wit baa tlacbtmal wrgebcnlicb / vnb
tviber bfe wott €f)tipt7t>nb pauli/warm wo etn mcttfcb
wefenlicb wwb Utblid) iff / bafelba iff nit not t ctncr gc#
becbtnuj*. XEoeraber itie iff leibltcf> / fo^ltct man
(cin gebecbtnufl/ biper fumbt. Stbcwu gar bayttcr
c tmnb War fcbteibt paulua♦ Xtfolcber nun *>nwirbtg#
Htcb tron bifent25totefJec/tw son bem Sclcb bee hit*
ren trincFr/bertfi |cf>is(btg an bcm leyb unnb 25l8t bca
^ertena. ^iemerd1 / werrmrcFcn will / wit Cbtifiua
obcnbaa CrancF cm gcwecbf? bca XXMnpocFa/ vot
imnb nacb ben wottcnber Confecrtcrung gcncnt.2ilfo
batfiet aucb Paulua baa 23iot.23:ot/tmbben Beldb ctrt
Crancf/trnb wolcber vnwirbigWtcb iron btjcm Brett
effc/ tmbfcon bifem Crancf trmcfe / bcr fey fcbulbtg an
bcmlctb *mb bide bca Scrtena/mib [age nit/ am 25:ote
unnbarn VOtin / barumbmftp ce yc m'c cin btng fein/
Obcr ea wcr Hugatto / baa iff/ em mrgebcnnltcbe rebe*
f sDcr tMcnfcbbewere ftcb abcr fcibs tc. 0bcr recbtett
inwenbtgen tmb mbttinfitgen hunger tmb 2>urff nacb
bifem 25tot/ tmb Crancf babe / wie aucb <Cl)hf?ue bet/
bacr(agt. tHitbegirbtfjabicbbegerbtbaa Vlad)t*
mal nut eijcb 3& efien/tmb baa pit glaubcn/ baa cr geng
1icb glaube/jm fcyent feme Bflnb buret) ben tob Cbtiffi
nacb gelaflcm 3tem in bcr liebe / m bcr cr ficb ycrj wr*
pfltcbt/nnb roit btfer biecbung b$ 25tota/t>nb crincf#
ung bca Relcba offmltcb not bcr Rtrcben angclobct ml
36 (age/baoeraljo aucb t>onn fetnea neebften wegen/
lie fctn flctfcb nnb blfit btecbcn laflen nn barftrecfen/
































felt ♦ 3fud) fit ber bandPfagmtg gegen (ffctt femfcretii
buticlircbcn vatter / vnnb gegenn feinrm atngebotnen
Bon vnn(erm &e«<H jW» Cbufio / tetflcfocnergcben
fyatt big nt ben tob von vmifcre bayle trcgen. 2tffo 2tct
&afonnbbieb*cytau(enemennfd)cn inn ben Beftbtd)#
ecu ber 2fpo(lelen/er(IIicb(id>©«nber crfcnet/ verjey*
bung ber Bunben buret) gelaubt, fid) tauf*
fen laffett / befienbig in ber 3poffc(leer beltben / vnnb
inbcrgmainfcbafTe/ vrntbim 25:ottbted)cnvnnbim
gcbett* 2fct .am, 2. c% Dae tft |id)red)tbetveret / nad)
ber leer pauli*
Dae er mt vnnberfebatbre benleibbee berrene 0 lie* g
ben frommen Cbnfien / tviewolbae 25tot nitber&eyb
iff / nod) ber iveinnfctn 2316c/yebodtalevill
vnnegelegenn ift anbcmivarenUyb brmb b!6t
pi / |o bill foil vnne gclcgenn fein ann bem CTadtt'
itfa(€brifit / barmte baflelb me mtt IpottoberlcudK*
fertig&iyt/funber mitgroffm ernff/anbad)t vnnb inn
bmn/ftgfaitgebafeen tverbe/ nadtotbnunng ber ein*
feQang Cb»(it* Dber fijfrtvar/ wo wir nit vnber|cfcay*
ben bae CTad)tmal C^zifit / conn bem annbern eflenn
vnnb trincfen/werbenb tvir vnne fetbe bae gericbt ef#
fen vnnbtrincfcn / wie and) paulue berfcalb bte Cfyo*
tintfytv ftrenngblid) gefiraffe fcatt. 16g ein yeblidxc
mcttfdtba $6 |itt felbe / vnnb betracfot bte £od)rvirbi* •
gen ernfilicbeetnfeQunngbee CTacfotmale / von €&tt*
(to / tvann ee iff nit Rinnbe Bpil. tiPann wfldnr bit
Ceremonien bee netven Cefiamence veradtt ober mifi*
bandit/ ber veracfotet vnnb migfoauche Cbtifium feU
Oer. £)od) rebe id) fcyenitvonn ben Btrdten Bteucfcn
burd) bie menfehen erbicfotet. Bonnber von ben $tvay*
cn CeremontenCb»|ii / bae iff von bem Cduffvnnb
ttad)tmal/fainer annbern mer feinb wir nottuiffcig.
3tct«aos* 1 »c«
D
Da yfo* fotcfo Bcfigrf/mrb er AifFgc&o&ert $8lebrnr
WtiD cin flOolcP nam 3n auff won jrcn aug n / wnD a!a
fy jm iMcbfafren/tn Den bimelfarenO/fitnoatramnO
nebcnf? stwenmennerirt iwetffn tlaioern/iroicbe and)
fajectlb. jfrmer,rter won (ffahlea/twae fleet |r/ wimo \<*
dentin Den Oiler 3cfua/iwe!dvr won cud) tfl auff
genomm/gen 4immel /Der twirtfummen/rwie jr mge#
jeben babc/gcit f)tmmcl farcn.
tllercP. lucaa rd)!eibt/wic)br in gefeben fcabt. 2il(b
xvJllenn voir auffjn twarteti/wnnD jn twcOer inn 23iort
nod) twcinfud)cn.




2(berberallcr btfbfff I wonet mt in Cempdcn j bte mtt
fcjkoo# pennben gemacbe finb. 2Ha er fpttebe DurcbDn pto#
Pbeeen. fcer bimd ift mein fid! / wnD Die erbe Der febe*
met meinertfff / was twolc jbr mir Denn far ein
batwen/lpticbr Der &rr/ oDcr rwAdva iff Die flatt met#
ncr r&6. &*c nit mdn bono Das atlca gemacbt.
hie b&flu grunbtlicb. Daemon C&nflatweDer bob
Qenc/ fiaine/Btlbten oDer (Sfa?Dene bettfer rnacben fait*
©crbatb ea allea wnnfiteer toffen iff / Daa man biflber
OTonftcr anfofebe foffficfoe tflJnffcr wnnD tttonflration gc#
tttonfirarr [tytfyat. 2lbcr ea bavffen two! tH&fler wnnD tTloit#
flranngcn. a tWnflro/woncimmSrtwonnber/Daa
auf? Dem m<& fumbt / trie ^oannea fdveibt in Der © f#
fenbarnng / xwann twte mag cin grettlicber tPonflrum
obfr ttt&twunber gemacht / wnnD wna anuriatgt twer«
ben/Dann fb twtretn jrrDtfd) Ding / for cin 3vpmme!ird)
ttl&tvtttl * gftee etn )crgengtlicba / far fin etwiga / ein creature far
tor. Dm (cbfoffvr wnnD far <0otc felbcr / in Den fcHonflcrn
WrtfiD tTIonfli angen febm wno anbettcn. © monflra
wonfir4/monffraffia nobia monffraofa itwnflra.
®ott
mamma
Iff bw w?r fy itim^Mtcfoer wrmmfTt tife errifn*
t>en»f od>b:greyffenn rongent. tPann wir pub fo tuffIn bit XXXrfler fl^nfd)Ucbcr Icerctt eingcipatecn / ptwO
inn Ocm jRott Oca langtptrigcn 6r4ucba jOcrnwflen er*
trii'icfcnn pnnO fo(fccFc / 04a wir nytniner niogcnt
56 fLanO Eumen / onO^derfantnnP (Bocltctva woua/
in Oijem 2lrctcFel / on funOcrc (BioflT gnao (5ottce pn#
fere b'mmcliTcfocrt X>aters. iDann nit allain folcbcr vtu
tscrfian?>t 1 PnnO png'cbtcfItcbayt / in Ocm gmaynat
PolcF t|i j liinOer aucb mn Ptlcn / Oie onnafotlcnr tnic
XPercF mO mtt Hcer porgeen pnO fieren. fccrtpalb bre
pnn Oer mane id> t all (Ebtifiglenbtg tftenfeben / rmbJLtt.U CBocccawillen ' Oaafy ernfllicbPnnOmtt bopim flip
On pnOerlag 5& Oocc fcfyeyent pnO feoffment«inn etnt>c. v • recbttnglouben pnOpeffem pererarpn / ntcbta 3ipetf#
S1?4C*£, flenOt/PrttiO^n bieten/tpie una Cbuflua fclba geUert/
pnrtO Oct beilig ^Jacob tn jeinerfcb5aen puO nutjltcbert
tgpiftel. t>armic pnna Oer km Ocr Cerent. CSotc on#
ftr btmltlcb r t>ater/gred)t / tretp pnO <0ocaf6rcbttg
drfayeter PnnO pteOicanten fennOen toJlle / Oic onna
fetnen rpillen flcyjftgHtrf) PerfbtmOen/ pnnO Prtna into
tmjerm regltebcn 25:ott / trcrpltcb (peyfen / on permi*
fd) mg meafcblicbr Elccpen/pnoon alien laurtatg/oaa
Una and) Oer barinbergtg <9oc lolcbe pernunffc / tpetf?*
bate pnOgfauben metalpnOmerc/Onrcb jjcfumtfyii*
ftnmfeincn geliebeen 0ona / Oarmrt tpirfein bcyliga
etptge wortt / nit allatn rott munO rcOen / oOcr mtt Oert
0tett b&en. 0onOerOas er ea and) in pnnfern berncrt
ItbmO'g mxd)tt attffOaa ea in pnna grdne; onfftpacba
bldepnnOfrucbtbtmge / in Oaa etpiglcben. &*rba!b
laffrto pnna eroffgfltd) $5(0oetr«flfen / licbenfronu
in:n (D>t(in / pnnO lagert / Matter pnpr / (Stb pnna
bent pnfer teglt'cb Brett / fiere pnna in erfontnug Oeu
»iea ^atterltcben tptllena. TDerlcybe pna <0>naO PnnO
IraflftnacbOcm felbm 3Aivnr)0lm/ yeg vnnb allwecj
vnnO
MtbfatfeMrfg&tfe. ailot^e <3a?*m>n gc&e> j.Ufff.j-ten/vnOiftvSafljffizHichvoit (SoeteraJttc tvotben/
&rt)weyfeL<0ouwirbtviw$aacbert)(fttn. f£rt)*tt
wns ye $6gc(agt/ vnnb Ourd)Pemen gtltefocr Bonn tTT*t«tf»
Qebatfien.&itccnO fo werbcnb |r em pfabe.&lcpffcnb
fin/to wiroe cud) auffgcc^oit. Bifctoennb/ :b wcrbcnb
fr flnben. £te mcrcft man fafi wol/basan ben jnfa*
Ien rninb GUri&haytten / (o fid) 56 vnprn cllcnO» n twnb
3cmerlitf)en S^yttcn cntbjrcn / mc4Lra;nbieici)ijibtg
ftnb/fobas won fterenb/ 3a trirall mit cm anber/bas
w\v all fo binfcffg/ fau! rnrtb treg (inb. (Bote 3661c ten
bas cr one fatan recfoelynnia/ tvarbafftig >?nb (Bote #
fdftg 0eel|o*germtttatle / bie vnne bterecbtmlaytcr <2?cj)«ftf*
3Mcv*b / 3d b.si &tme(n / anjaygen/ait bcr mr t>ns/tnn
bcr Eraffe <0ot ceo aufl ben Hottladben Oiler menfdiltcfocrt.
3«jalen / trtbcrumS Stiffen / t>nnb inn bas eg tbtg It#
form mugent einfieygem ©crbalS 21cb iLieben 2&iuber
rnnb Bcbwcfter in (Bott/ lafjenb rrnis on vnnberla£
niffnn 3d (Bote / mitt ben 2(pefie(enn <EI)n(li. 3>err £tt. 1 r«
lecre *mns bitten. tTltc pau'o • ^ert was tviltu bad 2lcc.9«
febebfl. tTlt'e pbilippo. bert 3ayg tmns ben Vacrcr 3oan.i 4*
tTCeben ^blmoen. 3*fu ein Bon &amb / crSarmbtd) Wlac p.
bnn(er/wir?egeren3dfc^en. tH cben^unngern • 3>crt lu. i>.
time turns benglaubcn T)nnb mtt bem Vatter bee tTlat. 11*
mpnficbtigen @0no- Gen fcilfF unnferem tmglaufcn
Bo wtr bas tbdenb mtc trarbaffctgen bergen / tmnb
tire tuigcferbcem anbacbt / mtrbt one (Sou on $wev*
felaucb ein pbtltppum fcbicFen / berfid)$S tmsaaff 2fet.S.
bentt>agen|e$e. (Dberetwanncin pee rum / auflet'ne 3cc*lo#
lebergerbers baujf/eructbcrn/Der wis ben tvillen (Sot*
tea/trie pccrus bem Comelio / berfnnbe / auffoas wtr
bie fpaycblen /tuinb bas £oct tuifer vntriflenbaic tuinb ^Joaif, I
ftinbtbayc /von vnnferen augen / mitt bem 2M<nben,
3o« *m ♦o♦ c• in bem wafler Bifoe/ab wdiiwn / vnnb
farsti gc|e^en trerbent / bsrma n?tr auffoen allw
fichfi
*Jhttykm t wibdit dim ^erjtjg $m HJdmttgcH/4, bcrgcrcbc fcatt. ^cfobinberweg / trarbaytttinole#ben / tmnb fit itmtmcrtncr au$ ben mjgen laffcn. fat$6 fctlffc vitite (Sott X)attcr/Son/»nb $«ltgcr (Be y(i
/, Der frib (Bottte fey mit vne allen*2tmen.
i
C K>tc warfcayt iji mfoltcfo.
^tcolfpurg.
Uttm&tbnrA ^impicditSwjj
genome jsefcfeiucr.
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